



H I S T O R I C 
P O R E L P A T R O N A T O 
D E S A N F R V T O S . 
C O N T R A 
L a íüpueíla Cathedra de San Hiero-
theo en Segouia. 
Y P R E T E N D I D A A V T O R I D A D D E D E X T R O . 
De Don Gafpar Ibañez de Segoula y 
Pe rakaJ Cauallero de la Orden de 
Alcántara., Marqués de Agro 
poli. Señor de la VTill^ 1 
. Corpa. 
IMF. E>SOEN Z A R A G O ^ / 
f Ano M , D' 
6 , 
5. dgujl.lih. i Je TrinitMc, cap. 11. 
l ^ l E C Pigebit me/icubi h x ~ 
T iito, quxrere:nec pudebit^ 
ficutierro.difcere.Proinde quif 
quis h x c legityvbi pariter cenus 
eil, pergat mecum i vbi pariter 
hcxficat.qu^rat niecumivbi erro-
remfuumcognofcit, redeat ad 
mei vbi meum, reuocet me. 
-
A L 
A L I L V S T R I S S I M O ' , 
feñor D . Pedro Nuñez de Guz- ^ 
man^onde deVilIa-Vmbrofa 
y Caílro- Nueuo • Marqués de 
"uintana, feñor délas Villas de 
Santo T o m é , Por to-Nouo, v 
Nuez, Vria y Nacicanos, y de 
• 
la Fortaleza de Lantaño^delCo é/Zy- í 
fe;o,y Cámara de ííi Magef- ^ " ;/ ' 
tad, y íu Prefidente de / 
Hazienda. 
V E G O qi'e tome refolmion de dar 
aluZi p M i c a ejíe difcurfo, hi&e ' ' / J M 
animo de ofrecerle a F.S. UtíJIrif- ™* 
f í JimA, como deuido ohfequto de mi ef 1/1 
agradecimiento, y defempeno , el masfiguro de •/'/ 
¿ 
3 ^ 
qualqmr cahmnid con,que le pudiera defacre-
ditar la emulacionjl odio.u la ignorancia: rief 
gos tan temidos de la mas iénfims ofadia l como 
inet4Ítahles a lacautela mas atenta. Afst entre 
la variedad de mottms ? que dieron origen a Lis 
dedicaciones, fae/iempre el de la protección, co-
mo principal .el mas atendido de los Efcritores* 
E l aféelo con que tritro aV.SJlujirifsma a p l i -
cado a las letras,los adelantamientos tan ven-
ta]ofos,en los masretirados primores de las f a -
cultades , qiAe admiro con felicidad confeguidos, 
entre la contimada ocupación de los mayores 
empleos dejla Monarquíaydonde le han licuado 
a F . S. llujlrifsima, fus merecimientosM copia 
de efcogidos, j efíimables manuferiptos, de que 
tantas ve&es me valgo en ejfe difeurfo,coque fe 
enriquece ,y adornafu gran lihrerta.me dren 
tan la efpcranfa, de confeguir con crecidaiti-
lidad, corregidos los defvws de mi phma : mas 
como he de dudarlo, f tan deftfticia fe deue a la 
dicha de mi ¿cierto* pef0 f n adelantar i a f r tu 
najiafía ejiefauor,hallo mas cerca feguro ,foh 
en elpgrado del nombre de F X ÍluJir ifma, a 
ivíjla de tan repetidos apahfosjon q veo folem-
n i & i r j a acertada eleccio de Vrejidente de H a -
zjenia.nueuamentepublicada en V.SAlujirif* 
fima¿ontageneral regoci]oy demfíracion exte 
rior, co no ¡i la rntrcedrefoltara, en comenien-
cia particular de cadaunOj fíendofeliZi aufpicio 
del nuem gobierno (ie cuyo ¿¿elo pende nuejlra 
e/peranca) lleve lacaufa publica ejla atención 
deuidt, dcjpues de tantos dmerfos efectos prece * 
dentes. ^ues como puedo dudar , fí vencerá el 
re/peélode F.S. ¡lujtrifsma^endotanpredfoy 
qaando le miro rendida la voluntad de todosy 
por naturaleza libre, aunque con razjon fijeta 
a quien tan dignamente la merece? Porquefi 
bien nació con total independencia nuejhoal-
uedrio ; fe vence tan g(/Jtojamenté del agrado, 
queiiem por mayor libertad eímijmoobjeqmo * 
y afsife tum fiempre entre los mas cautelojos 
Principes, por feguro > Jot o aquel Imperio, a 
quien guarmeia la v duntadjas antemurallas 
defidjfen/a. Taunque no falto, quien con ge-* 
nio mas político, que Chrijiiam, ajpgurajje te-
merario , procedía e(lafrmez^a antes del ac<$íd9 
A 3 que 
qtÁt de la raZjOn ; y que afst no era pemamnu 
aquel dominio , que confjiia en el aluedrio age-
no, por mas qvefegrangeajje obligado, fe defcu-
bre id impiedad en t i Lúncepto, como el que/e di-
rige ¡ no a eftabíecer Imperiojíj/ío ,J¡m tiráni-
co, tanto meno Í Jeguro, quanto violento. L a de-
pendencia de los Mini/iros,y los intercjjes dé los 
pretmátrntes, pueblan Jus antecámaras ? r in-
énnd'}, no el aluedrm ¡jino la conueníenciay los 
ohfequios,afsi acredita la experimetada obferua 
cion , quanto fon imoluntarios pues apenas 
faltan del manejo^qumdofe defbanece el tropel, 
que embarafaua prolixo. Pues f t los motiua el 
poder, como ñolas conferua* Porquenolos af, 
Jegurala voluntad,) a/si fe deshacen al primer 
accidente. Las aclamaciones de todos, hanpuef 
ío a l¡$ S. Iluflrifsima, en el lugar, que ocupa, y 
parece deue mas al defeo de los inferior es, tanto 
antes, que confeguido, exprejfado con repetido 
afeíw^que a la refolucionfuprema; laego es cier 
toje ejhblecejugpuierno de V, S. Iludirifsima, 
mas con armas de la voluntad, que con precep -
tos del poder} y afsile ajsijien todos los créditos 
m de 
de aceptable , yfeguro, que folicitm lasque ¡c 
qitijíeran permanente. L a efclarecidafangre de 
V. S. UiA/irifsima, reputada fiempre por de las 
primeras de Cafttlla, y tantas vez^ es enlac.ída 
conJus Principes ,/as grandes letras.yregda-
doyAÍz.io>reconocído,y celebrado de los mas doc-
tos, y prudentes ¡fusgrandespueftos venerados 
aun en los mas indignos ,fu afable humanidad, 
ni vulgar, ni fácil en los primeros Minijiros, 
no falo dexavenerable el nombre de V. S. lluf-
trifsma^jíno alientanuejhas infelicidades, te-
piando fu acediajon ¡afame ejperanpa defu re-
medio ^ para que fe rec&br e aqMel refpetado ef-
plendor de meflro gran Imperio, tan temido y 
como embidiado de las demás potencias de hmo-
pa. No es adelantada prefuncion del defeo:efec-
toy?, de la prouidencia humana, ejia prometida 
m^orade fortuna : feruorofo z¿elo, capacidad 
prompta, y dejmteres fumo 5 reflituyen el mas 
infeliz, efíadoyafu iemdoaumento: Pues, quan-
do concurren en vn MimflrotanfupremQ,qua-
do todos las conoce) las conjiejjan ¡y las celebran 
en y.SJluJlrifsimaiporque nofe ha deefperar, 
: • " q^ e 
que aplicadas al mam jo puílico, refultett m JU 
conueniencia* Si tantos exemplares nos ofrecen 
Lispajfidas memorias ydejia pretendida mjora, 
que defeamos? AJstJia Dios a F. S. llvjirifsi^ 
ma, para confeguirla, y le de muy larga vida* 
para que fe logren en beneficio común .fus mu-
chas prendas. Madrid ¡y Mar ¡o 4.. de 1666* 
Iluñrifsimo fcííor, 
B . L . M . de V.lluftrifsima. 
Su mas obligado feruidor. 
Bl Marques de Agropoli. 
A L 
: 'V- -A L L E C T O R . A Variedad de Di¿tamenes, entre los mií-
mos , queprofeífan las letras , ocaíiona 
fiempre ladiuerfidad de opiniones, que 
de ordinario fe ofrecen en todas las facul-
tades. Y íi bien la Hiftorica,por la mayor 
parce le reduce al crédito de quien la refiere,las circunf-
t^ncias de que fe compone, dexa hartos indicios al Dif-
curfo,paraqueladefacredite, oaílegure.Peroíife con-
íidera la antigua, obfcurecida con la diftancia, diíicii-
mente fe puede dexar euidsnte, en los limites, que per-
mite fu profefsion;con quede ordinario queda litigiofa, 
la mas apurada noticia. La que examinamos en efte Dif-
curíb,Éa üdo tanplauíible a los intereííados en fu fir-
meza , qAie es menefter reconocerla muy menudamente, 
para que no quede dudofa;y aunque Juzgo fe cumple en 
el con efte defeo, no quifiera malograr por cortedad fu 
entero defengaíio. 
Para anTegurarleíin efcrupulo, es menefter hazer no-
torio el fingimiento deDextro,como fundamento vnico 
a. que fe reduce la opinion^que procuramos defvaneccr. 
Y aunq tatas vezes fe aya difeurrido en efta mifma obra, 
en fus cótinuadas, y fupueílasíalfedades,nos reíla deícu 
brir fu verdadero ongen?y la variedad con q ha llegado 
al cftado en que corre. Bien quifiera no tocar el fiOmbrc 
de quien introduxo ta. portentofaquimera,en deslufíre 
de nueilraNaciójmanchada có tan irreligiofos íingimié-
to^pero no es posible defvanecer,como íe deue,!a ma-
Quma,fifi participar la noticia de fu artiíkc5quando pen 
Ge^e eila el mayor deíeogaño de fu poca firmeza. 
\ ^ ^ 0 3 * antes de íklir a la luz publica eñe Chronico 
^ A i r o j mzteroa memoria del,y refirieron fraprnen^ 
loifnyos, atribuyen fu noticia alaíingular , y exquiüca 
:->aciaa de l i ie rony4uo lloma de lal íigucia^ieVuyas 
B ; ' - I HJ 
i 
manos fe erparcio,por las de tato?,come del fe acucfdá. 
Fray Prudencio de Sádoual, Gafpar EfcoIanOjFray luá 
Márquez,y Fráciíco Portocarrero,ierán entre otros ta 
agradecidos teftigoá de eñe beneficio,como íeguro del-
engaño de nueftro intento, que es hazsr notorio,ftie el 
miímo Higuera,infíel arquitecto deña mentida ficción, 
que nos aíibmbra, forjada poco á pocoTeguh fe iban re-
cibiendo las noticias, que erpaf cia,cuya aceptación pri-
mera le dio oiTadia,para continuar el engaño. Aííi; Eíco-
hno , y Márquez, fe laftiman, faltáííe a fus éxemplare^ 
tantas claufulas , quefehallauanenel de Higuera j d i 
quie procedian todos; porque fe eopiató, íid dudajOiuy 
^ los principios de fu introducción. 
En la Hiítioria de Toledo, eícrita en tantos volúme-
nes, como fe conferuá originales en la libreria delGoñdé 
de Villa-Vmbrofa, y de que también hizo priméro 
nioria,el Padre Márquez, y defpues el Gonde de Mdfái 
por cuya muerte loshuuo con los demás papeles de Hf* 
guera,elde Villa-Vmbrofajfe haze varias vezes mencio 
ae Dextro, aunque dándole diüerfo, nombre del qtáéí ti^ 
mantienejpues le nombra prómifeuaménte, Mam^Máb 
Dextro^ Lucio Mareo Dentro ,Veto fe reconoce bailante 
mente de lo que refiere, quan de otra manera eftaua fra-
guado entonces, de comaoy corre. 
Don Nicolás Antonio, áquien laHiftoria Ecleíiaf-
tica de Efpaiu deue tanto, como coníará,quardo fe r« 
bliquen íus trabajosauiendo emprendido delvanecer 
efte crecido tropel de ficciones ,que introduxo con fu 
Dextro Higuera,el principal argumento de que fe vale, 
para acreditar fu infideíidad,es la conferencia délas no-
ticias,que refiere por de Dextro,en fu Hiftoria deTole-
do , y con poca variación conuienen con vn Chronicon 
antiguo,aunque fin nombredeAutor, que copio el Atttt^ 
tor Syruela,de lá libreriádel Marqués de Eííepa,cón eí 
Dex-
Dextro ímpreíro,en q ló mas es diuerfo^opucflojy añadí 
da, y en quien tampoco fe hallan aquellos fragmétoSjde 
queh tze memoria D . Lorenzo de Padilla, queefcrluio 
antes que fe introduxeíkn I05 íingimientos,qoy defien-
den,quátc>s liguen eftas quimeras deHiguera, cuya pro-
uidencia fue tan corta, q le faltó memoria para recoger 
los que eíp4rcip;afttes,q»e.pu.6e.íre^iyltma!mano,en el 
Chronicon, q publicó defpues,aíri fe ofrecen en Fr. Pru 
denciD de Sandoual.,e;n Fray luati Marquez^en el Padre 
Franci feo Port ocar r er o,y en ot ros ,q y a auian impr efio, 
quando falióa luz diuerfas noticias,, q afleguran les remi 
tio el mifmoííigucra, muy de otra forma de lo que aora 
corr6nipor§uí las>iba fbrmando-alos:principios, íegun 
el alíunto de i ps q ft 1 as: pedian,en ho j^sríkefejasyy i b or-
den, como íereconoce de algttno^ borradores de fu p rp 
¡pia manop qite he viílo en ja libíeiria del Conde de Vi l la -
;Vmbi:ofa(a quien tan efpeciaies noticias deuo, y confeí-
ííiré íiempre con todo reconoG¿ííi.ento)en que íe halla% 
^íifragmentos míiidias clauíulas., variadas de «•.resjoqua 
f roímanera^hafta llegar al eftadQ^que le pareeía podian 
'•fcmaSvjengafioía^;: y np folo en eüagran librería •, pero 
tainbien en k deD.loíeph fellkcryChronifta.mayor de 
fu Mageftad/ehallan otros feme|an;tesfragmentos,eí-
critos ckmanodelpropiafliguera,conla miíma traza. 
No he querido recatar.efta npttcia,para que íe conez 
ca el verdadero Autor , y origen cierto de las obras, q 
corren có nombre de Dextro,paraque íin tanto embara 
1^ 0 de examenes proli jos, fep^íre maí ligeraméte por las 
(particularidades , que re fíe re, fegun la comprobación, 
ó conTrariedad,que oirecieré los demasEícritores anti-
guos, libr€s4e(ta,nQta,tan deficreditada de fupueftos; 
ya que íin ir a Kulda^i a yormacia,donde nos remite.fu 
introdu 
tenticos de donde íe fraguó, con que podr án callar cor-
•xsa B z r i -
ridoí fus fequazes^'a que no quieran atentos, mud^r de 
Díclarfiendeíengañados. 
Eñe es el principal defcreditojcon que fe defvanece la 
íupuéfta Cátedra defanHierotheo en Segouiajpu^co' 
nio veremos defpues es fu autoridad, el vnico tundarirté-
íoíobreque carga todala maq.uir>a)GÓtra quién fe.eí|ca-
mina nueíiró Diícurfojqdefearé me corrija, quien alea-
pre mas de lo q en él íe refiere j pues aunque los medios 
de q me valgo lea tan íeguros, como íe veconocerá en la 
contextura de U mifma obrajes muy poíTible los aya vi-
ciado mi capacidad,pormal'entendidos,.dexaGomaiiu^ 
gar a lacorreccio, de quié los percibiere có mayopacier 
tovpues por fer eñe al que afpiro ,.cederé fin repugnan-
cia miDi<3:amen,al que le formare có mas firmeza. Por-
que en las materias EcleíiaiUcas, fe ha de proceder con 
mucha ingenuidad,fin manchar el cultOjCÓ zelo indifere 
eto, ni repugnar con obíiinación lo que conftare de 
nueuo, fer mas hxo, aunque fe oponga al eftilo antiguo. 
Si S.Hieroteho fue nueñroObifpOjS jufticia le deue-
mos el honor, qfolicitan los defenfores deíteDi#an%en, 
pero fino tuuiere comprobacion,porque hemos de que-
rer alterar elordé Eclefiaftico, inuariadohaíla.nueftros 
dias?Quado puederefultar ^ efia nouedad, nGtorio dcf-
lufire a la veneración de nuellro verdaderoPatro^y a ífi, 
teogo por cierto no condenará ninguno de quátos vkré 
efte Difcurfo,el motiuo có que le eícriuo , quando no 
defender mi opinÍon,ímo la de S.Frutos, á quien por tá-
tostitulos naci obligado, cuya atención feruoroía, pue 
dfe íer aya mouido có mas viueia mi pluma^deíviíindón-c 
de 1 a c ie r t o, q e fpe r o e n m en dad o, e n el d, e fin te r e s d e 1 ó i q 
le miraren fin afe&Ojperdonando có benignidad a ia cor 
tedadde mis noticias,lasq echaren menos, y aduirlieclo 
tife los reparos,^ parecieren notables, q es qiuinto fe me 
ofrece pedir, a los que íe dedicaren á leerle. Vale. 
DIS-
S T O E l C O 
f G I L E L P A T R O N A T O 
de S.Frucos, contra híüpiieíla 
Cachedra de SanHierothepen 
Segouia.y pretendida aucon-
daddeDextro. 
.¿A'afisáTO ffít fOJriois n n u m u n a oiasmú a s a » , 
. . (Parrafo Primero. :. : 
Qcijlón 5 j m ñ m s deflé D tjcurjo. 
' ^ ; V # § M M ALL ANDOME en Madrid.qua. 
1 ^ do el íeñor D. .Diego Elcolano, 
•Obiípo de Segpuia IpíTaiia 
Igleíiayme pregunto (beíá>ido]e 
las manos) que difcamen tepisi 
en la predicación, y Cathedra de SaQ Hiero-
Aeoenella ? Refpondi entonces por mayor 
ios niGtiiios5.qLieie mé o^ fe^  para tenerla 
por ioípechoia 5 pues nyinca le oyq haftala 
puoiicacion de Dextro, como paraiefpre-
ciaría por fupuefta > y faifa, rcípeto del mal 
'2ÍU 
t D I seroso 
crédito^ con que corren entre los hombres ác 
fu iz io las opiniones ^ que íblo eftri.uan en fu au 
toridad.Eftr^ño mi fentir,eomo opuefto al ík 
yo, perfuadído me dexaria halagar del comu 
aplaufo con que fe celebra , y predica por 
nueílro, efte Varón glorioíb. Y parafbílégá^ 
fu animo 5 eícandalizado de la eftrañeza ? le 
prometí entonces eferiuir , en viniendo a mi 
c afa, con mas confider ación los re paros, que 
fe me ofrecían,y los fundamentos de que cof-
taua, helo dilatado haña agora, temerofo de 
no malquiílarme con los que feneillamenté 
creen quanto encuentran efe rito, fin detener-
fe á examinar,tíi es verdadero, ó falfo, ni dif-^  
tinguir lo que tiene horrores de dudoíb^de lo-
qué dexa íeguridades de cierto, defendiendo1 
défpues, quanto con ciega credulidad admi-^ 
tieron porfeguro, haziendoíeme dificil 8efe 
po^ár-a mílPatrie de aquel honor, én que tan-
tos eftrános la auian inrroducido, pues no me 
toca, como particuíar,ei duelo, que fbrma el 
"dlfcrbtó, punto de no admitir efpledores fu-
pueftos. Fitas confideraciones han retardadó 
•el cumplimiento defmi promeffaj efeógiendo 
ar#bS'él.mal crédito de icrnorcinte, que el def-
crédito de ddat-ento § porque no tiene menos 
^ie'fgo, publicar íin tiempo la verdad, que 
de-
défeoder fin razoiiylo que no lo es, peUgro de 
que aun no íe libran las diuinas r en fentir de 
Qrigenes^pues eícriue;Co^r^or liknter ajaple* oñgen hom. 
t^deí iyi ro díH.m/mt.e.nnamrqumJkpefujpicioyde 'm^echtei. 
f&to etiam^erádicerepericulum e/Ijieque enim ea ta-, 
twn fericulofci fmty qiixfaifa de eo dicimturyfed etiam 
qmyerafttat^ non opportuné^(femtur^dkentípe^ 
ñcídum cremt. Pero llegando a mi noticia, que 
inteta nueftro Prelado fe reze^y celebre en íu 
Iglefia^y Dioccfis de, San Hierotheo^conio íq^  
i^poftol, y primer Obiípo , me deípierta de-
§ueuo aqilel miljiio zelo ,y relpeto. a mi Pa^ 
%SÍ$Í5 que me adormeció antes, íintiendo con^  
tóipacieneia íe deípoje a, San. Frutos, y fus 
hermanos^continuados bienhechoresjy vezi-| 
qQs nueftros de aquel lugar^en que tan digna^ 
rntnte los tiene colocados nueftro agradeció 
miento.Pareciendome torpe ingratitud 5 qué 
con ligera credulidad fe les anteponga otro; 
pues que da fin lit i gio l a p recedencia por S an 
Hierotheo^en admitiéndole como Apoftol5 y 
primer Obifpo de eíla Iglefia., Nacimos con 
obligación de falir a la caufa \ de San Frutos: 
vinieron acordándonosla nueftros padres; 
pues porque no la hemos de defender conf-
tantes ? Si como imitable, y gloriofo celebra 
de los Athenienfes ifocrates el cumplimiento 
3b de 
I ® r s c 
ifv-minAm' Je eílá obligación, diziendo: Secliltudacmrate 
ohferuahant \ m aparentibus acceptuniquidquam. Del 
dvqvfscnt&elMtra•confiicta adiicerenú. Y proí igu^ 
aduirtiendo .con quanta mayor atención fe;. 
ofeferuaua eíla loable coflumbre en la pun-
tual celebración de los ritos Sagrados, (jue* 
' vencrauan.&s mayoresrN^e enm.ymaptimdíni 
fmiptuum^ relioionem mctiébantur ^ corám rítiium ob~ 
Jémamné'^- -qnos m ma-iores tradidijjént..injufticia 
feria ncgaífe'a la -verdad, fi apareciefle de 
nueuo5 pero es meneíter para defaniparar tan 
embegecido PatroG:imo5y tan deuida protec* 
(don r -mayores 5 mas í olí dos, y mas conílan-
tes fundamentos de los qme íe proponen5para 
introducif con efta ilueüa opinión a San Hie-
íotheó^en el lugar, que íin controuerfia, tan-^ 
edades ha mantenido San Frutos, vez ina 
nueftro en vida , y compañero también de t 
pues de muerto j pues nos üu í r r a , y afsiÍLe fu 
gíoriofo cuerpo. Si la Iglefiá de Palencia tan* 
to fe irrita(y con razon3)porquefolo le mude 
la naturaleza a íii Protector ^ contra el r cc i -
bid<o-.feáti;r.défus-mayores5 dignamente deue 
íentir la nuefira la despojen acra de!,que tan-, 
tos años,ím conrradicior^ha venerado, y cu-
yas- Reliquias goza , enteftimonio, y prenda 
c'c cita verdad, que deue defender confiante 
m haf-
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hafta que la euidencia innegable conuencalo 
contrario. Efte motiuo tan jufto^efte zelo tart 
hereditario ^ efta deuocion tan deuida,mueue 
mi pluma^cuya atención feruorofa efpero el* 
timaran quatítos la conocieren 5 enmendando 
fus dqfaciercos, y perdonando a fu Autor la 
afpereza de los medios,por donde fe derauef- ^ M 0e¿i?*' 
tra la verdad ^ que defiende. 
^er támcruentas^eraqu^rentiiHcts^ 
Igno/cequafo, 
Obligación en qtie ejran los mtuyales de Segcmd de fdlir 
a la cúufi de San Frutos* - >« 
XortaSan Ambfoifio alos de Tur lh al ^ 7-'^ ;(2JJ 
cui to^y veneración de los Santos Mar- pw- ump, 
tires fus vezinos 5 y pondera con eftas pala -
bras el empeño^que fe les añade por fér natu-
rales: Cum omnium Sanclorum Martyrum-fratresyde^ 
uotifsimé celebrare nat(ílem dcbemus, eonim folem-
nitas mhis deuoUone curanda^ui tn noflr'ts domkilipy 
propnumfanguinem frofuderunt . Y la razón de qué 
fe vale para hazer precifa efta deuda, expref-
so con tanta verdadjComo viueza; pues ana-
dQiMartyrenim cum patUur0nonflhiütumfatitur^ 
C fed 
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Jedciuibusfuk'.fibí cnim patitur a i réquiem: t m h h 
f m ad /dlutm. Quanta obligación nos re ful te 
de efte prcfupueílo^para defender feraorofos 
la continuada pofíefsion en que hallamos a S % 
Frutos de nueítroPatron^con facilidad fe per-
cibe^yíin ingratitud proteruarno fe puede 
oluidar. Duplicádos empeños neceísita nueft 
tro zelo^a que inflemos conftantes en la ma» 
nutencion de efte honor^  en que tanto foraos 
interefados5pues por quantos títulos fe moti-
ualaobligacionjtantosnos hazen precifa fu 
ctm. lib.z. de defénfa: Ego mehenle (dezia Cicerón, como 
u¿*' Gentil) 19 i l l í s ^ ómnibus duas ejje cen/éo(Patm$$& 
mm natür^altetcim cmtdtis, alteram loci Tatriam^ 
alteram /wm.Que San Frutos fueífe nueftro por 
entrambos titulos^nadie lo ignora, quando lo 
lítfilieü1™' aclama la Igleíia en las lecciones de fu Rezo. 
La tercera^y mas noble prerogatiua de ver^ 
dadera naturaleza^fe adquiere por el Bautift 
mo con que renacemos a la Iglefia, nueftra 
piadofa Madre^de quien glorioíamente des-
pués nos hallamos hijos. Y también efta mas 
ilufl:re5fe ha de apropriar a S.Frutos en nuef^  
tra Ciudad 5 auiendo nacido ry criadofe en 
ella. La vltima5y mas glorióla, y como tal, 
celebrada de lalglefiajpues íiempre dize,na-
€eelBiena.venturado,quando muere fe con-7 
trae 
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trae en elfitlo defudichofotranfito M 
Sa?itlortm>cum a u d í n s ^ h m j s m i ^ d c r m z San Pe-
dro Chf y íologo)^o//^ futan illum dici^uc mfá* 
tur in terram de carne',Jed de térra ad calum, de laboré 
ad réquiem. Y h razón de efte propriifsímo eí-
tilo?exprefso San Cypriano^diziendo : Beato* s ¿ y M , u , 
rumMartyrumfafsiones^natdksl)Qcamu<: diesguando 
eos martyrtjDttajifrglorU fides,dum ingeritmortiyiri* 
gen tú tMern i t a t l ^ perpetua (¡audía breui doleré par* 
rurit. B ñ e honor también nos compete,auien-
do fido fu dichofo tranfito en nueftra Dioce-
iisjen el deíierto de Sepulueda, donde oy fe 
conferua en memoria fuyala cuchillada de c 
San Frucos5dicha afsi por el prodigiofo mila-
gro que celebran nueñros Eícritores, y vn 
Priorato de Monges Benitos, dedicado a fu 
nombre defde el ano de M . C . X . como pare-
ce de la infcripcion5que fe pufo quando le fa-
bricó , y refieren Fray Antonio de Yepes^y 
Diego de Colmenares. La vltima circunílan- I Z ^ e n m X 
cia5que haze precifa5y honorable la memo- *^Jt,l:., , 
na ae nueltro Patron^y acrecienta el empeño ^.^p. u. $. 
defudefenfa^prccedede la poflefsion de lus ^ 
Sagradas Reliquias, como vna de lasprinci-
pales?que íeñaló para el culto el primerCcn-
cilio Afncano5pues dize: Nulla memoria Mar* CmÉtfiic, 
tyrtmprQbahtltter tccipiaturjiftautubi c o r p m ^ í ^ C4n i0' 
C z liquide 
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tap.Aqéfgm. piteen el Capitular que celebro en Aquií-
^ 4 i . gran el Emperador Carlos Magno r año 
D . C C . L X X X I X . Siqualquieraáe cftas- ra-
Kones^ .folo bafta a mo.tiuar el culto de otro 
Santory j untas concurren en San Frutos, tan 
digna 5 y neceíTariamente empeñan nueftro 
zelo^que dexan precifa,^ vinculada en los q 
nacimos en íu Patriaba defénía de íii Patroct 
nió^quando no íe añadiera otra congruencia 
ciuilry politica de mantener la premeditada^ 
y refuelta determinación de nueftros mayo* 
resradmkiédole por fu Patrón, defde los mifc 
mos tiempos que/acudido el Bárbaro yu^o 
de Ios,Moros,fe confagro de nueuo fu Igleíia 
Catedral: afái fe refiere en las lecciones de fu 
officj s: Fmft. j^ezo: VndefaBum - eft-m •récepta. ex Mamm htdtíM 
Cmitas Segouienjís^tspoftmulta tempúruni curricüh^ 
quajiture f oflliminij ¿n Catredálem refiitutci fub Ca» 
UxtQ ILamo Domini MX.3£K3£IILeum titular cm 
fihi a/ciueritjde untoque Tatmmgíorintur, Tan no* 
tona es en el mundo efta protección, que los 
Xnifmos eftraños la. reconocen, y confieílan. 
VmM,in ni[. Defde Flandes efcriue Ludouico Noniojcer-
f a w j j . rando los elogios que celebra deSeprouia,con 
dezir:: Tmonmagmfci^Smíium Fruñuofum Con* 
, M 
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f n m i b en Ven.ecia:. o^/¿e m t í í /pama bmtlt msínTopogr. 
Pmcü kremit^e¡ufdeml>rbh que di- l * ^ Z ' ™b9 
ran de noforros^  los que vieren nos ponemos 
departe de vnanouedad r que folo tiene de 
plaulible el ferio 5 deípreciando, y delaten-
adiendo tanirepetidas obligaciones, tan conti-
nuados beneficios, y íblida,y fuccefsiua ve-
neración? Qiie fe oponga a ella eftaíiipuefta 
-Cátedra de San. Hierotheo rfe hará deípues 
CQiiítanre: con que es precifo preuenir antes 
^áuíeloíamente el rieígo^a que le disoné 
aueflra ingratitud, para euitarlajatentos^co-
liio eípero,procurarán quantos le conocieren, 
purgando, aquel mal crédito de defatentos en 
procurar las glorias de San Frutos,de que con 
irazon nos hallamos notados,como íe recono» 
itómen el parrafbiiguientc.. 
^Párrafo Tercero,. 
. ^^^80^ ^jy.iXíJXf ^0'-*iinto 1 v^^'^^jpnío^'Oít^ ^ 
Sm Fmtos m ha fith tan atendido de los me/lrosy 
como dentera, 
LAcandidez,y defeuido con que nuef-tros mayores procedieron,pulb enco-
tmgencia la perdida de tan preciofo teforo. 
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como el cuerpo de nueftro Patron.Ocuko eí-
tuuojy defconocido muchas edades, fin que 
aya llegado a nucftra noticia la rázojque pu-
do ocaíionar tan preucnido recato 3 alsi lo ad-
uierte Colmenares, hablando de Don luán 
Co'm. c*?. 14- ^j-^s- EnDiendcfe Obijpo^rocuro cm teda diligencia 
de/cubrir las ^l iquias de nuefíros Tatr enes San Fru* 
tos, y fas her manos jücultas^añós auia^en la mifma Igle* 
fia mayor,fegunpor tradición referían los ancianos ^ fin 
fenalard lugar^y caufa de el ocultamiento.NotdblQ 
defeuido i pues aúiéndofe traslada^ do de & 
cotw. cap 1 j . Priorato a nueílra Igíefia el año M . Q X X V ^ 
como teílifica el miímo Efcntor, en el de 
M.CCCC.LXV.en que fe boluieron a buf-
ear5corria la ignorancia^que queda referida* 
Deíatencion parece reprchcníib!e,que íi bien; 
les afsiílieífe razón para ocultarlas, faltaífe 
prouidencia para conferuar la memoria de el 
fitio en que las aífegurauan^manteniendo fie^ 
pre tan particular deuocion a fu Patron^co-
mmUmThi. m o ponera Fray Tomas de Truxiilo con ef-
fatir.comhn.t. ta^ palabras : In Ciuitate Segouienftparticularem 
iJte z^ ociob. hafaytf c]ues ¿euotionem erga huncgloricfum SanHum^ 
¿kuntque eum ^atronum fnum, Pero no haraef-
traneza efta omlfsion,a quien repare,que 
auiendo reconocido la Igleíia Romana por 
Santo Confeífor aSanFrutos^y por Mártires 
a San 
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a San Valentin^y Santa Engracia fus herma-
nos ? íegun parece de la Bula de Sixto IV.que re?eS€„e[A^  
primero efampó Yepes^y delpues Colme- diccjm.6.efe. 
nares^ y dadole Rezo particular Paulo Vxon w/> ^ 
i-eprehenfible defcuido de entrambas comU- ^ 6-
nidades nueftras^Éclefiafticajy Secular, no fe 
ayahaftaoy folicitado en Roma^ fe introduz-
gan en el Martyrologio^eftando pueftos en el 
tantos nueuamente canonicados.Reparo^que 
con razón le noto Don luán Tamayo de Sa!a-
<i i n i /* ' • r ' r ' Salacann liar 
^ar,culpanaonueltradeiatencion, aisi eicn- y o L i h ; - ^ r. 
nt . HinclJcíldé mirorlvt qui Cafar 'Baronius tantiim 14*1**0$$ 
Santium é Romano Martyrolopio nmandarit * quid 
incaufxrfmd SanFíaEcciefia Scgotúenfis^infjue ciues^ 
qu&^PatronumúgmJcmt, inter Martyrohgij fiomnnt 
íD'mosapponere non curent.Omdsion notable,y 
que hallara difícil difculpa en quien la buf-
care defapafsionado.Lafeguridad con5que le 
miramos nueftro, entibia el zeIo,adormece el 
feruor,y defcuida la deuocion, efetlos, que 
produce la certidumbre en los mas feguros, y 
venerados Mifterios. Sirua fin embargo efle 
auifo de recuerdo^ y conuierta(e la defaten-
cion precedente en vina folicitud, repitiendo 
las inftancias5que fe echan menos, para que la 
memoria de nueftrogloriofo Patrón fe colo-
que entre los demás Satos que venera la Igle-
i z i) i seroso 
fia y fea fu culto vniueríaljy repetido en to-
da ella^pues efle fue el defeo con que los pri-
meros Padres^ y Prelados fuyos, procuraron 
íolicitos examinar5y recoger las noticias de 
quantos la iluíirarGn con gioriofos exemplos, 
defde los tiempos de San Clemente^como pa-
c r. r;. nu rece de San Damafo.que hablando de el^ ef-
deRom.pennf. crine: H k fecitfeptem{Re^tonesam^ mtartjspáe* 
Hm***7"1" Mus Ecclefa^ ^w/y^^ M r^fjrww/cW/c/Ve,^  cunóse; 
ynufqídfjue per regonem fuam dtU^enterperquirereü 
Y no fue otro el motíuo5que celebrar vniucr-
cyfrum.ep.ij. í^lmentefu memoriaj alk parece de San Cy-
priano^pues por ello aduierte; X>ies eormn c¡u'* 
bus exceáuntyidnotatct^Dt comnetmrationes eonrra i m 
cermemorias Martyrum celebrare po/simus, Y es tan 
deuido efte honor, y tan precifa en nofotro-i 
eíta obligación de folicitarle, qucjü fe ha de 
negar torpemente el beneficio, ó reconocerle 
atentos por efte medió^pues con la miíma reá 
compenfa fatisfizo la VirgenSantiísima aque-
llos Religiofos Dominicos, que en S and orna-
ría de Polonia fueron martirizados de Jos 
Barbaros Scitas, al tiempo que cantauan la 
Salue5es íinguíarifsimo el fuceífo, y muy de 
Bdinzhemin ^e í l ro intento, que refiere con eftas palabras 
XnUndM.vkg. AntonioBelino-hern: Erant a u t e j u X X X l X . w n * 
mi 4 Augujti, . z>. . Av.a r . 
mm maxtymm miraculose m Manj/roh^o prulie eft 
trimn* 
mmiimn^res admiranda, ISLoBe enim antecedenti eam 
dadem^dum tyro indiciihim Martyrokgíj ¿id diemfeque* 
tem^onnntiare imipit^mox atireis literis fiónos <tTin* 
jolentes charaBeres exaratos Indet hunc in moduniy 
Smdomaricej[h^io X X X [ ^ M d r f y r i i m , Si vn fer-
uicio echo a la Santifsiraa Virgen, tiene por 
recompenía efte honor tan inmediatamente 
folicitado5porque no hemos de procurar el 
mifmo a San Frutos?de quien nos confeíTamos 
tan obiigados^y por cuya intercefsion recibi -
mos tan continuos^y repetidos beneficios? E t 
m:!rito^accidentdU gloriaytantum Tatromm (mudere 
dc/íderant: para expreliarlo con paiabras ae 
lulio Cefar Capece ? hablando de San lena-
ro: Qm eiuflem meritis^ ZFpredhns qmtidie Á cala* Caftr. tom. t; 
mkatibns ernuntu}'. Efte afe6io? efperojexecuta- Hl^ Na '^1' 
á o con el miímo zelo^con que le propongo^ 
porque reconozco por inculpable el prece-
dente defeuido de los nueftros^  nacido antes 
de no preuenir la folicitud, que de defaten-
derla. Y que fe le fe güira también mas feruo-
rc)fa aplicación en todos^a quanto conduxere 
al mayor honor de San Frutos, trocando la 
omiísion precedente en folicito defvelo^y íi 
hafta agora no ha auido quien examine los 
íundamentos^que tuuo Philipo Ferrario para Ferrar ,„ r ^ 
hazerle Obifpo^procuren muchos aueriguar ir*th¿- s™f' 
- • 
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cfte fentir^que no le refiero,porque le tenga 
por feguro: folo le acuerdo para comproba-
ción de el continuadQ defcuido^con q;ue en 
to das edadejs miro con dolor,igaalmente deí-
atendido ntieitro Patron^cuyo reparo es mas 
preciío en eíla,en que fe procura declarar por 
Apoftol,y primer Obifpo de nueftra Igleíia a 
San Hierotheo, con tan conocido perjuizio-
de la veneración de el miímo San Frutos, c o -
mo agora veremos. 
T a n a/o Qmrto.. 
K&fípuede declarar a San MierotheOy^po/^oL ,y pn* 
mer Ohifeo de Séff maTfin perjudicar el ^atro* 
nato de San Frutos,. 
ESta nueua opinio de que San Hierotheo fue nueftro primer Obifpo, y ApoftoU 
de gran luftre^y eíplendor feria afu lglefia, y 
Ciudad/ i fe verificaífe por fegura tener tan 
conocidG5y antiguo origen en la Fe^tan glo-
riofo^y celebre Maeftro en ella.Ninguno mas 
que yo defea fe acredite efte íupuefto^pues 
tan interefado foyíComo qualquiera en el ho-
nor de mi Patriaba cuya memoria, y venera-
ción he dedicado con efpecialidad mis eftu-
dios, 
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dios^tomo fe reconocera^quando fe ofrezcan 
a la luz publica. En todos es naturalmente a-
mable^aunque mas humilde | porque como 
aduiertecon acierto S é n e c a : Memo emmrPa? ^ « ^ ^ 7 . 
triamjqiÚA magna efl amat^Jcd quta fea. Si nueftra 
intereíadaiiaturaleza nos excita la volutad, 
para que apreciemos la mas deíeílimaMe, 
que afeólo deuerá a la l uya el que tuuo dicha 
de merecerla tan iluftre ? pues en todas eda-
des ha íido Segouia^celebre entre las prime-
ras Ciudades de Caílilla^ pero ferá eftimar a 
fu Patria>,cumplÍT con la obligación de hijo 
íiiyo-jconíentir con li^ereza^y íin fundamen-
to baftante,quefe atropelle la mayor eíl ima-
cion de fu Patrón5 y defamparando la creen-
cia fucGefsiua de fus mayores,ponerfe de par** 
te de vna nouedad menos fegura^con que fe 
defprecia? Cierto ha í ido fiempre, que como 
anueí lro Ciudadano,defde los principios de 
nueftra reí lauracion, hemos venerado por 
nueftro Tutelar , y Proteélor a San Frutos: 
que no es tan confiante la Cátedra de S.Hie-
rotheo en Segouia, ninguno lo negara de los 
quemas la defienden? pues porque hemos de 
arriefgar la certeza de el Patronato de San 
Frutos,con la noticia menos fegura^y dudofa, 
de que San Hierotheo fue primer Obifpo de 
D x Se-
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Segouia? N i parece atención de Ciudadano^ 
ni zelo de vezino; y para que fe aprecie^/ el-
timeefte reparo ? haré demonftración de el 
riefgo^que nos amenaca efta nouedad^que co 
oíTadiale procura mtroduzir^aunqueíín ani-
mo de ofender a San Frutos^con notable per-
juizio defu Patronato. Defde que fe erigió 
de nueuo la Iglefia Catedral de nueflra G i u -
dad,recobrada de el poder de los Barbaros, 
confia de las lecciones del rezo de San Fru-
tos5Como vimos,que le veneramos por nuef-
tro Patron^y es cierto obtuuo efte honor,por 
no tener Apoftol proprio conocido^ni Obifpa 
en nueftra Iglefia,celebrado por Santo, ni 
otro natural Ciudadano nueftro , que le pre -^
cedieífe^en antigüedad de cultor y venera-
c i ó ^ pero ^fi admitimos por feguro, que de-
uemos el fer de Chriílianos a San Hierotheo, 
que fundo^y eftablecio lalgleíia Militante en 
nueftra Ciudad^quefue nueftro;primer Pre-
lado^y Maeftro: quien le negara el titulo tan 
deuido de Patrón? por mas antiguo, por mas 
digno,por mayor bienhechor, y por primer 
Padre Efpiritual. Ingratitud fuera no agra-
decer tan grandes beneficios,en conftandonos 
la noticia de la obligacion:y como no puede 
auer ninguna igua l / in quexade San Frutos, 
fue-
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fuera tan precifa como deuida la precedecia 
de Sa.iií"íierocheo^y no folo la precedencia de 
el vno^lno la excluíionde el otro.Defpues de 
el mota proprio de Vrbano V I H . en que da 
forma a las Feftiuidades de losPatrones,!imi-
tan io feafolo vno^el q fe ha de celebrar co fo-
lenidad en cada ReynojProuincia^o Ciudad: 
Atauel?niiis ex prlncipdiorthus ^atronis, inquocum* Vr^VIn MI, 
que í\egnoj ftiit T:mmmm$ffi alferíus fMwm pnna* pag.^ o. 
paliorityin quacumque ciuitateyOppnlo^elpa^py'Vhi hos 
(patroms hdkriy&yenerari contigerit. Luego an-
tes de confeífar a San Hierotheopor nueílro 
Apoftol^y primer Obifpo^es neceííario reco-
nocer con toda atención los fundamentos en 
que coníifte eíle fentirjpues fi fucilen incier-
tos^iio ay razón para arrie&ar el honor de S. 
Frutos,contra quien le dilpone iníeníibleme-
teel preciio defpo jo de la poífefsión de fuPa-
trocinio,continuada por tantas edades3 pues 
no le bailó a Santo Thomas de Aquino, que 
los Napolitanos le celebraífen como fu C i u -
dadano^por fu Patrón,para que en competen -
cia de San leñar o fueífe excluido por fenten-
cía de la Rota,declarando la protección a fa-
uor de eftovltimo>por la Dignidad de Obif-
po,y por la antigüedad de Santo; circunítan-
cias^ue concurren de la mifma manera en 
San 
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San Hlerotheo, para preceder a San Frutos:: 
con que en admitiéndole por nueftro primer 
Obilpo 5 neceíTariamente le declaramos por 
nueftro Patron^excluyendo al mi fmo tiempo 
de efte honor a San Frutos,defpues que es m-
compatibie por Decreto Fontificio^la folem-
ne celebridad de entrambo'S. A q fe deue tam-
bién añadir la prerogatiua de Apoftol^que de 
jufticia trae configo la p ro t ecc ión^ kaze in-
compatible el P^rocinio.Por efto^entre qua-
tos Eípaña veneroTurelares^antes de admitir 
por vniuerfal Patró a Santiago^no permanece 
la memoria de ninguno con repet ida inuoca-
cion.En la Era de ieifcientos y ochenta y q m -
tro^año de D C . X L V I . c o n f i a de vnPriuilegio 
del Rey Sinda^uindo^que refiere D,Francifcó 
^l'f/eip™0» de Queuedojpermanccc original en la Igleíía 
nTfoU4ntUÍ' J^ e ^ ^:orga; obtenían efte honor nueftrosglo-
l0'0' ' riofos Mártires San Iufto5yPaitarla quien ha-
ze el Rey la donacion,con eftas palabras: 2) o* 
minis SanBis^ac^oriofJsimis^mihiquepoft Deimfor* 
t'tfsmvs tPdtromSjSanBGrmi Martyrum I t i / l i ^ ÍP¿ 
ftoris. San Ifidoro,Argobifpo de Seuil!a5quan-
doTefuelto el Rey Don Fernando e| Santo a 
leuantar el íítio de efta Ciudad,fe le apareció 
para embaracarlo^anunciandole la tomaría el 
dia riguiente,entre otras colas que le d ixo /e -
V u n 
i . de 
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gun de autor ¡dad de Don Lucas de T u y r eí-
criue Don Pablo de Eípinofa^refiere eftasfQr- E i^n m 
múcs^údbr^siylJfe^uYandole^Hee^aría en fu fa* Ut*núgMi.át 
ucr'jporfae leha'^ia Jdber^que lotenia (Dios /éñalado Seu'ca^zi' 
amparo^ 'Tatrun ¿le los.^eyes de' E/paña.. A San 
Hermenegildadeuemos la Fe Catolica;que 
profeifanios5porteftimonio de San Gregorio 
Magno^PontificeSumo^qüe aífegura fe extin-
guio la Heregia de Arrio con el fecundo rie-
go de fu gloriofa fangre: InlSfo Gothomn enim s.úregorM.s 
^mfí^elcriue el Sagrado Doftor )l)nus rn.crtuus D*ah& CÁ?''il 
eftiUt multi Itiuerenti íTDtDmmgranum fiáelitzY ce* 
ádit,ad okínendam fidem legis^múta furrexerunt. Af-
íl aduierte rque eíla conuerfion general de 
nueftros mayores^fe deuio afu feliz martirio: 
Quid totam hoc agt nequáquampoffetjiliermenevtldus 
^exproneritate mortuus mn futffet, Porque^pues,? 
no inuocamos a San Hermenegildo, fi el t i tu-
lo de Rey nos pone en tan grande e m p e í ^ c o -
mo aduierte Queuedo,hablando de San Luis , 
Rey de Francia? San Luis es mas que Akgado;por- ^ ^ ¡ ¡ n 
qneüey Santon es Señor, y ^adre ^y pío Je ape* tron.de sam 
Uida San ÚDionis, Porque de la manera que W - ' I ; ^ 
Santiag©,tonio Apoílol de Efpana, veneran 
por tal a San Dionis en Francia: y afsi y folo a 
el inuocanrprefiriendole,no folo a fu Princk 
pe Santo Luis3como nofotros al nueftro Her-
me-
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menegildojíino omitiendo también fu memo* 
ria^por no darle compañero en el Patronato. 
Huuo enElpanavanosProteaores^yTiitela-
resjhaftaque apareciendoíe Santiago al Rey-
Don Ramirojfe mando inuocar como Patrón, 
cuyo konor le dize obtiene por difpoficion 
Diuína^como Apoílol de toda la Prouincia. 
« •> . a i ^ Veamos como lo expreira el Pvey en el P r iu i -
vmsássa:ta- legio de los votos: [\Hmqmd íff'icrdbas?quod 'Uo* 
77iiniis ntfkf lefos Chriftusjdias Twm 
tribus meis cúflrlhuen^totcim Jrl if^'ñam mee tuteU 
per Jortcm depiitajje^ medí wmmi/ítprott'Hioni.DQ 
que fe reconoce con toda euidencia, es ceníe-
quente el Patronato a la predicación,por dif-
poficion Diuina 5 afsi lo aclamó Santo T o -
santoTomasde mas de Villanueua, pues eferiue: Q^anta (rio* 
^anfauwb fo wftrA Hi/¡htnU? íjuantus/¿mor ¿i (Deo taíem acce* 
Uo 4; i, pijje TatrommtDmm ex tribus charijsimis D eí^ran* 
ais fauor & omine¿qued fie ¿nfthnafli e a m ^ quod tan* 
ti eftapud te^infinimundi pcfitUynon enimjic eam afti* 
7nafjes^ tanto & atronó detaffes, nifi grandis futura, 
Luego es precifo-jque admitiendo a San 
Hierotheo por Apoftol^y primer Obifpo nuef 
tro^fe ha de celebrar también por Pat&on^def-
pojando de efte honor a San Frutos,de la ma-
nera que eftán priuados de el quantos cele-
bro Efpaña porPatrones5antes de inuocar por 
-•ni tal 
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tal a Santiago.Y es tan preheminente la D i g -
nidad de Apoftol^que lolo en atención a que 
la Iglefia Gompoftelana fe erigió con la inuo-
cacion de fu nombre, y mantenia el preciólo 
te íoro de lu íagrado cuerpo, pretendió lurrc 
lado en el Syoodo Romano, que fe celebró ca 
prelencia de Inocencio Tercero el ano de . Mi 
M , C C . de nueftra Redepcien,!^ folo librar-
fe de laPrimacia deToledojíino tenerla en to-
da Efpaña, en fu opoficion > íegun refiere de T r . 
ejfta manera Garcia de Lo^YÍ?^Compo/leILiniu/i- thadieemum 
nñUtcr edáem die in vlcno Cov/J/hrio re/pondit, Txter 
Scmcií^ cerré cícrifi riaiñíleturpetltlo & Gmini[liuaer¡* 
d^quod Ecclefia Ccriipc/lelhna, tdin nntiqua nohihs, 
conéata in honorem Jpo/loli lacohi^Domini confiwpii* 
Ttéfy quiprimo in ^ ^ ^ i ^ ^ U ^ ^ m M f f i B n ^ i w i 
tT vñfimtQs ad /idem Chrifil comertit 0 cuius corpus in 
eadem EccleJ¡a re¿¡uiefcit^ nunc(quQd ah/¡t)ohediat Ec* 
cleficeToletdfice. Y fe comprueua con mas efpe-
eialidad efta Pr imacía , de el priuilegio , que 
concedió elConde Fernán Goncalez á S a n M i 
llan^llamado de los votos, en que hablando 
de el Rey Don Ramiro , fe encuentran eftas sandouaUenel 
palabras: Atqne deuotionem íenftmm ex eisGeneran* ^mfer. des, 
d<t JictJiltcxSheatí lacobt Jpofioli y quem caput tottus 
Ht/pamtZ nouerat ^yt cPatriam a Dcmino Chrtftoflhl 
commiffam \, tune ^ ^ femperfiapYoteHione tueretm 
x z m s e r o s o 
J¡Kfondit. T m preheminentes honores fe dcue, 
no íblo a Ips miímos Apollóles, lino a laslgle-
íías que fundaron,6 fe dedicaron defpues a l u 
inuocacion y como difufamentc comprueua 
D.vernAnM £)on Fernando de Mendoza, que fin compete 
Mendaz.*, fr» - . - r 1 . x 
ftdMmdoCon- cía les toca üempre la precedencia 3 cen que 
' ú ñ í h r i t w , no admite duda, deue preferir SanHlerotco 
a S. Frutos, en recibiéndole por primerObil-
po^y Apoftolnueftro^íiguiendofe neceflaria-
mente aefta declaración el PatronatOjde que 
fe deue entonces efeluir a San Frutos5cuyo re 
paro me haze aduertir las dificultadesyque fe 
me ofrecen contra ía Cátedra de San Hiero-
teo en Segouiajporque afsi como íiendo cier* 
ta^feria injufticia defpreciar tan eílimable no 
ticia3no fiendo fegura^es notoria finrazon ad-
mitirla incautamente,, contra el honor de San 
Frutos, que por tantos; t í tulos deuemos man-
tener. Defcubrir la verdad es folo mi intento, 
no contradecir , que San Hieroteo ayaíido 
Obifpo nueftrQ,procurar,que fin muchos fu-
damentos no fe introduzgan nouedades en la 
Igleíia,no condenar que íe celebre la que pa-
reciere cierta, aunque bafta aora no ayaíido 
fabida, que no ignoro defeubre el tiempo , y 
el efl:udio,eíHmables, y feguras noticias, que 
largos figlos antes corrieron defconocfdas, 
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las auales,como dixo Arnoblo: K o a a n t í n / u n t , . . ... 
f e ¿ nosJiro dtdicmus. Acredítele por t a l , la que corara ames. 
aora íe introduce, y la admimre fin reparo; 
pero permitafeme en el ín te r in , que fe com-
prueua^dude^y dificuIte9como medio el mas - T - i k 
ieguro, para que íe verifique y íatisfaciendo ^ t V ^ f 
'con folidez los reparos, que íe me ofrecen, q 
para efto los formo, y publ ico , defeando con 
ahila fe defengañe mi incapacidad. 
Tarrafo Quinto, 
J Origen ele efl<x opimon , de que San Hieroteo fue 
5 primer Ohi/po de Segouia,' 
AVnque j uzgo^y deuo creer de la aten-cion^y zelo de nueftro Prelado, proce-
derá en éftadecláracion,que íe pretende, con 
la folidez , y reparo que pide fu grauedad^ 
pues como efcriue San Dioniíio á Timotheo, 
decet autem tuam Tonti/jciam dignitatem n o n h i s j ü c - e d M ^ S ^ 
cenfiretfui in errorem abdutlijunt, Todauia me pa t¿w* 
recio precifo reprefentarle la poca firmeza de 
que confta : paitando defpues a reconocer las 
opoficiones, que la defvanecen, para que de 
todas maneras fe apuré los reparos, que en ef-
te punto fe pueden ofrecer, 6 para que fe c5-
A z cedan. 
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ccdan,apart^ndole prgíeguir en las k f t á -
cias5que fe continúan, o para que fatisfechos 
ie acredite la verdad, que foücito | pues ni a l 
crédito de fu dignifsimo puefto, ni a la auto-
ridad deefta Ipleíia »les efta bien admitir fin 
mucha firmeza vna nouedad tan eftraaa : cílo 
milmo es lo que por efte medio procuro, de-
teniendo la refolucion , pvara que laíga con 
mayor ac¡erto,para cuyo fin.es neceílario fu-
poner,que hafta la publicación de Dextro, n i 
enEfpaña,nien Segouia auianoticia deque 
huuieíTe fido S. Hierotheo fu Obifpo,porque 
las que fe han introducido defpues, no fon fe-
guras,como en fu lugar veremos. Y efte p r i -
mer principio le afsientan por cierto quantos 
de fu autoridad lo refieren^ afsi parece delPa 
dre Martin de R o a ; pues e í c n u e deJitDenida a 
£ ^ ^ ^ . 4 E/pwáyy Ohi/pado de Segouia, ninguna otra memorh 
tenemos y (¡no la que nos da efte Autor : eño mifm© 
aífegura Fray Francifco de el Viuar,defendie 
vtMr in vex- d0le5y comentándole , cumsHeroDrhis Epi/cofns 
mmjag. i í 8. tándem in Hifpaniafuertt^fili © extro dehemus. Y en, 
el defenlb rio Apologético porDextro,co mas 
efpecificacion,hablando delmifmo San Hie -
rotheo áizQ9de qm tametfimultijcri^rint cib H i f i 
pmia originem duxiffe^ nemo tamen (uno Dextro ex* 
€e¡)to).i¡fomHiJpmmitemm ^pradkandi Euangehj 
m s r o ü j c o . TS 
«raf iap^raordfpyííT ScgouU Epi/copum/edi/Je tzflaha* 
H^K Aísim:2eíl i-opinion, vna de las que Don r]mnA$ram, 
Tonris Tamayo de Vargas , confidLi le ha- yo, verdad á, 
zea duda en Dextro, no hallando como com- Demo>toL%s' 
prou iria en e l l ibro que efcriuio en íu defen-
já, pues refiriendo el lugar entero en que ha-
bla de SanHierotheo añade:To¿/o esfictl^fimk 
prueua de/ü tenida a Efpana ¡y de fu Oh'tfpado en Se* 
gomaren que yo dvfio que otromzguk: Demmera, q 
vnicamsnte fe redúce la prueua de íu Cate-
dirá: en Segouia 5 a fola la autoridad de Dex-
tro;porque los modernos que la refieren, po-
co fuponen en relación ra antigua^y mas quá-
do todos la acreditan con fu teftimonio : con 
que íi fe defvánece en fu origen £ quedarán de 
camino fatisfechas fus autoridades,que no ay 
para que repetirlas aqui, fiendo todas moder 
nas^y efcritas,defpues 3 publicado efteChro-
uicon, a que fe refieren.De los verfos de Aulo 
Alo^con que fe procuro esforzar, lo que dize 
Dext ro , fe hablará al fin de eñe difeurfo^por 
pender de lo que én el fe aueriguare j tambié 
fu defvaneciraientOjy poca fee^paífando aora 
al examen de Dext ro , principal fundamento 
fobre que eílriua la opinión, de que Saft M e -
rotlieo fue nueftro Apoftol,y primer Obifpo, 
i¿ 01 servís o 
Tana/o Sexco, 
lui^io que IMH hecho todos los eruditos de el 
ChmucmJeíDexíro. 
T A íbfpecha, y mala fee con que corren 
JL^ los fragmentos deDextro^deTde el mií¿ 
mo tiempo de fu publ icación, nadie de los 
medianamente leidos la ignoran guando fus 
miímos defenfores la confieíían. Empegaron á 
dudar de fu certeza ^ y deípreciar íu autori-
dad en Efpaña^D luán Baptifta P é r e z , Obif* 
po de Segóme ? Don Fray Prudencio de San-
doual 5 Obiípo de Pamplona, el Doftor Don 
Martin Carri l lo, Abad de Monte-Aragón, el 
Padre Hernando de Salacar, ele ¿lo Obiípo 
de las Charcas jFray l i a n de la Puente,Coro-
nifta de los Reynos de Caílilla 3 Fray Aíonfo 
Maldonado,Fray FranciícoCaIderon,elDoc-
tor Saladar de Mendoza,DonMartin de Ana-
ya Maldonado, el Doótor Ahumada, a quien 
le han feguido otros muchos, que fuera pro-
l ixidad referir.Fuera deEfpaña con mayor l i -
bertad , generalmente los han tenido por fal-
l i sadD.uiero . los ios Elcntores de mayor nombre ; alsi ef-
mef^1**' criue Au'Derto Mireo:¡&uditislwcfiagmentüyh 
dentur 
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dentmyiiifajifirin* cnm Benjo Anm] Viterbimfa. 
En eíte numero. íc cuentan, Gabriel Penoto, 
Ludouico Nonio, León Alatio^y LucasHolf-
teiio ? Moníeñores entrambos, y primeros 
Cuftodes de la Biblioteca Vaticana, el Abad 
Don Roque Pirro,Pedro de la Marca, A r ^ o -
biípo de ParisjHeribertoRofueido^ornelio 
áL api de, Mateo Radero ,Theofilo Rey naudo, 
luán Bolando, y Godefrido Heníchenio , to-
dos los feis vltimos lefuitas, de losmas cele-
bres de fu tiempo^pero no amontoneínos tef-
timonios,quando el juiz io , y crédito de qual 
quiera, era terrible contrario de la verdad q 
fe pretende en Dextro *.; quien de los defapaf-
íionados le dexara de reconocer por falfos ? 
Ocioíidad prolija fuera hazer demonftracion 
de fus errores, grandes, y continuados, que 
eruditametite conuencd Don Nicolás Anto-
nio , Cauallero del Orden de Santiago, d ig-
nifsimo Canónigo de fu Patria Seuilla,y Age 
te general en Roma por fu Mageftad Catol i -
ca^en particular obra de eíle allunto, tan de 2 
feada de los eruditos , como recomendable, 
por el gran credito,acertado )uizio,y varie-
dad de letras de Autor : baílenos entre tanto 
expreflar el di í lamen de dos varones, de Jos 
mayores queha tenido la Iglefia, en laeru-
di*-
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dicíon Eccleílaftica, y vidas de los Santos, q 
BoUndus, & M B florecido en e l l a f e celebran^y veneran 
mnkhemmM en todo el Orbe, luán Dolando M Godofi-ido 
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aátem.h :i^enlchemo , los quaies delpues de auer 
currido largamente en la ficción de Dextro, 
relueluen no admitirle en fus efcritos, con ef-
tas palabras; Haheant tamen Chronicon hoc ¿juoDo* 
lent loco: nos ilhianec (Dcxtrí oninimodam br/hnani 
cff¿ cenfanm^nec ufideftrtftum•>ciusfiare auFtorí* 
tati cc^amur: E l Padre Mateo Radero^le califi-
^"adinlie- c® conmas libertad, pues efcriue, hoc Cbronicio 
'ctj,in Mart. n¡l almd efly qmmfarra^)fúhn¡arum % prtlrn recen-
ter excogttatarwn, partim fa}n¿e aUquot fículis conti -
nuatcií mendíício confirmatiimm. Y Hcrchcr to Rof-
ueidojefcriuiendp al PadreluanGeler^le d i -
Z Q : H¿c qH&rOjípúa armo M . 3 C^í%l^l l , fúíétkáü 
prodtjtjFlauij Lucj -Dextri^arcbimnejifis Cbronicon 
omnímoda bífioria}(¡uod muítíDiri doBí/¡ippcfsititíííy 
tsrfiñitium credítt.Ego multos m eo mihhBSsdéprefíék^ 
teftimonios para feguir a Dextro fin r e z e ^ y 
efpeGÍalmente5quando deftituida de otra co* 
prouacion fe halla vnica^y fin apoyo fu auto -
ridad? que aun los mifmos que le admiten la 
debilitan,como luego veremos, en reconocie 
dolafalfedadde los medios de queic.valen, 




En Fuld^ni enJ^ormacia no ay noticia Mmgímlydt 
íjuien pretendenfe copiajé el Chronicon 
de íDextro. 
lempre ha hecho e f t rañezak nueua in -
i uencion de eftas obras de Dextro^de que 
tantos Eícritores nueftros^que floreciero deí 
pues, ni hizieron memoria, ni repitieron nin-
guna de quantas particularidades fe contie-
nen en e l : dizen fm embargo los que le publi-
caron^fe conferua el original de quie fe copió 
en la libreria delMonafterio Imperial de Ful* 
da en Alemania,y que de ai llego vn tato al P. 
Tomas de Torralua, rcíidiédo enVvormacia^ 
en lamifma Prouincia,^ remitió aEípaña a fu 
Maeftro^l Padre Gabriel Vazquez5de quien 
le huuo en Toledo Gerónimo Roma de la H Í 
güera:afsi lo refieren Fray luán Galderon Do r(,mnes Caídt 
minicano^que le publicó en(Jarago^a, Fran- ¡¡"Jl^f^f 
clfco de Pifa, y mas difufamete el Padre M e l üZisjHfaMjf. 
chor Inchofer.Pero es cierto,que tal Dextro f^/í/iAí-
no fe halla en Fulda , como aífeguró primero rit. vmd. epijt, 
Cornelio á Lapide con eftas palabras:Noww^ p l ^ ^ " 
lli tamm erudituquihus acriseílcriítsSmumcenfenty ^nelmchr* 
F ni * 
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^elcene aliorum lacinijs afjntum^^ltidtum^ tu quia 
fiylus rudior Dextnfiylum non dqudt^ tum qmcifara* 
doxis%ÍTparacbromJJnism/perJumytdetury tum quia 
rlpbiyiT q m M o j & d qmpofttut fJÍCUIdirimo Yepmmn 
fitjignordtur,SdneFuld£ ilktíftadíosé perqutfiuí^nec in 
«^i/. Con efta noticia el Padre Inchofer efcri-
uio al Padre Lamberto Strabio , Reótor del 
Colegio de la Compañia de Fulda, folicitan-
do examinafe^íi era cierta7por fundárfé el ere 
dito de la carta de Nueftra Señora a los M e -
finenfes^que defiende co la autoridad de Dex 
^ ^ 4 4 . ^ tro.a que le refponde Strabio: íDeferiáis F U -
uj íDextriJkpius ex me qudríturper íiterds, Idem re f 
pondere omnibmcogorjn hdc hibliothecd non fuperejfe 
eum Authoreniyfed ñeque confidre fuerit ne^ aUquandOy 
multo mims,dn Toletum in Hífpdnia miJfusJit.Y def 
pues de auer dicho, como auia conferido la 
pregunta co el Padre ChriftopHoro Brouero, 
Fiilden/mmantiquítdtum/críptorper diligens^ porq 
'público vna óbra muy d o é ¿ deíle aíTumpto) 
que no folo confirmó la refpueftajpero le aífe 
gurauano auia tal noticia en ningún Índice 
de'Iibros de aquella Bibliotheca!,añade,©e eo 
¿em Authore (Romd,Lomnioprxjcriptum eft^  nuper 
re íllidlmd qmque nonpotuerunt. Demanera que el 
üd^^út resFxmifcdms^quihkde^ 
original^que fuponen de Dextro en Fulda3fe 
ve 
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ve por tan claíicos , y oculares teftimonios, 
no íolo 5 aue no permanece en la librería de 
quien aííeguranie copió^pero ni aun fe cofer-
ua memoria de que en algún tiempo eftuuo 
en ella. N o es mas firme la noticia del fegun-
do traníito de Vvormacia , ni de la remiísion 
a Toledo del P. Xhomas de Torralua , pues 
también fe conuence de faifa con otra carta 
del P.Iuan Geleno^Reélor del Colegio de la 
Compania de la mifma Ciudad, efcrita al P, 
Inchofer^en refpuefta de otra fuya, en que le 
pregunta examine, que verdad tiene la rela-
ción referidad5y dize afsi, lo que haze a nuef 
tro intento.- Sperakmrnos certQdliqmd de Chroni* 
m manu/criptis Flumj Luaj SÉtí¡l$£& Marci M a -
' ^p$^^^§&r^MJ^^ (áWB^G0^ i VÍ)ormací¿e míj* 
f a d í cun tu r^ illius rovatu úd ^Patrem Hieronjmum 
de la Higuera tranfmlffa^ ccgnituros^ quapuimus Dbi 
l)hiptumnsyfednilimenmus^neque ipjThomx, me ^ y ^ y ^ 
Chmiki memoriamjfiík^hicprddicam Vloormacienfisfi jupa. 
Uusyantiqu'ttmsfludiofifsimtiSjqm mnc dio migrauit. 
Tamen egmus,Dt ex eo aliquid intelligeremus:féd negat 
JeDnquamqtíUquamaudiuíJfe. Conefta verdad fe 
ha procedido en el origen^que daña la copia 
de eíle Chronicon^que publicaron con el no -
bre de Dextro. Pero como fe ha de aliar lo q 
no fue, pues aunque es cierto eferibio De^te 
F 2. ro 
<Discr%so 
, ro (que afsi le nombran los duele citan antes 
scrqtMdcf. de i-Iiguera) k S*$m& Omnimoddyáo. que haze 
memoria fanHierommory cuya traducion en 
lengua Lemoíina^eftuuo en la iibreria de M o 
J^rratjde donde lafaco don luán de Foníeca^ 
y en cuyo poder la vio D Jofeph Pellicer L u f 
tre de nueítra Nac ión , y comparablexon los 
mas Bocios de las Eftrañas , íegun varias ve-
zedme ha certificado^no paflauafus noticias 
de la antigua feca general de Efpaña: afsi lo 
teftifica don Lorengo de Padilla 5. Arcediano 
de Ronda^hablando de fan Paciano fu Padre, 
con eftas palabras>en el Catalogo de los San-
tos de Eípana , imprelfo en Toledo el año 
M . D , X X X V I I I , t a n t o antes que Higuera in-
troduxeíre eI % 0 - dize pues r <Dexb efte San-
de Ef?AM, fd. Holvn hijo llamado T>extero^cuyci d i l i ^ 
fue tanto, que coligió algmm Hífiorias de. los antigiws 
Seyes de Efpana^me fueron en ella J j a ^ 
y de la milma manera la cita en íus Antigüedad 
des de E/pdña^mnqm no impreíTas^tan celebra 
das de nueftrosEfcritores^y cuya copia he v i f 
to en poder de don luán Lucas Cortes, tan co 
nocido por fus muchasry íinguíares noticias 
cfta es verdad que fe ofrece del feguro Dex-
tro9ylaprecedeñte también, la que refieren 
del íupueftojfus mifmos defenfores, pues el 
m á ^ Pa-
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Padre Melchor Inchofer v en quien fe h a l k , 
es vno de fus mas.obítinados íequaces % y por 
efto entre los Eruditos ha correfpondido íie~ 
pre fu fee ala fegui'idad con que fe introduxo: 
y afsi con donaire efcriue Don Roque Pirro^ P«W 
hablando del lugar en que haze memoria de /ag.lSo. 
la carta de Nueftra Señora^efcrita a los M e -
finenles^que introduxo Conftantino Lafcaris 
dos figlos ha:y fe ingirió en efteChronico por 
folicitud de don Antonino de Amico5efl:ando 
en Efpana^Hí nouimusfereomnesMeJpinenfem i l i u , 
quhmmprimiim editus efiFlauhis D externa epi/lold: 
mentione intrudenda curmity&pcffem mmeproferre'j 
Jéd quid Jmicus eft\fatlsfmt hac fuhohfcure innuijje. 
N o fon mas auteticas las demás claufulas, co 
mo reconocerá en lus origmalesjquien los qiu 
íiere verano en Fulda!,ni enVvormacia5Íino en 
Madrid >! como diximos en la^dedicatoria de a' 
eíle difcurfo, do de fe hallar á elv er dadero ori 
gen deíle Chronicon las mebranas de quie 
fe copio^efcritas de la. mifma mano de fu In-
troduftor.Y el crédito que fe deue á tan ge-
nuina copiaba quien aun los mifmos que tie-
nen por fe gura, niegan enteramente la 






ífe efthmcion ha^en los que/tguen n © extro de 
Ju autoridad. 
LA íbfpecha con que fiempre ha corrido el c réd i to de nueftro Dextro^haze re-
catar a los miímos5que le figuen^no admitie-
do enteramente^quanto fe ofrece en e l , ó def-
preciando con ligereca^por mejor dezir^lo q 
Ies parece mal feguro^y opuefto al diftamen 
de cada vno,íin embaragarfe con los prefu-
pueftos^por donde le defienden los demás. Pe 
H a í o i x d e f i r í f . dj^o dcHalois lefuiia^le acredita varias vezes 
i.fag.zq<,. de leguro^y por íu autoridad kaze a lan Hie -
rotheo^Obifpo de Segouia, como en fu lugar 
veremos5y fin embargo eferiue, Fateor equtdem 
nonnulla in eo Chroritco^x amorcpatríd-ppt fit^/íue ab 
mthore ipfo fíuepoftea abaltj. terr^ Hifpaniá attri-
hutd ejje^quxioidemtur alijs nationihusjvel ¿ecjué , Del 
¿equms attrihuipoffc^ w : dehera.De donde probare 
mos^no es de eftacalidad la Cathreda de fan 
Hierotheoen Segouia^fifolopende de fuere 
d i c t a n fofpechofo en las glorias de fu N a -
ción? fuera de que fi los que le íiguen admite 
ai algunas claululas añadidas, ai tiempo que 
« fe 
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fe publicb^con que principio fe negará^fue ef 
ta vna dellas i Sr idpoftea adieñum dkant^ (efcri-
ue Bolando y Henícheniopablado de ios nu- Boimdm y & 
meros margénales^ que fe hallan en Dextro) J^hen. vbi 
Y ninguno de quantos le defienden;dexan de., 
confeífar efta mezcla de noticias v falfamente 
introducidas en fu Chronicon ; aísi efcriue 
Ym^r^Quod CUIM noYtiíullci tYthis í£píTidntUíjfoytdjjc }n^ pg[0^  
recentiora^uam ÍD exter jlt^ nonillm tútum G¡ms apc— bmrip^. z^. 
criphum effe conuincitur. Pero ni fe deue defen-
der por enteramente autét icoj con que por íu 
mifmo di ¿lamen no fe puede purgar de la no * 
ta de dudofo. Con eftas fofpechas corren las 
noticias de Dextrory de aqui procede la faci 
lidad^con que le defpreeian los mifmos,que le 
figuen. Salazar de Mendo^a5a quien D . T h o - ^ . ^ M ^ 
mas Tamayo de Vargas quenta entre fus apaf UH,JI' 
fionad©s Seélariosjquando con fu authoridad mif4*"1*' 
fe procura introduzir en la Iglefia de Toledo 
otros Prelados^antes de fan Eugenio ¡ no folo 
le rebate 5 fino con defprecio 5 pues efcriue, 
San Eugenio Mártir,primer Arcobifpo de Toledo, que 
• eflo admito por cierto , como recibido^y creído en tantos 
/tglos^y en edades tan dilatadas: ñola nouedad que in -
tentan introducir los^ que di'^ en auer anido antes de fan 
Eugenio otros dos J tres Arcohifpos, motados de unos 
frag* 
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fragmentos (no tan íihres de excepción) de Efcrkons 
antiguos^ nuemmente hallados y ftnoinuentados por al-
gún moderno, Y Fray Prudencio de Sandoual, q 
también le quentan entre fus fequaces los que 
le defienden ? y no ay duda que varias vezes 
le cita^y figue5 quando fe opufo a D . Mauro 
Caílela Ferrer?que por autoridad de Dextro 
funda vna opinión dudoía, aunque de las mas 
sjtnhu miiht recibidas de Elpana^veamos que d ize , Vale/e 
tu.adevim]. je l )njmr llamacl0 (Dextro cuy afee ^ y autoridad 
ayuda muy poco en materia ta grane ^ ni de las obras de él 
, fabemos mas dé lo que quif de-^r Higuera, Aquí to-
ca muy en lo viuo ^  no ay para que detenerfe 
-en explicar eíTe di ñamen , que no fe puede fin 
ofender la memoria de quien por fu Religión 
deue fer venerado: contentémonos con faber 
quantafee da Sandoual a Dextro, que es lo q 
nos bafta para hazerle fofpechoío en el lup;ar 
lobre que difeurrimos, por teftimonio de los 
tbritfusmXd ^ifmos q le figuen.íorge Cardofo introdujo 
í 'dzFeh L u ^ : en ^ ^agi0l0gi0 Lufitanico, quantos Santos 
W - 5*7. * refiere Dextro pertenecen a fu Prouincia , y 
fin embargo llanamente confieífa , haziendo 
cotejo del con Luitprando^que quando fe en* 
curntran^ Su/picione non carerL\pnprerea qmd ma* 
i nu/cripta exemplariaypriuscjuamfrdo amnúterentur^ 
peryariomm manus i e r e ^ fjifjue cjuod adpatruefud 
honp* 
J f e ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ Defpues de cu-
yas palabras , auiendolas referido B o l a n d o / ^ ^ 
añade: J $ i M t ^ $ W H ^ fat.ad vitas §. 
Delle ^n^uam authhmmillorumte/limmjs/i-are Vnde fekCtl^' 
enim conflat jion eúamppbi minime ¿ifsident,efje (liul-
tenitos.?Níhí¡/ane cídenerumdü iliorum mthorttatem 
. úffem efficaámyoteft. Pero no lolo a los q publi-
caron á Dextro,,. atribuyen eftas opiniones^ 
fauor de íu Patria fus Seílarios, fino también 
al mifmo Dextro afsi lo expreíla Haloix. mMx tm, 
íDextmmjnhiSiquce ad&ntrU laudesfpeHmtJtue dü f^Mrmtf^ 
magnis Dirisyjen eridkionejeu ífanñimonia tllujíribuí 
natalcfjlum afslgaat^mérito haberifAfpeñumSi todas 
-eftas circUTiftáeias concurren en S.Hierotheb, 
como purgarán la fofpeclia los que defienden 
fu Gatreda en Segoüia? N i con que fúndame 
to fe acreditará de íegura ? Pero defprecian-
do todos los motiuos co que fe arguye de fál-
fa^paraiio tenerla por cierta^bafta la dudado 
que corre la verdad de fu, Autor. Pero aun 
quando le admitieífemos por feguro , no era 
baftantefutqftimonio , para dexar fírme la 
opinión 9 que folo fe funda en e l . Afsi lo ca l i -
fican fus Se ñar ios , reconociendo no fe deue 
creer ciegamente lo que dize9quando fe opo-
ne a la raz65y eftilo común de la antigüedad. 
Con cite di¿Umen contradize 7 y defprecia 
G vna 
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vna opinio fuya HúoixAizíeñáovdcceditrfuQd 
Hthtxtm.t. J ; . . ./ . /^- r r ; - J • fugó t i . pura Lhronta aiiGums, abfjue alto fule t mentó > authon* 
tasyminitne debeat r^^/OTí/,^ tírt//^/5. wo/vfc^r^o/i-
derareSi eíla razo es general en todos los que 
corren feguros^con mas reparo fe deue atéder 
en los fofpechoíbs5ymal acreditados* Yafsi pa 
ra que por ella fe juzgue el nueílro , quando 
habla de la Cathedra de fan Hierotheo , haré 
demonftració/e opone eíla noticia a la razón; 
comun^y eftilo antiguo. 
Tana/o nono.. 
L a predicación Cathredadefan Hierotheo en Segó* 
hia/é recomence de inciertay conja ra^ pn: 
j coniun eftilo dé la mijtm 
'•- -aso-jiqie-u , G rj'i- i & i .:. si \ ... 
Ara que mejor fe perciba la eftrañeza 
de eíía opinio, fera bien repetir las pala 
br&s deful Autor: dize afsi^pues^Dextro en el 
año L X X I , Sañm HíerotheuS) KationeHi/panus 
(quém a Paulo comer/um iijcipult fui Dionfá 
darumfecit) ad Hifpaniasfe contulit, prius Bpifcopus 
AthenienfisjpofiSegpuiá in Areuacis Epi/copuSyfmBi* 
tote mimndus hahetur, Defpues examinaremos 
por partes iodo lo que contiene eíle lugar, q 
ago-
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agora folo bafta reconocer,fe opone íu clau-
fula vltima,en que nos le haze Obifpo nuef* 
tróvala razon,y eftilo antigucsóontinuado in 
uariablemete en todas Naciones.Porq como 
hemos de creer^q fiédo S.Hierotheo Eípañol, 
Obifpo de Segouia^y tan grande como nos le 
pintájno hizieííen memoria de fu nombre nin 
guno de quantos Efcritores florecieronjantesí 
y defpues de Dextro,en tiempo, que era i m -
pofsible auerfe obfcurecido fu predicación, 
y Cathedra ? Entre los Varones í hiftres de Si 
IfidorOí S^IIdefonfa^y Félix Toledano , aum 
de faltar S.Hierotheo,fi fuera Eípañol, © Pre 
lado nueftro? Culpable omifionfuera;y terri 
ble oluido,tjue en tan "Corto tiempo fakaífe 
la memoria de tan Apoflolico Padre^El Mar - A huinfnhde 
tyróíogio5o kaIen(ferio5que cfcriiUo U W m ^ ^ f a H ' z 
Tójpermanecia en tiempo de el Rey D . luán 
"él Segundojenqueñorec ioe lTof tado , que 
haze meiiiória del^ y por fu autoridad luán 
Molanb5quefaltaííé en efta óbrala de S. Hie - iMn Mém,h 
rotheo5auiendo íido E l paño],y Obifpo nuef- M*rtp**gñu 
tro,noparece c re íb le , pues como auiendole ^*7* 
vifto tantos,ninguno fe acuerda de S. Hiero-
theo? Y es cierto, fe infiere de efta omifion, 
i inocon euidencia,conharta probabilidad , q 
no fe acordó S.lfidoro de S.Hierotheo, ni ffir 
G i zo 
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: / in-mor ia cld^porque nofüe Efpanol 3 ni.. 
Ohi%o WdflrovYtfv..dlo.,oo esícierto , poco 
agradc.cj.dos. fueron ílts 'Maturd 'e^m d l i ^ p i i 
iQ^fusfubditosjno auiend ningunojqen a t é 
don k m ve^ino^a fu Maeftro^á íu: Prelado 
tatos íigíos quííiefe Ilamarfe por el Hierotheo 
MmvhUfa M ^ ^ ^ J ^ n ^ ^ f i i ^ t í & m W Haloix) pne/er* 
fimcumyijrdomictiiumjextrmisfíiis tem^oríbus 7 m 
ffl^mia/jxerítynomm aliaú*ác akhtattmfmffn a i 
Jmwcmgentis mmm /^^^;2í7/ffmwv.Qu.antos en 
/lueitro Obifpada^ donde no fue fu Apoftol S. 
Frutos 5. ni fu Píelado^en atención fuya toma-
^ron^el mifmanombre^y no de agora^donde es 
tant:omun^de tiempos muy antiguos^fe halla 
Gomprouada efta coftumbre^en diue^ fas efcri 
turasXos Portocarreros no/on originarios de 
tuuieronfu Gafa en ellayhailamos en el tel-b-
menío> de: iMarcin Fernindez íPortoaarrero^ 
iPtorgado en el ano^de H . C 3 C G E ^ I . fe aobra 
. ^ t e ^ íus hi^ GíS; Frutos Famandez^ A u í a ^ n 
Elpan^^íí t re tantos l ü g a r e s i ^ pretenda^ fe 
^ p Si/í^ierotheojcomo luego veremos jrat-
gunó^que mueftre teñimonio antiguoyq.acre 
dite tan eftilada co í lumbmen & territorio? 
Notable ingratitud reprehenfible defcarino^ 
; y pocoferuorolk dewocion.Pero no folo el no 
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bre fe confcrab entre fus vezmos^o fubditos, 
íino en ningún, lugar de Efpaña fe moílrara 
p in tura^óre t ra to luyo^quepreceda a la pu-
blicación de Dcxtro^ni Capi l la , o Altar dedi 
cado á fu inuocacion^que mayor indicio 5 de 
que es fingida efta noticia en Dextro^pues ge 
neralmente fe ignoró en Efpaña^y en Segouia 
haftafu publicado?Pero cftos argumentos co 
geturales?aunque paramuchósfon euidentes^ 
1 aura mas que los deíprecien, porque fe op<> 
nen cont ra fu di ¿lamen y y eípecialmente los 
intereíados, que con bailante pretexto deue 
reufar los defpojen fin mayores fundamen-
tos de la pía dofa poífefsion, en que los tiene 
introducida fu demafiada credulidad 5 con 
que no de teniéndonos mas en otro sfcme j ates, 
que fe pudieran formarjpaíTaremos a las pala 
bras de Dextro^examinandó corr juizio5y 
fin paísion^que probabilidad P 
pueden tener. 
mf*i®% ; lásTbxifa 2Í i yirI¿2k)qH3ÍncOií 
siffo ofa d i i l o f í b inoixípbKfp t i l á ¿b pon^unoo 
^ ^ ^ ^ 
ÍPanafi (Décimo, 
-uq BI é f^aoooiq oiip.tO'y'xíi OIBTÍ ófi;*i^ri«j 
D é l a poca fegariiai de las noticias, que refiere © é ¿ 
íro í/e 5*, Hierothev, ^ reconoce la incerti 
dumhre de fu Obifpado en 
oemaa. 
lendo impofsible hallar exprcífos tefti-
monios que nieguen la Catre da delan 
HierQtheo en Segoula^como opinio introdu-
cida de pocos anos á efta párteles precifo^pa-
ra hazer demonfbracion de que no la tuuo, va 
lerfe de congruencias,y diuerfos reparos, de 
que fe pueda inferir co alguna feguridad, fue 
í u p u ^ a ^anoticiajporcjuie publicó aDex 
tro. Y ningún argumento es mas efe&mo , y 
euidente?que elque fe formade las claufulas, 
que contiene todo el lugar^que habla de fan 
Hierotheoj doodc hallaremos muchas cofas, 
que ni fe fabian,quado fe fupone eferiuio Dex 
tro^ni es pofsible las dixeífe el ; porque íi fe 
comience de faffii qualquiera claufula de eíle 
lugar, íe ve no puede fer fuyo entetamente 
todo cl ,y afsi queda fin elcrédi to que con fu 
nombre defiende füs Sequaces.Porque fe^un 
utfcfms** aduierte Marcelino ;fíx7/j«^orww/^;///rre/óííewe. 
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l)eríhit-em ¡adame. M a l M A ob/cura fant^a multorum 
fer omnui confaitiem relam aperityexpltcatque.Vu.áo 
errarDex.tro^como hombre,aunque eícriuief 
fe en el tiempo^que dizen-.y afsi3aueriguarle, 
que: erró no b aíl:ar para tenerle por fupuefl:or 
pues como efcriuaFlauio V o p i f c o ^ N ^ o r r $ i f m ' ? t t M 
tornmyjuantumiad hi/loriampertimt 5 non efldicjuid 
ementitiis^ in qm Liuius^in quo Sáluftiusr in quo Cor-' 
neliiiÍ Tacitus^jnquo den'tqueTrovus m.vñfeJfys errori-
bus co/^/«cííw^r.Pero íi dernoftrafemos,que las 
mas noticiasjque contiene eftarelación de fan 
- Hierotheo aun no corrian en el mundo^en el 
tiempo,que ílorecioDextro^parece queda af-
fegurado. no puede fer fuyo efte lugar que. fe 
compone , ü de fupoficiones faifas^ ü de prin-
cipios dudofosjíi de noticias defcotiocidas de 
los masDoclos del mifmo íiglo de Dextro.Pa 
ra acreditar efta aueriguaeion>es precifo re-
conocer por partes fus palabras, examinando 
los fundamentos de q penden^pues aunque m i 
intetoes folo faber,fi fan Hierótheo fue nuef-
tro Aportol^y primer Obifpo, no fe puede lie 
gar con feguridad a efte purfto/in paflar por 
los demas/iguiendo el mifmo orden^con que 
los refiere fu Autor.Prolixidad5que no fe de-
ue eftrañar pues vnicamente Idepende della 
el conocimiento de la noticia que bufcamos, 
fien-
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. fiendo cierto le fucede lo que dezia Varron: 
fmm, J\on mediacres entm tenebra tn/tltidDbí hac captan * 
dd^mqm eo¿quo£eruenir¿y>olmmuS)femit£ tritcQ^neque 
non in tramttibus quadam ohkñarfua euntemretiñere 
poJJmt.T&les fon los tropiezos^que nos han de 
paufar^y detener. Sin embargo procarare de-
fembaracarme con todabreuedad;<juantonae 
fuere poísible» 
Párrafo Vndeámo. 
E l computo de Cbrj/lo nop aula intr o lúcido ht/h d m 
anos dejpues^ que e/cviitio ÍDextro^yJu ihmúcm 
/e figue por éL 
AVnque éfta objeción del computo to-ca mas a lo vniuerfal de todo el Chro-
nicon de Dextro^cuyo examen no emprende-
mos agora, no fe puede paíTar fin aduertirlaj 
por eílar todas fus noticias reducidas a los 
ños de Chrifto , yreferirfe las que hernos dé 
comprouar en el de LXXI. f iendo cierto, que 
no fe introduxo Hafta cien anos, defpues que 
floreció Dextro la forma de regular el tierna 
po po r la Natiuidad de nueftro Rcdemptoiv 
Afsi fe vera los Chronicones^de Eufebio, fan 
Hieronymo, cotemporaneo de DextrojProf-
pero. 
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peroildaclo^y Cafiodoro?kalendados por Jos 
Coníules^ó por los anos de Roma. Y le reco-
noce defan Aguftin^pues dize?que la ignora- s.Aupéfl m t. 
ciadelos Coníulados ha hecho errar á mu- ^ v>^hm 
chos^nopercmiendo el tiempo en que^nacio 
Chriílo^íiendo efta la forma de examinarlo 
(Per Lonjulum nommajnultaJ<€pe qneruntur igm* 
rantia Co7í/u!atus7quo natus efi <D ominusyitonullos coe* 
gtt errare.H&ña, Dionyíio Exiguo5que floreció 
por los años de D . X X V I . no tuuo principio 
efte computo.^^ hoc {Diony/io cdpit confuetudo 
nos numerandi^a ISLcito Chrifto^ícúxxQ Voíio?y ad- Voftuüe filen-
vierte Baronio^diziendo \ Ipfidebemus, qmdin TÍ/JT'* ™' 
gclofio anuos per Olympiadas, Del Cojules^aut IndiBio ^ar0^s m"'7* 
msjed a Chrt/h (Domim rufirt Incarnatione numerare 
Cccplt. Obfemoío primero el Venerable Beda, Beda de tcwp. 
tomidolo devna carta fuya^efcrita aPetronio raíw:ne>^ T 4> 
Gbifpo^que imprimió Egidio Bucherio, en q Buchems, de 
fe hallan eftas palabras: de donde fe comprue- d^temí'M* 
ua fue el mifmo Dionyíio el primero, que le 
introduxo^pues dize hablado del Cyclo de S. 
CynlovNo.f ¿í (Ducente/ímo cjuadra<re/tmo oBauo an* 
no e'mfdem Tyrannirfotim quam 'Trincipis inchoatesy 
noluimus Cydis nofiris^nemoriam imptj^perfecütoris 
inneñere^fed magis elegimus ah Incarnatione (Domim 
ncfiri le/u Chrifli^ánnorum témporaprmotare 3 quate* 
ñus exordiiljpei noftra notius nohts exifieret^ <T caufa 
H repa* 
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, rcparationts h u m á n ^ Y efto no es materia de du-
da^ni cotrouerfia entre losChrono lo gos; pues 
el computo vulgar que oy víamos^en memo-
- rii.^y atención de auerle introducido, íe Ik -
dftfpi7fm ma> E r a ® i ° n j / M M , c o m o fe puede ver en Sea. 
petauiusde do ligero^y Petauio5y lo aduirt ió tambieVoíioy 
qtmer^ 9 ¿iziedoyHec Eravulgamntmc&iony/iam diSlura 
multis* De cuyo principio fe infiere vna de las 
mas viuas inftancias contra la feguridad de 
eíle Chronicon^ porque íi de elmifmo pare* 
ce le acabó fu Autor el ano de C C C C X X X . 
del Nacimiento de Chrifto, en cuyo tiempo, 
ni en muchos defpues5no fe auia introducido 
eftecomputo,dificultoíamente:íepuede adi-
mitir por deDextro jpues quando e l eferiuia, 
, aun nofevfaualaEpocha del Nacimiento^ni 
fe hallara en algunos años defpues^quie la hu 
uieífe íeguido: mayormente enEípaña, toque 
hafta que l o prohibió el Rey don luán el |e^ 
el^vtme^ó gundo^fiempre fe c5tó por la Era del Cefany 
efte coputó figue en fus Chronicones Idacio, 
luán Vielarienfevfan Ifidoro, y los demas,que 
le les íiguen.Con que por todos lados fe haze 
inuencible efta ojebcion,para q puedan fer de 
Dextro los numeros5que fe hallan en fu Chro-
nÍGon,reparo,que co harto fundameto mouió 
£0Í4«¿.Í«^/ a Bolando?y Heníchenio 5 para calificarle de 
a i Fehruarinm T_I * r 
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fupueílo^y {Aío^ Illud enim tacitíprcefertmus^uod 
mnos ah ortu C h r i f t i ^ quidcm infcíte, numeret^jucd 
nulli tunc^ac ncc multis quidempcflfcmdis fmnforpa-
ñnnhcur nonfotius Confutes¡mt AírasHifyamcas ad-
Jcripjerit f/t idpo/lea adietlum dkantjpnde norimt} no 
zsr aliaplura adteciciyac f i r fm cwM/\í.Pero que el e5 
puto de Chrifto fueife íeguido de Deictro 5 y 
no añadido por otro , íiis mifmos Defeníbres 
locof ie í ía^puesefcr iue Viuar^^^^ V'tm. ] 
¿ter Chriflimitm Chronicon ab ea j^uod caput eftjuppu- tmmpop mi-
tai 'm^ Clmftlani temporis merko exoritur yn'imimm 
,a Chrifii 'Matiuítatefecundum carnem. Y no fe pue-
de negar íklen con nonibre de "Dextro eítos 
'numerosjyfbrma de computo por los anos de 
, Chriftojtato antes de auerie introducido^co-
imo aduierte Heníbhenio: Gí íDocm ¿ e f ^ ^ e ^ e BeUndus 
gayl la (riec dum 'Hifpania^xúhuc-mHlti$f.(^^cuTís i^ehr.fiu 
^ m f a s l t f u r p ú M t ) ñeque Eccléfiaamorum epochm^ 
ferjpmum duíium ab orta Chrífiiftgmret^fedper con* 
/«fc.Pues en la carta nuncupatoria> en que fe 
fupone embia Dextro dedicado efte Chroni-
Gon a Paulo Orofio fe lee efta claufula, 'Porro 
omnmodcím hi/loriam^uam ah orbe condito^ ad h<ec no 
yb t tempora^deftadannum Chr'tfii CCCCXXX. & 
Confilattm XlII.ThcodoJt/ Iunioris^er Sanao V r c f 
^ r tHiemiymojwn ita locupletatu^dkaueram.Y no 
eltrano llamar Santo a fad Geronimo^tan iñ-
H % me-
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s.Aítglik Leo- mtídiatamGiite á fu muerte 0 por auerlc dada 
m ikmum. eftc raifmo honor lan ALigufcin jtanto mas de-
tenido^y atento que el Introdujor de nuef-
tro Dextro5lo que haze euideneia >;nG puede 
fer faya efta earta^es el computo; de Chrifto,. 
que fe refiere en ella,reparo que aduir t ió pr i 
mero el Obifpo de Segóme jcomq refiere Gaf 
uvUeto'ln P^Cfcolano^diziendo; fe tomo de Onufrio 
tltsdeValent. Panu¡no;fus palabras fon ¿ En la quentaqmlk* 
ua de los años de la fundación de ^ma^como del TSÍaci* 
miento de Chrifío,fe ecJmdeyerrfiieJé arrima ¿ la del 
moderno 1?anuino^giáendofu computación del tiempo» 
Y no fuera gran temeridad dezk tabien?fe tOv 
maro algunas cofas defte Chronico a la letra 
del mifmo Onufrio, alómenos quando habla 
de Tiber io /e lee en Dextro^en la imprefsion 
de ^aragoca, Tiberius lulius & m Jugufíi filius, 
D . NXte/ar Jii£vfe.Germ.y en los Faftos de Onu 
frío , Tíberius íulhis^Dhii Augufii Filiusy (DiutlSti. 
Cdfar JuguJ?, GermanicusIII. fopu fr Impe* 
ramr. Y porque no fe reconocieífe el hurto, f@ 
anadio? Fmteriomiúenáoy&opuli ^omani, para 
faluar la dificultad^q aduierte Viuaryy no ay 
para q repetir^baftanos ver con la buena fee¿ 
q fe ofrece todas las noticias en nueftro Dex-i 
iro^y quan folidas9y autenticas fon.Pero paf-
femos ya a examinar las que contiene fu reía-
'¿oca ¿ H cion 
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clon f m Hierotheo^dize pues ¡SmñüsHie* 
'f arra/o (Duodécimo* 
b*3 sV> ,f U\ Í.^  
Isüuksfue el primero ^ tieht^o ¿Jan Hiemheo EJpa-
íwl> Lis autoridades-ym que lo funda r las conuen? 
cen todos de inderúas* 
E S ta cíatifula fe tomo de Morales , qu5s ^míes lik^ fue el primero que hizo a S. Hierotheo 
Efpañol con eftas palabras:Noyepo^m acabar de 
detjirfíno con mucha prolixídadjo que los Autores G r k 
gosjque ejcrmeron comentariosjobreJan (Biony/Joyen'» 
carecen de la doBrina dellD 'mino Hierotheo^y e s gran* 
defu tefthmmo^orquepr el nombre y que es Gmgnj i 
pudieran, contar por defu t ierra/ í la fuercade layerdad 
Molos necefs'ítara adarfeUa la me/fray y ellosfinios q 
4firmany(jue fiie E/paml^ que lo cmníirt¡é:Md^ lo He* 
uo confígo el Jpcfícl fan ^ahlo ilo mifmo efcrmaSim^ 
Metaphrafles'.amque el nombre efta alli erradoyjtro* 
cado en ^hiloteoycomo también lo e/ía en algunos de loi 
Comentariosgriegos deJan (Dionyfío, mas en otrosyy en 
Jiis Didas principalmente ? y en las mi/mas obras de Jan 
&ionjfío efia HierotheO) cerno deue effar. Bailante 
prueua es la que refierejfi fuera cierta , pero 
fiendo falfa^ por fi miímu queda dcfvanecida 
efta 
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eíta opInlon3porq en ninguno de quantosCo* 
mentarlos fe han impreflo hafta o y de S.Dio-
nyfiojaüque en todos fe haze memoria de ían 
Hierotkeo^ay noticia de que fue Efpanol, af-
íi lo han obferuado^quantos defpues de M o -
^ ralésefcriuieron: y io aduierte Lorino^dizie 
]i7c!if5n*iz. áoydptd Metaphraflemyalioílfeynonreperío ? quod Mo 
rdksfcYihit ^ f a i M d ^ ^ ^ ^ ^ h Y lo miímo conr 
fiefla-Martin de Roa.aunque le quenta porEl 
-j4m.uáf, 4. panoLjCon eitas palabras/íve eljuelo de Ju nact-
fniento afirman mtftantemente los Interpretes griegos 
defan tD ioriypo Areof agita-¡que fue ¿Efpam^fsi ¡o re* 
jiere nueflro Chroni/ra Amhrcfio de Morales ¿en el libré-
nueue de fu Hiftoría de E/pana aip. X í / . j : otros, 
muchos con el^bíen qtieyo háflcL agora no lo he vi/lo en 
ios que he /^Wa. Para ocurrir a efte deíengano^y: 
íaluar a Moráles^reconociendo ¥iuar5que en^  
los Comentarios impreífos de S, Dionyüo noc 
íe hallaua tal noticiai, íupuíb la aüia encontré 
do fu primer Introduftor enios^ ^m 
de el:Eícurial5aísi eícriue^refiriendo los que 
hazen á ían Hierotheo Eípañoly Et^uod extern 
pr¿ftat Ambrofius Morales libro nono fu* híftoridí ¿re* 
ferenspro/üa ,nóf t ra fentenáa Deteres grecos /antti 
(Diony/tj Commetatoresrfuos ifh 'in 'Bibüotheca ^egm 
Scorialts legerat.Lo cierro cs,que Morales no ad 
uierte eíla circunliancia , ni parece deuiera 
o mi -
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Gmitirla?fi faera cierta, porque citando ib lo 
los Comentadores griegos de ían Dionyfio^ 
quien auie dolos imprelíbs comunes a todos, 
lo entenderá de los manufcriros,de que nadie 
fabe? pero no le aproueclia la eüaíió á Viuarj 
pues Colmenares defeofo de encontrar eíla cífw^j?^& 
prueüa^para affegurar Efpañol á fan Hieror- ^ ^ ^ ^ 
theo^iin embargo de aífentar, que lo fue con 
la autoridad de Dexrro eícriue, E?t todo lo que 
hafta oy fe ha imprejfo de Michael Syncvk^ Máximo yyp 
Gregorio/Pachímerés¿no ay noticia dejfu Tatria^ni aun ^Geoy^io, 
en ios manufcriptoslque permanecen en la gran Librería 
de/án Lorenm el Real, Y es cierto los vio C o l -
menares^pues inmediatamente añadejdeíua-
neciendo la autoridad de Metaphraftes 5 de 
quien también haze memoria Morales^con re 
ferir fus palab ras ^ que opueftamente d izen lo 
eontrario^como parece dé las que fe íigueñ: 
JñtesSimmMetaphraftes y enD^a hirgd Oración At i* 
caique eferiuio de nueftro HierotheOy layual e/la en las 
obras de Metaphrafíe y que manuferiptas en GriegOy 
endie^u do^e tomos grandes de pergaminó efian en la 
mifm Librería de fin Lor enea yconfiejfa que ignora fu 
Patria,y padres jy modo de crianca , por no auer leid& 
Efcritor algunoyque lo díxeffe.Caíi con las propias 
palabras,repite lo miímo el DoaorMoya;c6 mya vida ^ 
que le ve la í egundad , y nrmeca^co que pro-
cedió 
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cedió Morales en hazerle Efpanol, atribuyen 
do á losComentadores Griegos de fan Diony 
flojo que ni dixeron^ni pudieron dezir^porq 
fiendo cierto^que S .Pablo no vino a Efpana, 
hafta defpues de íii prifion^como es coítante | 
Mardes Uk 9. y cofieíTa el mifmo Morales G5 eftas palabra^ 
5$1 h (Boluíendo a f ín ¡Públo^ pafpidos los dos años de fuprL 
Jíon^elde féjéntú de nuefiro%edemptor^ fue dMi por fe 
he?e/k/ejtgiie de la buena qaenta lte arribayjpor Jer co 
f a tan claradlo es menefíer nombrar acjui muchos San* 
tos^que lo di^en: también muchos Santos efcriuen, que 
•agora de/pues de fuelto en ^ mapoino el Jpoftol a .E/pa* 
na .Como es pofsible/que en efte tiempo ^ no 
fuelle ya Chriftiaoo S. Hierotheo/i fue Maef 
tro en la Theologia de fan Dionyíio^conuerti 
do en Athenas por el Apoítol fan Pablo^en el 
año de cinquenta y dos, q ya en efte de íeíen-
ta5era neceífariamente Obifpo de la miíma 
Ciudadjaun en opinión de los que cuenta por 
primero á fan Hierotheo ? que el Apoftol fan 
Pablo eftuuo en Athenas antes de fu prifion^ 
M.Apñs.ti confta de fan Lucas-.luego es precifo dezir^q 
el Hierotheo^que dize Morales fe conuirtió 
en Efpaña^alomenos ocho años defpues de S. 
DionyfiOjiio fue el mifmo,que todos celeb. i 
por fu Maeftro , oque es faifa la noticia,que 
refiere Morales?Efl:aimpofsibilidad reconue 
cié-
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Cíeron.con otro argumento tan concíuyentc, 
como elpaüado^pnracro aon i nemas Tama veráaddeDex 
yo;y luego Martin de Roa : pondré las pala- tron8í^ ÍO' 
bras de entrambos5para que enteramente fe 
rotheo: ú primero pretendejqiie fe equiuocaf 
íe Morales con í m Philoteo^y concluye : K o 
p:iaí 3ndo jzr entonces la conuer/íDn de titerütheOy m en 
E/pataydonde el Jpcficl Diñó el ano de L X I L de 
Chri/roj y por lo menos no antes $ Jan íDíoiiji/to.Jreopa* 
vitafu íBifiifuk (como él lo dr<e en el libro de los Na 
é n s D i u i n n ) afjevura^ íjue fe bailo álgicriofo tranfito. 
de la Virgen Santifhm Hierctheo, eftofue el ano A 
h V ' L ü L V I I . pues como fie conuertido el de I S K I I ^ 
diremos ¿antes defu -(B aptijino fiendo aunG entilóme 
n:ió talfouDrtesgrmde'ahjurdo^genero de impiedad* 
El íezundo jliablando del lugar deíi i conuer^ 
non^úixr , /fnrianlinosi que en tjpaiu7en lapreca* ]aM.l. caf.*, 
cadon del ApcfiJ fan Tallo ? que ' auiendojído dcfpues 
deltran/íto de la Vtrge)\}d que cfsíf¡w7y acompañó ajk 
entierrofnH¿erotheo^xclíiyeprecifimente efhpenfa 
miento-.que no deya con la dignidad de aqucÜd Seíwraj 
y mag-ftad de aquel aüo.que en él fe me^clajjen Genti* 
les:.y mas qw con Celf/fióles Idjuims le celehraffcjhCG-
mo lo h'^ o S.HicrotbeOiCn copahia de les /pfhles^ pr i 
mero.que entrambos, lo aduir t ió el Doctor 
I Gre-
m !Discr%so 
é r . Greo-orlo López Madera,pues cfcriue , exa-
Madera dtfcur . ^ , - 1 . . i ^ . r t /T\ J 
JÓ de el ume minando la opinión de Morales , íVc^ir que le 
/¡/Tj ¡aí'3 ¿' conuirtií) en ^Jpam f in Tahloyes faifa \y fe comiece¡wr 
aquel lugarfiimGfo de f n (Dionji/ío^domle muefray que 
eftam elcíkho •D.iuino Hierorheopredicando-JI enjefia* 
do en Gerufilen^antes que el mifno fan Tablo Diniera 
al Occidente,'El mifmo íenrir refiere Fray luán 
de la Puente, hablando de fan Hierotheo^co 
Puente hb. t ¿a. n , x ÜT* r r ^ I e ü 
T. s.j. eltás prilabras: 'Ví^en^ue es hjpanoljanadengra-
nes Autoresyque le comirtio f in (Pablo ^predicando en 
efe l(eyno,efof'gundo no cabe en la buena Chronologídy 
comofedird en otro lugar,Con efta feguridad pro-
cede Morales^que es el primer Efcritor , en 
quien fe halla la noticia.,de que S, Hierotheo 
fue Efpanol^y de quien íin d ú d a l o tomó el q 
la introduxo en Dextro^fiendo cierto, q quan» 
tas corrian dudofas^ü depreciadas de los ho^ 
bres de jüizio5fe hallan como feguras, y aute 
ticas .en efte Chronico^y en los demás del mi f 
mo genero,que fe fueron publicádo^para acre 
Mariana de re- d^^rlas^afsi el Padre luán de Mariana con el 
m mjf. ü k i . reparo^con que fiempre defecha las opiniones 
poco firmes,defpreci a efta^cüzienc^ Sunt qui 
Hierotbeum¿cognomento 'Dinimmj Dionj/t/ Jrcopagi* 
ta Magiftrnm fcribant^ex Hifpanla^bi remp.modera* 
hatur^rebusgeredis ^rctfeñus idoneufjue¿drPanlo Jpo 
folo deduñumperegrimtionis comitem, quam cpinione 
refellunt 
de Dextto mu 
3. 
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refelluntdijy Athenis natum confirmantesjm^norum 
tfírorumauthoritate^Don Thom as Tamayo reco 
noció efte engaño fin duda^y ei orige^y funda 
mento^que tuuo Morales^par^ celebrar porEf 
pañol á fan Hierotheo^equiuocandole con S. 
Philotheo^que por autoridad de S ophronio, 
Patri arca de Gerufalen.efcriue Juan Vafeo?íe v£¡% ^ 
conuirtio en Eípana5y íigui o á fan Pablo^y es c^fl-
el mifmo^que confieíla Morales nombra tam* 
bien Philotheo Metaphrafte.Las palabras de 
don Thomas faenan deíla manera* Solo dirc que vargas verdad 
d nombre de ^lnlotheo engañó fin duda ül Maeftro Mo, 
raíesrfuando dtxo^que el Apo/hlJan (Pahlo ania con* 
uerttdo en efie tiempo en Efpana a Hierotheo Noble 
E/pdñol7por la/eme/anca de losm&resy y en otra par 
te dize también^/^ / / /¿ /o¿/e ^ínlotheo hi^o en* 
jrañúr a quien creyó^que era Hierotheo, Y efte mifmo 
íentir repite Moya,conuiniendo en eíla equi-
uocacion5Con que de todas maneras queda en 
el ayre la fentencia5de que fan Hierotheo fue 
Efpanol,fin que fe halle otro que la huuieífe 
pronunciado antes de Morales, de quien lo to 
mb el q tófupufo á Dextro^defpues de auer-
ra conocido por tal,como parece de fus mif-
maspalabras5que fe hallan en fu Hiftoria de 
Toledo,efcrita antes de peníar en efta mnqui 
na5 que oy nos alfombra:dize pues, E i UaeJIro 
l \ A m -
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Amhrojh de Morales dt^e^ue es lo mlfino Vhilotheo^q 
Hierothco^y que afsi de e/?al>e^ lleno de E/paña fan. 
'Vahío kf\n Hierotheo'Menfe dcxaDer quanto engaño 
féa c/h-puesauia mas de tre^eanos^qne era conuertidoy 
( ¿ < m n queda dicho atrás, Y es conftante no fe auia: 
f / ro¡edo tmi . iníroduGido aun en Dextro quádo fe eferiuio 
i je u 1.^7te eíla Hiítorla , pues fe lee en ella,hablado de 
hj.áAap.zí. j o s ^ Q S U I Y I ' Ú s. Pablo en Athenas: YJugrade 
amigo .y d primer rDoBor de la Iglet/a el Dimno Bte* 
tJiguera en el rotheoJe/le^dize Máximo.y'^achimero íM'e S, Dio» 
nyjio>quefue E/panol ae Haaon.hn que no lo io re 
paro el teftimonio^que leuanta á los Scliolia-
dores del Areopagita^defpues de auer cono-
cido la equiuocacion de Morales511110 tambie 
aduierto no eítaua introducida efta noticia 
en Dextro;pues fiendo tanto mas antiguo 5 y 
Efpañol 5 no parece dexara de comprouarlo 
con excitándole otrasvezes;fi eftuuiera forja 
da^quando eferiuio efta claululajpues es cier 
to atribuyen a los Eípanoles la introducio de 
efta pretendida naturaleza en Efpaña de fan 
Hierotheo los,que la califican íin pafsion:afsi 
mjfatkitnp* eferiue TilomasMafucio,hablado délos que 
f*]&¿ • " * conuirtio fin Pablo en Athenas.^//^/ duhitant^ 
anl^mis ex hisfuerit Hierotheus Athmienfis-./me H i f i 
fmusyWplacet fcriptorihusFIi/panis.Y z í ú paliare-
mos á examlnar-jY reconocer el arte3Con que: 
íe 
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fe fue acreditando efta opinion3que folo tuuo 
origen en la equiuocacion de Morales, como 
hemos hecho notorio^y aduierte e lmi ímoMa 
fucio^quando refiere la conueríion de ían Phi iy>&¡ih.ih 
loth:o en Eípaña^hablando de S. Pablo, pues ' 
dize: VM quendam alium Dirum¡mmarium}non Hie* 
rotheumy fed Thllotheti nomine¿ad Chríflam conuertit, 
Itmdefortdfís occafio deceptionis e/lcrta* 
Párrafo 'Decimotercio. 
E l nombre de fan Hisrotheo es Griego ¿y para quepan 
ciejp Efpanollepufieron en Luitprandonatural 
de Ampurias, y luego en Julo Alo 
de E^jja^ 
Gntra efta opinion^tan defnuda de pro-
babilidad^pueslos teñimonios^en que 
la f unda fu primer Autor5los couencen de fal 
fosvaun los mifmos^que laíiguen: fe valieron 
los que empecaron a impugnarla de la aífoná 
cía del nombre, puramente griego^ haziendo 
fe les eilrano,fe impuíieífe a vn EÍpañol 5 pro-
pio de otra l e n g u a , ^ (efcriue H a i o i x ) ^ e HMx>*Wr 
ipfvn Hierothei rúhil nec Latine finare ^ necHi/panicu: 
fedpuré Grjcwn. Y aunque Martin de Roa á é - ^oaenei h m 
precia elie argumento, diziendo, de mucha r ^ 
mas 
mas flaca rama fe affen los que por folo el LI--
na^e delnoiTibre^quieren conuencer el de la 
psrfona^como fi quantos los tienen Romanos, 
ó Griegos5no pudieran fer de otra, que defta, 
ü de aquella Nación.El que fupuio á Dextro 
(que por Autor le tienen rabien de los de mas 
efcritos»del miímo genero^que fueron falien-
do en fu apoyo,para acreditarle) preuino en 
Luitprando efta inftancia , procurando ven-
cerla^con hazer a fan Hierotheo^ natural dé 
Ampurias5 pues fiendo efta Colonia de Grie-
snahm: CTos,como aílep;ura Strabon.y Plinio5Y c5fer^ 
uado íus Habitadores tanto la memoria de l u 
origen^ q íiepre en fus infcripciones fe llama 
. Empuritant populi Gr^d^fegun parece de las que 
mfa.foUo. ' refiere Adolfo Ocon^y laño Grutero , queda 
ua fatisfecha la duda^y no folo pofsible, pero 
f e n ^ ^ t f o natural^que auiendo nacido en eí taCiu^ad S¿ 
Uo i . Hierotheo^tuuieíTe nombre Griego^conferuá 
do el mifmo origen todos fus vezinos'.veamos 
LukpM aiuerm pues las palabras con que lo alie gura Luir prá 
fTama¡0'edÍt' ^M116dizen^fsiyMacerHierotheus EmpmtamSy 
cimJub Imperatore Tiberio^ Tanaconefís Gubcrmtor 
perrcxit amo XLV.CypruniyDbi Taulum audiens,con* 
nerfus eftad F i d e m ^ eumfeqmtus tft. N o tiene pa 
labra ociofa?y fin mifterio:en fu lugar los iré-
mos reconociendo; agora baftenos faber, que 
haze 
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hazeafanHierotheo natural de Ampurias, 
ím dar traslado a la v i l la de Arjona^que le de 
fiende por fuyo , como affeguran el Maeitro 
Puerta^el Padre Bilches,y don Mart in de X i ^rtahift EC-
meii?0ni acordarfe de Ezi ja y cuyo natural 2 pl*^ Uen 
quieren que fea íus vezinos^con la autoridad ^ i ^ 5 3 * 
de Fray luán deMarieta^don Francifco de Pa ximem en hs 
dilla5y del DoftorValdes.El primero que lo 
introduxo (dize Roa) muy poco acreditado g r i e t a ¡ i . zz . 
eíta de diligente en el examen de io que elcn de Efraña. 
UQ-ylos demás pudieron feguirle^perfuadidos, ^ ^ m i f ' 
que no pudo dezirlo de valde. Bien aíícgura- chnsaeEfrata. 
dos teftimonios^pero baftantes^para que fun- ^Cgmii^u 
dado en ellosje celebre el mifmo Roa, y por 
fu autoridad el Padre Quintana D u e ñ a s , en- f lubñ l ' f j ^ 
tre los Santos naturales de Ezi ja (con ef ta&- ^Nf*» 
meza ie procede en las noticias de lan Hiero - ^ 4 demub. 
theo,) y porque Rodrigo Caro dudo ju i la-
rnente fu nacimiento en ella .: Sunt emm 7 quí 
4fiivitammpHtent>quthusUben^ , tSP 
noki'fsi nz Chútatls honoremproffídem,njfentirem, 
fiiidiquoauthoris tefiimonio ^ e l traditionemtiquct 
fidárent\iyiter 'tm tdmenjancepSyifr dnimlppidensJítmy 
Salió luegoAulo Alo á fuplir eíla falta^ponie MusAiusafud 
dofe de parte de Ezijaques dize: u ^ X l Z l 
- hx<rsn?re Hi/pamis mfcensfuit JfiigtsDrna in Membe*. 
Coe 
Con cíla atención fe fueron introducís do po 
co a poco eftas noticias^y füs: Eferkores pro-, 
curando fatisfacer con los vltimos las dudas, 
qucembaracauan el crédito de'los primeros,' 
Pero boluamos-al lugar de-Lukpra.ndo 5 que. 
también fe tomo de Morales^cómo el de Dex^ 
tro^y lo ha de comprobar vno defiis mayóte 
ñ U t é loes fCqllaces ¿ o n luah Tamavo de Salacar^pues 
vbi JIÍ¡>. 1 /' i - 1 r • J Í 1 
defenaiendo^que ían Hierorneo era natural 
, de Ezlja , eícriue: i ' íec-his oh/hit LidtprarhU lecusy 
^ y h l E m p t m t í m u s mmiiiatuYyquid ex í f f i relcttmie ctU 
Ulgitur. Ibickm deleftconfufio inter T h i l c t h e t m ^ H i s 
rothetm'ynam cum hqui mc¿epcrat- de • i/lQ^fieadiwerti^-
tur narratio ad í l i n m . N o es efta la raifma cquiuo 
cacion deían Hierotheo^con fan Philotheojq 
dexamos comprciiada?comctio Ivlorales^que 
no la copio de Luitprando es cierto ; pues no 
fe auia int:roduzido, quando el efe rimo :y al* -
íi nunca le cita*» que claque fraguo a Luitpran 
do jo lmuieífe tomado de Morales^aunque no.' 
es ta vulgar,pudiera íer mas feguro3que otras 
cofas mas impofsibleláy enfuChronic5,y A d 
uer íar ios , que a vn mifmo tiempo haüáOfe 
en Italia afsiíliendo á Berengario fu Principé 
(como parece de las obras5que de eíle E í c n -
tor nadie ha puefto en duda) y eílar en Tole-
do en compañía de Trademundo?conio aííc-guran 
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guran las nueuamente aparecidas, que lefera 
<iificil?El curioíb hallará efta marauilla aue-
riguada muy menudamente enBolando , y BoUndminpra 
Henfchenio^que no es efte lugar de detener-
mea comprobarla. Con efto tampoco fe liara **'5 * 
increíble dixeíTe propheticamente el mifmo 
Luitprando5hablando de Carlos Magno , In 
Gaiiía^Germmia^FhndmylJtfánñi Confeffiris, 
memoria cQlittír JDuclemos anos antes de fér Ca 
nonizado 5 porq tan cierto es q Luitprandb uitpankai^ 
Ticinenfe^á quien fe atribuye eftos Aduerfa- uerJ' ní í^ H¿ 
rios, floreció por Ips años P C G C C L L corno 
no auerfe publicado laCanonizaci5 deGarlos 
Magnp;liafta e i d e M . C L X V L c o m o aduierte 1 ^ « ! tm-
Baronio5y fe copruett^ de la miíma Büla^de q l tMan-11** 
haze meí tor ia lúa Molano^por eftas palabras 'mmuskinh 
ms.dino M , CL^VUcuiusmfiri l^i^^l^ excujfey 
fúfmi extat Aqm/vranl. Y aun deípues fe dudó , 
íí baftaua efta Canonización por no fer dé P6 
tifice legitimojhafta que por decreto delRey 
L u i s X I . fediíjpufo le celebrairen fin embar-
go en Prancia^en virtud della:como aduierte 
Auberto Mireo, y de fu autoridad los Santa Mirmmfapb 
Martas. Que tantos años antes lo preuiniefle Marta; 
Luitprando^o es la primera eftrañeza, que hjJUeUufa 
le halla en lus elcntos^que eftos Autores re- up.z. 
k cien 
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cien introducidos tuuiero rodos efpiritu pro 
phetico^como iremos reconociedo de pal ló , 
quando fe ofreciere en efte Difcurfp. Y afsi 
na eitia^p la fee^conque le^liguea lus lequa 
zesjvenef ando fin duda con mifteriofa ponde 
ración íiis marauiIÍas.Con queSuponiéndolas 
por tales^y examinados los fundamentos^por 
donde hazen afán cHierdth^ 
mes á reconocer jfi puede aucr algunos mas fe 
guros^por donde deícubrir íu verdadera na-
turaleza , pues dexamos aueriguado^que \ el 
y^ico^paraaue^eoródQ* ennueftros Efcrko-
jC^simderno^por tal , fuela^equiuoeacion^ de 
^ ^ i l o r Y a l d e s y d ^ 
i*í*m 'n'%1* cedeefteientir^deaue^renidcKá 
á quien conuir t ioían 1^1^ el 
rnifeio fanHier^otheo,. de q 
inenciq haze S ¿Dionyfio4p fiif Expoíitore^ o® 
jrientácioleiefcriue pues baldes: Sofhro^  
tímon S(icruni^ d^S>eo Sa^ ^ qtá adeo 
iñfigms tx t iá t^t íDjvnjfmiJmpagita ptefiímtur &h 
w omma dUsciffei Con que fiendo impofsible q 
m Maeftro ¡deían fíionyfio fueífe el mafmo a 
quien 
^.-•t "'; vr!: 
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tfu I en coui r t ió S.Pablo en Eípana^ocho años 
defp ues á lo menos de auer eftado en Athenas, 
fe reconoce^de quan faifa cogetura pende efte 
fentifjde que fanHierotheo f ueí^eÉfpaño],y 
a{si paífaremos aexaminar fii verdadera i ia-
«uraleza,-• : m ^ m í ú a m i m u m - }-
Viendo excluidoicon tan claros tefli-
monios l a naturaleza, que íeñalan a fan 
Hierotheo en Efpana^parece precifo^^^ 
por Griego^pues el nombretodos;fe;GofieíIah 
ípór tal^Er womf«^/»(e£criue Gornelio a; La^- ccrtoVmmc^  
ipiáeymdkat- eumfutjfe Gr^cáyHiexothemmm Gra* 17'4 '* 
¿cé ^ ¿¿ém vfírfmdfioet') mdfmatm ®ta; iMsi lo reco 
» c e Moralesquando efcrk^domo i umics 
blando de los Comentadores de ianDionyíic^: ^ 1 ** 
r3f iígrmdefutefiimomo ^fwquefmehmérejíjim 
•Or¡(^ü^bfudiúanmntar>p(m. dejfu tierra § fihfuérpi 
de kyeriadm ier mce/dtara 4 Áatjfá é fo me/ká, 
^Con que aulendo Teconocidoiquan de otl% 
manera es la verdad, de lo que íu|>one v y 
que es diftinto fanPhiloteo Efpañoly 
conuirt ió en efta mifma Prouinciay quando 
K i- pre-
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predico en eIIa faii Pablo5de nueftro fan H i c -
rothepjMaeftro de fan Dionyfio Areopagita^ 
queda en fu fentir la. fuerza del nombre por 
Grecia^con tanto mas firnieza^quanto allega 
MoMUsvhlfup i:a:el inifmQMorales^perfuadido aque fue E í 
panolj íuuo íin duda otr.o nombre,pues d ize i 
Jfímatklo Simón Metafhraftes^ y otros^ que ejie Santo, 
era, Gouernadon acá qmmio. eUpofiol la. conmnWypÁ**-
rece que denla tener otro mmhre^ues e/ie es Griego. Y> 
para no^embara^arnos en lo que pertenece a 
lanPhilotheo^porfer fuera de nueftro aíTun-
to,fiendo l lano, en fentir de los mifmos que 
hazen á fan Hierotheo Efpanol>.que fu nobre 
es Griego^y aíkden que knpuefto en Grecia, 
paraaílegurar^queefte no era propio fuyo: 
parece preeifo comprobarlo con alguo te fti-
snonio, ü de qual fue el primero, ü de q ú á d o 
tomo el vít imo,con que fiempre ha fido cele-
brado^porque fin eífe apoyo > no folo quedg. 
en el ayre íuopinion^fino notoriamente a & 
u@rde Grecia 5 porque íi conficlfan^que H i e -
rotheo es voz Griega^y que fe impufo a nuef? 
tro S antojen la mifina Prouincia , tíserothm 
GAffdrsmK enim (afirma Gafpar Sánchez) Gr<ecum efímmSy 
pm*$. eognmm fmt&ium illm^iriinon mmen J<¡o tefíi. 
ficando qual fue fu nombre proprio , n i en q 
h tiem-
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t íempo,y porque razoiile perdió^y adquir ió 
el vltimo5,dexan por íümi ima depoíició^Grie 
go á fan Hierorheoyen credixo de fu nombre. 
Pera patíemos mas alia el difcurfo^fin conte-
taraos^io lo que fe infiere de fus preiiüfas;por MMog&m*. 
qae en mi featir fe aífeguraen el Menalogio Maxhnus.hsj 
Grieeo^que fue nueftra Sato de fu mifma Pro tktxmtjsfti 3 ?> 
umcia^pues le lee en el: m m ¡r íttYts mjtn t d t m togetfag.u. 
theLDe la miíma maneraíe lee enMaxímoMar c ' I m e í ^ f t 1 
gunio^ObifpD de Cerigo , que,como defpues cap.n-
aeremos, hizo vna Recolección de las.vidas hTwmft'd/a 
de los Santos5,traduzida en vulgar Griego del 
antiguo. Y la efpecificacion denueftro^ha'- d M Í q u l f i X 
Z Q euidencia^que le.tuuieron por defu.lgle- clauéunti de-
¿a^fundamentOjde que también infieren por i'ReiígdesBa 
feguroyAntonio Galonio^Fray Diego de C o - N^/¿*ÍF V 
ria^Fray Gerónimo Roman^Fray Luis de. M i r fot* o™-
^inda^Firay Alonfo Clauel^yFrayDLego Nif - ugb™ 
fcno^fuefan Benito MonseBafilio.p rmeaMm* 
l u Regia llama nueítro Padre a.eíts Sagrado duim.^p. t 
Patriarca^de la manera tabien^que por la mi f °*$£*m c/jr* 
marazanduentan por Benito á S.Gresoria el de Um 
•\ r i r J - ^ _ , . 1 . r - T^  P. ^ Jiaturelw.lib.z, 
Magnojuan TritemiOj^Onurno PanumoyGe 
ronimo Plata5Philipo Bergomtmfe, Arnaldo ^ s m m 
yvion,y BenediótQ Herteno; Pero en lanam vvm. in Ugm 
raleza,aun es efte mayor a rgumentovycomá t a ^ n ü f 
eltuo del Menologio 5 Ihmar Maeftros á los m i uor.afr. 
í^VU dijmipm t. 
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Sant^ de fa Iglefia Griega, para qu^ ^ 
criuio^yfe hazc mas cuídente eíle reparo a fa 
uor,de que fan HierotheofueGrjego,por la 
inferencia de liamarfe Nuefl:ro,en el Menolo-
gio^cOTJ^circiinftanGiajdc q auiendóíe aña-
dido eí teciauái la alMartyrologio de Víuar 
do ornada, como aduiertc luán Molano, del 
mifmo Menologio folo ¿ i z e ^ í ) ie (¡¡0rta,SanBi 
•fratás; fíkroebei'Mpifcúpi. JthenárUy omitiendo el 
aporque fe eferiuió en Latín , y para la 
Igleíia Dccidental , que no le reconock poir 
fuyo.De manera,que efte argúmento, no lo!o 
prueua^que fan Hierotheo fue Griego 5 fino 
aun excluye' también íu Prelacia en nueftra 
i gleíia>por que quitarle 1 a part icul ar i dad de 
NueftrOíes confeífar llanamente ^ no auia ra-
zon^para tenerle por de la Iglefia Latina; con 
que en ml íent i r fe haze notorio, de l a confó-
rencia dei^dos.clarfuks?deda milma marie 
rasque fue Griego,como también, que no fue 
r tordo Segmiia ^ pues i i huuiera tenido 
J?relada¡cne:l Oriente,no ama razon^^ p 
üamaxleiNuefhio. Entrambasdnferencias fe 
d a nos toque explicar las palabras de Dcx-
tro,y agora la de fu naturaleza,q íe hade re-
conocer; ide la Dienidad,quetuuo de Arco-
pagi-
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pagita , como, inmediatamente veremos. 
&Mrafp.I>eymo quinto^ 
Sm Hierotheo fue Jmpa^t^y J D i ^ ú M y de que fí 
infiere. auer /i(k}freciamente: 
Athenknjé. m y** í 
v- • r. 
A vimos en el PanrafQjXII^como;de au 
toridad de iMetaphrafte^afsienta C o l -
menares la incertidumbre de l aPa tna de fan 
Hierotheo^pues auiédolar deíeado examinar 
auer hallado quien lo jdeelare^i i ^ í memm&pw 
dtem$reperÍQ « ^ ^ f m^kuíula;Gon que fe cierra 
palabras^que^efiere dé la miíma man^ 
el Do6lór don XDhriitoualxieMoya^Pre^ 
dmdeíla Santa Iglefiajydignámei^eTecome 
dable^por íus muchas letras, ylexemplaCTirt 
tudenla vida que tiene eferita de ían Hiero* 
theo^eon muy particularesanotkias^y de que 
haremos defpues varias ve^esjmencion»Peni) 
aunque - efta faltan de materiales , hazedifir 
éil la aueriguacion de fu nacimiento ^ no 
la dexa fin embargo impofsible , quando fe 
conferuan GireunAancias de que fe puede i ^ 
ferir con baftante probabilidad ( y fin copara» 
cion 
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cíon mas verifimil que la quefededuze dcí 
teftimonio de Dextro para tenerle por Efpa-
ñol) fue natural de Athenas^aunque confieíTo 
ignoro quales fean los teftimonios de mayor 
Umanaátré. exception^que mouieron á Mariana a feguir 
f ^ ™ " ' 1 ' elmifmodiaamen3defpreGÍandoelprimero, 
gmm opinionem refellunt alij^Athenis natum confir* 
comei in caf, manfes.mamorüml>írommaHthoritate,ComQlio A -
lapide mas patente dexo lu equiuocacion^GO-
tando en efte numeró a Morales^que defiende 
el contrario^ Eum eñim Afhemenfem fiitjfe tradunt 
Gr^ci^ar ex Uis Amhrojius Mofáles 'm hi/lmd Hí/pd-
mca^tr loannesde Mariana.Ccm que deftituidos 
de prueua exprefla de Efcrltor antiguo, que 
aífegure fue Athenieñfe fan Hierotheo (pues 
aunque la ayajno ha llegado a mi noticia) es 
fuerza valemos de conj eturas que lo acredi-
Mmmmwri- tendió ignoro eícriue Mafucio, Oni y i r J t k -
wI?*!iM' de la mifma manera fe 
me efconde la autoridad de que lo deduze?y 
afsies precifo ocurrir a las inferencia, que fe 
forman de las noticias feguras, q permanecen 
de íu vida.Y la primcra,y mas eficaz, fe infie 
re de la Dignidad de Areopagita , queanti-
guos,y modernos conceden tuuo,fegun pare-
T f o Z t ce del Meneo de Jos Griegos ( ó colección de 
diuerfos Hymnos ^ y Elogios de Santos q cele 
bra 
bra aquella Igleíia de fuma autoridad, como 
defpues verenios)en que fe lce:Erat hic in M ñ 
pago Dnus c ncuem oejiatcrtbtki.LGmumoíc com-
pt ueua del Menologiojeícr i tura de igual ve Memhg.a^c, 
neraeio, do de fehúl^Uatalis S m i ^ m i s noftri *^0'®*1™ 
Uierhíhei) qui fuit l?ms enumeró ArecpagitarP^Qh^x 
fei%q de la miíma manera íe halla en la reco-
leccio vulgar de Máximo Mar£?-unio^d6de ta Uaxhn- v*rg-
\n..:Xa,,ijS 
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bien fe lee^ /Wc fiút Dnus ex mué Areopagi Cofiliaríjs, foi. ? j . 
como fe ajüfte el numero, que íenalan a los 
Areopagitas^cotra el fentir de Ifocrates^q afir 
ma fer incierto, fuisface Mafucio % y por no 
íer de ntiéflroinftitutOjfe omite efta auefigua tavaai. ú . á. 
cio,corítetos co dexar coprobado^fuefanHié <: '^ío' 
rotheo vño de los Areopagitas.Sin embargch 
de cuyos teftimonios aleunos^y efpecialmeté Coímen Mft d 
Colmenares?porno auer llegado a iu noticia,* 
fLtó de fentir no auia tenido efta Dignidad fan ; 
Hierotheo, afsi efcriue: íDe /^V f S.Hierotheofue 
de los Jreopagitas^es adicion moderna^porf m en elMé 
mlogio antiguo ¿e los Griegos, ni ejcritotantiguof di^é 
^/.Gran riefgo padece5quien con feguridad 
afirma lo que percibe^fin baftate cer t idübre: 
púés aunque no le faltó mot íüo a Golmenarés 
para lo que dixo^fue incierto el prefupuefto, 
de que deduce la refolucion y que áilegura, 
diziedo^no fue Areopagi ta ían Hierotheo.Y 
L mere-
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, . mereció la repreheílon de don luán Ta mayó ;l 
$*Ui*.*n HAt* r . i ^ . . ^ ,. . J.í. 
fjroi Hifi. ad ^iiGscizYmQ:Sufcepttifie eruditasJaiptor 
4ocubns, Jh'ntiones SegouienfisDrhis^ tanti honommeritu^í^ 
tPotifíd Trimo acUmrc conatur}maximéfíanLH>Meno¡o 
m textUyqm expreffe Íe(/itHr^¡uodfiiitltnus é numem. 
Jreopdgkarurfua ergo infáúa Cbronográvhus Segomen 
J h textil ta apertií negat: no niega Goimenares el 
texto de el Menologio^Io q pretedejes fueífe; 
adición del q im pr i mió Canillo J a clauíiila en 
que haze Areopagita a fan Hierotheo , equi-
uocadojCon tener por mas antiguo el que pu-
umoUg aGe- bl icó Genebrardo^en el qual folo fe lee, H/"^ 
*eh[ZnmltUad ro^ms Epifíoput Athcnarü, pareciendole masfa 
tfaUr* cil^y mas conforme al eftiío de los Martirolo 
gios Latinos jfueífen los modernos los ma$ 
aumentados , afsi como los primitiuos mas 
fucintos , y breues : como fe reconoce del 
Romano, que publicó Heriberto Rofueidov 
refpeílo del ultimo que imprimió el Carde* 
nal Baronio. Y afsi aunque tuuo bailante fun-
damento para la congetura Colmenares, fal^ 
t ó á la puntualidad que deuia^refinendo, fue 
adición en el Menologio modernojefta clau-
fulajque en fu íentir falta en el antiguo^ien-
do no folo faifa efta aífeueracion , y defaten-
ta5fino también la fegunda5que defpues p t l 
de^de que tampoco fe halla raemoria^que fan 
H i q -
I 
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H l e r o t h e o h u u k í r e tenido efta Dignidad de 
Areopagita , en otro dé los Efcritoresanti-
guos : entrambos prefupueftos fe reconuen-
ceran notoriamente de falfos ; y quanto al 
primero , fe ofrece noticia de tres diuer-
íbs Mehologios de los Griegos, entre quienes 
fin duda es el mas antiguo^el que publico En-
rrique Caniíio el año de 1^02. copiado de cwfai intm 
la Biblioteca del Cardenal Sirleto^y conuer- ^ m i ^ m , 
íion propia deíle Principe^corejado antes , y 
corregido con el Horologio^Euchologio, Án 
tologio^Triodio^y Paracletice delosGriegos 
que impreífos en Venecia 3 foío en Griego fe 
conferuan entre los veinte y dos tomos del ofi 
cío Eclefiaftico de aquella Iglefia, y aunque 
fe ignora fu Autor,es confiante le tienen los 
Eruditos por de antigüedad grande5afsi eferi 
W ^ o ^ ^ M e n o l o m u m G r ^ c Q r u ^ c u f y ^ 0 ^ ^ ^ ^ M Vofm ée h'$' 
tur snecue ¿tate gin^i?. 
tam efi. Latine trari/hUt Cardinalis Syrlettis,ex CUÍÚS 
(Bíbliotíma habuit Jndreas Sebo tus , is yero Canifío 
trmfnifsit^quipibliá Inrisfeátytom, z.antiq. leB. 
Y el Cardenal Baronio hizo tan grande efti- Barommhim-
maciondelexemplar5quele participo e l m i f x™¿¿*£¡fc 
mo (Cardenal Syrleto , como fe reconoce de »/. 
fus palabrasjpues hablando de fan Gordio5ef-
crine: Vt legmius inpráuctufio Menologío^uoíl afler* 
L 2, mtnr 
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uatur in3il)lioth:ca l l l i f l f 'if, $g 'ReiícrenJif.CarJina-
lis Sjrh'ti.Cardín. ámp¡ifTMludc¡ue ab ipfo latimtate do 
mtum.prcfridrjue manHjmaiori ex parte cofcriptumy l?e 
lut ¡n^etefn thcfinrum eius líherditatc^ojstdeo^er (De 
HteronymÍDerhis^tar de códice rPamphili Martyris)t¿t 
to ampleñor^T feruogaudio /vr Cr¿e/t opes hakre me 
credamY el mifmo Cardenal Baronio dio á en-
teder fe eferiuio eíleMenologio^mucho antes 
del año de D C C C L X X X . en q floreció el Em 
perador BaíilioM acedo, q cuy do de copiarle 
y aumetarle^añadiedo las Efigies de todos los 
Satos^de que fe haze memorÍa,b fea Bafilio el 
mo^o, a quié admitió en el Imperio Coftan-
tinoPorphirogeneta el de D C C C C L X X V I I . 
fegun pretende León Alatiojlo cierto es, que 
el mifmo original vino á parar a manos del 
Cardenal Esfondrato, en cuyo poder le vio 
B*ronm tom, Baronio^como aflígura de efta manera: Extat 
««w.1T.*88óV Mtographum ip/tus 'Bajlíij ^ Dolumen^maginibus magnt 
prtátj decoratum^per diesfingulosfíngHlo/queSáBosyde 
quikis mentio ^ h t u r inyerfthus, V i d i m u s ^ le%imu* 
mhís conceffimd Taulo Sfondrato SaEU Cecili^ Car^ 
dimli Kepotefoliéis memorict Gregpr^ 
defte Menoloorio haze memoria León Alar io , 
y v l t imameteledioala luz publicael Abad 
vghúim m A~ ^-FemádoVgheliojCopiado de la Biblioteca 
/i^aT,7Jí4;Vrat:icana'donde oy fe conferua:El tercer Me^ 
nolo-
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nolüglo fe h i l L i en el Horologlo, b libro de 
Preces de los Gncgos^que lirue de Kalenda-
rlo^o regiftro de las Feít iaidades^queenel fe 
contieaeii^abreuiado por C h n í l o p h o r o , Pa-
tricio^y Proconíul de Mitylene^íegun obfer-
m ^ o \ : m ¿ o v E f t 'üludMenokgium m epitome reda- ^ f ^ . ^ 
ñum^nüm/}í!phorOy$atYÍtio <^jr Proconful M'ttyle-
nM^extatque in eodemprecum Ubello'.Y es el miímo , , . 
I J i i f Girará, m 
que publico Genebrardo^al principio de ms püeg.aa pfai. 
Comentarios íobre los Pfalmos^como íe reco 
noce afsi de la conferencia de entrambos, co-
mo del titulo > que le pufo;pues dize: K¿í/672 
ríum Or¿ecorum totius anm,quod Menologium 'vocant 
continens memoriam SanFiorum rquos Ú m ú qmtmis 
diebus ann{iter/arí/.f cele^rant.Y co^no folo eíle e f 
taua impreífo,antes de la introducion de Dex 
c tro,y en el faltaua la noticia^ de que huuieífe 
i i ido Areopagitaj.no tuuo de quien copiarla,^ 
r quele fraguo,y efta es la razón porque en el 
Dextro^que corre^tampoco fe refiere: pues el 
Menologio del Cardenal Syrleto?no fe impri 
miohaflaelano de MDCII .como vimos, en 
cuyo tiempo eftaua ya fraguado nueftro Ef-
critor fupuefto'también fe haze notorio que 
efte Kalendario de Genebrardo es de los tres, 
al vltlmo en orden | y folo epitome del M e -
nologio antiguo , y que pornoauerlo perce 
uido 
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nido afsl Colmenares^teniendole por el p r l -
mitiuo^creyo era adición en el de Syrleto la 
Dignidad de Areopagita,que íe refiere timo 
fan Hierotheo^aflegurando no fe ballaua en 
el que tuuo por mas antiguo,í iedo de los tres 
no íblo el mas moderno^lino epitomejó abré-
uiacion de los dos primeros. De otro Menolo 
gio pofterior a todos , y formado de los mas 
antiguos^en lengua Griega vulgar^por Máxi-
mo Margunio^Obifpo de Cerlgo 5 haze me-
4mus¿tithrh mona León Alatio^y dize le imprimió enVe-
dijart.tfag.iz necia Antonio Pinelo el año M . D . X X I X . pe* 
ro efta obra ib deue contar ante^, entre los 
que eícriuieron vidas dcSátos,6 leyedas abre1 
uiadas^que entre los Menologios^y afsi lo dio 
á entender en el mifmo titulo ib. Autor. De la 
propia manera es incierto el fegüdo prefupus 
ílo^que afirma por conftante Colmenare%di-' 
ziendo, no fe halla efta memoria, de quécfeg 
fan Hierotheo Areopagita^en ninaunEferitor 
de los antiguos^conftando fe refiere también 
en el Meneo^de q hizimos memoria, difpueí^-
to^y ordenado primero por fan Abba^natural 
<ie Capadocia, de quie fe haze memoria en el 
Martyrologio Rornano^yMenologio Griego 
á cinco de Diz¡embre,y todos conuienen mu 
rió en e l a ñ o D X X X I V . d e Chnfl:o?y defpues 
de 
HISTORICO. T í 
dl4a deñruicion de Gsrufalen por Cofiroes, 
Rey de Períia^reííituido , y reformado por 
£10 Soplironio íu Patriarca, por lósanos de 
D C X X X Í l I v q u e vltimamente reduxo a la 
4.ilpoíície.5en que oy permanece S. luán Chry 
íbras^o Nianfm^comunmete llamado Damaf 
qeno por íli Patria , que floreció por el de 
D G C X L . f e g u n teftifica Simo, Ar<~obifpo de ^Wí-Ttfifa. 
Tefaloaique^Eícritor del Onzeno lifflo, y cu* w»i>«% rwr-
ya noticia publico primero León Ala t io , de yo/iiUtms M 
quien la refiere Simón Vvangerckio r de que f ^ f t ® ? -
conítala autoridad^y antigüedad dcíic M e - fm 
íie.o,de que.hablamos 5,v quan auténticos ísámn,poiegom,Aá 
los teitimoniosjde que le verifica la equiuo-
cación de Colmenares,Y por donde fe com- MetieoGr£Csr-
prueua^rue m r Hierotheo Senador del Areo 
pacora que fe añade también la del Antolo- Gr*c-
g l ^ o Breuiario5por donde rezan oy los Gne 
gos^impreíTo en Roma en la oficina Vaticana 
4e orden^y con aprouacion de Cíemete Oéla 
uojcl año MDXCV1II . reconocido, y corree 
to por Antonio Arcudio. Lo mifmo parece de 
la recopilación de las Aftas de los Santos?que 
hizo Máximo Margunio en Griego vulcrarr 
como diximos en el Párrafo XIV.donde pufi 
mos fus palabras, en cuya fee concluimos c5 
toda feguridad/ue fan Hierotheo Areopagi* 
ta3 
3 $ © / í S C r ^ S / ? 
ta^Gircuníiancia por donde iemos devcniri 
*':u al coaocimiemo ae liinaturaleza * figuiendd 
el di;¿l:aii}:en>q primero expreíso Haloix , con: 
cluyedo fueAthcnieíewíblo co efta notkia^cor 
mo le reconocerá deius.milmas paiabras^^^ 
•ze.afsi:¡SLatus eftH:erothm* Athenk tn Gr$ci.aJPfc-::. 
¿>(itíoDm}0/olida eft^ qula. fukynus ex JreopagtW^ié. 
..auteommscum wncedmtyetmntqm. •contrm^Jmt(fir-. 
nionis^tsr qui Trfifyamm 0-conteniunty ¡míe necejfar kl: 
• f ^ ^ f ^ ^ m f u i ^ TMrici Athzmenfi m. ¡Y p ^ i ^ ñ ^ 
dexar folo en fu autoridad la coiiiprobaAiWí> 
defta coníequencia 5 taneiíencial eii- iiueftro/ 
^diieurio^ la verificare mraediatameiite m e l -
, Párrafo íig-uiente. . • 
*.W;ív;v-V-o :. :C>r ,í . .r r m i. t i T 
(párrafo S&tqmofixU* 
ISL^  fodU Jér Areopafftaj quien m fuejfe Ate-nknfi^ 
no foto de naturde^a ^ fino de , , 
L Senado Areopagkico^no íblo era en 
_ Athenas el mas fupremo^íino el mas ye^ 
nerado de Grecia rS/^ MÍ.r igttnr qnm'nt (.elcri^e > 
thfnalcl™*' Ariílides) quodfít in Gracia trihmd konomtifii^íij 
<ÍSF SanBifs'mum ? omnes dixeriní Areopa^itayum, 
Efto es tan íabido como fiiera ocioíb compro-
tM b. .r lo 
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bario de tíaeuoySanHi/símo 1c Hamo Valexio 
Máximo: Sen2ca^%<yí^^o5y L i f i a s , ^ / / ^ ^ 7 ^ ) ^ ' 
wo y y / ¡ m á m e n t e Denerado:quQ es I9 mifmo q re- s m ^ f T r ^ . 
pite Demoíihenes?y Efe h i l o , cuyos Elogios Lijías'm Andu 
continuadamente celebra Ifocrates, y quan- c^ec^hencún 
tos Griegos^y Latinos hablaron del5 compo- ¿rifiocutm 
niafe de los Átheniéfes mas efeogidos^en D i g w m d i h ^ U 
íiidad. Letras ^ y Coftumbres % afsi eferiue ían Tfi£U^}^ ¿~ 
Maximo.'lVo/í cuiuis continvehat Jreopdgítam/¡eyí¿ mth. 
fedijs tantimrfu'f apud Athenknjesgenere ? <¿jr opibus f ^ ^ f f ^ 9 
excellereritúhx&tQ nacimiento ^ copioíb caudal, 
y virtud excelente>eranlas:prendas , no foío 
fieceíTarias ^ pero precifas^para obtener eíla 
TOgnidadvGeorge Pachimeres repite r y pon- Vachhmksi& 
d^raoftas circünftariciasjdiziéndo; ISloncumí- prohemhpar*-. 
Ui>0 eratxínter preopagttas: cooptan , fed ¿¡uem/Qjnm^ 
túainjignis^itáqueproha^nequecuIp¿el)lU obnoxia^ad 
hiiñc (Dígnkatemprouexíjjet. Y íi permanecieran 
las obras de Andf oeion, y PhilbchorQ 5 de 
que naze rnemona Michaei Synceio , §^ocetmDmj4% 
ftara con mas efpecialidad, las circüftancias, -
coli qué fe efeogian eílosSenadores^pues ef-
eriue jinfiriendo el luftrofo origen de fan Dio 
nyíio^qae obtuuo la miíma Dignidad/olo dq 
auer llegado á merecerla: QuorumgenerisprccftÚ , 
ü a ^ inJtgnUghria^aferiptorihus reruni /Uticaruniy 
, • .tiM 
M Vndc 
Androtmi^c ^Phikchoro^copiosé efitn ¡¡ítems relata* 
Vnie etwn eflcóm/cere^drentes em^primam ffiM 
honoratos, ac telebresjmjjeyieque emm apud Athf* 
mea fes ¡mnines^dmodumsleBosM M^i/iriitümtarh 
injtgnem eueñm ejfti, ni/ípr^terJapientíam^cMraifi 
añímt orna.nentii5fempéranriam,uft tíam, acf rti* 
tudínem^etwngems perilhi/ire habmjfét. Requi l i -
tos que notoriamente excluyen defte Senado 
tan fuprémo a los^que en fu Ciudad con anti-
güo eíplendor, continuada opulencia 5 y ex-
perimentadavirtud^y circunípeccion^no hu-
ítíélfcn tenido el origen^y la n a t u r a l e z ^ d é i 
I I impófsible,aíparecer lahuuleífe alcángá4 
do ningún eftraño,ó peregrinó j qüál quiéreShi 
hazer a ían Hierotheo los^quele défiendéf^Kf 
panoljpero ti bien baftara eíleiuíxdari^to 
ra celebrarle Athehienfe^mayores > y ñias ex* 
preibs teítimonios íe nos ha de ofrecer^pará 
dexar precifo^que no^pudo Tm ferlo,fer Areo-
pagita,para lo qu 11 e^  neceííario aduértir ^ fe 
componía eíle Senado de 1 os nueue, que m & t 
ano acábauan de fer Archótes: afsi parece dé 
Mmmmrh fan Máximo,fíx nmem Jnhontihus Athemcónfiü 
tui Jreopiífttas oportebatXiO mifmo fe compr^e-
rMhjweres m ba de leorge Pachymeres, E x nonem Archonti* 
bus Athmis Ampabitas ejfe 'portebdr. Y á efío alu^ 
lyfm'm Am- de LYÍia$,quado efcriue, Hmem Archontesaddu 
u * xijjesjimt altos yuofdam ex SmdtH^re(fé§tko, ^fí:c 
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Magiílrado eta anual,y cumplido fe hazia^cn 
el año íiguiente, exafta información del pro-
cederyy coítumbres de los^que le aüian exer-
. eido^y íi fe comprcbaua fuintegridad^y rec-
tkud 5 inmediatamente los admitian en el A -
.íeopagoijalsi lo teftifica lul ioPoíux^diziedo: nh&iibXcat. 
MoXpmArchontesrftú amui eránty ctmxaítónemfedi I0', 
dijfmt^mper Areopávitís adiuntlifuerunt. N o amo 
tonemos teílinionios en materia tan clara^ío-
lo es muy del intento^el de Plutarco, que ha- p^J;tó> ^ 
blando de Pericles^dize: Vfus efl aduexfus Atm* 
pfgHunamjmus iffepan non erai,quod Afchm $ nec 
ffiefm<ithttes7nec%ex,nec 'PolemarchmUñus ejpt) 
j ámim M^pratus^Jortito antiqukus creabatur^qui* 
0 e h bis creati ejfent¿n Senatum Ampagmcúm ap 
í ^ ^ ^ ^ q u e l o s T h e í m o t h é t a s ^ P o l e m a r c h 
l^^ey^íe GomprehendieíIen en él numero de 
lürG^nteSjComprueba difuíamente l A i m murjiusm Ar* 
ÍíeuríÍo5en el libro particular^que compuíb u 
4efte Magiílrado} y confta expreífamente de: 
lúlio Polux^peronodexemosí ln comproba-4 
cion efte punto5en el qua^ para cuitar prol i - W ' S M M 
xi^ad^baftaran las palabras de MeuríiOjMaéf 
tro de la erudicion^y antigüedad Griega 5 y 
efpecialmente de los Athenienfes, que tanto' 
iluftro^dize^puesjhabládo de los Archontes, 
Expleta Athlefa mennio^uod deceniü H e r i x U repr* I * 
M 2, fáiifá* 
Thefnothetes mncMpcm Aduírtioio taiiibie p r i -
.1*1 ero Garlos Sigonio; de cuyas palabra? iexo 
.pru.ebajfe cortiprehendian eíios Magiftrados 
1 en elnumero de los nueue Archontea^y coní?-
sironhsdeRe ^ ^ f 0 ^ 0 d^Uos el de los Areopagitas ,>; piies 
fúli Atfonknf, hablado deljeícriue;, H m c igitur.Ssmtum-oxMty 
l-ea¡!-s- quinoumAYchontum imperiumgejjerant Svla cpftimit^ 
fermt/B,eX)árchonj(Polemarchus ? ThefnmeM^ 
quosSdoJnJuA (wfupradix'í) republkaMudpdtí^t 
demyjedíamen máximo cum imperh,cwJeM4yk* AgPi-
r^pues^entenderemos a Plutarco, y q u ^ y M 
zon y porque dize no era Pericles A r e o p ^ ^ 
ta^pu^ s no auia teñí do laDigrádad^de Ar cbS 
* teyde ReyjdePolemarcho^u d e H i a f i i í o t k e ^ 
Jbáze euidente la neceísidad deaue^ikífiléQ 
por vno de eílos pueftos ^para llegar k f a . Ai^ 
'xeopagka,y de q tábien reciue l u z ó t r o i i g a í 
del mifnio Efcritor^hablando de Solon,a qaá€ 
sXm! m t r i b u y e la introducion de efte Senado^dizie 
do: ^ p ^ ^ i i ^ ^ ^ ^ r ^ p c ^ ^ ^ t ^ x h i ^ 
qHí Ma£Í/?ratHm:mniu{mge/siffent 7 cums eriam iffí 
pars eratrfucd JrchonfuifptScgmoSypuQS^QU que 
parafer Areopagitajera precifo aucr paílaádí 
p o r 
vnrv:é2-4üs-nij2.u^^Magiftrados • referido 4 
ib. rcc^na-S'era. tatábién5ító' -fe caieria-efta. Díg 
fíid|id á quie^ ilo fu íblo de 
namraleza^íiiiD de origen t aísi parece de l u -
iio; Polax ^ qiaando pondera las ci rcunftan^ 
^ÍES;^ ^ mipreGedian/ á la admiísion deftos 
í m i m mamen áppeílaíum^an^cilicet ex'Vtroquepamt 
fSÍ$mjx>pulíS)a)i- Apollo effet illis '"Patrias, Júpiter 
^ l ^ ^ ^ f l ^ ^ M ^ i k ^ 0 X ^ ^ ^ p! j7^ pdirm. 
mUkarent i ar an cenfum iáoneum.hdbercnt? La;forr 
ii^u-la deíle interrogatorio,por donde fe au^-
riguaua la Haturaleza^nobleza^y luftrc.de los 
H&efmothetas^que paífauá a fer Areopagitai;, 
f e í e re Samuel Petit > debaxo defte t i tu la , Peth .i» lepb. 
, . , ' i r - 7 Atm. ub. z. 
mtmt&rmo e^mytrqmm: y luego pone la rormúT 
Jásafeeílás palabras ¿an abuauis Dtrinq j dues ejfim 
ú u f m ú e n f e s ^ ex qm populo,an Ulis Apello effet ^ á -
mii^<& Júpiter Henem l neonel Y proíigue con 
lá^demas preguntasrde que fe coponla el exa 
inep^de manera5que no admite duda era pre- • 
eifa.ptara obtener efta Dignidad de Areopa-
g;karla Concurrencia de naturaleza^nobleza*, 
y luftr^,que queda referida^y Guillelmo Pof r*dkder 
telo teftifiGa lo mifmo con eftas palabras. Ce-- AtMmUil. 
k k r r i m Mhenis erant 01 ennea Archontes 5 noutf 
r $rmcipes9 qníeUg. in gafíinSiíone mn^p te rn t^ f r^ 
fitto he íurameto9eJp thn a p ú t r e ^ u m a matre Athe 
rué fes,tale/que iaabauis,abúuij'¡ue útauis^at-qu? <igmf 
a.Circunftacias ta infalibles en qualquisr mí 
niílerio?que fe exercia en Athenas ^ como pa-
rece de Demoftenes: pues acufando Eubul i -
m EíibuiUm. des a Euxitheoyque no era Atnenienieiie co4 
nence déla falía calumnia, con eftas palabras i 
Ñeque enimperegrinum y inqtúltmm^Dtnunciit 
EuhulidefjlJelmngi/h-attisgerere, Delficerdotium/cr^ 
tiri fecum deleñumy^íi/Jií.Repitiendo en Ja pero 
ración jlas prueuas de fu naturalezajCo las cir, 
cunílancias niifmas,que refiere Polux?por nt^ 
ceílarias?para aícenderalMagiftrado de l o i 
Archoníes j y comprueua cada vnade por £ 
tan eruditamente Samuel Petit • contefli-J 
monio de Ariftophanes^de íu Scholiafles^j-^ 
Dinarcho5Hyperides5y Demetrio, referidos 
deHarpocracion.que me efcufa repetirlos de 
nueuo,aflentando,como principio cierto 5 y 
de nadie puefto en duda5era precifo para ob-
teher qualquier Magiftrado en Athenas, aun 
de los mas itiferiores,% :Athepienfe; con que 
notoriamente fe conoce 3 no pudo l legarían 
Hierotheo al mas ílipremo d e A r e o p a g i t a , ^ 
tandoíe lacircunftancia de fer natural, a que 
por vlt ima comprobación fe anade;con tcíH-
monio 
i 
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mónio de Vvolfang-o Lacio, q los Archontes vvoifanpsiih. 
erapfecilo etigirle^ de cierto numero de ta- rumfoi.ii, 
milias,que feñalael mifrao Efcriror^y fonná« 
doíe neceííiriamente ei Areopago de.los que 
auian íMo Archontes,le reconoce co toda eui 
dencia,auia de proceder de vna dellasjquien 
llégaífe aéftaDignidadjCon que S.Hierotheo 
folo por efta circunftancia de Areopagita, fe 
deue con razo tener por Athenienfe: N^m adeo 
nécejjariüm '/uít- (éfcriue,H^loix) eós^ui in Aréo-
pdvriadmittipetehmt^eíje Ciues Athenienfésryt ne -jiá 
Éem ínter Trhéfínothetasy, (¿jui ordo inferior eft j ad 
fj^im fít':pt'ay\ítm!i)- cenferi.qupfqmmf>tíjjet-y ttífi.Mhe* 
•ñtefcm^ ex l)trocjiie par ente ^ atWtia^Jcjue generatione^ 
^o^rí '^r^ .Efta inferencia fehazemas precife 
con el exemplo de fan Dionyfio , que referid 
^mos en el párrafo íiffuiente. | 
farra/o De^mo/ptmo \ 
hiwufrñii ráxon^de qüefi compruéün^fúe fin'Diony-
fio Athemen/e7miltta. enJanHierotheoDpara 
celebrarle por tdl 
1 Sta ót)feruancia,que dexamos verifica-
/ da d é élegir para todos los W^^ff iH^ 
« f e S I ^ É l l ^ ^ f ^ é ^ l ^ l f é ^ g excluyen-
mmm do 
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do det losálosef t raa^ 
ro 's,ÍQ Gontinuo íicmpre,auii del pues de fu ie-
tos ai Imperio Rom-ino3 porque como aduie F 
Membrtfle m te ^raon Metaphrafte ? Nam fitunc ^{omani 
Encomio Dion. bi omnes ohtinerent iinferium^Athenienfcsramén > er. 
Lactedemonios fiú iuri* ¿iimiferant: Teniendo tanta 
veneración defte Senado Areopagitico 5 q u é 
le remitieron los miííiios Romanos;varias cau 
Agtimüb. 1 u ías^fegun parece de Aulo Geliojy Baronio; y 
luwnmstom.i porque nos bailacomprobar^que las circunfc 
ann ^- rancias de Areopagita^eh el tiempo que flor^ 
s '• ciq 'fan^iarótheójes •baftaiite.pmebii .de que* 
fue Athenie'nfe^me valdré de las mifraasinflá.; 
ciasjcon que aueriguánla naturaleza de ían 
£)ionyíio,fus Expolitores mas antiguos^porq. 
Mm*m*hifup. n Máximo., ponderando le nombra 5 no Gm. 
mifterio 5^  Areppagita San Lucas ^ eícrise^í 
Ego/ane mn/mflra audio inter omnes7qui tuncreynpc* 
risper Diuinum Tatihm 'creáiclérunt^úfpofita erm dtg: 
nitateya (Deifero cojeriptore nominatum efjl: mt enim^ 
Jreopagttd. Y la particularidad "que-deíló infie 
re^'para tenerle por de los trias Iluftres Ciuda-
danos de Athenas3expliea a ís i : Kimirumprop* 
mjapmto% cop íame excellenrim yirnprdeií/íhlle \ 
inter Athenien/esyVu^ infikuti emsycmi fitmtlumen* 
tíonem/aBam ej]e. De manera, que íolo con l l a -
marle Areopagita5dize fim Maximo.hizo me 
moría 
mdrm de ía Farriiliajdando á entender quán 
iluftre^y prehemmente lugar tenia en Athc-
nas^como inmediatamente comprueba, Sckn* 
¿um tnm-eflnftcut antea momijio cuiufms hQnv.msfmf 
p i n Areapú^i Senuriy^i^nitatem ob'ire : fedeorum^ 
¿fui apMíi A é e n m 
tate^mmas tembant: Siquidem^ qtú in hoc Ülufires 
mirfebantnYyfententiam in Areopago ferekmn Si por* 
que fan Lucas llama Areopagita á fan Diony ¿ 
íioyinfiere fu Efcoliador fan Máximo | no folo 
q m era Atheniefe,ftno de las primeras^y mas 
Iluílres Familias?porque como parece de Ifo- f ^ É y A' 
córate hablando defte Senado, In quem ordiñem 
admitti nefas erat^nifihomfto loco yiatosjZir Dtrtutele 
ymmodefíía/peHatifsimos.hz mifma razón deue 
militar en fan Hlerotheo fu contemporáneo5 
pues obtuuo la propia Dignidad 5 y afsi7tam-
b i m por ella con razon^y feguro rundamen-
m 0 deue también contar por Athenieníe. 
Bero aun mas expresamente formó Michael 
Syncelo^ lainfereciamifmadefan Máximo, iUtni&mE& 
deduGiendola de las palabras defanLucas5 ^ k B . D m i . 
pues defeofo de íaber el lugar de fu nacimie 
m f r v g u m z ^ d e i / t e tDionyfms ortum accepit $ Y 
refiriendo que auiafido Areopagita , añade, 
Hmc etum efifactl¿ comjci>re,paYentes ehs optimate?, 
fimiimiémmá^J^ Paila defpues a exa 
N minar 
niincir^ícpe íeñas íc hallan en S. Lucas áéápfea 
tu raleza jy exclama : 0 Euangeltftmm amplifimé, 
• hcatifsime Lnca^áge fdYe nobisyqni nam ^ isr qmkfit 
i /k í)miyfiuS)iFjacram tuam'yper qutitír 'ireuífsiifúk 
/criptionem^jua hunc úmnium DoBonmin lucem fy-o-
• Mexiflijiobk• eiifcerel Y- luego inmedikt^M^1||3 
-.profigue^Hifc eft:¿ru¡iútjnter kñifsmmjácG) l ^ i m 
teprítjianm Grmcey¡roS)pietatis adtor e x M u s ^ & 
Areopagitárü Confdij Senator ampli/simus: M & k ^ k 
pues-, ^  cS íblo llamar Areopagita S* Xlucas;! 
S, Dionyfio, infiere Syncelo por üñílátótEjfiie 
0riego v y de los primeros, y m a s l i u í t e l 
de fu Haeion? por el mifmo principio le i k ^ 
Metdphrafiséttít-mk Athenieníe SimeonMetaphrafte j pu@á^|; 
*fíSmi9 úñíXQ^I? Jpoflolo ip/oyere magnas captus^fuit (Dio* 
fS$tts.¿<jMípatrhfn chramy& parentesxUtM m$fé4m* 
f r M ex Jthemeripbus. N o ferá^pues^temeridad, 
dezir que líin Hierotheo^auiendo íidtílAreo-
pagita por el mifmo tiempo^fue Efpanol, íin 
otra prueba?q la fimple autoridad de vn Efcri 
tor^fea de la fee,y créditp^que quifieren los cj 
le íigue? quádo refiere Hilduino eílas fcma^ 
Ies Paíabras>Por de fan Aguftin3en vn Sermo, 
4ft¡A surifímj que K bien oy no permanece, haze memoria 
0cJg - del Pofidio^y aduierte Surio5es genuina obra 
del Santo Do¿lor 5 en que haziendo memoria 
- de 
áe lo que fuccdio al Apoílol <m Athetias, di 
ZQ:&onwiaturqi'Mam 'D tony pus Jreopagita > idc/i 
Athmienfiumprincipáis, Afsi Pedro Galeí ino, le 
llama 'DiQnyfius^átús Jthenien/h: Puesíi por teí~ 
amonio de fan Aguftin, es lo mifao Areopa^ 
^ita?que Athenien íe , no fera temeridad dar 
otra naturaleza a fan Hierotheo, auiendo te-
nido efta Dignidad ? quien puede dudarlo, íi 
en fentir de muchos le Gomprueba del mif-
Ixioíagrado Texto^como dexamos vifto , y 
^expreftó con eftas palabras Antonio Ppíeui-
jato^ftablando de lan Dionyíio 7 Inm ¡pjtus^nüs^ v<>ffm*tiún ¿p 
^fipam^erathíftfftlí, eaiem-Aña/aáisprodierei-Hz^ 4—' 
fetó deios Aétos Apoftolicos 5 por cuyo tefti= 
j ^ n i o auia referido inmediatamente fu con-
iaerfion* €on que en mi íentir^ es cuídente la 
¿Bfetífcqueneia de Haloix , KatusefiHie-
rotheusAtbenisinGrmaiprohatioi>na<> 
n '.^JoMae/i,qmafuiti>ms •. 
ex Areofagitis* 
| íf^ífe^^'ní-iK .;(^ írj)Hfci iiB^liii'jn.u:Krj.q 
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Párrafo 5) ifi^ M» ofííí«o,, 
S)e íjo«íi(? poce¿t la opiniony de que Hiemtheo no es 
nombrefropioifino de Dignidad. • 
Sacerdotal* 
A fuerza de los argumentos preceden^ 
tesaba puefto en tanto cuy dado a los q 
por tema defienden á fan Hierotheo Efpañol¿ 
que no padiendo negarle Areopagita ^ fc deff 
Velan^enhufcar alguna euafion aparente, por 
donde no dexar tan precifo^que rueífe Athe-
nienfe.El afeéto natural, que á todos imeue 
fu Patria?difculpa efte feruorofo esfuerzo, fi 
la fuerca de la verdad no contradixera fiem* 
pre las fupueftas inftancias jpero como no nos 
toca defcubrir losniotiuos de efte pretendi-
do fingimiento^paíraremos folo a dexarle no-
torio.Él Do£k)r Moya^en el libro^que^como 
aucmos referido,compufo de fan Hierotheo, 
procura faluar el difcurfo antecedete^pordon 
de le demofl:ramos Athenienfe>con ellas pala 
hras'.Tor/lt doSirina , y erudición mereció^ ante* 'de 
JüconiierfionJ la fee ^ entrar en elJreopago^m per Tíic^ 
^ m c l t m * &e°PWM*/**0Por S * c ^ rcomo lodi?e 
' el nombre ¡porque en el Areopago auia tres Sacerdotes 
<• llama* 
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llamador Htcyotbeosji cuya VignukÁafiendíQ ^emaf 
tbtnes $or. fu clo^pienciíi^ omo refiere Valerio Máximo^ 
Seruio^ y Aiexandro Napolitano,. Si huaiera vifto 
nueftro Doftor Moya aqualquiera cleílos E f 
€ritoresTcierto es no tuuiera ei íentir, que re-
fiere; porque no folo ninguno haze memoria 
de q Demofthenes fue Sacerdote Hierotheof 
pero ni ellos,niotro alguno nombran tales Sa 
cerdoGes,Engañóle don Thomas Tamayo de 
Vargas5cuyo diclame expreíra co alguna ma 
y:oces^enfion5como luego reconoceremos^efr 
acabando de profeguir con fus palabras r que 
íe continúan deíla manera. Los Hierotheos tenia, 
mmero deYto^ y ¿eftym 
^ f úhs ^ í o p s del Cafiigpypc^ a aplacarlos con jus Sá* 
orificio aporque eJieTribunal delJreopago7fue elpri-
Miro y fue condeno a muerte pordeliños^y de (flostresT 
^m^m^mefiro Santo,y de quien hahla el Menologto de 
hpüriegosjorque todos los Miniflros del Jreopago^ qp 
(^lim del nombre de Areopagttasy por la eminencia y é 
. integriikad con que exerció efte oficioypor antmomafta 
i Jekmnto con el nombre de Híerotbeo.Qwinto aqui 
j efeitie el DoéíorMoyajno íolo es inciertory 
íin prueua^pero notoriamente opueílo a quan 
tasíioticiasfe ofrecen en los Eíbritores Cla i i -
^ s , f m embargo hemos de defeubrir el órige 
dedonde proceden ta protentoías fupoficio-
nes^ 
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m s i ^ i r ^ que fe r^conoaca, >no fue euterarnen* 
iatrodudor deftas nouedades aereas, enga* 
á a d o con demaíiada credulidad, de lo q afir-
m o primero don Thomas Tamayo deYargas, 
en el diícuríb deían Hierotlieo^en qa^.-diuir-f 
tiendofc a tratar del Areopacro , entre otra $ 
Go£is?que refiere, y no hazen a nueftro inten^ 
to 5 eferiue eftas formales pal abra s? habládo 
mn rhomisTA de los Areopagitasy. Ha^ldnpnrticulnr/acri/im a 
cucionyenioiiayy múerte ie los homicidas,^^aiau ^ 
tos/acrificios poy tres Snccriotes, a que dauan nombre 
de HierotJmSjAjú íD em.cy?/^ «e.í ^ «eri^?^o p«r^r/e de 
lina muerte 7 queDn enemigo fuyo le achacaua; noJeyú 
0í^eYcomo mi contrdrio me hd\e cargo deftamiiertp^ 
f uesfahe bien^que eftoy en efte lugar por Sacerdote^ qne 
ofrezco facrificio f>or elpuélo alas Ó tojas Venerables, 
y no ha/¡do efioparte^ara que y o dexe de ufar efla T>ig 
mdad:hs vltlmas clauíulas de Moya fon tómá 
das de la q fe figue del mlfmo dó Thomas: M i 
D.Tbom-iiT4~ amor de letras lleno defde Efpana a Hterorheo^ 
majQcn elmif- quie}creoJe le dio efte nobre^ por la excelecia del oficio .^ 
m0}0' perdiedo él propio) a Athenas^adodefaliota aMenta/4dá 
en ellas) y fueronJüs cofinmhres tan loables y que fue d i ^ 
rio ¿ aunque E/h'angerOyde tanJmgulúrhomr^Q z C ^ p 
íe forjáronlas premiílis de nueftro Efcritoryií 
adelátadas con íii gran Ingen¡o9fin que nifiguw 
na 
fíí ^r i i l¿í%á con quantó refrsretí' Carlos Sigo 
mo^Vvt>ÍUn?o Laeio^Gmllelma Poftelo,An-
tonio Tyí io^ i tanMeurho^y VbonEmio , 
los Nligíilrados Ecleíiaftlcos^y Seculares def 
t ¥ f ó p t i b l i c l de Athénas>de que tan partlcu-
lár^y* repetida mecioii hizieronlosAntiguost 
y jorque las masíUpoíiciónes deftas, no cón-
ídiizen a nueftro intento, auiendofe induzido 
con equiüocacion de las mas expreífadas no-
ticias de don Tomas^paífaremos á reconocer 
Cju^íi errad amenté las profirió. 
Parró/o'Dezjmo nono, 
f$Sfc& 'f . -f •'" ;r> HT1' 
:M&á$í}enei,ím huno Sacerdotes Hierotheos r y de ¿en* 
de procede el engaño de introducirlos: 
t emplo de las Eumenides a quien los 
Athenicnfes llamaron, Seueras Deidades, 
fc|unparecedeDinarco5DiogenesLaercio, ^ ¡ j ¡ m :'m 
llaufánias , y otros con nombre contrario, uercmmFp-
% > ? « ^ ^ m o . a d u i e r t e el Scholiaftes deThu ^ t ' i a s :Há 
^ m M ^ t e n í a lu alsiento, no en el Areopaeo,chaicis' 
que augura Moya,fino jun to^ ^el, ' 
m i i Q reconoce de Vlpiano,Cometador Grie ^ « « « ^ MÍ 
p ^ ^ o f t e n e s j p u e s e f c r i u c : FammiEtm^ m' 
mdum 
?<; ® i seroso 
nidimiuxta Senatim Afecpdgtmumftdtiitüm wát^K 
í ecomprueua de la.miíma manera efta aot i-
PauftmasmM cia5con elteffimonio de Paufanias^que en nd 
tús- fentir dio motiuo a don Thonias Tanuyo, pa 
ra equiuocarfe, introduziendojen fee del ^os 
:íiipueftos Sacerdotes Hierotheos,de que ha-
blamos: dizejpues^elEícritor Griego 5 ^ro^e 
Jreopagumfanum zft^D eammrfuas SeuerasAtheuiefis 
appeiiat 5 porque en lu^ar de Fanmn7b Templum 
J^figni&a^y pudojleyedo Jiíntaslas d p s 4 p t i ^ 
n^Sjfoímar el nombre H/erofW^que^atiiibu^ 
á fus Saee^d^esipues^aunque p ^ g c ^ f i p i 
ratipig. crafiísima^no hallo fin embáFgof | i f% 
^a t íh i í fo r i aGr i e^a^o t r ap re ra i l a^ 
poder intenr opinión tan eltrana. Tampoco 
íe me ofrece en ella lugar expreílb , de que 
eonfte las hizieffen facrificio los Areopagitas 
que nobraíTen fí5Ias perfonas que los auian de 
exbcutar/e reconoce de Vlpiano, pues dizet 
vip*n, fbifuf. Senatus Jreopaptiius (Ton ieropoion ereito ) 
Sacrí/jcinm legebat , cui commiffx Eumemdumjacra: 
cjuarum ettamfanum erat iuxta curiam dedicatuJWno 
deílos nombrados fue Demoílhenes^no Sacer 
dote, fino H/^ic^Sacrif iculo^como íi dixef* 
femos^con voz menos cuka /ac r i f í cador : íus 
miímas palabras Ip dan a entender , y que no 
Í \ ' i V ' las 
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las percibió bien don Thomas , dizen pues, 
• /T\ i r r ¡ Dmoñhen nd-Troptereaqnefermijit jl)tjeueris ^IJeabusjacripcus le tmjfáutékm* 
ñus ejfemjex Athenienfibus cunñisytertio loco i^amque 
^ 0 ^ 4 ^ / ^ ^ . Que tiene que ver efto con los 
-Hicrotheos r que nos pretenden introduzir? 
á l de donde le infierenque fuellen tres los del^ 
ciliados para, lós facrificiosjde que habla De~ 
^ ^ é ^ ^ t í é ^ ^ ^ A i ^ á b creyó primero Gui 
ileímoBudeOjle confuta con razón Meurfio, ^ f ^ / X l ' 
•diziéíido'. Now ájfentíor Buddo,'r>iro fimmo^jui tres 
%Hntum eos leños^ex hoc loco ajjcuemt$ ñeque ertm quíu 
^0inéfifénes^tertiumfefañum dicit ^phtres ho^fuifle 
Ttétdt* Pero concédamosles^que fiieííen tres e t 
fÍN$ Saerificadores^por la razón qué creyó ló 
mtfrtío Garlos Sigonio : I V ^ J 
frés Sdcrificos ah Areopago propterea fuifji leños ¡ 4 . ^ 7. 
^ ¡¿ t éárum/acra Areopago efjent comendata. Es cier-
no no tenían que ver con los Sacerdotes r y fe 
diítinguián dellos5como parece de Ari l io te-
í . P . r • r T* r TS ArtmuUílikS 
les^y lo reconocieron aisi ius ExpolitoresjPe» deie^ca^. 
dro Viélorio^y Mart in Borreo,y por efto los 
contó Sigonio^entre los Miniílrosj/w^r Mmi* 
posautem mmerati/unt Hieropom, y V l p lanoacl p/p^ w.v^ j>. 
uierte era fuexercicio atenderla que no hu-
uieíTe^raude en los facrificios: Hieropoio in/pi* 
aentemVíñimasjiei ejfet impro¿><€7<¿r mutiU.Con q 
fe reconócejquan jeftraño^y diuerfo es efto de 
O lo 
5*8 S>rsxV^sor' 
lo que pretenden Tamayo^y M o y a $ ppyqub 
de donde confta huuieí le teñida efte grado Si 
Hierotheo9ni quando fe verificaííe r como, íe 
puede deducir el norabre^en la fqrma.q pre-
tenden ; pues { u e r a d e n o í e r eftos Sacerdo^ 
ré.5,como a í í eguran ja reftitud de nudPEroM 
to^no era baftante5para obtener por excelen> 
cía I el propio de íu Dignidad^íi era tan pre+ 
„, , cifaentodos , como ponderó,Deraofthenesi 
uerfks Andmh con eítas palabras: JB^ Q quiaem ttdcen/eo^mm^m 
nm' fana in^efpirus^ lauacray^/portas atmEiurusfitj 
i ? rerum dmnarum curationipr¿efuturtiSymn certim 
modo dierumnumerum caflam efje cportere^Jedper tota 
uitani d talibusftudijsiqualis i^us^it^ e f i 0 f i M ^ ^ i 
m^.Paffo mas adelante en laá cireunftanjQia^ 
de donde fe prueba^que eílos Hieropoios^QrXlgí 
maílen Areopagitas^íi íblo eran Minijflros | é 
las Eumenides,íin tener mas depeí idena^J |p 
aquel Senado^que la circunílancia de auerles 
eligidoMJor venruraynáHaraíe que a^^^ D 
thenes^que obtuuo el miímominifterio | <x)^  
mo dexamos v i í l o j e aya dado Efcritor a lgm 
no renombre de Areopagita ? pues cóníio hos 
han de períiiadir y á que fin confta r que fue 
Hiercpoio^ó Sacrificador de las Eumenidcs ían 
Hierotheo^entendamos de efte minifterio l o i 
teftimonios de los antiguos^en que íe nombra 
Arco-
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Areopagita> de la manera que fan Dlonyíío? 
-No fuera temeridad negar efte honor al v l t i -
mo? pues que mas difereneia tiene fan Hiero , 
theo? folo porque quedan conuencidos, de q 
füe Athenieníe^íi le confieíían Areopagita, íe 
M r r d é defvelar en introduzir quimeras ^ con 
qtceno fe defiere dite íii faifa naturaleza en 
Eípana? aunque eíta^que de nueuo proponen, 
no tolo no es cierta^pero rabien efla por Athe 
«as^como agora veremos. 
farrafo ittgeftm* 
ijOsSicerdotes Je las Emnenides y precí/amente aman 
¿ff - D A atencionjcon que los Athenieníes eí*-
(M i ^ tablecieron fu Republica5.n0 folo mi-v 
ró á. la elección de los Magiftrados feculares, 
&0?tábien co prouidencia cautelofe5preuino. 
lafbrma,y circunftanciaíque auiande cocur 
rir en los Sacerdotes5a cuya difpoficion efta-
ua la obferuancia de fu Religión, preuiniedo 
aoiueífen de ninguna manera Eílrangeros. A 
efto mírala ley de Thefeo/u Principe5que re 
fiere Deimofthenes, en q fe diípone5Íea la mu 
ger delRey^precilamente,Athenieníe, y de 
O 2 nm-
ninguna mímerá^pepegrina , portocarle ha--
zer los Sacriiicios?qiiefe ofrecían por la Pa-
Detmfienes in Vxomn mfe ám (eferiue efte Orador) le^e 
Nm'am. Janxit efje ámUy^JT non alteri commlxta Dtro Jed Dtr 
ginemducenda;vtpatrio rifi^ 
ca mmolárentur^ 'mftáí)ip^iefoluemurm ñeque 
Demojiemsy in de/erereturynecmouereturijmquam. Afsí caftigo el 
eadm bco. ( ¡ f a f á ^ Areópagitíco a Theogenes; porque 
íiendo Rey fe auia cafado con Neera^ no fien-
do naturaí^aunque engañado, teniéndola por 
r ^ É m ^ Athenienfe:y aun aduierte el Scholiaftcs de 
A;riftophanes?cra prohibido, co graues penas 
inftruir en los miíterios de fu Religión a los 
peregrinos,cuya ley reifiere SamuefPetit^ co 
retit k ieges eftas palabras * (Peregrimm myfterijs mimitaro. 
^f*!?*'1 z* Aífegurando en otra parte,auia Familias def^ 
tinadas , para elegir entre ellas,Sacerdotes, 
por cuya razón fe llamauan, Hif>r¿lífc.f^ ó Saw 
in gradas:afsi QÍCXÍXXQ entesr & F a m í l w ^ 
erant Jtbenisrfuwusjacrommquorundamcw 
mandata^ isr é quibm Sacerdotes cdpiehantur.Co que 
fe reconoce, quan precifa circunílancia era la 
naturaleza en efta Giudad,para llegar á obte^ 
ner la Dignidad Sacerdotal,y que queda im« 
pofsible auerla exercido fan Hierotheo,fien-
do Efpañol,como pretenderlos que fe defve 
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ronrcon tal fuperfticion qn efta República 'i á 
los eftraaos^q los prohibieron mezclarfe con 
tan granes panas c on fus vez.ings^como fe re-
conoce de las mi f mas palabras de;la l ey , que 
refiere afsi Demoílhenes: Sm /po^^w^ferea/^- ^ ^ ^ « ^ 
díixeritrfmque arte) auú machimtime^ cjui Dis J t í k ü 0 
Jtmn^aá hilicetyeamapud/exlpím^ 
fiátm fuerit^ enumletur tHm}ípJe,tum res ttusfami^ ^ .^ 
tes-y W* triensflt ems^ qui repere^rtfSmiiliterfi $0tM* 
regrim c^im cutpiam mpjertt: parí ratione is ettam^ qu^ 
psregrhttMth 
ttenes^ó el Autor de la Oración corra Nfeera 
que muchos no tienen por fuya, aunque-^nda 
cotce^fii§.Qbrás-..Corao fe •^¿'ytó^ien lutfi.ipcfr-5 
teíis 5 o a rgumea^Qfg tpg^e^ j^ tó4^^^m~ 
ütflh -y qux.mqueperewinam.c.íMi nuhere? ñeque (tiinem 
imuete^peregrinoyneqm ex ea ¿íberos^ arte 
l}¡kiau£machínatione/tmt. Y 
nios mas al punto mifmo, que examináimos^ 
para efcluir.que fan Hierotheo^ fiendo Efpa-
noi3no pudo exercer el Sacerdocio de Msi iw^ 
mmdesybJDeídadesSeueras^YQcqnocQr^ 
noticia fe ofrece dellos5fuera.de las referidas, 
en los Efcritores Glaíicos5aduirtiendo |prime 
ronque eflos Hieropoios^ b Sacrificadores ^ de i\ 
hablamos en el párrafo antecedente 5 parece 
l o z ( D J S C V % S A 
cielmífino ]ugíir5que puíimos de DemoíHi€^ 
nes^auiaíi de íer también Athenieníesj pues di 
ze: Ctim fdcr'tfieus kñm ejjcm ex Athemenjibus cuu^ 
ci¿s. Dos géneros de Sacerdotes de las E u m m 
' des bailo celebrados en los antiguos : e l pr^ 
mero de mugeres Sacerdoruas , como pana 
¿ - . -Dioías He^ibras) Sacer(kt& í l l l s . C E k x m h luala 
carumumoM. M&anío)Femin<ey{jm Lectairai nucvpau^y le co 
4 ^*1* prueba de H£ÍYChiO-,Ltát(üra¿, Sacerdctí/ajeue* 
mpchjum le~ rarum deanimX a que también parece aludió 
XIC0' Calimacho,en vn lugar^que refieren Meurfio^ 
Mmfius Atti- y Natal CondevBn efta-clafe no querrán po^ 
c f¿ l f i ln Ub' ^er ^ ^ n Hierotheo, los que pretendenfiiefle 
Sacerdote deftas íaiías Deidades, íiendo tam; 
fi*ta%?thio ^^en ciertOjlehande elcluir de la fegunda-dü: 
¿uláf.to,0 0 los Hefyehidasjj como ral celebrados de Cate 
%^J;bai in macho?PoIemon5Apolodoro 5 el Schoiiaftés 
Foiemm, in ub. de Sophocles^y otros3 porque eran eftos^mcí5 
%li]tZme3de folonaturales de AthenaSípero í m ü g t m S * ^ ® 
D¿jí hb.x 7. es í o miímo que defcendientes de los primeé 
Schóltaftes So- K i i • i i i r t 
fhoeUsiinoedi Yostf mas antiguos habitadores de lamiimai 
fQ' tierra^fegun parece de Hefyckio | pues elcri-
Hefnhms in le- vt'He/jchiíííegenus Athmienfmm indivcnarum | n6=» 
0' bre que obtuuieron en memoria de Heívchid^ 
Héroe Athenieníe,de cjuien procedía. Como 
• teftifica el Scholiaftes de Sopfaocles, eíplican) 
do vn lugar de eftcEfcntor trágico , en que 
haze 
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h tóíí memoria de Jas Eumenides ^ dize pues: 
Siú-diH' fine dk Hcfychia y^ui eas.¡minoknítyd m ó ^ 
nm ducehmhX •ÍQ.co.mprueua cOTreípreñb teíl i 
monlo de Polemon.Como^puesJe podra afir 
mar>defcndiendo5que ían Hierotheo^fo 
iioi^huuieíie obtenido la Dignidad de Sacer* 
dote de las Eumenides^ítiblo 1Í; gozauan los 
deícejidientes de Heíychio^Eroe Athsnieníe? 
Goa que de. todas maneras, quedaefcluida !a 
euaíion.faotaíHca^que.intródacfty notQrio,q 
po pu l a auer nacido en Efpana S. Hierotheo, 
¿f^ie i A reo p a git a, como todo s affe gur ao, o S a 
cerdo te' de las Eum^íiides^como:-: de- ;n.ueuo fe 
pxerende5paiwfar.a.oacramhQs-.ex^reicios..era' 
eircunftancia indilpeníable^la naturaleza eii 
ÁthenasipuQs aunque par^ atrios honores fe 
admitieííen los Eflrágeros5recibidos por C i u -
ALdano^eftau m efprélfamentcexcéptüadQ^ 
.pafaiereleí los Aroh0nfce&>!dq q & f o Magiftra. 
dojpalfiuanneceífariamente a! de Areopa^i-
tias^ifsi tamb ieacqmo para el Sacer.Ghcio 
qualquier Hierarchia^ó Deidad,como % Hia~ 
z.e-Bpt©rio'.de; la.mlfoia- Ley ^ queio prohibe^y 
dizeaísW Ad/atmj dutm ches ntJrcImi tes f í r tr fo . S f / r . 
tefi y mit SacerdotiymnpUum; Con q ue íe recoiio^Q 
c^n todas eaidéncias5no pudo eferit^ ^^  • 
¿ndero Dextro5tan erudito en l a policía del 
. . Orlen-
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Oriete5d5de dize fue ?YekdoVreioYloyS¿tn-~ 
Bus Híemt/mir mtioneHi^ nías fácil 
de perfuadir con la mala fee5con que corre iU 
Chronicon56 nueuamente introducido, ó def 
,cubierto5es fopueíla7y añadida efta claufülá^ 
que afirmar la eícriuio el^inaduerrida, y fal-
famente5como les fücede a las d e m á s , íegun 
iremos reconociendo^pues proíígue en paren-
teíis) Quem a^ Taulo conuerfusyDífcipulifui D wnyfij 
¿loria clarwn fecitJNo folo con notorio engaño , 
fino con íupoíicion de noticias,que en el tiera 
po^en que floreció Dextro,aun no auian Hel-
gado al conocimiento de los mas diligentes 
£feritQres5Como haremos notorio. 
tri s&ilMíÉ£ntí$MélüB^uk&i kionífiiaiDlfcs 
JLwlPktñáes deJan HierotheoJe hicieron claro 5 no el 
M^gifhYío¿efmT)íonyfio. 
A daufula q pufimos en el párrafo ante 
cedente de Dextro^de que habíamos,y 
oírccimos explicar , y reconocer en efte, es 
cierto fe efcriuiá con fuma ignorancia?indig^ 
nadefuponerfe^nifeferirfc a Efcritoralgu* 
no de mediano nombre, y es fin duda, que el 
que la forjo.tuüo diuerío intento del que dan 
á ei> 
HISTO%mo. tos 
aentender fus palabrUs^porque áfsí como no 
fe puede negar^que la gloria^y excelencia de 
fuDifcipulo S, Dionyíio adelanto la fama de 
fu Maeííro fan Hierotheo y de la manera que 
aumentó el honor deAriftóteles>de Plutarco, 
y Laélancio Firmiano^la heroyca fama de Ale 
xandro el Grande^Trajano el lufto^y Gonílá-
tino ^ 1 Magnoyfus Difcipulos.Es fuera de r ú 
zon aífegurar^fue el vnico medió^que dio cía 
ridadjy ppinion a fan FJietotheoyla gloria^que 
.le grangearona íaaDipnyfioíüs prc^ vir 
ludes: aísi eomq,^también fe tendrá por in -
cierto fa&amen negar á Ariftoteles ^ Plutar-
cho^y L a é l a n ^ p ^ t r a eftirnacion, que la que 
les refulta de los aciertos de fus Difcipulos,. 
Porque es temeraria, y defcaminada conclá^ 
fion conftituirjno folo la verdadera gloria^fi-
110 la exterior fama de los Varones g rand^ . 
en el obrar agcno^quando vnicamente en opi 
nio^afsi de los Católicos f como de los mif-
mosGbntiles^procede efte crédito-glorioíb 
de las virtudes propias: quitóle acafo á Sene-
^ el lipnor que le mereció laviueza defu . in-
W W 0 ^ MípJidez; 4e íii doftrina^, lairraeio^ 
üalf y §f uelancUhacion de Neron /u difcipu^ 
^^li^fgipxidcellkriamete es. incierto atribuir 
^ a gloria de fan Dionyfiq la claridad, 
-( •" i P que 
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que mereció fan Hierotheo 3 y afsl con grati 
abiiirdó; efcriaió efta claufula: fot/apult 
j f ú Dionyjí/gloria ckrumfecit^^^ me 
recimientos rtan encarecidamente pondera-
dos,en las obras del miímo S.DionyiioJii difc 
cipulo (abftraigo aora^fifueron r o no del 
Areopagita^eílas, que corren acreditadas co 
íu nombre) quien ignora las repetidas alaban 
^as^con que engrandece la v i r t ud , e le íp i r i -
t u , la eloquencia , y la doftrina de fan H i e -
rotheo^colocandole por fu grandeza r inme-
diato a los Apoftoles^y el primero defpues de 
ellos ? Y pues efto fue independente del M a i 
gifterio de fan Dionyíiorcon irrepreheníible 
ignorancia fe aíreguraíque folo el hizo claró 
á fan Hierotheo.La Dignidad deAreopagitay 
aun en el eftado de Gentil le dexa gloriofo j 
pues folo fe conferia a l efpledor hereditario, 
afsiftido de f a b ^ demás 
virtudes morales^que ponderan los Efcrito-
res proñnosjfenecefsitauan^para efta Digni^ 
dadrpues como le hizo claro la gloria de fan 
Dioniíio fu DifcipuloP Y o creo fue otro el ani 
jrio del que forjo efta claufula, queriedo dar 
á entender con eHa5íe deue la noticia de ían 
Hierotheo al agradecimiento de fan Diony* 
fio j pues folo en fus obras permanece fu me-
moria. 
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moriajyafsi todo el tiempo , que eíluuleron 
oculras5y defconocidas, eftuuo oluidada la 
opinión de ían Hierotheo 5 afsi vemos, no le 
quenta entre los Obifpos de Athenas fan Dio -
nyíio jObifpo de Corintho^en aquella celebre 
epiftola á los Athenienles , que refiere Eufe-
bio^de la manera que le oluidaron también, ^*>. 
de poner entre los Efcritores Eclefiaíiicos 
OrigeneS5el mifmo Eufebio:, fan Hieronimo, 
Gennadio^y otros de los antiguos 5 que flore-
cieron jantes de la publicación de las obras de 
fan Dionyfio.Areopagitajaunque en- ellas íe 
haga tan efpeeial memoriay no M b de^ f^o 
crito^^íina d^lia" e^dei ie ia^y mif le r ic^ 
£undidád,qjue:cont€nianí. Aziaíefte lado fe ha* 
ze menos difonante.efta ciaurula^pero no mas 
íegurajpues enel tiempo,en quec.fcriuia D e x 
tro no auian empegado á correr las obras de 
fan Dionyíioyde quien fe recibieron las noti-
cias^que contiene,como fe hará notorio en el 
párrafo figuiente: aduirtiendo agora5que eíla 
conuerfion de fan Hierotheo^deuida a fan Pa 
blojyde que fe haze mención en e í le lugar , 
Q^ uem d auto cormcr/um,tiene hartas dificulta-
des,que por no alargarme cuy dadofamente 
omitoiyfolo fe verifica con la autoridad de 
fanDionyfio^finque ayaEfcritor alguno que. 
p 2 la 
•ios <D T s c m s a 
Ja refiera^faera del Meneo^MenoIogio^y Mar 
tyrologlos^que lo tomaron del; porque en e l 
tiempo3en que fe efcriuieronreftauá ya publ i 
eos fus efcritos5ycornan con gran aplauío,co 
que es precifo referir a efte origen la not icia^ 
que aqui nos reprefenta Dextro, de q fue con 
uertido por S. Pablo^toraado deítas.palabras 
de fan Dionyflo^en que^citando vn lugar del 
Vtonyfimlth.de ApoftolDefcriue x mfierfráceptorijque nojlrt 
émnhmmnih. ¿ux jMC m/anBislítúerisfuisclmnitus af(latusy(tít.Go 
q íi en eltiepo,en que floreció;Dextro 5 no fo 
auian publicado^neceífariamente fe reconoce 
ra5no puede fer fuya,fioo añadida; o forjada 
por quien publica efte Chronicon* ; Y aísi es 
precifo hazer demcüiftrácion defta inílanciai 
de que tanto fe acredita, la deuid^ mala, fee^ 
con que corre. 
'' • ^ f k t z í í l n & n o o ¿ oh ñ ^ aqxm nsif is- roAw 
fi tParrúfo VigefimoJecmdo* 
E n tiempo de &extro , mm no fe aman puhlkad&Ias 
obras de fon T)knyJio Areopagita* 
j^f - . f - .^Xl- , „_ ^ * i ^ . ' • f •••\ r • fixt rf 
COntrouertida queftion ha fido^en todos; tiemposjfi eftasobras^ que corren con 
nombre de fan Dionyfio Areopagita, fue ge^ 
nuino^y natural parto fuyo, ó efe ritas por 
t ro 
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tüo de los Dioniíio s celebres, que florecieron 
dsfpues en la Igleíia Griega, y ajunque no cof 
te el tiempo^en que empego la dudares cierto 
tuuo origen muy inmcdiaramente afu pub l i 
Gacion ; pues Theodoro Presbítero efcriuio 
en íu defenía vn libro Apologetico^de que ha 
ze memoria Phocio, Patriarcha Coftantinp^ B>~ 
poiitano^que fucedió a Ignacio en efta D ig* 
mdad,cl ano de ochocietos y cioqüeta y nue* 
üe5como comprueba Andrés Schoto | ytefti- f * * ™ * ^ 
fica luán GerardoVofio^y aun en el de S.Gre- úum. 
gorio Magno^no íe admitian-íin rezelo^comCí litamcifiib. 
aduierte el Cardenal Cayetáítojdúdoíb iramft ^ 
bi^ en^en recibirlas por gemiinas r 3 Í s x m m í Q m l7.a¿ierm, 
do ^otra^ razones^que^ hazeoiipartaríe^^d 
femáridfelosq las t ien^^por i l i a^ . 
l u m qum&regpYtusitn Ho^/r^^n^/wm ferí^ a^ie*. 3 ^dedeüdr 
em dracmís,non audet ajfmre^uthQremhorum libro-
mm.ejfe ^ i o n y f i u m A m f ú g k a M . - l ^ ^ ú ^ x ^ s del . 
Ságrado Do ¿lo r ^ refiriendo vnafenteiicia, de 
í m Dionyfio/on las que fe íi guen< i Bhtumer® 
© ionyfius Jreopdgíta^mticjiuts Vídelicetj. & Venerahi 
listpater ¿ m r e ^ c . Corrió defpues fucefsiua-
mente efta duda hafta nueftros tiempos,enlos 
quales de nueuo fe ha excitado^con mas vine 
za,emprendiendó muchos la parte negatiua, 
y defendiendo la cotraria eruditamete otros: 
aísi 
mis. 
lahetm t Aer^1 ¿fcr^ue ^helipe LabeyleíuitaFrances5ha* 
crípt.Ecdefiaft, blando de fan Dionyfio,^;/ in GallíasHenerit 'Pa 
ri/tosyfqueyfcripfait m'§pjm nomev eiusprcc/trütjOpuf 
cula^ quorum nec EuJch'mSynecHieronymu.^nec Gen-
mdiusyalijque antiqimresyfei Thotius tantum, Sige-
hertusydtque Homriusjtn Catdügts Scriptorum Eccle* 
-a m s fafitcorum meminerunt^bemmtí erudítis^ hacpr^/tr* 
thn ¿tate,prdkuerunt dijpiitandt ? fcrihmdique argu* 
mentmuY fino defendieranítan óbftinadamen^ 
te la negatiua,tanto numero de SeÉtarios^hi-
ziera menos horror^íin embargo la llguen5fue 
ra de Defiderio Erafmo Jofeph Scaligero5De 
fiderio Eraldo, Cocojy RiuetorTheodoro Ga 
. GajLaurcncio Vala^rootDQn Duceo-.Los.San-
^f^Mrfrfi íWí , , . • r^ n ' y - r 
Tratfesjtttm. ta Mar tas ,mui£mnpomntr ineas i i s ima oin* 
*Jdqumtfmem3perttneuntJcríptayqud^ 
yVerfadiísimo. enfoseíerkos deias Santos Pa-
dres^enlos Índices de los Auto res, que cita ett 
fus Dogmas Theologicps^eji todos los tomos, 
quando llega a ían Diónyfio ^d ize t ^ íor^ / i i s^ 
cui cogmmen Areopct^itdlPiágO'tYihmtur, La milma 
incertidumbre matiene XacoboGoar^éelebrey 
y erudito Dominíco,y luán Morino,de la Go 
gregacio del Oiratorio^de los mas exaftcs in* 
uefti^ 
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urfll^idoresrde la erudicio Ecíefiaílica, que 
h i i ñ j r ec idoenef t e íiglo. Muchos íin em-
b ir^o de mayor crédi to, reciben como cier-
t o s ^ como del Areopagita,eftos eícritos, e l-
pecialmente^entre los Theologos tuuieron ef 
tc fmÚTjím Alberto Magno, lanto rhomas, 
ílin Buenauentura^DurandoySchoto , con los 
demás Scholafticos7y de los Eruditos/rguie-
r5 el diélame^entlr Marfilio-Fieind5Jjilio Gí* mismo 
raIdo5Güilíelmo Budeojuan Tilio^CeliQ Ro ' 
digino,Gilberto Genebrardo,Arnaldo Ponta-
co,con otro numero crecido 5 eícriuiendo en 
fu defenfa dilatada mentemos Cardenales Ba* 
ronio5y BelarminojAntonioPofeuim^Delrio^ 
H i l o i x , LanfeliojCdmderio, Saufai, M e n a Á 
do^Doublet^y otros, bien que los primeros, 
no lo examinan de propofitOjíiguiendo el reci 
bido diétamen de los , que tenian por genui-
nos eños efcritos. Y porque, ni mi inftituto, 
ni mi animo5ni aun mi capacidad, me permi-
ten detenerme, a examinar los íundámentos 
de cada ientencia,rélo!uiendo qu^l Aellas tie 
ne mas apariencias de probable , paílo folo á 
dem6ftrar,convna dé las mas principales ra-
zones,dequefe ocafiono la referida duda, q 
el verdadero Dextroyno pudo auer vifto las 
obras,que oy corren de fan Dionyfio^fueíTen, 
ó no 
i i t ID i seroso 
o no;deI Areopagita.Con que todo quantb m 
el fe ofrece tomado della% fe deue tener poír 
fupueílo^y añadido,afu antiguo Chronicon, 
íi verdaderaraente le huuo^pues hafta el año 
d e D X X X I L n o f e tuuo.enla Igleíia, notici^ 
dellas^en el qual en la Colac ión , que de orde 
del Eniperador Iuíliniano,tuuieron en Conf-
tantinopia los Prelados Catholicos^eon los Se 
ueriaíios, le citaron por fu opinión los Here-
ges^eftrañando los Catholicos, permanecief* 
fen obras de fan Dionyfio^no auiendo hafta. £ti 
tonces en la Iglefia noticia dellas^aísi eferiue 
sm* Mam los Santa Martas $ Cerúfsimum efl , ante mmm 
1' íD X y Z X I L d e bis nuíkm^apad'áiiBwes^probatéfid el 
fañam mentionem g ótánt ¡llapríinó Seuíriam herdti* 
ci^in collatione habita cum Catholicis^qu^. E¡rJ:cp fyik 
tholici Je ignorarefatentur. Vero con mas expref-
íion fe reconoce de la narración defte coíigref 
fo^eferita por InocenciojObifpo de Maronia^ 
vno de los Prelados Catholkos^que afsiftiero 
Stmms tmt. en ella,y eftampb primero el Cardenal Baro^i 
B'mus tom. i , W$h$. cielpues Seuennó Binio^en que auiendo 
cmfdm. fag. referido9como fe valieron los Seuerianos, de 
la autoridad de fan Dionyfio^aíiade, reípon-
dieron a ella defta manera los Cathoiicos-.l/k 
enim teflimonia,qi{£'Vos ^iqnjfi/ :Areopimt^] díótisi 
inulepote/iis ofíctukrt'vcra cp^ficut J ^ p w m m ? Si 
enim 
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enim elní emtt^nonpoúm/pntlatere BeatumCyrillum: 
-qu'd diitent de Beato Gyrillo dico l quando <s Beatus 
Athdna/ias^ ftpro certo fa¡fet etüsfiiijfe, ante omnidin 
Mtccew Concilioprotnlifjetyaduerfiis Arij diuerfk tjSt§* 
fánti£ blafpheinias. 'bliautem nullus ex ant 'iquls re* 
'CGrdatiisefíeayDnde mine pote/lis ofiendere^  quia ilüus 
/t ichíe/cio,DQ aqui les pareció a inuchos, no le 
efcriiiiero eftas obras, haíla defpues del quar 
•to íiglo 5 6 poco ames del Concilio Calcedo-
neníe^en que fe condenaron los errores de E n 
tMquitesjei año de C C C G L I . como eícriuen 
los Santa Marcas; Quamuis non lenta jiippetant ar* S^^t^Uhf 
t^mentd^  fuhfínem quarti Jkculí,aurpocim pauló ante 
Euthychitem damnatum in Concilio Calcedonenji^  auno 
C C C C L l ^ confbripta. Y porque aun íiiponien-
dó^fueíTen del mifmo fan Dionyíio Areopagi-
ta^fe ofrece baftanterazon^para que eíluuieft 
fen ocultasjno me he de valer deíla5que fe in -
clina á tenerlas por fupueftas^ pues me bafta, 
para lo que pretedo^hazer notorio^no fe auia 
publicado^ni corrían en el tiempo de Dextro.. 
Porque íiendo cierto, que el mifmo Efcritor 
encomienda á Timotheo, á quien las dirige, 
las recate cuydadofamente^afsi le d ize : Solis vwyfimtoié 
y -» /• . . . . nt -n n • cleítaft cap i , 
iterofacrameto altqm tníttatts, cumjdncta lííujtrdtio* H i e m c h U 
MCypro facrarum reruniDignitate communices^ que pa 
rece fe eftiede folo a los Obifpos^de cuya or-
den 
im t>ncr%so 
den era Timothep,pues añade : ^átiviem cum 
altíjtto non commwucahis^nijicum djmmtjacrorimper-
fcñhribusycollegis ttáí^minífuadchis Dr prqfiteanttir 
ex Tontifício injhtuto^ fmimdos^cic fanños ¡ adea qu<t 
JanñafuntjrañandaDenturosj comumcaturofc¡ue ¿nú 
na cum diuims fdisy ¿fr ea^  qu^yim perficiendf hakent, 
cumhis^u^perfiauntyífr cumfanEtis earfuátfantfan~ 
fti/sima. De que fe reconoce, no fue el in-
tento de fu Autor , fe publicaífen entera-
mente eílos efcritos , referuandolos folo , 
or la alteza de la materia , que.contenian , á 
os Prelados^á quien füDignidad mas perfec-
ta hazia capaces de la participación de fus 
ñus in ípR ^ . noticias;cuyo defcuydojen fentir de luán Sar 
^ racenojcomprobado con la autoridad de Sui 
das,y de Anaftáfio Bibliptecario,,; hizo que* 
daífen^no folomenos notorios j pero totalmen 
te ocultos:afsi efcriue a Eudon, Abad de fan 
Dioniíio ellas formales palabras: Quia Cathohci 
obtefiatione fanñi tDionyJíj erant ch/kiEit, ne imperi* 
$ifíiBm^hdímyJed filis doúkju tJ^ ip ta^qv^i t í fy iA 
capdcitátem excedentiájreneli rentjdoBis autem paula* 
tim deficíentibus ^culpa eorum máxime yVtreorrfui pr¿€ 
lationes Eccle/tarumfiás quibufeunque conferunt^  litte-
ratos refpuunt yquibus commiterent ^  non habuerunf . 
Otros creyeron fe ocultaron maliciofkmen*. 
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l a efcuela Platonica^y efpecialmente Nume-
nio,y Proclojporqüc auiendofe valido dé las 
miílerlolas delgadezas, que contienen? como 
comprueba Maríilio f icino Jas retiraron, pa- Fkhmsdecims 
-ra que no les conuencierá jos Chriftianos del rell¿-cah™' 
hurto , pudiendo afsi con mayor feguridad, 
vender por fuyos los ingeniofos difcarfos del 
te Sagrado Doftor : aísi fe aduierte en vnos 
fcholios Griegos fuyos^que cita Pedro Lance 
l io , y refiere también Corderio, de quien to-
maremos las palabras,que hazen ánueftro in 
tento,y dizenafsi: Sciendum aüquos externos ^h i* scholia áraü 
Jc /op/m^ máxime ^rocíumjpfé y/utH fuipe^uíam ^ a ^ ^ ¿ ^ 
tionihus B . Dknyfi/ , qum etiam medys ijjfis diEUQ* **' 
nihm^nde ex hoc fiífpicm ¡ímit, aTtei^ niores Athenis 
íPImv/fhoi huiusí}pera^i Vindicantes^ ftcut inprdfín 
ti libro commemorat^ocultalJe^t ipjt (Diuinómm liiro* 
m n eius auñore^ac patresyiderentur.Dtñe cuy da* 
dofo ocul tanneto ,procedió íin duda la omif-
fion continuada de los antiguos, no haziendo 
ninguno, memoria de tales efcritos^de S . Dio 
nyfio Areopagita^pues ni fan Dionyiio, Gbif-
po de Corintho,niOrigenes,ni Eufebio,ni fan 
HieronimojniGenadio^resbiteroMarilienfe, 
que continua el CatalagO de los Efcfitores 
Ecleliafticos,hafta los tiempos del Ponnfice 
Gelafio Primero , q;üe entro en la filia de fan-
Q ^ z Pe-
^edro élaSo de C C ( i ; C X G I k no refcrEeícr 1; 
fJm!'l}ttlT t.Q ninguno ' íuyo.Nien elCociko primeroRq 
mujom ] ¡ag. manOjCslebrado el año C C G C X C I V V e n t i e -r 
D^T.^ y! ^1 po del miíino Gelafio Primero ; en que fe gr a 
c^ jnmtRm. Juan porfu¡orden los libros Canónicos , i a^ 
Goncilios auténticos >y los'Opufcluos de jos 
Santos Padres, que fe deuen feguir, fe nobra 
ninguno de fan Oionyfio^ de que fe infiere, GO 
toda euidencia^no.eftauan publicados enton* 
ees Siendo efta vna de las primeras itiftancias^ 
de que fe valen los que defienden > no íbn del 
Areopagitaeftas obras>que corren iluftradas 
con íu nombre^defde lo^ mifmos tiempos anti 
guos^en que fe empegó a dudar,como fe reco 
noce de la recapitulacion^que refierePhocio^ 
del defenforio deTheodoro Présbite re 5 de ( | 
hizimos memoria^y por efto también losPre* 
lados Cató l icos , que concurrieron en Conf-
tantinoplajen laColacion con los Seuerianos* 
eftranaron la autoridadjque referia los Here-
gesjde fan Dionyfiojteniendola por fupuefta,: 
como vimos.Gon que no.es materia de duda, 
no fe hizieron publicas eítas obras en la Igle-
fia^hafta defpues del año de D X X X I I . a u i e n * 
do acabadofe el Ghronicon de Dextro , cien 
años antes5fegun fe aífegura en la dedieació á 
Paulo Orofio:y afsi es impoísible^que ningu-
• ^v:,0.,,>i ':;M7 . : r ^ ú : , ¿*\ na 
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m-di.ks- particularidadesjque ¿n.el fe dizen, 
y fo'o fe h ilian en fari Dionyíio,. las pudieífe 
auer viíto Dextro > pues en fu tiempo no fe 
aubn d^ fe abierto fus obras, ni cien años def-
pues fueron publicas?y porque no fe dude , q 
l a claufula explicamos, es tomada de ellas, 
haré notorio en el párrafo íiguiente , no foío 
la fegurid id jCon que fe fupone en efteChroni^ 
con auerlas vifto íu. Autor/ ino que fe halla en 
H vna aduertencia, que hafta Baronio no la re 
paro ot ro , introducida con el mifmo f unda-
jiiento,^ razón, que la repara efte doólifsima 
eardcnaL 
tvyftiW "< {VarrafoVtqefimo tercio. 
'End Cbronicon de&extro fe h¿7$ memoria de Us ofaai 
^ . deJan.Dionjfo Jrecpagita.. 
e p m B n v - ; - a o L <&m¡ b ns^ho^D-í'I.o? 
A dexamos comprpuado en el párrafo 
antecedente, no fe tuuo en la iglefia no* 
ticia de las obras de fan Dionyíio Areopagita, 
hafta defpues del año de D X X X I L y que afsi 
fiie impofsible valerfe de ellas Dextro 5 pues 
fe fupone en la dedicación de fuChronic5,aca 
fóado e l a ñ o d e C C G C X X X , c i e n t o , a n t e s d e í 
tiempo en que vimos, fe valieron dellas , y las 
pitaron la primera vez los Seuerianos en C o i 
tan-
i i :8 <DTSCV%SO 
tantinopla^y fin embargo con el cfpiritü pro-
íctico, que apuntamos, íe halla tan repetido 
en eftos Eícritores nueuamenteintroducidos, 
íe eícriue en Dextro eftas palabras : (Dictnfius 
D e x t i t i á l A n - JyeopcLgita dicat Eugenio Mnrcelloy Sñojw.opter inge* 
mj excelletidrn^Timotheo^ libros deDiuinis nominihus* 
,No me importa examinar, fi el año de C . en 
que fe refiere eíia noticia tan pafmoía, de que 
conrazon dize Viuar % E t hoc hañems imuditüi 
fue el miímo en que fe efcriuieron, aueriguar 
cion que toca ? a quien de propoíito empreñé 
diere reconocer la pütual idad de las noticias, 
que contiene efte Chronicon , ajuftando efta, 
%, . . „ conlo que difufamente difcurre l u a n M o r i -
hfr .M.defa- no , que toco bien eruditamente eíte puntoj 
(mordtnttm. J ^ ^ j^e ^azeícílraneza, es la íuma ignoran-
cia de la lengua Griega^co que procede nuef-
tro Dextro9íÍn embargo de fuponerfe Prefec-
to Pretorio en el Oriente, donde precifaraen-
te la debió apr ender 5 porque como aduierte 
mlóm, qmf. Haloix , Ñeque enim Tmothms^ íngemj.excellen-
.t ipkmpBh- r ^ ^ f l ^ y | ^ ^ f & ^ ^ ¿ ^ i ^ f kmrnwctu 
tem ingenium, Y fue tampoco dichofo en las de» 
ducciones Griegas, nueftro Efcriror,y tampo 
co conftante enio que dize, quecn otra parte 
interpreta eíle nombre5conio luego varemos, 
S)eo honoratum^ cqu.mociido con Tíxmmos^ por* 
3 o p n o 2 0 n ü i i 3 y i ) ( i aol st)7;a3fnnq Ú n o ^ t i ^ 
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qii2 Ttmoríkos propiamente es ¿hdncrjm fDeum-, 
diterenciandoíe en laíignilicacion aóliua del 
paífido ^ que denota acción paísiua ^ ya ís i , 
diffkunt enim (para exprelfarlo con palabras de 
ei miímo Haloix) Timothcm , im Tkotmos j cum 
priusaBiue , p ftírius pafsiue capiarur. Aunque ef-
tas fon menudencias poco reparables en nues-
tro Efcritor , y mucho menos en efte calo tan 
eftraño, y fuera del fentir de los de mas, que lo 
conocen fus mifmos defenfores 5 pueseícriue 
Viuar :, Qms enimne/Cít-Díonyfiüm ^libros JucyTi~ 
tmtho Ephs/hmm Epi/copo, miliMféipulo áeá'tcajje! 
Im>no Démeos pYcep ferrt eiuf nodi infiriptionem ^ ad 
^im&thetim Ep^eJíorum Epif^ppum. Y tienerazcslj 
porq Michael Syncelo, SiraonMetaphraftes 
H i l d u i n o , y los demás antiguos 5 corriente-
mente entendieron era efte Timotlieoja quien 
fe dedicaron, el Obifpo deEpbefo, diícipuio 
de San Pablo, ; fin embargo nueftro Dextro, 
anteuiendo el reparo dé Baronio5que le pare-
ció impofsible efte diclamen y pues cita San 
Dionyíio en efta mifma obra5que dedica á T i -
motheo, vna epiftola dé San Ignacio, eferita 
mucho deípues de muerto e l Obiípo de Ephe 
fo 5 reconociendo auia de tener apoyo en tan 
grande Efcritor , quedando delconocido efte 
Va rón , a quien fe dedicaron , le pareció era 
mas 
.1*0 s m s c r ^ s o 
. ,mas apropofito^atribuirlas a SanEugenio^ctt* 
ya a m i í k d con San Dionyíio acredita en otra 
.^arte^aunque no co mas felicidad, como aue-
rigua Haloix,que.aora íolo me baitu dar a en-
íenderjdió motiuq a eíla claLifulaBaronio, ca 
f^^^^*. Jas palabras íiguientes, Ergo fiare ktc j m u l non 
poffunt 9 Jcriptos effe eos libros a Dion^fio Jreo¡-agíta-y 
pcfimortem Igttattj martyns [qiiemctdmodil cítata eius 
fententiú tendentis ád mortem tndicat) isn dicatos effk 
Timotheo, qui iam ante Ignathm excejjerat . Y para 
no dexirnos en duda el Autor defteGhronieo, 
íe aífeguraua fu diclamen con el fentir de Bá* 
a ronio , en el ano de C C X X . íin faber a que 
propoíito efcriue eftas palabras: Extat quddarft 
c¡>ifiolci,qu£ circmfertur^ ad Maram Mnrcellum T G ~ 
letanum Trafakm quxlvocátfilimi ^ tsr Timotheum) 
idtfi D eo honoratum, ISLam alter Timtheus mi ej)i~ 
fióla h¿c efiin/criptú i iam inVíuis ejfe defierat* N o 
puede íer mas conformefrazon la que da Dex* 
troncón la que aduirtio Baronio5y aísi me pa-
rece fe pudiera templar H a l o i x , en el ju iz io 
que haze defta c lauíula j pues eferlue: jQu* 
terhx mihi ferfuadere nonpcjfant efje íDexrri ,/ed po~ 
Hus bominísplani^ <jr igiurijqui^olens omnimodcpeí-
ftudere y eundem effe M a r a m Marcellum, 0 Timo* 
themjllumyad quemJcrtbit ^iojíjfius^uTidif ime hfc 
commentauit. Quien pudo, pues, íabcr tantas 
par^ 
£ i O. 
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partlGularidadesde losEfcritos deSanDib-
nyfio, claro eftá, tomarla las noticias, que en 
ellas le ofrecen de San Hierotheo, quando es 
cierto no fe halla fu memoria en niugü Efcri-
tor j que florecieífe antes, que fe publicaifen j 
y afsip de la mifma manera, que omiten en fus 
Ca tá logos , Eufebio, SanHieronimo,yGena-
dio, los libros de San Dionyíio, callan tambic 
por el coníiguiente los efcritos deSan Hiero-
theo, de que en ellos fe háze memoria,íin que 
• fe ofrezea, no folo noticia fuya 5 pero ni aun 
fli nombre en ningún, Eícri tor antiguo, con 
r^ue en mi fentir, halla que fe publicaron las 
#tíbras de San Dionyfio ,; permaneció defconó-
"iCidá la noticia de San Hierotheo. Y pues de-» 
^xamos vi f to , noíucedio eítal notoriedad de 
fos'eícritos del Areopagita ¿ haíta deípues 
'delano de D X X X I L ; es prccifo, ó que Dexp 
í'ro la tuuieíle por reuelacio,ó que eftasclau^ 
íüjas^ que fe tomaron de ellas, fe añadieílen 
^def^ues de publicadas , con que no fon dé 
' Dextro . Y quanto a lo que toca a San Hiero-
theo ¿ defeare me den antes defte tiempoVaf-
^ t n teftimonio antiguo , que ha:ga memoria 
del veftrañeza grande, y que ocafiona harta 
' •cohfuíion ^pues celebrándole tanto San Dio-
^üyfiá ^hafta- que parecieron fus obras, no ay 
59»! R Eí-
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Efcritor alguno , que fe acuerde de San Hie* 
rotheo^que deuio mucho aDextro^pues no fo 
lo refiere lo que fe fupo cíe años defpues que 
efcriuió el^íino añade otras muchascofas^que 
no las fupo otro ; y defta clafe es la que inme-
diatamete fe figueren la claufula^que exami-
namos : J d Hi/paniam Je contuUt. Gomo reco-
noceremos en el párrafo figuiente. 
~o^í/iPíÍTL^SDI^SÓ^?0- ^^nsiíj^^íinoo 1'^  
(párrafo Itigefimo qmrto*. 
o x i ^ in O'IC-'- • i ís TXÍX Ble-i.iOn Cv.ÍOL cjn * ' . . " . 3 ÍÍ* 
SanHierotheomefíuuoenEJpaña. 
' r x ificilmentefe encuentra prueba clara? 
J L ^ q verifique las conclufiones negatiuas, 
no liendo pofsible^que en las cofas^ que no fue 
ron y fe hallen teftimonios antiguos , que lo 
declaren 5 fin embargo para aífegurar que no 
vino San Hierotheo a E^aña^pudiera fer baf-
tante argumentOjno referirlo Efcritor ningu-
no de los antiguos f^uera deDextro^cuya bue-
na fee queda baílantemente reconocidaj pero 
fus mifmos defeníbres^y fequazes, nos ofrece 
mayores euidencias5no atreuiendofe a referir 
con firmeza efta jornada imaginaria, de cuya 
duda repetida fe induce notoriamente la fal-
fedad de efta opinión, para cuyo entero def-
en* 
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cngaño^repetiremos fus mifmas palabras^em-
pegádo por las de D. Tomas Tamayo de Var-
gas , que pufimos al principio deíle difcurío^ 
pues enei^ que haze de San Hierotheo5auien-
do referido algunas particularidades ^ que de 
efte Santo fe hallan en otros Efcritores, pone 
la claufula entera de Dextro, que venimos 
examinando^y luego inmediatamente anade5 
E n que todo esfml^ fino la prueba de fu tenida a Efpa- Vdrgas,nrdad 
ña yde fu Ohifpado en Segouia 9 en que yo defo, que d*^J™0 nm-
otro me guie. S i para los Seélarios ^ y defeníb-
res de Dextro, no es fufieiente guia fu autori-
dad , que crédito la darán los défapafsiona-
dos? Y íi en fcntir de Don Tomas, en el defen-
forio, que efcriue, en crédito de la verdad de 
Dextro, tiene dificil preuba la venida a Elpa-
ña , y Obifpado en Segouia de Sa Hierotheo j 
como la admitirán los, que fe hallaren libres 
de defenderá quien la refiere; quando el mif-
mo Tamayo , profiguiendo en fu difcurfo, no 
íblopaía enilencio efta jornada^y Obiípado, 
fino llanamente íe aparta, y deprecia lo que 
refiere el mifmo Efcritor5a quie intenta acre-
ditar 5 pues ponieTido Dextro las noticias; que 
nos participa de San Hierotheo 5 en el ano de 
fetenta y yno 5 y cerrando la claufula, como 
luego veremos: Sanclitate mirandus h é e t m . En 
R 2, que 
t $ M . t 5 ) 1 s e r o s o 
que parece da. a entender vmia aun entonces, 
hablando de fu muerte de que dize : 5o/o j;or 
conjeturas podremos ra/hear lo ae.rto,Amcn¿o r e íe - j 
rido algunas de que infiere íuconclufion r la 
expreífa aísi j conque me per/uado ^ que fue antes deL 
año de L X F L defta manera, pues, defprecia D . 
Tomás , la jornada íupuefta de Sá Hierotheo, 
a Efpaña, que fe acredita con teftimonio del 
mifmo Dextro^a quien defiende. N o tuuieron. 
mayor fegurldad los de más 5que ligue a Dex-
tro ; pues el Padre Antonio de Quintanadue-
ñas^en la vida de nueílro Santo^eícriue : T / í r 
guinumdue' Predio San Hierotheo en B/paña ¿predicaríafin duda, 
fias , santos i * en Seuiíla, o E^i /a , dando a entender la mifma 
tubtt3.4'deOC' malafee con que admitía eí lavenidafuyaa 
nueftra Proulncia; dé la manera tambien^que 
, . - / i ^ • el Padre Martin de Roa,tuuo el proprio die-
]aMi.cat.z+ tamen, expreliandole con la ducla5que los de*: 
más} pues dize, no pudo caber menos , que muy gran. 
p*me m * de ^árte^e fÁS ^ % O J A Efpana \ fi7 como di^ e DextrOy 
la fomenknáa uino a ella. Y el Padre Fray luán de la Puente, 
m\aqJ¡s[cM°s. aün ma^ agriamente dio a entender la poca 
credulidad con, que referia efta expedicionj 
pues eferiue: También di^en mefíras Hift r'asaque 
elDiuino Hierotheo i <DiJcípulo de San Vablo, efíuuo 
en Efpana, (l eflo esyerdad, también fue meflro Jpof-
t o l Con notable defgracia ha corrido efta opi^ 
nion. 
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man, dcbillrandola de la manera, que fe ha 
vi íkblos rnas .exaftos defeníores de fu Auto 
conque no fe tendrá por temeridad, iaten^ 
g irnos por faifa ,, repitiendo el di ¿lamen de 
Puente ; pues no es otra cofa dezir ¿/tefíoes 
Denkd y que acreditarlo de mentira, expref-
fando artificiofamete la fofpecha^co la cotra^ 
puefta duda de fu probabilidad. Y afsi, defen-
ganados del poco fundamento que afsifte 
a efta jornada imaginaria , cuyo crédito 3 no 
folo fe reduce a la autoridad de Dextro j fino 
fe debilita con la mala fee, que la refieren fus 
defenfores, íin que fe necefsite de mas impug-
nación, que la 5 que refulta de fus palabrasy 
paífaremos a reconocer las , que fe íiguen. 
eri DextrO í prius Epifíopus Jthemenfis, y a con-
tinuar el examen, que veninijos figmendo,de-
xando notario en los Párrafos figuientes, íe 
induce de las circunftancias, que contiene la 
mas exprefsiua exclufion de laCathedra de 
fan Hierotheos en Segouia , por tef* 
tixnonio notorio de quien prime-' 
so la introduxo. 
Párrafo vige/tmo quinto, 
San Hierotheofue Obijpo de Athems^y qmndo* 
LA mas difícil aueTiguacion de quantas venimos examinando 5 es efta, que nos 
ofrecen aora las palabras de Dext ro , y lo que 
mas notoriamente excluye laCatkedra de fan 
Hierotheo en Segouia, a cuyo fin fe dirige ef-
te difcurfojpues aífegura^auia íido antes O b i f 
po de Athenas:pr//ff Bpfcopus Athenienfis.Y fe pu 
diera dudar, de donde tomo Dextro efta no* 
ticia, que es también mas moderna, aunque 
la publicación de las obras de fan Dionyfio^ y 
no fe halla en el Menologio de los GriegoSíCÍ-
crito deípues^ni enel MartyrologioRomano: 
con que da harto que fofpechar , fe huuief-
fe facado del Kaledario,oMenoIogio abreuia* 
do^por Chriftophoro Mitylenenfe,de quehi-
zirnos memoria en el párrafo dezimofexto, y 
publico Genebrardo^como otras muchas co-
fas defte Chronicon, que recibieron el origen 
de efta obra, fegun conuencen quantos la i m -
pugnan , fi acalo no procede efta noticia del 
Martyrologio de Vfuardo, en que también fe 
halla fan Hierotheo^elebrada por Obifpo de 
Athe-
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Arh2nas3bien5(qae como aduierte luán M o l a -
no, fus tomada eftaclaufala del Menologio 
Griego^y me perfuado.es el de Genebrardo, y 
no el deSyrleto,Q Bafilio^pues, hafta Baronio, 
que le citó primero vy Canifior que le impri -
mió defpues^noauia noticia de ellos en el Oc -
cidente5 pero no nos embaracemos mas en c i -
ta fofpecha, ni pongamos en duda efta Cathc-
dra de fm Hierotheo enAtheiias^ pues & acre 
dita también con el Meneo,y Antologio, que 
de orden de Clemente O£tauo , recopiló An-
tonio Arcudio y.que es el mifmOía quien cita 
Roa, con nombre de Breuiario Griego , y cu¿ 
yos lugares hemos de referir defpues precifa-
mete^y examinar, paífando aoraa reconocer, 
como aj uftan: los defenfores de Dext ro , que 
auiendo íido fan Hierotheo Obifpo de Athe-
nas , lo pudieíTe fer en Segouia, en el año de 
L X X I . en que lo refiere, aífentando también, 
que efla Prelacia de fan Hierotheo en Athe-
nas ,. la refiere de lamifma manera Max i i ro 
Margunio,de quien tatas vezes hemos hecho 
memoria..Don Thomas Tamayo de Vargas, VAVvas^  
es de fentir, fucedió en efta Dignidad a S.Dio dadJebexm, 
nyíio,fu difcipuio, opinión no iolo opuefta al foL*s' 
diclimen de los antiguos, com:) luego ve-
remos, quando fe demueftre fue inmediato 
Obif-
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Obifpo de Athenas, defpues ds San Díonyíió, 
™T/r San Pubiio maruyrefino que, como incierta, y 
fin fundamento , la defacreditan losmoder* 
nosjpareciendoles mas verií imü aíTegurar/ue 
ían Hierotheo, el primer ObifpOjque dexo en 
Alhenas San Pablo^aísi lo fintió primero Fray 
Ru.HifiJeEú luán de la Puente , Martin de I loa , nueílro 
^coimmmu Coroniíla Colmenares, el Padre Quintana-
mftJcstgoHUh dueñas, y vltimamente, eí Do flor Don Chrií» 
CQynunadue.~ toual de Moya. Y para,que fe reconozcan los 
ñas,en io$ san • fundamentos de,que procede efta femada opí-
tos de r.z.{ja,a . L S r i r ^ i • 
4 de ofvuhrs. mon, y las razones co que le delvanece la p n -
•f/lfstnwe- nisra de Don Tomas, copiare antes dcexaml^ 
nádalas palabras con q laexprefso Martin de 
Roa, por comprehender,quanto defpues fe ha 
dicho , y fon en fuma, como fe íiguen. Molpoy 
eon los que afirman )y dan per fuccjf.r de San T> tony fio 
a Jan Hierotheo^  en el Ohijfado de Atknas^ de que nin* 
guna otra ra^ pn proponen y fino que partiendefe el San-
to para l^ pma, a ninguno otro pudiera dex^ r encomenda-
dafu Iglejia, que mejor quenta diera deJugGuiernorque 
a tan fabio 7 como fanto (Paftor: Mas bien confiderado} 
llanamenteJe acerca mas a toda buena rc.^ jn ¿y difeurfo^  
que San T>iony(io huuiejje fucedido en la filia a fin Hie* 
rotheo -y pues fiendo el oficio de Obifpo ¿fér Macfiro, 
y enfenar a fus fuhdit.os, no parece tan acordado dar la Ca 
áedra al í)ifipulo^negand(fda al Maefiro, que lo en fe* 
ñaua* 
rotueo. 
nau'.ual yCaefirOyComo era San Hierothzo^ a juv^jo del 
.mifmo San ^ionjifioy de todos^  d.efuperiores Ventajas. 
^Abona ejle fentimiento el tremarlo Griego^ que me co* 
rúiitnicóydeJa ínjignelibreria eíT)oFtoriBernardo de J l ~ 
•drete.jj.oiide enfria lección de la fie/la del Santo y fe di ^ 2 
\en Gtievp lo que aquí en L¿?//>/:Naélus eíl primúm 
íui Cit l i 'c i i i f tsra Paulum Apoftolurn 5 in-
de fufiragijs crcatus Epifcopus Athenarum. 
Que auicndoJi¿o hi/huidopor San 'Pablo, luegof¿te ele-
1 EiopoY Qhiffo de Athenas. E l Mafiro Fray luán de la 
• (Puen*í\e!i e l l l b J . c a p J 3 £ * llanamente lo afirma: San 
Hierotlieo Eípañol,Difcipulo deChriÍLO^ü de 
fus Aportóles ( como probaremos en el libro 
F/Í.)fue el primer Obifpo de Athenas,^. quien 
: San Pablo encargo la conueríion de Grecia, 
que el miímoApoftol comen^6.^0 mifino lo da 
: 'a entender el 'Prologo de las obras de San IDionjfio.^  
s queDiti¡ñámente traslado en Latin Pedro Lanjelio^ de 
h Co ypañia de Je/jSydonde fe di^ e^  que dcjpues de auerle 
.¡n/truído muy bien Hierotheo^ en los mtfierios Theokgi* 
, cotjpufo San Pablo en lajjlla Obifpalde Athenas a San 
S)i<>nr/ii. & : ^ 
H ^ j en finwr Hilduino enfulnda^di^endo: que por 
, tres años aprendiG San 'Dionyfio del Afiftcl^y le acom-
pañó y defpues auiendo buelto de Thvfíícnica 7 le ordeno 
Obijpí-'j no es de creer ¿que tanto tiempo Imukfji dexado 
•aqiidíd ^¡afin Pi'/lorye! Jpo/lol:cuya afimnbre ? CQ~ 
S mo 
1 
77io de los dcmds, era dar luc^o rPaflores, de los mas pro* 
necios di/c'qmlos que teníanla las Igifias quefundauan. 
Aímíta mas iftt peufumento, lo que defines añade en 
fuDida^ue noJuhtó a la WfjiñmM Ohijpal ejcalandtk, 
como quien quiere ro¡?arla}fíno que entró per la puerta ¿ y 
p.JJando por todos les grados inferiores^ J^bló a ksmeyo* 
res, j auiendo aprendido afer bien en/t ñado | comencó a 
en/mar d otros ^ experimentado. Y auied(/j hecho obedecer 
co humildad ¿y a e/i/éñar cofiíelidadydefpues de auer exer 
citado todos los mhúftcrios de Jas ordenes: finalmente le 
fue mandado regir el Ohifpado de Athenas.y prendió en 
Ju Iglefia^pues todas eftas ocupaciones ,y fantos empleos 
de aprender i enfeñar^y exercitarfe en los ordenes,y mi~ 
nifieribs inferiores, parafer proynouido á los f perioresy 
tiempo requerían,y en él no auian de eflar los de jithe-
ñas fin P afar; y rfia muy a mam penpr^que loftuffi 
San HierotheOipor las rabones ya dichas^ lo que también 
perp*:Je,que acompaño San Hierotheo al Jpi ftd,y que 
bien enfeñado en la Fe le huuieffe encargado de aquella 
Ig/cfia, a exemplo de San fPedro,yde los demás compa-
ñeros, y Varones Apofhíicos, que embiados a predicar el 
EttarígeitO) nofiAuan comunmente el cultiuar las nueuas 
plantas de los recien comertidos , fino délos (Dif'qulos 
que traían conftgo, defpues de experimentados en la Fé^ 
y la Docirina. Aprieta masefle puntóla ra^nde ¡os 
tiempos aporque jfi es afsi^ como algunos di^en, que el año 
de LXIX.part ió San Diony/io de A t herías y a 'Verfeen 
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$¿m& con los Máeftros de la Fe, los Principes de los 
Jpó/}oleS)San Tcdroj San Tablojque halló j a martirio 
%idos:jpara ha^er ejleDiagey dexo encargadafu Iglefia, 
a quien cuy da ¡Je defugonierno, no pudo fer a San Hie* 
rotheoyque por e^ e tiempo auia j a dexado efta 'vida y y 
oitrado enpo/f'/lion déla eterna^ como ellospienfan^y 
• San 'Dionyfio lofigaifica en lo que eferiuede los Diurnos 
nombres ,¿1 San Eugenio y llamado por excelencia Timo* 
- theoydonde claramente habla descomo deperjom^ que no 
~e/lauaja en losVmos, Majormente^que como aduierten 
los que eferiue fuVtda^j lo refiere elCardenal 'Baronio en 
el tom. I . de fus Anales ¡y repite en las notas delMarty* 
rologio Romano y d los quatro de OHubre^a San (Diony* 
fio facedio Tuhlioy afi lo di^e Orígenes y lib.III.contra 
Celjumyy lo refieren otrosry d efie^  Qmdratoiy fi cree* 
mo$ d Hipólitoyprimero que todosySan ISÍarcifoyDno de 
los Setenta y dos (Difipulos de Chrifo, 
Quanto mas qfifgun otros eferiuen^ entre losDaro-
¿es/lpofolicosyquepor los anos X C L y defpues en tiempo 
de San Clemente^ licuados del Ef i r i tu -Diurno , difeur* 
rian por diferentes par testar a derramar la FéyDno fue 
•San T) ionyfti.que dexando fucefjor en Jthenasy predi-
sopor muchas regiones de Greciary llego a 'I(gma ^y fe 
echó dios pies del.Vicario de Chrifioen la tierra^Cle* 
: mentej no pudo dexar por fuceffer d Hierotheo^queya 
• auia tenido d .E/pañay auia muchos anos, que eflaua en 
• el Ltdo y como Je colige de loque del di^e Dextroenel 
S z año 
ano de L^XT.SanHicroLheo Efpanol de nación, 
vino a Efp.ina,y auiendo íido antes Obilpo de 
Athenas;y delpues de Segouia^era tenido por 
Varón de íantidad milagrofa. (Do^c/e/n^n mu* 
chos que kihla dély como de difunto; yJt no lo erayn^ auia 
dexcido la /¡Ha de /íthena^y tenia la de Segoma con el 
aphuñde ftntídady que extra nos di^ e : lo cierto es y 
que Sa i Dionvft j no /dio de Grecia y hafta que San 
luán de fu defiierro ? muerto Domiciano , en el ano de 
^XCVlll.ftendo Tontifíce San Clemente y que al fin de 
efk año le emhio por fu Legado a Francia , j entmces 
conuienen todos^  que fueJubflituldo San 'Puhüo'.con que 
Je comencé claramente, que no pudo fucederle San Hie* 
rotfyeo. Eílos fon los fundamentos por donde 
pretenden (para dar probabilidad al lugar de 
Dextro fus defenfores ) fue San Hierotheo el 
primer Obifpo de Athenas, pero con tan poca 
firmeza^cpmo íe reconocerá en el párrafo & 
guíente. 
tParrafoyigcfimofíxto. 
Toca/¡ménade los fundamento s^ con que ^  oa ha^ ea S, 
Hierotheo primer Obifpo de A thenas, \ 
O tiene mas firmeza efta fegunda opi-
nion? que esfuerza Martin de Roa i de 
que 
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que San Hierotheo fue el primer Oblfpo de 
Athsnas, que la antecedente de D.Thomas, a 
quien le opone, y deíacredita : ni fon menos 
inciertos ios prcfupueftos, de que deduce, 
Yquantoa ia primer razón déla congruen-
cia, de que fe vale, p ireciendole era mas re-
guiar, qued ilíe San Hierotheo, íiendo Maef-
tro de San Dionyfio por Obiípo de Athenas, 
antes que e v i l bien le pudiera con facilidad 
delpreciar, Í E porq en fentir de los mas,fue* 
ron en vn tiepo niiímo conuertidos,ccmo ex~ 
prfilamente conlta de el Menolo^io, que di -
"Ze:':JSL&taUsS,(P, M i H'.eroth'ei?.quifuitimusmimé^ MemlA.oño. 
ro •Jrermvifarmnyíjm ai? Jp / k h {tauk inflruEtus eft~ 
M i mm magm^Uio,•íü.tmjfij. Niparece ie puede 
afirmar con fe puridad otra cola; pues la Dig-
nidad de Areopagita, que tenía San Hiero-
theo, era perpetua, y no le permitía falir de 
Aihenas jcon que no ay tiempo de aucrfe coíl-
uertido, hafta que predicó en efta Ciudad el 
Apollo : ifsi también por la poca firmeza,qué 
fe induce de efte prefupuefto; fuera dé que no 
es f ici l de percebir,a que le efteridio efte Ma^ 
gifterio, que San Dionyfio celebra 5 y en mi. 
lentir folo miraa la excelencia de í'abiduria 
de SanHierotheo,de cuya participación adé^ 
llanto San Dionyfio la fuyay^econociendo con 
i M l ' hu-
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humildad la obligación, que deuioá íu tra-
tcscomoíereconocede lo que efcriue Nice? 
foroCaíixto;pues no íblo al!egura9que igual-
mente participo á entrambos el Apoílol los 
mas retirados myílerios de la Fe, fino nombra 
iiempre primero á San Dionyíio, y dize le 
crió Obiípo de Athenas San Pablo^ fin atri-; 
buir tal Dignidad á San Hierotheo , aunque 
h ize mención de el, como fe reconoce de fus 
míírnas palabras, que es precifo referir,aunq 
iargas^para farisfcicer con toda íeguridad eíla 
inftancia, dize pues hablando de la predica-
ción del Apoftol .- Quídam autemDerbis eius .ere* 
Niceph.ü^ z. ¿entes eum/cHantur-) 'tn quihus & Ttimyfius Are pagi-
J' ' ta ille fuit^msex fápientibm 
Tanta fuit autem in Chrifiam file^t non modo dignus 
diuino launcro effetr fed etíam ipjius Tauíi manihus^  A» 
thenien/mm con/titueretur Epijcopus. Mmficis prorjus 
atqtte í )mnis Charífiiatihus^ donispolkret, Diueret 
mam fiimiliariusycnm diuino ipiro Hierotheo: quorum 
1) trique res fummas P^auluS) De eas tertium Dfquectz* 
ímnyiT paradifim ipfum raptas didicerit^concredidit^ 
de Theolc0d^í)eiqueloerhi ratione^  feilicét ¿necnon de 
% Hierarchia > rerumque cotkftium ahfüluúfsma 
, dy vcli'iom, atque ordinattone, quas res poped etiam in 
/cripta retulit. De que ie ve quan de otra mane-
ra fe ha de entender elle Magiílerio, del que 
haí-
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h.ifta agora h,in p^rcsbldo ios mas 5 porque 
íiendo cierto, que San Pablo conuirtió á San 
Dionyfio.y le dexó por primer Obilpo de A= 
thenas ( y haremos deípues notorio ) quando 
fue fu iví leftro en la Theologia S. Hierotheo. 
Si inmediatamente á fu conueríion fe la partU 
cipo el A podo1, y le confagró Obifpo?b como 
efcriue Horacio ScogUo: Eodemqiie 'Paulo Mdvi* seoglm nb. 1. 
flro^ac DoHore^fAl^ms in Ecclefía lumen eua/tt. Difi- h^r^ca^' 
cuitad, que auiendola reconocido Mafucio, 
le pareció fe auia de referir efte Magifterio al 
tiempo, en qu^íiendoGentil^Ie inftruyb en las 
difciplinas íeculares, afsi efcriue : Nihilomims „ r . . 
1 , 1 . . . . MajHttus m yt 
tíimen Hterotheus7 átate graiuLmus eximia fipienti¿ey ta ptulijtt.ó. 
quietiam fortajje, antequmi A thenas VaulusDenifjet, caP'10' 
íBionyfíüm ¿etate minorem Idcuhrihus erudierat aipi* 
pHms. Y aísi es de fenti^que efta confeísion de 
S i n Dionyíio,publicandoíe por Difcipulo de 
S in Hierotheo,procedió déla gran humil-
dad, y modeffia del Areopagita; Quam in re 
multum etiam "Valere in ^iony/ío potuitm(klefi¿a^(íjp 
humilitas Chri/hanajot tantcpere defirret^ cui compara-
tiis^tiam finúnor effit ¿tate^ nihil erat inferior doHri* 
rM->tsr auclcritate.VQrono nos embaracemos en 
lo que no toca tanto a nueftro inftiruto, p if-
fando a los demás fundamentos, con que Roa 
esfuerca fuelle antes que SanvDionyfio S.Hie-
ro-
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m a r c o , Obífpo de Athenas. Y el princípíiU o 
íegiido le deduce de. la autoridad del Breuia-
rio Griego, en que fe lee : 'jSiaFlus efl ^rtmitm 
ful Catheá'i/ktn {iJaulum~Jp(ft<j¡um> inde foffrtpp 
creatiis Epi/copus Athenarmn* Que auiendo íido 
inírruido por-Sari' Pablo, luego fue ele.clp por 
•Obligo de Athenas, íiendo en mi julzio, ío lp 
^fte^baftante teftimonio , para •deívanecer la 
opinion^que defiende3porque p [itfjr.apjs trea-
ÚUÍ Epi/cupiis Athenienfi^ no le eligió San Pabl<% 
ni fue el primero 5 fino en tiempo 7 que.por 
yotos del pueblo3y Clero,íeelegían los Qbiírt 
pos 5 lo qual es impofslble referir al tieiTipQ^ 
que el Appftol eftuuo en Athenas, ai si porque 
ni aula puebloChrlíliano^q hizieífe la eleecioi, 
como porque es precifo confeífar^ que los prit 
meros Obifpos los nombrauan los Apoftoles^ 
iegan le reconoce de toda la Hiftoria Ecle)r 
.fiaftipá i Y de la mifma razón, que períuadfe 
no.pudieíTs auer íido de otra m inera : con 
que ú San Hierotheo fue eleélo por votos, 
no fue el primer Obifpo de Athenas. Y dé 
eífa manera fe ha de entender el Meneo, 
pues como luego veremos, el di flamen con-
trario, y que defiende Roa,es notoriamente 
Gpueíto ála Hifbria Eclefiálfica, y primeros 
orígenes de la ChriPcundad de Athenas. b l 
ter-
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tercer fundamentOjque deduce de el prologo 
de San Máximo , en que refiere fue primero 
inttruido S.Dionyíio^q eleólo Obifpo/wS iníuf 
tancia^porque íolo prueua^que no fue conía-
grado inmediatamente á fu conuerfi6,no3 que 
le precedió en la Dignidad San Hierotheo, 
que es lo que pretende inferir de efta noticia. 
E l quarto prelupuefto^que acredita con tef-
timonio de Hilduino, tiene la mifmafuefca, 
que el paírado3pues dize acompaño San Dio-
nyílo al Apoftol hafta la buelta de Theífálo-
niea^donde le crio Obifpo de Athenas5 pare-
ciendo le menos razonable^ quedaíle vna C i u -
dad tan populofa5como eftajíin Prelado aquel 
tiempo, que fegun el computo recibido, fue 
fergs anos^en los quales pretende hunielfe te-
nido efta Dignidad S m Hierotheo , pero es 
cierto fue cortifsimo el fruto^que en Athenas 
Kizo el Apoftol, por auer eftado en ella folo 
de paífo, y llamado de los Areopagitas, para 
dar razón de fu Doftrina, y afsi lo aduierte S. 
Lucas , diciendo: Se conuirtio San Dionyíio 
vna mu2er llamada Damaris^y algunos: Qjiid- tR 
damDeroDm adh r^entes ei CYediáeYuntytn qntbus <ur 
(Dionyfíus Arerfagíta^ muliernmim T)amarisy & 
ahj améis, Y luego-inmediatamente pafsó á 
Corintho j con que para tan pocos Fieles no 
T era 
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eransceíTirio confegrar Prelado, ni auiendo-
fe conu?rtido entonces San Hierotheo, fegurr 
la mas recibida opinión ? quedaua capaz de 
poder inítruir en la Fe a los demás, de la ma-
nera, que por fu miímo diélramen, no lo c l -
tuuo San Dionyfio hafta, que á los pechos del 
Apoílol fe alimento de aquella Doélr inajqué 
deípues le hizo tan celebre5 fuera de que to-
dos los Efe rit ores le cuenta por primer Obif-
po de Athenas^no auiendo ninguno, que refie--
raeí la circunftancia de San Hierotheo. Pues1 
porque razón hemos de defpo jar al vno deíle 
honor^y atribuirle al otro ? Y afsi que fubief-
fe,ó no, de vn golpe, como de authoridad de 
Hilduino comprueua Róa,por vlt imo funda-
mento,eon que acreditar fuidi£tamén,ni con* 
ducerni firue para anteponerle a San Hiero^ 
theo,y en quien milita la mifma razon,qüe en 
San Dionyfio, para dar tiempo deíHe íu con-
uerfion á fu Cathedra. Afsi aduiérte H i güe ra , 
ulgaerd 5 hift. hablando de San Dionyfio : Y es de notar^me ef-
deToledorfart. , . , ; * r n i • r i n 
i.tom. \ ib.6. tuúo Jtbems algunos anos jtn übtfyo, mftá que^  como 
(pu i 2. ¿fftg £) Mffjjfíj ¿g Corintho le confagro San Tablo por 
primer Okijpo de aqmlía Ciudad, De que fe ve,quan 
de otra manera perciben los demás eftas noti» 
cías, y que en todo el Difcurfo de Roa, no ay 
rjzonde inferir con probabilidad, fue antes 
que 
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que San Dionyfio, San Hierotheo Oblfpo de 
Athenas, lo que es cierto, y fe haze con em-
dencia en el notorio, es la impolsibilidad de 
auer íido Obiipo de Segouia, Uno fue primer 
ObifpoJc Atiienas^porque no ay tiempo del-
pues q/ue S. Dionyíio, en que quepa auer te* 
nido eíta Dignidad en Athenas, y pallado á 
Efpaña en el que feñaia Dextro 5 y aísi como 
el principal fundamento, de que íeexcluy-e 
con euidencia fu Cathedra en Segouia j feta 
fuere a haszer notoria la íucefsion de los tres 
primeros Prelados Athenienfe%en cuyo tiem-
po no pudo obtener íiiQbifpado S . Hierotheo., 
reconGciedo antes otros dos prefiipueftos jaun 
^ conjeturales (fin comparacio mas verifimi* 
les^q los de que fe vale Roa, para eílablecerfe 
primer Obifpo de Athenas) con q demoftrar 
cambien, 00 lo pudo fer, por echo proprio 
<le fu vida, y no inferencia de las agenas, co-
mo veremos en el párrafo íiguientc. 
Qúrrafolpigefimojeptimo* 
¡: San Hterotheo no fue primer Ohifp de Aúhems> 
^ e ^ d e comprobar lafucefsion de los 
">os de Athenas', y como en efta 
JÉÉI 
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Iglefia fue San Dionyíio lu primer Prelado, 
por tradición, y teftimonio inconcufo de to-
dos los Efcritores antiguos. Griegos, y La t í -
aos, me ha parecido referir dos argumentos 
conjeturales, por donde también fe excluye 
efta pretendida Primacia de San Hierotheo en 
Athenas. E l primero fe deduce de dos princi-
pios, igualmente confeífados de los que de-
fienden efta precedeñciajConuiene a faber^que 
el año de L V . ya íe auia acabado fu Prelacia 
en Athenas ^ en el qud. le auia fucedido San 
Dionyíio; porque el áno de L1I . eftuüb el A -
poftolen efta Ciudad, y eligiendo á San Hié^ 
rotheo por fu Obifpo, permaneció en aqueliai 
Iglefia tres anos, afsi - éfcriue Colmenares; 
Todos, conuienen enqm efle Is/ía^fteno^j Ohi/fddo en 
Athenas duro tres anos, E l fégundo preíupuefta 
es fu afsiftencia con San Pioüylio en Hieruía* 
len al tranfito de laVirgen Santifsima,q fi bien 
no ay certidumbre infalible d e e l a ñ o fixode 
fu mifteriofa AíIumpcion,la eftablece los mo-
dernos co gran probabilidad, en el de LVII Iv 
de nueftra Redempcion 7 como difufamente 
prueuaFray Francifco de Viuár, defenfor de 
Dext ro ,á (juien impugnamos, y George C o l -
uenerio,demanera,que defde el ano de L V . 
UndarMarU- que dexo la Silla de Athenas San Hierotheo^ 
mjo.z.adís* U n f 
AUjrttJti. * " 
Celmenares, 
hifior. de Segó 
Vinar, in Dex 
trum. 
Colticner- in K4 
hs&i el de L V1IL que fe haiio en Hierufalen j 
es meneíier búfckr otro ObilpadQ en que acó-
modarlef porque fcrá cofa fuera de p ropo íka 
dexarie ocioío en Alhenas: y pues le embio S, 
Pablo por fu fuceífor a San Dionyfior claro cí= 
ta, que difpondria de San Hierotheo. Si en-
tonces vino á Efpaña, á que pafsó defpues á 
Hierufalen? con que parece repugna eftos tres 
añonen que le dexan en el ayre la pretendida 
Qathedra antecedente^ que fe tendría fácil-
píente por fupuefta : íl dieífemos teftimonio 
expreííb5que aílegure aun no aula pallado de 
el grado de Sacerdote, quando concurrió en 
Hierufalen al tráíito de la Reyna de los Ange« 
les, en cuyo tiempo ya confienan era Qbifpo 
de Athenas San Dionyííojafsi parece deGeor-
gé Pachimeres 5 que paraphraleando el lugar 
San DiQnyíio^en que refiere efte fucelTojdi^ 
ze afsi, fegun la verfion de Corderio : Cuteros pachjmem in 
Sacerdotes fuperahat jmgmsHierotheus,totas quodam* ^^br^lH9 
modo corpore MuBus^totus extra fe pofitnsy in hymnis 
'$c\ laudíhus^rertmquerfuas laudahat^ confortium patiens 
nh ómnibus t^am notis^ quam ignotis, ¿mino mmine af* 
fiatus cenjebatur« Quien , pues, dirá, que en efte 
tiempo era San Hierotheo Obifpo, fi quien ta 
auentajadámente pondera fus alabancas, dize 
folo e^cedia á los demás Sacerdotes ? Luego 
en • 
en aquella ocafion no aula paila do a ot ra Dig* 
nidad mayor. Y aunque en el tiempo en que 
floreció San Híerotheo5fe pueda comprehen-
der la Dignidad de Qbifpo^en la del Sacerdo-
cio^ no milita la mifma razón en el de Pachi-
meres, ni la percibió de otra matera de la que 
explicamos 3!pues parece lodeuiera aduertir^ 
quando aclara la obícuridad de los efe ritos 
del Areopagita.Pero aunque efta confequen-; 
ciano comienza enteramente,no fe puedp ne-
gar le forma co baílate probabil idad^ q aña-? 
dida a la precedente, dexan notoria la exc lu í , 
ñon;que venimos comproándotfi laeuidécia, 
a quaífaremos defpües en el párrafo íiguiéte* 
no dexará defengañada la falfedad deíla opi* 
nion, de que fue San Hierotheo el primer O* 
bifpo de Athenas, y él abfurdo de la claufula 
de Dextro^que examlnamos^de que fe recono* 
cera la fuma ignorancia, de quien la fupufo; 
pues fi antes de fer Obifpo de Segouia, lo fue 
de Athenas^o pudo en el ano de L X X I . ni en 
muchos defpues, no folo venir a efta Ciudad j 
pero ni auer llegado á la dignidad de Obif-
po, como fe reconocerá en los tres par-
tafos salientes. 
^Parra-
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'? rrafo "Vígc/trno oñauo. 
San &ionyjio Jrecpagita faeprimer Ohifpo de 
Athsms.. 
Ara excluir enteramente entrambas opi-
niones del tiempo en que San Hierc-
theo obtuuo la Prelacia de Athenas^afsi como 
tambié fu pretendidaCathedra en Segoma^me 
htí parecido ñazer demonílracion d e l , que; 
ocuparon la de Athenasfus tres primeros O -
bifposjparaqu^ 
íe San Hierotheo , que aííeguran, muerto e l 
ano de L X X I . el Obifpo de Athenasjde quien 
haialan, trayendole deíde aquella Ciudad por 
Prelado a la nueftra. Para empegar por fu ox* 
den el difcurfo, es confiante en la Hiftoria 
Eclefiaftica, fue San Dionyíio Areopagita el 
primer Obifpo que tuuo Athenas 5,y fe com» 
prueua por continuados teftimonios, de los 
mas claficos3y fidedignos Efcritores, que tie-
nBla Iglefia 5 pues San Dionyíio Martyr jy G -
bifpo de Corintho, que floreció en tiempo de 
Marco Antonio Vero , y Lucio Aurelio C ó -
modo 5 como aífegura el Martyrologio R o -
mano, y en cuyo Imperio configuió la palma, MartjYcl n -
y glo- m n ^ e ^ ' Á P -
y^glbriadér^at tyriG^ en h f ^ k o u c i c Á ' p m . 
r Üe,quG entonces padeció ia ígleiia^ como .pM-
S.lhmnym.de , l i r - i ^ 
scrqwü.Ecs rece de George Gedreno^en vna GQÍUS'caras, 
^ que taiuo celebra SanHieronimo^eícntaá iqs 
; Athenienfes, y de que defpues. hemos- de 
• zef mención 5 en que lesexorta reformen-% 
coftumbres, que defde lamuerte de San PXB-
blio fii Prelado fe auian peruenidoj kaziend® 
mención de las antiguasen que fuero inftrul>-
doseles acuerda como fue San Dionyfio AreDt 
pagkafu primer Pañor/egun parece delepi* 
log05que deíla carta hizo Eufebio Gefaríetl>-
, . -Séfyask que fe lee efta claufula: Decíarat prdUrm 
J/" rh F.pi'iopus &ion)/t¿wi Jreopagitam a (Paulo Jpofiolo ad Pfdgm 
f M M l ^ i comerfum (ftc ^ h ^ é ^ c ^ 9 j ^ ^ é é i W ^ í í í í ^ l i f l ^ 
'i^ 'fcb.UbA. tíh mum 'Athenknfis Eccizfíg Epifccpatum. ¿tdmm¡/i¡[^0, 
pr.Eccief.cA?. ]])!emanera)que f0ia efl:aautoridad era h m x h * 
te teftimonio para deívanecer las^mai; m o l i -
das opiniones de los que fin conocimiento 4e 
las noticiasantiguas, difcurren arrojadamen-
te^fin preuenir los fundamentos a que fe opo^ -
nen^pues no folo por fu fantidad, y por fus 1er 
tras merece toda veneración el teftimonio de 
San Dionyíio.5fino por íu antigüedad ..deue 
preferir á los demás, como eícrímen eí mi l -
mo figlo en que m u ñ o el Areopagka ry ais 
v^iendoíe del Euíebio5qi^ floreció.en eldi Ccnf-
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Conftantlno le llama Scriptor Jané permtiqms, 
acreditando con e l lamifma opinión, de que 
San Dionyfio Areopagita fue el primer O b i t 
po de Athenas 5 como parece de fus palabras, 
que dizen -aishAide his, Jreopagitam illum T>ionj- EafihmM M 
Sfa nomineyfiem in ABis Afofiolormn^ cftTauli con- •fiar'ml*f'e'*t 
mnem^  in Arecpago apud Athenienfes habitam^  ad Fi-
dem comerfimfuiffe Lucas, in ABis Apofiolormn fcú-
¡¿tyqmmpr'mum Athenienfis Ecdejí¿ Epifcofum de~ 
Jtgmium^ aliusquidámIDionyfiiis Ecclefa Corinth'tQ-
rum 'Pafior^ fcriptor Jane perantiqm* namt. N o t i -
cia que fe fue continuado en entrambas Igle-
sias: en la Griega^ya vimos como lo expreífa-
ron, el Meneo, y Nicephoro Cal ix to , á que 
atendió San Máximo, diziendo; Conftituitur a ^^Maíbn'm 
thrifltfero Tauk Athenienjtum Fidelium.Epi/copus, Y f^^' í^ 
defpues Suidas,que efcriue : Hic Taulum Athe* 
ids condonantem audimt, o" Chrifium, ac re/iíneElíO-
nemycum libértate Gracis anmnciantem y atque fauli 
concionem, Fidem adhibensy ab eo Epi/ccpus Athenien* 
fís ordinatur. Pues aunque no expreífen la c i r -
cun{lancia,de auer fido primero,la refieren de 
modo,que no fe puede percebir de otra ma~ 
nera,fi bien defpues Michael Syncelo,no folo 
la expli ca, fino da a entender fe ledebiade 
jufticiael honor de primer Paftor de fu Fue. 
1 ^  como íe reconoce de fus palabras,que 
V dw 
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ftynceiiHs, in dizen afsi: Htc cum kat i Pault clarifsimis oculh ofie*1 
Dionjfium, ^ ^ £) ^ f^j Sacerdotií^gradu dignus: iudicatus,; 
'Jrkrmum Efifcopm, ah ipjo primns eligituY^ &$tm 
ipjtus parerpAtrict declútafur, & primitid negotiorwn 
vatio mlhunin manus traduntur ^ atqiie Fcfulus íflhic' 
Fide amplexus iji/t creditur. Oportehat eñim vt Ciuitas^ 
quxhuicediderat, aluerat¿tsr erudierat > ¿proprio ger* 
min?, I$t alumnOy atque erudítioneaprima omnium |0tp| 
fíraretunprimo eomm ex ipfi orimdhmm^jmfp'mtua* ' 
líter^ChrÍ/lGfilutísa:iñore^narifuerunt,qmq 
qui Dita y&rntioneprimas ohtinet magnifi.e pYwjJet,' 
Y para no embarazarnos con mas teftimoniós ^ 
de los Griegos, aulendo Hilduino Abad de Sa 
Dionis^embiado a Grecia, de orden dé Ludo* 
uico Pio^Emperador, y Rey de Francia,- ^  te-
coger las noticias5y memorias,que huuieirejy;' 
fe hallaííbn de efte fagrado Do ¿lor,p ara eícn* 
üiffu vida 5 entre otras cofas muy particú-á-x 
res, que refiere, y no' conducen a nueftro in -
tento,aíregura,es continuada tradición en A -
thenas, recibida , y efcrita deídfe los tiempos 
. de San Dionyfio,que fue fu primer Obifoo^af» 
sum?.oftob. 11 clize : ^ lyque hoate Uracmmt mames, & 
At/m¿e incoUperhihent hlflmamm friptis, fnaef-
Jtonis tradimnihus doBirín eadem Cmitate ^ionyfium 
tum tempori's.prmumfuiñe Epiícopum i miando Timo* 
theus Fjiuh Difctpulus Epheporum rexit EaLfiam* 
Eíía 
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Efta tradiclon,alfegurada con Hiftonas,y co-
probada con tan continuados teít imonios, es 
que dignamente merece nSbre de tal5no las 
q dé nueuo le introduce de fucqífos antiquifsi 
mos, tan remotos de nueftra noticia, como 
impofsibles de conferuar,por tanto tiempo.en 
la de nueftros mayores, como veremos def-
pues^quando fe ofrezca, examinar,fi la puede 
aueren Segouia, de eftapretendida Cathedra : • 
4e SanHierotheo. Ya í s ibo lu i endoá S. Dio-
nyfio,añade Hilduino, que por auer fido pr i -
mer Obiípo de Athenasren tiempo de San T a -
ra í io , Patriarca Conftantinopolitano , que 
concií.rrió en el Concilio Niceno (como pare- [Gélajitísmem 
ce de fus mifmas A£las;y refiere Gelafio C i z i - cmcJjce».'^ 
cpno,en el Comentario,q eferiulo de lo obra-
dq en e l )mád6 reftituir áfusPrelados el Palio 
A f cpbifpal, que eftaua en l i t igio íi les tocaua, 
embiando primero fus Comiífarios á la mif-
ma Ciudad, a hazer los informes, y examinar 
íi era cierto, que San Dionyfio auia fido fu 
primer Paftor:y por efto refiere Teodoro Bal- ? N<> 
J \ /1 T t r i i r Í. mocan. Photif) 
lampn eita Igieí ia , entre las Metropolitanas, th.- .&wc^n. 
afsi cómo en el Diatypofis del Patriarcado de-5 h6 fymd' 
Gonftantinopla, que fe atribuye al Empera-
dor León , y publico Leonclauio,fe leda ^ W t f p o f i s a f . 
mifmo honor,con que fe ve la feguridad.y f'nm/5po/'MW' 
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ñrme^a con que fue recibida, y aceptado en 
Grecia eíle incoiicufo fentir, de que San D i o -
nyíio Areopagita fue el primer Obi ípo de 
Athenasrdi£lamen de k m i í m a manera adini*: 
tido en la Igleíia Latina; pues íe halla expref-
fado en el Martyrologio del Venerable Beda, 
formado de el que primero compufo Sán Mie^-
BedamMarty- ronymo^en quefelee vKarakSanBí 'Diomím A* 
reopttgítze 5 qut ab Afojmo {Fúulo in/rmclus, crediátfr 
Omflo^ i? TrimusJthemSycíb eodem Jfoftolo, Efifioi 
{us fuit ordinatus. Sigúele defpues San Adonp 
Arcobifpo de Viena^que floreció por lós anos-
de D C C C L X X I X . en cuyo tiempo acaba % 
Chronlcon^y en e l libro de Feftmtmhus SmBú^  
s.Adtytefefti- rumJpofíolorumye{crme:HafarfsSanñi (DíomjftjJ* 
him.Apftob. reopa£¡t¿>qa¡'pt ii>er jff.imm Jpofiolomm indica^ A 
pr&Ucationem B. tpauli Apftoli apud Athenasad Ffc 
demChrffl comer fus, Trimus eiu/dem CMtúttíW^ 
rjroi.,.o¿iok Dien repite enlu Martyrologi05diziend6;Nd^ 
talís Sanñi &ionyjtj Ampagit^ qui i ^ aulo Afofto* 
lo in/hruñus credídit Chrifló^  erprimus apud Athenas ah 
evdem Apofiolo^ Epifccpus eft San Notkerb j 
smkerus h hijo del Duque de Sueuia, y Abad de San Gal 
oao- en Heluecia?que murió el ano de M V I I I . repi 
te colas mifmas palabras el propio fentir^pues 
dize: Natiuitas SanBt !DmyJ¡] 
Apo2 
Athenam Epi/copus eft onlímtus.X para no amon-
tonar, tefti momos en materia tan clara, y vn i -
formem&te recibida de entrabas Igleíias^Grie 
g ^ y Latina; cerrare efte diícurlo con las pa-
labras del Martyrologio Romano ^que v l t i * 
niamcnte dizen: •Dionjfiu.í al? Jpofi'olo ''Paulo bap- nma' 
tiratas y primus Atbenknjtum Epifiopus ordinatur.l?e*' 
dro Galefmo no íblo tuuo el mifmo fentir5pe* 
FO da a entender fue confaaradoObifeoiíime? f*!ff'- ™%ar 
dlatamente a íu Baptilmojpues elerme; DIQ-
?tyfm Quis AthenienftsyppihuSyfapieiitiaqne clarm ^l?-
n^f e^ Auopü^tici^mdkibü^m Lhrifium creduütj cjm 
teMme(B/Pmlia Apo/klus Athenkyenit) a S o hM? 
UzMm Athemenjt tcclejíx ptrficitur. L e múmdi: 
| ;ll |%níínuado antes Primo Gabilonenle, fimíii Primú'cahih-
^opographia de los Santos:pues hablando de ff^f^ 
San Pablo^dize: íDio?i)yí/wí inter Cíetem Areopa^i^ the». 
tM conuertit^sr Epifcop&Jilfétmtt .Qjüm4l*i l fe¿ . 
^ul^do reconocido la antiguedad^y cpnti^iLa? 
ció de teftimonios de tan grande .autoridad, y 
fupoficion,quefaeS. Dionyíio Afeopagita eí 
Primar Obifpo de Athenas ? Y quien dexára 
de eonocer^que fiendo. efta opinión tan cierta, 
que en la fee humana no fe puede-acreditar ; 
,c la contraria notoriamente- fa lía . y fu-
ma-
nerá 
l*ias5 es la c traria otoria ente^ f if ,  f -
|üp í ta? y aísi SanHierotlaco^ de ninguna -
t j o 0 i seroso ^ 
ñera prinler Obiíj3o de Athenas, ni anteceíTor 
de San Dionyfio:agora veremos también, co-
nio no le pudo íuceder inmediatamente, í e g ¿ " 
aflegura Don Thomas Tamayo de Vargas y 
por mayor defvanece Roa5en las palabra^qu^ 
referimos fuyas. 
Párrafo de^mom 
íníffoi Vfaytyr fue fiando Ohifio de, J tkms?f 
/uceffor de San T)¡onjfa Jreopagita, 
E la manera que la prueua de que San 
Dionyíio Areopagita fue el primer O -
biípo de Athenas 5 notoriamente excluye el 
fentir de los que eftablecenpor primer Prela-
do de efta Iglefia á San Hierotheo : afsi tam-
bien la comprouacion de quele íueedio Saa 
Püblio Martyr^defvanecerá de la propia faer* 
te la opinión de D . Thomas Tamayo de V a r -
gasSque pretende entro en efta Dignidad in -
mediatamente San Hierotheo^deípues de San 
Dionyíío. Y aunque no fe pueda con toda fe-
guridad efbblecer punto fixo^en el tiempo de 
fu feliz traníí to: pues pende del examen tan 
cohtmuertidb^de í i fue^ono^e í mifmo que 
predico en Francia. Como defiende muchos^y 
con-
T O p C O . t | | 
idizcn otrosres cierto le fucedi5 en el 
G a i i o a l a d s Atiienas San Publio Martyrrco-
mp míi^ren ziganos la carta de SanDio-
rtyfio Marf/r^y. Qbiípó de Corintho, de que 
hizinios memoria en el párrafo precedente, 
alsi elcribe Baronio vScrihit 'Dionfoit Cmnthio- ^ 7 S S f ) r ^ 
Í'/Í^I Bpifxfiis 'Pnblium hunc pecefifp íDjomfii Areo- Km^ ad tija-
pg tu jn fícr/^i^kw^w/í^n. Y e n e l Miaytyro-
logio Rom ano^ diftinclámente fe4ee lo mif-
moVcon eftas pdabrasvAthmsmtdts 'Sánñi-Pu^ Martyr.nm. 
hltj EpifcopirfMip'-fi'Sancium T) ionyfium jíreopagitam, 
Athenienfimn Ecckjíam mhiliter rexit, <^r praclaras: 
gormecoromtur. Adon Argobiípo de Viena^ea mt. Appui. 
^ iÁbmáQ Fíflhiitatibus Jpo/ljiorumr ¿cienes ¿ Q i*™**-
auer referido al gunas par t icular i da de s de S á 
¥}3Mm^conchxYc^N.mnprimus DionyfiusJndeJPu- [ 
éUUsiféejáthemsprtfiit Ju&s miímas palabras for : 
males fe hallan en el Martyrolopio de Beda, Idem™ Ya1' 
aunque ay .direrencia en el día; porque lo re-
fiere á X V111. de Feb rero^diz iendo: 'Ham prius 
íDmiy/tHs¿inde 'Shttíms ifie^Athenis prdi:fuít,X>Q la 
manera tambien,que Pedro Galefino conclu- ^ , r . „ 
yenao '. Ln ¿antlt DtGnyjt/ meoptgfm locum fmé\ fyr.eodem die. 
üu^AthenienRum Ecclcfix pr¿fiút. Vfuardo, aun-
^ ^ 2' r i l r i i - r v • VfuaYd.inMar-
que aiuerlamente expreiso lo mumo, dizien- f;,-.^^. 
do: Katalís Sanfti P M j Epifcopi 5 qut/ecundus pcfí l 
s 0 i 
© ionyfittm Jmpávitafn Athénknftuni Ecchfim rekk 
nobiliter. f rancüboMauról ico refiere e l p r o p ^ 
fentir^co poca diferencia^pues efcriue a X X L 
de Enero: Iffi dte mtale SJPublii Epifcopl, qui púft 
T>miyflim Jreopavitarn Menitnftmn E c c k j k n ^ 
x/>.Tan conílante es efta fucefsioti, que nadie 
la ha puerto en duda, y afsi la refiere por tal 
jtanmus tom. Baronio^habkndo de Publio Principe deMal-
* ta , a quien conuirtio San Pablo ^ diziendo: 
Jmo eundem TuMhmjinde fo/tea euocnmm^ in locum 
íBionyfíj ^^¿henieyxfi Ecelefa effe fuhrogátum Eptf* 
copum tradmt Rutantes mmirumjpnum eumdemqikffje 
cum ho'c ilhm PÜfíígm, quem 'Diohjfas Akxúñm* 
ñus affirmat T> ionyfio Athenknfium Bpi/copo fué?fs$p 
Je y quem ^  martyrto coronatum fuijfs, etiam SanBiis 
Hieronymu.t tmdidit. Con que de la maneraíqHe 
fe conuencio de faifa la opinio de los que prp-
tenden fueífe primer Obifpo dcAthenas Sfa 
Hierotheo, con la demonftracion de que lo 
fue San Diony l io , queda con el propio argu-
mento , calificada defupuefta la fegunda, de 
los que le eftablecen fu inmediato fuceífor^ 
auiendolo fido (como fe ha vifto) San Publio» 
fea^o no5diftinto de el Principe de Malta, Di& 
cipulo de San Pablojque efto no nos toca aue-
riguar agora5contenrandonos con hazer noto-
rio no pudo San Hierotheo Obifpo deAthe^ 
nas3 
m s r o % i c o . m 
th^ia^defpues de auer tenido efta Dignidad, 
paífer a la Cathcdra de Segouia5el año ck 
L X X I . c o m o aííegura Dextro, pues tampoco 
fiicedió á San Pubiio, como fe reconocerá del 
párrafo iiguiente, 
Pmafotrlgefímo, 
&/ i Qmiúto fue tercer Ohifpo de Jdenas^y ficejjor 
deSanfPuh¡ío. ; / 
y i Sil como es confiante en los Efcritores 
Eclefiafticos, la fucefsion de Sá PubIio> 
á ^ i i d ^ k ^ j i ^ en el Obi ípado de Athenas^es 
. ¿ierto.tawie.n> y;fecibidp> obtuuo la mifraa 
, P ignidad deípues de San Publio^San Quadra^ 
..p^como parece de la Epiftola de San Diony-^ 
^ 4 ^ de Corintho^que refiereEuíebio^con eftas 
palabras: (De ^uadrato etiam} qid illomm Ecdefig EuffiM*. 
^ ( ¡ J í i I?Mum'mr^i dcfunñum, cretáur Epifapu^ fi^-Wlt&tf* 
> in eadem Epifioh mentknem faclt^attejhtus^ cjird ehis 
hhore, indH/triaytum ai Ecclefiam re/Iaurdndamy 
tm. úX^prm Fideí prepé inipfis refiinñmhdenmre-
^rafpnt, X^nQ QS lo miímo que eferibe San 
l ^ ^ ^ ^ m o con mas expecifioa.cionr,dizi.eo¿ 
W m Wlfim> tiChxffi FUcmjnaj'tym corarntOyin f ^ f 0 f 
X /o-
locwn eiusph/lltuitur^ Ecdcfumvmúc terrore clif* 
^ ^ ^ é ^ ^ ^ 0 k ^ ^ ^ á Por efta ra^o 
Menobg Gr¿- & le da en el Meneo^y Menologio de losGrie-
cer.zi.scit, gos5t¡tulo de Apoftol,celebrando fu feUzi.trá, 
litoide que luego hablaremos^á X X I . d e Sep-?; 
tiembre>aüque los Latinas la ponen a X X M I?) 
de Mayo^como parece del Martyrologio añ^ 
tiguo Romano, que publico, Heribertp Rcrfs 
ueido,de el Común de Baronio^de el de Beda| 
VÍUardo, Adon^Nptkero^ tos,de^# 
nos^Pero boluiendo a la l u c e í s b n ^ S> 
sMo devejli- drato, Adbn Arcobllpo de V i e n a ^ el l ^ b ^ 
™ £ 9 M - ^ ¿ Q í ^ u i t a t i b u i , Afoftolorum. y fe-pite, lar H>ifo^| 
palabras ,de„SanHieronymo3diziendoe2 
• íB^ubi^fBpí/copf j/Hl^ituitury Ecci^am ^ark^ 
poca variación conuiene ¡en el miimp d i Q i i 
^ ^ ^ ^ men.Notkero, pues.efcriue: Natmtas SanFü 
\ Quadrati}Apofolomm& 
blijjAthenárümEpl/copuSjCon/fitutuSy E<deJí(iYnr gran-
de terroredifperfim* /¡de, vr indufiria fuá conpwmuit* 
Martj.eod3die. rranciico MauroiiCQ repite la propia cir^ ^^ ^ 
tancia,con eftas palabras t ^ ^ - ^ e M a í M . ^ j ^ f 
drati Epí/ccpitfui FubliQfuccefsit, Demanera^ q co 
la irdíma:leguridad!precedénte5es cierta la fof 
cefsion de SanQuadratOyy el orden d^ lo^keif 
Prelados deArlienas9el que le ha refendo,co-
mo le gradúa también 1 belipe Ferrarioyen lu pcgr, ss pefk 
Topographia de los Santos; con que íe reco- AthiM' 
noce, no puede tener lugar San Hierotheo, 
h.iíta deípues del marty no de San Quadrato, 
que fucedio en la perlecucion de íhénmo-'r el 
año de CXXVUKcinquetay iiete deípues del 
tieinpó;en que le haze Dextro Obiípode Se~ 
goüia 5 y aflegurando, q antes lo auia fido de 
Athenas^ es precifo fea fkiík ellafeguda'Cathe-
^a^ues no auia llegado a ella Mierótheo* 
tii'etttóces^hi; cn*mtt*chos a:deláte,hafta defpuei- " 
déí añoG^XVÍII.en qno 
fénü de los Chriftianos^Quadrato^fino oro ta-
h í e enfu fáuor^eftando el Emperador enAthe-
fías^como alíeguran Eufebiojy S.Hieronymo, Wh%lfe'rf 
Élio Efparciano,confta,fue efte Priricipé ;ó Z'chrLic. 
MaGiudád de Alheñasen e! Coíulado dcVe- g : 
ro,y Bibuío ; 6 como otros quieren, Ce?fo, y ^ r ^ é ^ t j 
Marcelino,q correfponde al miímo ciñc: co q tpaw^s "m 
es precifcsconfeíTar por faifa vna de las dos 
pitopcíficiones^que refiere Dextro; conuiene á 
faber^ que San Hierotheo fue antes Ohifpo de , , 1 
Athenas, que de Segouia; v que va el ano de 
L X X L tenia la Cathedra de nucítra Ciudad, 
tro pudiendóauer obtenido la primer i,caíi vn 
frglo entero defpües. ; porque hafta el ano 
X z CXXVIIL 
• 
C X X V i l l . en^  qab/diximos viuk SairQtja^ 
drato^ay cinqucntay fíete; y de ninguna <ma*:] 
nera ay lugar (como fe ha vifto) para que ocu^ 
paífe la fiila de Athenas, que íucefsiuanAi&ntef 
gouernaron San Dionyíiot San Publio v y 
Quadrato ^  á quieatampoco, en mi íentir^iíü^ > 
cedió San Hierotheo^por la razón, que reco* 
coceremos en el pafráfo íiguiente. 
^amfitrígefimo primo. 
Sm Hitroúheo m/ue Oh'tfpo de Jthenas^ha/íaJe^üm 
M SmT>imyfio de Cor hit ho .y ais i ni t 
. ^ de oegoma*. 
Y TAftadeíbuesdeSañQuadrato^aucm^ 
.41 JL^conocidQ con toda la 1 e gundad, que 
permite la diftancla > y con. fe mas firmes, y 
íblidos teftimonios7que;tieneJajHiftom©clei 
íkí l ica, no pudo au i^rentrado en la Prelaciaí 
de Athenas San.HieEotheo^niivenido i Segó-? 
uia^íi rigió aquella Igleíia primero; que ¿ m ^ 
qomo aíleguraE)cxtro:agora ^eremosjfino co1 
mnta exprefsion,co bailante probabilidadi,!!^ 
llego S. Hierotheo al Obifpado de Athenas^  
hafta defpues de los tiempos de Sá Dionyf o,' 
pbifpo deCorinthopqfegunaíregura S. feJle-
i i ' / 3 • ro-
m > s r o r n e e . v $ t 
Konyfno^en kcontinuacion del .Clirdliiícon de. ScylTym>k 
Eiifcbio^ flarecia por los anos de C L'XXÍ I Í . 
porque es ciarcorque ea la.carcaV- que- eferib e 
kJosvAthenisafes, de que hemos hecho me- r 
mor'iawY refiere-tambien San Hieron vmo/coa^ 
tanda par eltaj^ .y o t m leme^pies a San Dio- scnpm$km& 
míio de Corintho entre, los Efcritores Ecle-:-
fiaílicos|períiiadiendalesa laxeformac^ 
las coftiiiT^res^que auian ya perdido-aquel la 
primitiua obferuancia,^ que las proeuraroa 
i'educb fus Prelados,ja.quienippxrfu.diden.va,, 
nombran-do, p^mbiiér los ' .mas abí?'eíte.» r.er ;, 
cuerdo d^ íus^^M ^ vf 
l om: l^m^mrMcnám^ynm mmmum':ipjit:-x'&l>ret¿i defir^ofm'. . 
mmrjupmxÜerentimiNkfe acuerda de Sgn Bie^ 
r^i^hsoKni le refiere en el ordetldeios Obiípoé 
d¿ J\.rhenas,que jaombra^indibi^jie^^ | ^ 
c^ib infiere CQntX)dá-p¿Qb^iada^qte 
el tiempo en quefe efcribÍQ:.efta.!.€^iKi^^aura 
í|egado;á efta Oignidad.;; CoíiclufiGn, queft 
bien no me importa, fupónerla enteramente: 
por cierta, no íe^deue omitir,para que íe co^ 
^i2ctóa igiaorancia, de quien ííupuíb 




pus J t h e n i e n / í u m j m m z z é ^ 
ie hailaria noticia mas partictíkr de iü muer-
te^queriendo hazerle Obiípo de Efpaña, para 
contentar á la lgleíia de SegGuiíí^le elefribió 
íu Preladó^foriárítío eftaciauiula: ^ 
Sin reparar la contrariedad de eílas propoífe 
eiones, coñ el tiehlpü en que las refiere; pue^ g 
floMo él añade L X X L auia fido Obiípo de 
Athenas San HierotlieojperG ni en ciento del* 
pues, haftá deípues de el CLXXIII^no pudo 
auer entrado enfila Dignidadj íi acaí© la í i P 
cemei. m ^  ao^cottio dudan muthosi afei eíeribe Oditew 
11'AC or' lío:Jddunt alícjMrHierotheumfuiffe Epifcofum AtheA 
uúnMim* men/mm¿/ed nihil tale- hdhet Menologlum, X Lormo^ . 
dcípues de áüef puefto vnlugat de lúa Scho-
to^ en que le haze Obifpo^añade: 'Paradcxa m m 
hi mrrdittó&falfi'viietnu l^es aunque apela fo* 
bre todóio que dlze, íe puede referir tambie 
i fu Óbiípad^,coníio k lo demás que aííegurai 
ifaioíxdéftfip Y Aloixconfieífa^queftiK) precedió á'S/Dky*. 
M f M P u :-rirfio5no pudo fcr Obiípo de Athenas: ^ u f f i 
Hirntheus Athenh Efífcúfttsífiát y cerrffrMimflét^ ' 
&ionjfiusáutemfecunáus\'Mam © i ^ f i ^tceéfsir^k» 
MmJPtíhüó Qündratus. Conque ¿uiendtoíe te-* 
conocido;no foc antes que S á í í i ^ a h ^ 
fiere con toda cuidencia ia íáífedácí feDex--
tro. 
Hisr.o%j.<:o.-
iLfrorY que es impQ£ible3que el San Hierotheó 
Diilaipalo de SaaPablo^deque híibla S, D i o -
ayiio, fcaei Obi%o de Alhenasrni el que fue 
Obiípo de Atbenas5a cuya Dignidad no pudo 
llegar hafta deipues.de eí año CLX3CIII . de-
xando fu primera IdefiarfueflePrelado en la 
nuQÍlra el defeentay vnounítancia.tan.iqtah-
I t l ^ que folo ella conuence de^^ ^^í^^ ^^  
i i toda la claufula d e D e x t r o ^ 
O i ^ ^ u e & Cathedraen Segouia^cu 
^ f c r ^ d u c e a íola fo au tor idádi peto paflfe^ 
nij)s á examinar por fu orden las palabrasrcon 
todo ei.dilcurío antecedente le viene 
_ b í o n o c i e a d o , la incertidumbre, y foH 
^echa^con que fe.deíacreditá las not icu 
^ntiene efta claufuía , que examimmos de 
£fep|-o9fuera deJairiala fee, con que por ma-
yor corren?quantas fe refieren en fuChronico, 
% otra prueba) ó teftimonialibre^de calum-
t l ^ q ^ e la^ defi^da^o aífe que no ay 
" M i ^ 1 ' ra-. 
«$0 m M w t s o ' 
razón para admitir i como cierta; la Gathedra 
de San Hierotheo, en Sc^oiuarquc como v i -
mos/olo pende deík autoridad 5 fi en las de-
mas partes de q confta^padcce-ec^ la incerti* 
düb renque dexam^s I adúertida, por diftainen 
; de fus mifmos defehíores^y fcquazes y pues íi 
p r J b m d k t s . ^ íentir de Dionyíio Halicarnafeo^ folo fe ha 
de rener por buena Hiftoria aquella^ que poi* 
ia- mayor parte fe acerca á ia verdad : Fila cftimA 
eft exíftimanda-,qu£ inplurimis /ccpum bkín^t ¡n pay* 
eipimis aberrat. Que fee fe deuera a efte lugar 
jde DextrO) por la mayor parte reconuencido 
de falfo. Afsi Haloix, que le ftgue^y en fu ere-
dito aflegura fue ^an Hierotheo Obiípo,de 
Segouia, impugna a San Gregorio Turoneft-
íe^con el miM^TO^^if í t^-^pret^ndiendo 
hazer notorio^fe engañó en el tiempp, en que 
fenala él martyrio de San Diónyfio Areopagi-
pionyfc^íu ta^pues eícribe: íiut ergo tn m tnhm mamfe/to er-
'M-m. r'Mitydüm :¿mtiteniffe 40s tn• Gaíllas/kh mttíiMc. efítj 
hvfe^ fó fdculo, po/lquam effent mortm 5 quomoMjdem 
Ñffimonium ty'Mebit, contra íD'knyJtum Jmpagitam* 
No es lo mifmd hazer Bextro a San Hiero-
theo Efpanol^íiendo Athenienfe5valerfe de las 
noticias^que fe hallan en las Obras de S; Dio-
nyíio, cien anos antes qué fe publicalíen;íntrQ 
ducir en e! Obifpado de Athenas a-San Hie-
^ f i l ' ro-
' H I S T O R I C O . t é i 
TotlieójOtí-os cien anos también primero^qüc 
le pudicífe obtener Juep;o con la inifma razón 
fe podrá dezir de iu Carneara en Segcuia, lo 
-que eícribe Haloix de Sá Gregorio Turonen-
'íé,por fentir de Baronio: ha quodGremíKs Xhu* 
Yonenjís á ta t de 'Dmxypo rtam Derum ejt ( W mentó 
•temporeTrcphimumAreldtern^rPdi^^ 
Míímakinitem in GálliafamandatGs: qúos conjhtfmjje 
^fsf iokrumDt/c í fu lcs^r Apfftokrum tem^cribus^ cid 
frmkmdtmi Buan^liwn in Oalíiás éjp 7niJfos. C ó n 
que no hállo principio^con que acreditár eíla 
-ópinionjde que San Hierothéó íiie Obiípa de 
Segouia5ni circunftancia en Dextro, que nó 
lo contradiga i S í lo fue primék) en ^ Athena^ 
coitK> alíegura^no piído paáfor á Eípafia en cíe 
anos delpues del tienip'0;quQ refiere? Si es fu-
puefta la primer Prelacia, con que razen íe 
defenderá la feguridad de la fegunda ? N i ecP 
mo aífentando por faifa aquella, á qúkh acre-
d;Ítan otros antiguos^fuera de Dextró, como 
vimosjíe hade tener por cierta efta, de que 
nadie, íino es el^haze memoria? Eltraníito ¿e 
vnos Obifpados á otros, en la Igleíía primiti-
ua,fe tuno por inpraaicable,como prohibido 
por Canon Apoítolico, revalidado con granes c 
penas dcfpues.enlos Concilios Niccno , An^ cíJ íTj .*^ 
Y thio-
i52 D I S C F ^ S O 
TcfnTx W£b' tiochenovChalcedonenfe,Sar.dicitnfe,te-
¿mc.cbaiced. thagioenfe, y fexta Synodc^dequien pafso al 
anilisardic, Derecho Canónico. Con eíle principio emba-
can i.z.it. rac¿ el Emperador Conftantino á los Gi 
can.sA. 99. danos de Antiochia eligieílen a Eulebio, que¡ 
caTi f^tZ] era ^ ^ifpo de Cefarea, por fu Prelado, como 
z i q X siquis .parece de la carta de efte Principe, .que a la 
letra incorporo en fu Hiftoria el mifmo Eufe-
confi.iib i.caf. bip. Y depueíto Neílorio^Patriarca de Gont 
L . 'iuáas DO tantinopla^en el Concilio Ephefinoj defeando 
web. lo embarazaron los muy zelofos 5 haziendor 
memona de el Canon^que prohibe eílas tranC'v 
liciones de^nas Igleíias^a otras, como refiere, 
^f,& H^ £í Nicephoro Calixto^con eftas palabras:H/c Q* 
non pimícatHSifíekemj quaWfocl.um ihp/cQpwn.:a%ig~¡ 
mhátiyelinuittmqmé/cerecoegkíX: aunque la¡ 
Hiftoria primitiua ay algunos exemplos, quq 
debilitaneftaprohMcion^.es cierto cftuuo a 
los principios en gran obferuanciaj y que de 
í/m*»^^^-la manera jiqueSirmodóídefendiendo^^^^ 
tusDionjfijs. pí&do San^Dionyfio de la Igléfia de Athenas 
ala de Parisr le pareció era bailante indicio^ 
socutM. j . c. no referirlo Sócrates en el CátalogQ^que haze 
3í.Hift.Ecíief. ^ |()s prei,a(jos ^  qUe tuuieron mas qiie vna 
Nkeph.lik t*. Iglefia, afsi como NiceplioroyE^cwm nihil peni* 
"t-v*. tus apud Socratemde &my/to,tamcelehriamlOr*--
m s r o v c ó . m 
Có fybinc opf/m^ co^^^^rTíMáw^^rf tp/osde hoc tran* 
/ ¡ t u p f B M $ fmjfe mmoriam. AíVi también po-
áemosiormar el mifmo argttmeto j pues tam-
póco feTefiere en ninguno de los dos^eíta Pre-
laeiííen Segouia, de San Hierotheo:/^^ ^pro= 
írgüen los Sanéla Martas) Conctltum Sardicerr/e, 
Cañone L dperte docet^ l^ ue tunc nullum Ejñf opum a 
mar ere áui tatemad mincrem trátJl'¡Jje^ttQÍfálJkmejféty 
f i ^ S ^ i l ^ M i h ^ J ^ ^ ^ M ^ ^ ^ Cíuitatm re¡¡~ 
qmfjjjDt adiret Lutetlam^mnc temboriSymMs iitu-
lis tnferiorem. Kzzoni ^ue de la mifeiá máriera 
milita en Segoma, y exélúye notoriamente 
éítá pretendida Cáthedra de San Hierctheo 
eiiella.;Aísi también cómo la de conemencia, 
que lé vale Haloix^ para no tener a San Pu-
• ' ' ' 
• 
• - • -
floren la Prelacia de Athenas:pareci¿dole Fue?» 
ra de caminoídexafíe á ft. Pueblo, para iríe á 
iriftruir el ageno^que ni pendiadfe íucu , 
ni le tenia igual obligacioniN^e f^ í/m 'PwWmy ^tí ífnm. u 
Meütes InfuU Efifcópus (in qudhifkía mmr e w 
; • Y J J J JJ 
amm^mmus/«^ epem /wd^ew/í'w. Vimos^que San 
Hierotheo era Athenicnfe; pues con que rno-
tíuo nós han de períuadir dexalfc a íu Pueblo, 
Y i pa-
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para venirfe á enfeñar el nueftro'^con quien no 
podía tener dependencia , ni conocimiento. 
Que el Apoftol le embio; no lo comprueban; 
pues como fe ha de creer tan irregular muda,-' 
cade Igíeíiasy fin razo qonocida, ni princápioj 
crerto^ por la autoridad de Dextro, tan fófpe-
chofa, y tantas vezes convencida de filia en 
eftq difeurfp? A que añado, que erlmifmQ, que^  
feforjó^tu^o al principio diuaríb diftamenl^' 
pue$ quando ^ í c r ib iak Hiftoáa de-: Toledo* v 
hablando muy dq propofttp dq Sa Hieroi-heo^ ^  
n i cita a Dextro^pi fe acuerda de talQbifpado i 
deSegouia^antesporel cotrarioafirma mar^^ 
e ñ A t h e ^ a s ^ cuy^Republica fue Senador i 
^eopagítá^ cpcnp ^ onfera de íus mifmaspa^^ 
^ í ^S j íp^d i^n^ fe iv .H /^^ : 
cdentesieúYds^U eUgiemn porSemdony no perjudica d 
cffllpque ^ i M ^ ^ ^ P ' h ' i ^ l ^ Á Q ^ á ^ á t í : ^ '^themsy \ 
de lús Senadoresd% aquella •gr-&i1.: Q M W H I W I J que l>i~ •• 
uto vlli-muchos di-as^ y .murip-.:. Si1 fes efe-fpl.Of 1% que j 
dezian los Efcrkores de ^ g ^ V e ^ f e ^ ^ l ^ 
do íc compufo efta Hiftoria, no fe, aula intro-
ducido en Dextro fu Obifpadoen Segouia? . 
Pues quien:tantoíé vale de^no dexára de ad~ 
uertirloj fuera de que conftantemente afirma / 
! i mu-
nis ro^ ico . 
n^riaen Atheiiis^y añade fiendofa ObifpOy 
CDino parece dedas palabras figalentes: No sé 
j o de. donde^ fWs E/aitvres modernos hallaron, que San 
Hierotko fta Gudadam yy natuTal.de Athenas ríokf& 
dl^yque f m dmpúgitayy.que murió m. /ithcnas?dond® 
f u e O f o ^ claramen'» 
t£ ff%p¡mdd.íh j oma jh^m Eípaiia^fu Obifpa-
do^y mmefte qn Segouk? N i mas noto.rio^que. 
quanclo fe eícribib efto, no eftaua forjada la: 
cfeuful^qp^ aora fe halla en Dextror ü el quo 
lepublieo, y tantas vezes cita en .la m iíin a Qr< 
braman aííertiuamente aílegura lo contrario^ 
q i^e fe lee enjellaP Haíla donde ha de llegar el 
qngaík),fi fe conuenqe con tan notoria euiden-
ciaP-No baila qtie.defeanezca la maquina^que; 
nos aíTombra^ei mifmQ arquitefto^que la for-v 
)o??Opuefta. quedaeií t 
los antiguos;, y defacreditada por teftimoniOí 
del mi'íiiio5que la introduxo. No íe puede ef-' 
tender á mas 1 a,credu.l id adrvíi deípue s de t an-
tos deíenganos^continua en íu defenía.S. Dio-
nyfio Areopagita h:i corrido largas edades ce-
lebrado por Apoftol de Fraricia5en fee de tan-, 
tos teftimonios GriegosyLatinos5que ^ f ^ f l 
g u r ^ . y con menores fdndametos dé los que 
íeoponena efta pretendida Cathedra de San 
Hierotheo en Segouiaj fe perfuaden los mas 
eruditos, fuelle diílinto dd que predico cd 
aquellas i rouinciah5 CCITÍO deüenclen lacobo 
Sirmcndojluan de Launc)yr/iuberto Myreo, 
Heriberto Roiueido , Dicnyíio Petauic,Ni^ 
colas Fabro^Antomo Loilelcj, Andrés Quer-
eetanc^FranciícG Eoíc^tto^y otros.rues^or-
q nos ha de hazér CEcbara^o la autoridád 
DextrOjíiendo íupueíia jíi aunque íuera íegu-
ra, fe pudiera íin temeridad argüir de íaiiá? 
Cada dia nos apartamos de lo que aíiegura* 
ron,en materias hiflcricas, San Hiertíriy mo 
San Aguftin 5 pues porqué íe ha de hazer tan-
to cafo de que lo dixo Dextro ? Quando tan 
nmoriaménte íe ka^deímóñrado la;mala fe^ 
éoníque eorrenlüs motioias, y laialíedádjquá 
contienen las quenos refiere en éíla?clauíula,1 
que venimos examinando ? Para cuya com-
probación íe han introducido deípues otras 
con la mifma infidelidad) y femej ante ignc-
rancia^comoJe reconocerá en los párrafos íi-
guicntes. Auiendó cumplido en efte con de-
mofirar las dificultadesjque contradizen efta 
pretendidaCatliedr^de'SanHierotheo en Se* 
gouia,con toda la probabilidad, que permite 
lá materia; pues como aífegura Ariftoteles: 
Homints ben$ hj/littiti efl^  tcínUm cQfútuíWnís tn (¡im* 
l ik t r e requmre^ qimtum tius nátuYci patitnr. Con 
que 
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qu^folonos qupda,p.iraentera ktbfaclon de 
las Eilfedades r,que auemos demoftrado, ha-
zer notorio, quien fue el verdadero Dextro, 
en que tiempo floreció, que noticia.ay de fus 
eícriros.cotejandolos delpues co eliupueftor 
y aparecido de nueuo , en quien hallaremos 
opoficiones claras, y totalmente contrarias a 
las noticias antiguas, y feguras^para recono-
cen también la ignorancia de quien lo fraguo. 
Párrafo trige/ímo temo, 
:í!¿jenfu8 dyerdaílero Dextroyy lo que e/crib-W,, ; 
.Exrro(no Dextero^pomo le nombra ; , 
r Lorenzo de.Padilla, equiuocado en la 
limación de eílej nombre, creyendo hazia 
íp^xím en obliquo, en lugar de í)extfiyQoxm) 
fe halla en los Eícritores del liglo^en que fio-, 
r^ció) fue vno de los mas feñaladós Varones, 
de fu tiempo, en el Imperio de Valentiniano 
eI II. Theodofio él Grande, Arcadio,y Hono-
TÍO. De el eícribePon Lorenzo de Padilla, la 
primera vez que le cita,en fas antigüedades 
de Efpana, el elogiofiguiente : J f imaJDexte- n. um$<, <ie 
^ m a l d e (Barce^m b hijo .deSanVnmm, que fue 
J m ^ m n c l m f imo^iios tiempos de Theodo/Jó el P r i -
^ ^ M ^ ^ m é m ^ ^ ^ muy m ^ t * * 6 ' 
g^ fc ífe jfft Momrchayy L t ^ d i l mención el (Bíenfáet** 
turado San Hieronymo^y lopmc mtrefus Varonesilnj¿-
tres. E l valimiento con efte Principe, ,fe reco-
noce de íos grandes pueftos a que alcendio en 
fu. Imperio 5 porq ei año de G C C L X X X V I L , 
le hallamos con la dignidad de Conde del Pa-
trinionio priuado^que en Latín fe ámi&i Comes 
^erumpriuatarü» Y era vna de las die^,qne*co& 
tituia iluftres, fegun parece de la noticia del 
Imperio, y de las notas a el de Guido Panciro? 
la^efte titulo fe le da en vna ley, que fe conferí 
r. v - ua en el C o d i m de luíliniano 5 promül sada 
vommc^vei en el Imperio de Vaietiniano el lI.Theodonoij 
y Arcadio.Tuuo gra amiftad con SyHle^on|i 
mp, y a fu inftancia. compufo el libro de }ú$ 
Éferitores Ecleíiatticos^comoaííegura el mife 
s.njmny.al- mo fa^rado Docíior^con eftas palabras ,Í ^ VI# 
wrj.iiííúnum, z • • ^ . 1 • VnM 
¿iKi.. ümos fermedecem c^um -Dexter micusmem^qpt •¥r&n 
feclummadmini/lrauit ^^Mpr^ r^ tP^ f f^ s^y ikS^ i 
rum mflrx^lígonhjeiindicm rexerenu ¿4fsi le de-
dico efta obra el ano de C C C X C I I . en que la 
acabo,como confta del vltimo capitulo d# 
.9. nierony. de ella,en que dize: Hieronymus pntre Eu/ehio natus^  
Í^Mí'.6^' oppido Strulojiis i (jmd aGothts euerfam^ S)úhnatí£ 
quondam Taiincni^ue confimum fuir,Ijfq u in fmfeii-
tem annum , idefl Theod(fí¡ ^rincipis deámum quar~ 
wnj>¿cfcri¡)f¿. Pero entonces aun no amia rfc^n^ 
dido 
tíisro%ico. t69 
dido Dextro á la Dignidad de Prefcclo Prc-
tori05pües aunque íe halla en algunos tirulos 
de la dcdicacio, ó proemio de eíte libróles to-
mado de Sophronio9íu traduaor Griego, co-
mo aduierienAuberto Mireo, y luán Gerar-
do Voíio. El año C G G X C V . es conftante go-
zaua eíte íúpremo honor^de muchas leyes del pbim / i . ^e 
Código Theodoíiano ^remitidas á e l , liendo 5$*$^ 
GofuiesOlybrio^yProbino^y Emperador Ho- ccfl. 
norio.Rafael Volaterrano,de quie lo tomóBa» Í[jdelt7¿ 
romojdize obtuuo efta dignidad enel Imperio i^üteBma. 
«Je Theodoíio: hafta aora no He encontrado la Wmwmm. 
prLieua5y es cierto murió elle Principe el mif- ^ ¡ ^ ^ f J 
mo ano áXVII.de Enero^y q foio en el fe halla An.i^.n.^¿ 
memoria de É)extrDefiendo Prefeólo Pretorio, 
afsien el de C C C C I T . en q efcriuio S. Hiero-
1 VI T-» V I V ^ 1 
tiyino los libros contra Runno, da a entender 
ckramete^no mantenía efte puefto, íi acaíb no 
dixeífemosj era ya entoces muerto^pues efcri»» 
ue como vimos: Cu T>exter amicus mem, cjui Tvce-
feHuram adminifírauit (Pr^íorí/, merovaffjt. Que no 
fuera muy defcaminada obferuacio, no hallan 
doíe deípues noticia íuya5ni en ley,ni en Efcri 
tor de aquel tlepoven q fue ta celebre,auiédo 
llegado a la Dignidad fuprema , defpues del 
Impeno.Lo q no admite duda,es,no Rie Dex-
t roPre íeao Pretorio de el Oriente, iino de 
•Z Ita-" 
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Icaüa, comofe reconoce de las mefmas leyes 
d- l Código Theodofiano, y lo aduierte laco* 
cotofrejn mt. bo Gotofredo i Dexter ^rdfeñns Trcetorio ? fté 
UM^ZÍtt, Honorio Imperatore/cilicet Itali^quod h¿c lex t/kn-
Uertihikm ad. dit^ cum dd Campnniamprcpriepertineat. Y lo repite 
plnJ ' ' ' ^ en otra parte, diziendo : (Dmro huk Trtfcño 
tpr¿torio Italidjnfcribitur lexfuperior^t de eo dixi* 
Y en el mifmo texto, en q folo fe lee abreuia-
Tdem'íbidem ad i T^TP. ^ J r /• i i n j 1 
i.nMcur/up». 11 .añade: Italídy por auerlo haüado enaU 
¿/iía• gun exemplar. Efto es lo que fe ofrece en los 
antiguos^de Dextro.De fu hifioria omnimoda^ ha.-
ze memoria San Hieronymo^y por ella le po-
ne entre los Efcritores Eclefiafticos 5 pero 110: 
* ayteftimonioantiguo, fuera del de Honorio; 
mmr.Auguit* Presbytero Auguftodunenfe, en quien fe ha-\ 
i ' f f i u " ® ' Han las mifmas palabras de San Hieronymo5r 
que nos aíTegutelo que contenla^quando eí 
mifmo fagrado Doftor, no folo d i ze , que n a 
l av io j peroenelmodo de referirlo, dexa en 
duda fe humeíTe acabado, alómenos es conf-
tante, no eñaua publica, quando no auia l le-
gado á manos del mifmo a quien fe dedicaua, 
bien claramente lo da a entender San Hiero-
fcrip.mkfc, nymo,pues efcriue-.T)exter^Pacian'tydeqmfipra 
*3 Zi dlxi f^ilins>cUrus ápud fecu¡umx ¿ar Chrifii Fidei dedi-
tus¿fertur ad me omnimod'a hiJiorid texHtffe^iiá necdum 
Jegi. luán Gerardo Vofio , comprueua efte fen« 
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t¡r(de la manera tambien;que lo entendió So* 
plironio^boluiendo iegetai en Griego , que es 
lo mifmo que en Larin dkitur) pues elcriue 
defpues deauer copiado las palabras de San 
HieronYmo' . lSíempc íDexter cpus hoc nondum per* v«Jhf$jeHft&, 
fecerat, Saltem nonáum ediderat. Y afsi añade, q a- latlusM' 
gradecido a la atencio de quererfele dedicar, 
no folo hizo memoria del, lino anticipó la re=« 
Gompenfa, publicando debaxo de fu nombre) 
el de los Elcritores Ecleíiafticos: Sed Hierony* 
mus,l>hí ex amictSj qui id opusDtderuntyCOgnouerat^  fub - . 
hn nomine infcriptumm^tam eam remnatam hahuit, 
l>t non contentusDiri,ac libri necdum éSék IJ^Sfcl 
meminijp^eúiam prmertere íDextrum Dclnerit afjeBus 
Jp i tefi'mQniP) quod ejfeloQluit dicationehums Ubelli de 
Scriptoribus EcdeJiafiiciL Fueffe eíle el motiuo, 
ó auerle compuefto a petición de el mifmo 
DextrojComo vimos^no es fácil aífegurar íi fe 
acabo efta ob^a ( aunque parece no fe puede 
negar eftaua ya comegada el añoCCCXCI I.) 
fi falió á la luz publica, ó lo que contenia, ó íi 
esla mefmade que haze memoria Don Lo-
renco de Padilla,Arcediano deR5da?y Chro- l f m ^ % f 
nifta del Emperador Carlos V . a quien dedi- i ^ ñ ^ l ' ^ j 
ea las Antigruedades de Efpaña,en que por 7' 
autoridad de Dextro , refiere , y nombra la 
Hiílona.,y fucefsion de J3 P e^yes 5 continua-
2 2. dos 
*7* ^ i s c r ^ s ú 
dos por efpaclo de C C C . anosvdefde Argan-
tonio L haíta Argantonio IILen cuyo tiempo, 
dize, fucedió la gran feca, tan celebrada en 
nueftros Efcrirores, co muchas particularidad 
deseque omiten los demas5y no refiero en efte 
lugar5por fer agenas del^ íbloaduierto los po 
nepor el mifmo orden que Don Lorenzo, eí 
Padre Maeílro Ariz^en el Catalogo que hizo 
de nueftros Principes, al principio de íu Hiíi 
C4r(,.|ej>mrt toria de Auila» Rodrigo GarojGomentando al 
foL i , Dextroi recien intródacido^auiendo viftd ef* 
tos lugares de Padilla^y que faltauá en el frío* 
derno, fupone fe auia. perdídb la parte qué 
precedia al naeimieñto, y afsi eferiue: To^á i l h 
f ars yl^jnead Chrifli ^QmmNxitmtatem deperjtl. 
fádit tamen Lanrentiu* de (Padilla ^ zs? mnnulh 
firifceDetuflath fúrt inferuit mommenta, Lo^mifeió 
fméúmrúm • aífegufa¿ el Padre Franciíco Portocarretej y 
lacartaaiietor afsi hablando de IDextro ,dize : OXÍÍ/ÍÍ tuu i tm 
defttDtfttnfiQn 3. 7 . y 1 • T I 1 
dsN,Smor.i mos enteros fus tram/osrji no Je humera perdido la pr i -
mera pvrte de /u Hifioria^ que por ella fe fupieran mu~-
chasj) fe declararan otrasj que el odio-, htjo de la etnbi** 
dia hapuefto en oluulo. Lo cierto €s?que en el exe* 
pl.irque vio Padilla , no auia nada de lo qud 
contiene efte nueuo Dextro 5 afsi eferiuiendo 
el Catalogo de los Santos de Elpaña, no folo 
le cita5pero ni nombra ninguno de los que rc« 
fiere^ 
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fi-r^^defcónocidos baila fu publicación.^ An-
tes por el contrario da á entender,no pullauan-
fus noncias de la granleca: y aunque puíimos 
fus palabras en e l parr ifo íept imo, río lera 
fuera de propoíito repetirlas aqui^para que fe 
forme entero concepto de lo que le labe del 
Ver da de ro De xtro > antes que le pub 1 icaííe efte 
Aipuefto^que oy correa dize pues Padilla^ha-
h h ñ i o de San. Paciano: Dexhf ie Santvm liijo T v i í ^ 
que cóiigw algunas Hi/hriasde los amiváos Reyes de 
•Mffianai quefueron-en-eia.haftd' ¡¿tgrdn / k a . De que 
fe infierejno paífaua de eftetiempo laHiftoria 
de Dextro^y que es la mefmayen que le cita en 
íus antiguedades^eícrkas delpues dé publica? 
dkeífe de los Santos^aq íe reftere en ellás^ha r 
blandb del fepulcro de Santiag05dónde eferif 
V'Z/:Se^in mw largamente l& dixe en otra obra porfié j ^ d t ^ i B : ^ , 
qm trata de los Stntos de Ejpnña*. Áfsi fé- verá no ¿ / 2 f ^ * r 
bue í ue á nombrar a De x t ro, defpue s de i t leirb 
po déla leca, en que dize le extinguió la Moi . 
narcklads Efpaña? diúidiendofe en*dominios 
pequeños toda la Prouincia. Eftoes cjuanto 
fea lleg ido a mi noticia del antiguo, y verda-
dero Dextro 5 con quien cotexamos en' él pár-
rafo figuiente las opoficiones notorias, que fe 
ofrecen en el que de nueuo fe publicó. 1 
Tarreé 
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Párrafo trige/tmoquarto. 
fAínjiuq uifpn:J.;;.Y i í ^ i t u n y ú t ü - c ú d i U s h - t h 
Cotejo entre ehmladerGyy filio Etextro. 
/4 Viendo reconocido las fe guras noticias, 
X J L 1^1^  & conferuan del antiguo, y verda-
dero DextrOjde que habla San Hieronyrno5 y 
en cuyo nombre íalen eftos fupueftos fragme^ 
tos,fobre que difcurrimos, y apuntados loi 
veftigios, que fe difcubren de la. gmnimd^ 
H f t m a ; que efcriuio , haremos aora vna bre-
ue conferencia de entrambos prefupueftos, 
con el Chronicon fingido 3 que nos propone 
Obifpo de Segouia a S. Hierotheo5aunque fin 
.paífar de la dedicación , qu-e fe halla en elj 
jorque no fe alarguen con digrefsiones dila-
tadasjlos limites de nueílro difcurfo. Empie-. 
za^ pues^ afsi el aparecido Dextro la introduc* 
cion,ó dedicatoria de fu Chronicon chimeri-
£o:F¡duíj Lucij (Dextri^ quondam ^r^feB't ¿torio 
Prisntít .En eftas palabras fe nos da a entender, 
que fu nombre propio eraF/^ io^fu familia L u * 
¿^^ ^ y ellinage 'Dextro. Según la obferuacion 
aotigua^que eftüaron losRomanos en el tiem* 
po que florecía íu República en la mayor cuU 
tura • pfrp .de ninguna manera cítilada en el, 
que 
ñ i s r o ^ j c o . * f j 
que vluio Dextro en Efpana, de donde fue na-
tural; de otra manera le nombra en fu Hifto-
riade Toledo Gerónimo Román dé la Higue-
rajlamandole fiempre Lucio Marco Tiextrojcínn 
con mayor ignorancia, que corrigio deípues 
en la forma íobredicha^regrilando la denomi-
nación por la obíeruancia primitiua: con la 
fíiiíma inaduertencia le citan Fray luán Mar--j^rígr^5,r^. 
quez,y Gafpar de Efcolano, porauerfs val ido-^l í ksEf7'' 
de las copias que les participó el referido Mi- -EfcoUm r^ui. 
guera9como aífeguran entrambos5que v n i f o r - ^ ^ ^ xo^  
mámente, le nombran,Mirra Flauio.ID-extro::p€srav•¿e^aiemíajo-
como rué vno de los reparos^que contra la le- x.y z, 
guridad de efta obra hizo elQbiípo de Segor-
USjDon luán BaptiílaPerez^la duplicidad.de 
nombres propios, tan defvfada en todos tiem= 
pos, como exprefso Efcolano con eftas pala-
bras: Los dos nombres de Flauio^y Marco 5 con queJe 
honra elnueno (Dextro, nofon del lenguage^y e/iilo de 
los antiguos. Para cuitar eíle inconueniente ^  le 
compüíieron defpues quando fe imprimió en 
la forma que oy corre. Lo cierto es, que nin-
guno de quantos Efcritores antiguos hazen , 
memoria de Dextro, le dan otro cognombre, 
con que no fera fácil de perfuadir á los defa-
pafsionados,tuuo eftos que agora fe introdu-
cen; pero fi de Prefeao Pretorio de Italia, le 
l leuaa 
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lleganaI,Orieñte;noesinucliQlos tfixx í^TQ de. 
alaquien le troco la dignidad^con tein notp^ 
rio eiigañur eorao dexaiiios aduertido. en el 
p arralo in mediato,, Proí i gue, pue s ? la i r ^ i ^ ^ : , 
ciqn de.eftapbía jupueíta 9 :disi:,Sun¿&/Ij4¿j¿wQ-
ct*aulo (Irolío^Prdsbytero TarraconenfiyFiauiui.^uáu^•• 
íDc^x/£Ty^temXaomnimoda Hiítoria de Dex-
tro^nadie ha diidado fe dedicó á San Hiero- , 
ny.ii^pues lo allegara aísá el lagrado Doólor, 
como vimos, y que no podia pallar del jano ; 
trecientos y nouenta y dos 9 en cuyo tiempo , 
haze memoria de ella 3 pero como era menef-
ter llegar mas adelante las noticias^para acre* ; 
ditarei principal incento, que dio motiuo i ;; 
eftaficcionjfue preeiío bufear otro nueuo -Pa*: 
tron^aquien dirigirlaj y aísi fe eícogio a Pau* í 
lo proíiOípor Eícritor celebre^y por nueítrp^ : 
fin embargo tuuo poco reparo y y poca nofi-
cía , quien introduxo eíie nueuo Frote6lor5 
pue?s llegando las noticias^ que fe refieren^ en 
efta obra^haftael ano de C C C C X L . no pare* 
ce podia viuir entonces Paulo Orofio^pues ef* 
QenWmji de criue Genadio : Qaruit extremo pme.Hmanllm* 
C4f. pe'catomtep.ore. Y es conltante muño elte Prmci 
pe diez y iiete años antcs,el de CGCCXXIIL 
a quinze de Agoño>tarabien haze eítaneza^ 
que auiendoíe perdido la primera parte de, 
elle 
m s r o k i c o . 
cfte Chronicon?conio afleguran los que !e de-
fienden, íc efcapaíle milagrofamente la dedi-
cátoria5que de ordinario íe introduce al priiv 
cipío, y empieza como fe figue : Vífiquamex 
Oriente (yhtficut no/ti PrdfeBusfcmorpfui) do~ 
nmm redije ctyit melpchementer uiere muniumpublí* 
cmm'Jotumc¡uc me comer ti ádftudici) iri qti'tbus bonm 
mvkHitápartem tranfegiy/í non cum ktide'.citrafudo-
rem tamen. No debia de fer tan grande la digni-
dad de Prefe£lo Pretorio, como tienen creido 
lorérudicos^íi necefsitaua Dextro de acordar 
a vn hombre tan noticiólo, como Paulo Oro-
ü&i que la auia tenido ? Pero no reparemos en 
ni«n<udecias5CÍertoes5qelaño depCCCCII. ' X n 
en que compuíb San Hieronymoel libro de 
EfcrítoTes Eclefiafticos^auia empegado Dex-
tto fu Miftoria Omnímoda, que el Sato no hi-
20 ^ropheticamente mención de ella; y tam- ^ 
bienes eonílanteeraelde CCCXCV.Prefec-
to Pretorio de Italia. Luego es mentira dezir, 
qtíe^defpues de auer acabado cita ocupación, 
fe dedico a los eftudios^ y a componerla. Paf-
femos adelante5 proíigue; pues: ÍVr¿ omnimo* 
¿mu htfiortam, quam ab orbe cendito ad hete mflra tem í 
foraproduxeram,idefi,nd annum Chrtfli C C C C X X X . 
^ Con/ulattm X I I I . Theodo/Ij lunkris ^ f a n ñ o 
Aa Que 
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Que el computo de Chrifto no fe aula intro-
ducido haíta mas de cien anos defpues, que 
eícriuió Dextror ya lo comprobamos en el 
párrafo vndezimo ^ con que no es neceílario 
repetirlo de nueuo. Lo que eftrano5es5Uegaf* 
le al Coníulado XIII.de Theodofio elMenorj 
la Hiftoria Qmnimodajde que haze memoria 
San Hieronymoren el Imperio de Thcodoíio 
el Grande/u abuelo^y XXXYIII^años antes^  
porque tan conftante esjconcurrió el dezimo; 
quarto de efte Principe; en que elmifmo í a -
grado Doélor d i z e c o m p u í b los Eícritore^ 
Eclefiafticos5 con el GCCXCII. de Chrifto^ 
como q fue la dezima tercia vez Goful Theo-
dofio el menorrel G G G G X X X . Y aísi, no § m 
A lo fe infiere, que la claufula de San Hierony-
mo, en que habla de la Hiftoria de Dextro^ 
prophetica, fino que fe compufo^ y dedico á 
efte Santovdiez anos dqfpues de muerto^pue^ 
es ciertopafsó de efta vida el de G G G C X X , 
Vamos adelante, que no ha de fer efta la vlti-
ma eftraneza^ue nos ofrezca efta carta « Si di? 
ze en ella,que fe continua fu obra hafta el and 
de CGGCXXX.de Chrifto, que era el mifmo 
tiempo en que la eferiuia, como llega efte 
Chronicon, hafta el deCCCCXL? afsi fe re-
conoce de la vltiraa claufula desque dize: 
Cum. 
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CumhdcJcribeYemr regnabatm Ht/pania Thecdoretus 
^exy-cunebatque eius anms J C X U M v m x M C X C I I , 
íhrl/it C C C C X L . Era C C C C L X X V n i M n d s D e r o 
tfidd, L J X ^ I í < • tdwi hicíj)ícnt£ dccycpitd, Y dexando 
agora Ja punrualidad deftos computos^por no 
aiargarmc f^e figue por buena quenta, que na^  
eió Dextro el ano de CCCLXVI1I. demane-
rasque elde C C C L X X X V I I . en que fe halla 
en el Código de luftiniano con la dignidad de 
Conde del Patrimonio Priuado^ cuyo exereí* 
ció oorreípónde al de Preíidente déHazienda, 
feria de diez y nueue áfios .$ corta edad para 
tan gran empíeo, antes de el qual dTegura el 
fnifnió^auia góuertiado dos años a Toledo, y 
EeGoñocido fus aíehmosjáfsí pátece de íus pa^ 
labrasjpues álzQ^MáxhnáToletmomm cum 'Bar- oexteradm*. 
cmonenftbu^necefsitudo contrahituY, E x qmCmitdte U .^:cbrsP • ^  
Í&r$ egp IDexrer hienhio'uxi^^ in tabularijs eiiis Dr-
fas multaJcitu digna referijfe me fatcor. Defde bien 
niño fe aplico Dextro a la curioíidad de Jos 
arehiuos 5 pues claro eftá feria primero efté 
g^ouierno^  que el de el Patrimonio Priuado, 
queera tan fupremo5y vno de los que conílU 
tuianiluftreS'Con cl tampoco hará eftraneza, 
fueííe Prefea© Pretorio de Italia de XXVII. 
años,aunque era efta dignidad la Primera dcí-
¡pues del Imperio, en opinión de los q la pre-
ISJ s e r o s o 
ficren al Coníiikdo. Ea que haze grS.Iáílimá, 
es, ver que vn varón tan infigney Conio Dex-
tronque en los primeros años de fu edad llego 
á los íupremos^y mas eminentes empleos |m-
blicos, en la mas madura^ experimentada^ fe 
eftuuieííe retirado^y ociofo-por efpacio de 
quarenta y cinco, que corrie ron delde m de 
C C C X C V . en quefue Prefetto Pretorio^haf-
ta el de C C C C X L . a: donde llega con íu Hif-
toria, como íe^havifto* Pero vamos a.> la; vlti-
ma claufula, con que cierra^y concluye fu de* 
dicat0ria5.de la. manera figuierite•:Seibquk'iad 
ius defanñi mams pemenke mn potuit, multis locis 
auHamJocupletntúque^tiht^ 
& hijlwhnm f m ^ t o ú ormto, & mú ammtifsima 
mneupo. Laftima es m) vieífe San IHü^rqriymo 
efta obra tan iníigne, y en que pudiera hallar 
tan eípeciales, notioias, como contiene 5 pero 
no es menor deígraciá, que vn. hombre^aa 
dofto^como Dextro ignoraíft, queTami^)^ 
na, diítando folo doze leguas de Barcéloná, 
donde eferiuia, no eftaua íituada en Laleta-
p/^^ 3>j.^ 3 niajíino en Cofetania, afsi parece de Plinio: 
^egio Cojetank), turnen Sucubi, Coíoniá^árrüoo^f* 
ptoimJíU c* pknum opas. Y fe reconoce de Ptólomeo5 pero 
que ma^  defengano^que las mifmasinfcripcio 
mmoLm ?iim nes^qiíe xefiereHermolao Barbar Ojén q fe Ice, 
T A R -
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. Li ta es k mu-ftra de h feguridad de noticias, 
que contiene el Dextrov que oy corre , con 
Qiyf Q deíeagdino fuera ocioíidad canfada de-
tenernos mas^enhazer notoria faficcion^quá-
: do le oírece a quien la, examinare lin alecto. 
Ais i paí l i remos a reconocerlas demás com-
probaGiones, con que fe esfuerca la Gathedra. 
- de San Hterotheo en Segauia; pues me. pare-
^pe queda baftancemente debilitado, y defva— 
^jotecido el c réd i to , que la reíuíta.de la autori^-
Ldad-de-Dextro,,, . . • ., 
¿p.wv,;:.> . • ,„ Párrafo trtge/ím qmnm - - '. ^ * 
ou i 'í^táen-fae. AlmijyfingtmkentoÁe. ios -e/intos-qm,.^ 
mil'-: . . c o r r e n t ó n fu nombre:*. • 5 & 
, i 4 Penas nos deíembarañamos: del menti* 
^igtíy do Dextro,c6 cuya fupuefta ¡autoridad 
feíintroduxQJa Cátedra de S .Hierotheo en SjQ 
.gouia^quando fe nos ofrece otro M ¿ W | ^ @ ¿ p 
tmojcon nombre de Aulo Fíalo ,e 
tá^referitan aun mas adelantados Jos fingimiS 
tos), que^ dexamos rebatidos en los párrafos U.m\m 
precedentes,Entre otros íe halla tan bie acre- ^ 
dkadala P r ^ k c i a de, híkrol;lieoi?y las d^* 
' más 
mas circunfl:aneias9que ofrece Dextro, comob 
áe reconoGerá de el Epigrama íiguiente^ que, 
pubiicD en íu nombre Don luán Tainayo cki 
ramajm wn J ¡Ex venere t í t f b a m s yufcms^fuit.Aflt^ irrm*-
¡»o.^4.ocíi! 'AftMíerotheus^fcmthinQnmiínejL 
!Dhnittens lPatríamj ftatriá mthi pn-cbet Athenas* . 
•2«MC iP^ /^i />Í/«X/> c/íimm mi hi dogma mag/My 
- C«/«J amana Fide^erba fácrata bihu 
. .Antiftes'jtregemfafcem^ en lumine.pkms 
..;Jn $atri.am repedansjuás abyjfufruou-
, Chriftum demonftrans^uapYí-fca Segoma cerm 
; Jtf&niajtuncaue tui^Pr^fuitspnus amo, v : \ 
Y aunque las noticias que refiere fon las mif^ , 
mas, que dexamos conuencidas de fallas 5 y 
por eííe lado fe pudiera paliar íin nueuo exa-
men^  deíeo impedir de todas maneras el refu-
gio a los defeníbres de efta Cathedra de San 
H terotheo^y que conozcan la continuada lie* 
cion^can que la défvacen los mililios teftimo-
. , niós^quedrítroducen para acreditarla, firuie-: 
4o de mayor deíengaño cada nueuo apoyo^ 
qtoe íolicítan alflipueffto Dextro, en quien l a 
fundan.Porque lúecrp que erapeco a corr er 
la fGfpecha de fingido, como vimos al princi-
pio de eíle diícurfo^ fe fueron publicando 
otros 
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oíros Efe rit ores ^ conque fortaleza r5y acrcdi*/ 
tar lu imia Fe. No hablo de Máximo, pues le 
le acópano. deí'de íus principiosreníix prime» 
ra edición ? aunque conozca es diuerlb del 
que Yiby.y c i t a Fray luán de Rihuerga, en el 
con^pendio dé los Reyes de. Efpañaj pues las 
aotteias que deíu autoridad refiere Don Lo- o .... . . 
t T U r i 11 n • Padül.antigim 
ren5gade Padilla , no íe hallan ,en?eí.te;. recién i f a m ^ %, 
defeubierto ^^ que tuuo el propio origen que 
Dextro, y vino por los miímos arcaduzes de 
Eulda, y Vbrmacia r que dexamos reconoci-
dos en el párrafo íeptimo. Tampoco he de 
embarcarme con íulian Perez, que íuponen' 
Arciprefte de Santa lufta en Toledo5fraguan^ 
éb efte nombre de aquel iluffre Toledano,\ 
Uon Ulan Pérez, fu Alguazil .^y Alcalde ma-
yor^y de quien procede la efclarecida cafa dtfi 
Toledo.Que es el mifmo el que llaman Arci-
prefte de Santa lufta^y a quien atribuyen efte 
Cronicón, y aduerfarios, que el Alguazil ma^  
yor progenitor de los Toledosrlo confieíTa el h 
Conde de Mora( a quien como otro Elias de- ^ 4 
xb con fus papeles fu efpiritu Higuera) com-
probando fu larga vida con vna eferitura, de 
quehaze memoria en la Hiftoria deToledor 
y refiere al fin de fu Apéndice, y empieza:: 
In D e i nomine, Ego Jluacil Tuliams Tetrt r corpo-
: ' mli: 
. i . 
Mora eneid'tf ^ ínfitm'ltdte detentiis. Atikndo efcrito antes 
mfcdtim&n en el linage de los Toledos : Ulan ^cre^fue A l -
aehsjM.pl. gm^¡l mayor ¿e Toledo^j de/fucs Alcaide mayor de U 
•CUCÍM De manera, que a vna períona taíi 
iluílrejy que como aflegura el .mitinp Conde 
confimia en muchos Trimlcgivs de/u tiempo ¿ q u i e r e ñ 
hazer con ignorancia tan repreJienííbie Arei* 
prefte de Santa luí la , atribuyéndole eílos fo-
nados efcritos, que no me toca examinar ao-
r,a.5 io lo ferá preeifo referir;) y reconocer v h ^ 
•xx %XÍ4 ,-. . fargaclauílila, en que nos danoricia de quien; 
£ m el Aulo Halo de que hablamos, que para 
percibirla con mas diftlncicn, la iré copiando 
jtiVummmhn por partes 5 empiecapues: Viuthat hec tenmre^ 
ígm átate decrcptus: yiéim. tdatus^ roeta 'h urdegaíen-' 
JíS)donatus Cnútate Tcleti ah Imperatore Alpbojo Sex^ 
t-o, Y aunque fe refiere efta memoria el aR|% 
M C X X X I I . referuaremos para quando tra-
ta de fu muerterel examen del tiempo en que, 
floreció, contentándonos aora con defcubrir: 
el verdadero nombre del Autor, de que ha-
. bla5que fe llamo ^ / cT iG) ' ^^ /^ , como parece 
de vn Códice antiguo5efcrito de letra Gothi-
ca,que fue de Miguel Rniz de Azagra^ y de 
que hizo memoria en fu edición de Coripo 
Africano^ © e /d^ln^fi/ty?/m7vf/?íor/í 5ccpia¿o del 
imíino volumen, que por íumuerte llegó a 
ma-' 
m m s ' d c Don luán Bapttíta P e r e ^ Ó b í í p o d e 
Segarue^ ei qual ladib á la Santa Igleíiade 
Toiedojíiendo íu Canonigo,y Obrero. Entre 
airas cofas partieularesy'qae ay en eíte Codi* 
fe lee la í iguiente: Jknis Granutici^quatuor 
E[*Mphíá¿nfi¡>ulchrQ Cori/hnti* ^ egin^xoris JUe^ 
phónfrStútí. Vnb deftos Epigramas íepuíchra-
íesU'Mprimio Fray Prudencio de •Sandoval^ 
awqtie^eriiedo ai nombre de >íiiAutor p o r E A -
pafol^íe llama Aloníó ; y afsi hablando de Ja-
mifnia Reyna Conftancajdize: De ella efirmo t é Safíd&vd>hift: 
ftgkkMfr Alonfo Gramático^ de cjuien ay memoria- en Id ^ ^ * 
M f í o ñ a CompófalanáiO fue el Autor de ella,No réfie-• 
ro el Epigrama, porque le cipero iiuítrado 
con los tres reliantes, acompañados de otros 
eftimables monumentos denueí t ra 'Hiíloria, 
que aun no han llegado á la luz publica, por 
fa^mciiea pluma de Don.luán Lucas Cortes^ 
éticas letras,y continuos eftudios, tan digna-
iliente ie ha grangeado la eftimacion^que fed* 
zt-entre los cíludioíos^Quato á la naturaleza 
de Alop^nt) íe me ofrece que aduerdr, ni por 
dónde'comprobar, íi delvanecerfueífe Fr:in-
ees, como pretende quien'ílrpiiío las; obra-s, 
füeaora corren con íii nombre:5 íolo eftrano 
modo de cxpreílar fu vezindad de Tolcdoy • 
pues.dize Iiilian: J£)omtus Qattúte Tole ti ah Im-i ^ 
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per atore Jlphonfi Sexto, Como íi efte honor fueO 
fe el miímo5que el de Ciudadano Romano, de -
que tanto aprecio hizo el Apoflol San Pablo j 
pues es cierto feria de mas eftimacion la ve^ 
zindadde Toledojen qualquier otro tiempo^ 
que en el de que hablaj porque fiAlon vino co 
k Reyna Doña Conílan^a^como deípues afle-
gura el mifmo lulian Pérez, es precifo fueífo 
antes de la conquifta de Toledo^que no fuce^ 
dio hafta el ano M . L X X X V L a u i e n d o f e cafa-
do con eñaPrinceía el Rey el de M . L X X V I I v i 
como parece del computo^que por las cohfir-
sandou.en Don ^mciones de los Priuílegios ajufta Sandoual^ 
Monjbeisexto, E ñ o fupueílojtan gran cofa era fer vezino de 
vna Ciudad^ que recien ganada de MoroS; fe 
poblaua de nueuo de Chriftianos, para que 
&\ necelsitalle de elpeciai Pnuiiegio el mas ei-^  
traíío^que fe quiíieífe auezindar en ella? Y tan 
} digno de memoria,que por tal5Io refiera nueí-J 
tro Efcritor en vnaGoronica general^qual pa-
rece la que fe le atribuye? Pero en tocando ^ 
Toledo,no ay menudencia fin mifterio^en to-
dos eftos Autores recien introducidosvpara 
llenar íuHiítoria,de eílranezas defeonoci das, 
hafta fu publicación. Bien notorio es a todos 
elmotiuo defufingimientOjy afsi noie repir 
to5boluiendo al Texto de luliano, que proí i -
gue: 
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gaQ: Qnem dicünt^enijfe ex Gallia^cum (Domina %e* 
gim Con/lantia^fiita Oalkmn Henrici í Sororis 
%egís (pbilippl Efta es falfedad notoria} porque 
quien fe perfuadirá,que vn hombre de tan ef-
pecialesnoticiasjcomo fe fupone nueftro l u -
lian Perez^efcriulendo en tiempo del Empe-
rador Don Alonfo el Séptimo, pudieífe igno-
rar de quien era hija la Reyna Doña Coníían-
9a fu abuela?pues aunque los Efcritores Efpa-
ñoles no hagan efpecial memoria de fu naci-
mientojcomo Ies fucede á todas las mugeres 
del Rey Don Alonfo el Sexto,es confiante en-
tre los Francefes, fue hija de Roberto^Duque 
de Borgona^y de la Duquefa Helifa de Sa-
^tur: aísi parece de vn fragmento del Chroni-; 1 n 
©on Fluriacenfe>que publico Pedro Pitheo^ y 
refiere Fray Prudencio de Sandoual ratribu-
yendole a Glaber Rodulfo: y dize, hablando/¿^0-
del Rey Don Alonfo el Sexto: Hic filiam ^ ber* P£drode s l 
ú:(Duch BuY(rancl¡onum^duxit inDxorern^mminé con- enUi antigüe' 
fimtwn. El la fe no ra eílaua viuda de Hugo, ^ r t T 
Conde de Chalon,fobre la Sona: y el fecundo > ^ ^ 
^->r ' t x\ -i^ v * i r rr Dr/i e de !osRe-
caiamiento con el Rey Don A ionio, aíieguran jesde Portugal. 
por conftante Pedro de San lulian, Dean de t ^ - k ^ É i 
í ^ r i ' - r t ^ r 1 i r ríe, Gene- Icgtd 
v^aalon, 1 eodoro Godorre,Añares Ducheine, de ios pméé 
los,Santa Martas,con todos los demás Eícri- d¿f¡^Éhl^ 
tores Francefes. Y íe comprueba, ciue no fue 
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Í Ú U del Rey dcFrancia^del mifino epitafio de7 
donmsando't. Alorudue refiere Sandoual, en que haziendo 
AiQnfoeiVi.foi memoria de que rué Pveyna: 
io;* - Nam [Regina fuiptiucre dumpotn!, • 
Solo dize de fu naturaleza; 
\ . ' . Frmciamegenuit. 
^ , Y no parece omitiera circunílacia tan eílima^. 
He^comofer hija de fu Rey, á cuya opinión 
dio origen Sandoual, percibiendo mal otro ! 
Epitafio^que dize fe coíerua en vn libro muy 
sanhuai en u antiguo de el. Monaílerio de Saaguñjdonde 
• ^ ^ f ^ íepultó efla Reyna,que íuena aísi: 
íDormit inmviiftcíy pcftgaudiaDma /epulchroy M 
, - - Vxor Aldephonft^Confiantia nomine^egtsy 
- . v • (Regalis proles Francornm ^ geminé flor ens, 
Porque r^//5 fe&í Francorum, no fe rige de 
¿/^ 5 que apela íbbre el nombre Ahlephonft: y aísi u 
mudo de dictamen defpues el mifmo Sando-
ual^feñalandola fus verdaderos padres5 comá-
dexamos viílo. Pero quien fingió á lulian Pé-
rez fatisfecho c5 la primer noticia^quiíb ade-1 
lantarla^nombrando el Rey de quien la liazia 
u W á ^ Guillermo de Gemleges5y de el Continuador I 
cónm.Ajmn. de Aymoinio:y UReyna Dona Conftan^a Jion Í 
• ' v i -
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vínoaEípanahaf ta fin del año M . L X X V I I . 
d i c z y íicts deípucs^como aflbguraSandoual: stnimaim Jt>. 
de inanera^quele reconoce co toda euidencia VI- M% 
la faifeiad de eft i opmia^f que la Reyna D o -
ña Conftanca5no era hija de Rey deFranciayíi-
no deícendiente de la Cafa Real5que por eífo ^ 
fe lk i i i a eo el Epitafio de Sahagun: mnZsaLgi 
^^lisproles Frmcomn. S s*,. 
Porque elDaque Roberto l i i padre, era hijo 
de Pvab^rto,Segundo del nombre^Rey deFra-
cia.y de la:Reyna CSftanca de Aries^porquie 
romb el' nombre, como aduierten ios Santa 
Margas. A que le añade, que nmgun hicntor 
Fr anee somera de Guille m í a de Gemieges, da GUÜL Gemetic' 
hija alguna al Rey Henrique el Primero: y ef- vbijJ^. 
t á > v ñ \ t o Autor^que le atribuye vna, no la.fe^ 
ñala nombre^y afri,no puede auer duda en te-
osr por íiipueíla efta eíaufula, y de ninguna 
manera e ícnta en el tiempo que íe refiere^ PeH ; 
ro no es fofa Dona Conftangajentre las muge-
r^sde Don Aloníb elSextoJa que quieren ha^ 
aer £ilíamente hija del Rey deFrácia los nueC-
tros^pueslo miímo le íucedeá la Reyna D o -
na Iíabe!,no la Primera, con quien parece e t 
taua cafado el año de M.LXVII Í . fegun conf- : / : 
ta délos fueros que dio eíle Principe el mif-
mo año a ios pobladores deSanta Maria de las < 
Due-
x9o <DISCV%S0 
Duciias,queoy es Carrion,en cuya efcritura 
dize los concede: In hmorem de ruto coningtOy quo¿ 
cekbraui in Santia Mam de Voyims¡cim e^gina Eli ' 
fakrb mea more, Smo otvz del mifmo nombre,, 
con quien fe casó delpues de muerta Doña 
Conftanca; y alsi fon diferentes Ifabeles. La^ 
Primera,de:que fe haze memoria en eíte Pn-
uilegio^y murió antes del ano M X X X V I I . 
en q ue íe boluió a cafar Don Alonfo el Sexto 
c5 Doña C6ftanca:la feguda Doña Ifabei» del 
rnifmonobre^que viuió haíla el deM .CVIÍ . 
fegun parece de fu Epitafio , que fe conferua 
en la Capilla dé San Ifidro el Real de Leon f^e-
sandou.HiflM gun refiere Sandoualj y dize era hija del Rey 
f j ¡^4 vr' Lu is de Francia, de la manera que fe figue: 
H,%Mepna. Eli ¡abe th filia Ludouiá ^{eps Francidy 
< Vxor í{egis 4Iphonfi^ ui cdpit Toletum7obijt Era 
Eero es precifo fea falfo?pues no puede fer hi-
ja de el Rey Luis Quinto^en quien fe eílinguió 
la linea Carplingiea^que murió fin fucefsion a 
X X I . de Junio del año D C C C C L X X X V I I . 
como es confiante en todos los Hiftoriadores 
de Francia, N i tampoco de Luis el Sexto, l l a -
mado el Grueífo, que no fe casó hafta el de 
M C X V . ocho defpues^ que refiere efte Epita-
fio auer muexto la Reyna, Doña Ifabel,que fu-
po-
H I S T O R I C O . m 
pone fu hija. Afsi confta de vnPrluilegio^cón-
cedido á la Abadía de SanDionisel ario de 
MGXX.onzenode fu Reynado5y fexto de 
Adela de Saboya9fu muger5de que hazen me- ^ f , ^ ^ 
moría los Santa Marcas. Boluamos a MliMb^hr.deFrancia, 
c}ueproíigue/. Cuius ma^nificus Imperator dedtrat hi,,IZ,íaP-6' 
Viliukm Arabice Aiclam Memlhkm^ah alijs Docatam 
Villam AíoniuEñd. claufula dexa hartas fofpe-
chas de fupueílajy forjada de la alfonancía de 
J/c?/, para acreditar con ella el nombre 
de el Poeta Alón, de quien habla, aunque no-
es fácil conuencer la ficcion^tan patentemen-
te como quiíiera:fin embargo fe dexa percep-
tible á los que la repararan Tin afeito.Proíiga-
mos can lulianPereZjque continua ííi Elogio, ^ 
diziendo : Semper hic 'Toeta cetehrís fait, Scrip/it ' 
emM'ékmntifíimo carmine aduention S. lacohi ¿Zebe* 
¿d\fi!\]aí\ HifpaníaSjfundamnemcjue ab ecdemfaEiam 
^eatctMari^Citfaraugu/ian^ de Tilari-sidque yno l i* 
bréiter/íbusheroícis. Don luán Tamayo de Sala-
f ar publicó efta obra el año deMDCXLVIII. 
peb no percibid en ella la fuma elegancia, 
cfué celebra Iuliano3ni la reconoció el Abad 
Bíi>n Martin de la Farina,tan erudito en todas 
letras,y con efpecialidad en las Poeticas3pues 
aprobándola de orden del Cardenal de Tole-
do, dize: T o m a / m é ^ t ca erant tem¡ma} non a/per* 
h m i u p i r f r c f í d i á m f i exc ip iá^ qu'd^f'fina eitis ¿étatis 
Joccrdia^Uíídicat, Tan- á v a a r i ó es ei jui^iéjComo 
<?i crédito de elle docliísimó Frehido, cUndcU 
do. por tül en toda Europa, FeFO:boluanio^ í % 
contextura de ei Poemay.de la venidá de Saii*-
tia-go á Eípaaaj-que con nombre-de A a t o ^ H ^ 
lojiios introduxo- -Saiacar, ílendo compiieÍLO. 
de defvnidos trogós^de ia Talkbnfiia de Akiar 
Oome^, iníígne Poeta Toledano^ que floreció 
en tiempo de el Emperador Carlos Q i H n t é f l 
cuyas óbras andan en las manos de todos. En 
eftas5de que liablamos ^íe hallan pedamos de 
ciento y treinta veríos íuyos continuados: y 
deí pues de algunos. de nueuo introducidos^ 
bfiieíue ó t ra vez á proíeguir la trama A unr 
@bmez,cpmó ieliizieranotoriojfi me'permi-
tiera labreuedadde efte Dlícurí©^ digreísioíl. 
tim'pí-olixa,comó pedia la conferencia de cA 
tos dos eícritos.Solo aduierto,que faítandó al 
que fraguo eíbi maquina^aqüel eípiritü herofe 
c%que mantiene AluarGcmez^donde fue me* 
n^fter ingerir fus quimeras, fe reconoce fácil-* 
mente ladifereneiaf ha}landoíe?éñ%ffios Ver^ 
fes añadidos,la grdfefa torpeza de ríietfb^qüb 
aduierte el Abad ide la Fariña. A quien tam-
pDeo íe le eftondio la fepoiicion^de1 efta obrái 
expreífandola dé1, la mahera3que fe permitev 
aqui 
aquí ca laapruebamplíes dize: Fax l / ^ m x ^ t ab 
huiHsiibií kciione > aduerfmomn ora contlfíe/cant, 
fAod quidem yDt maximé opto, Dtinain liceatJperare9 
<jumpotins tinmtdum^rte emunHx naris crtticirvapu* 
lctyjuod autpaudsfuceenfeyitihus^nhúufmoAi Auftori* 
has f t ^ Í É ^ é ^ ^ f i ( ^ i ^ 4 M 0 % t e wpwibttSieueniJ* 
/é'pidemus.EnquQ do ¿lamente pr cuietie el deí* 
credito jy malaf e,q fe ha de íeguir a eftePoe^  
íiiia jigual al que quando efermio corria de fes 
eícritos femé jantes deDextro,MaxliiaO;Brau-
í ion jLuitpr ando ,y luli ano jen cuyo apo yo fe 
auia fraguado.Per o profigamps con luiianf^* 
fez^que Gontinua en referir los efe rito s^deíii 
¡£úúú Halojdefta manera: Vitam fintu Elpidify 
UwipijfiregoxifcAfluY^ 
^ Q ^ M m i - i C e l j t y Montam, Vifitamj •> ^ lofij^ Serm 
¿Pei^isr aliomm adJPa/chalempJque Túletanmi (pon* 
xtficqnuelegantifsmis nerfihus, cmmtimem lldeplmijf 
íl^aymumlífíbj j Epitaphia multa, qtiá dedícmít ÍDÍMO 
IBmtardoyJrchíepi/copoToietano: <ur iam ^rmdmt^ 
cechút inpriífmtiá multormi Tontíficum, Abbútum^<y 
$alatinorum ele«anterjmiegirycum carmen >Sydon'mm 
Jpollmarem imitatus y in hmdem tiufdem Impemcr í s . 
Dcninguimdeeñetsübrasjque aquí atribuye 
Julián Pereda íü Aulo Halo, fe puede diíeur-
rir5íin gran aerencion 5 y por cftp omitiré el. 
Ce exa« 
bxamdn de lo ^üé x i í^ | p ara batido- dé | ) ^ 
pofiro emprenda delcubrir los mifterios, qu¿ 
Sieron origen a cíía ficciónDcontinuadá de aa.-
tores fupueftos , reparando folb en que nofe 
acórdalfe^quicri fra guó tata ferié de éferít<3s': 
de efl:as.quatro,Epigra,mas5quefe hallSfcj^s, 
en el codiee^que diximos de Miguel de l 
gra^para que fe reconozca la ignorancia fu-
ma con queprocedio en todo^que fe hará más 
, confiante de la claufulavltima, cotKjué ^kp-
• n . % íaelJElógibjdize a f i í h o c d n m K ^ a l e n i . W ^ 
•kru, metcjUe inJáeeíloScúefikMmm ^ u o l e f i f i n ^ 
^^^r;í¿€^Efte anoten que dize muría íkAff» 
Jo Halojesjcomó vimos al principió. É w f l b 
diícuríbjelde M C X X X I l . y ^ I b c ^ 
fiere de. el5Íereconoce5fue.el internó^ 
tbfjdár a entender viuió'hafta entoncesisiOíé 
„ fedójcargado.de.afio'sj. puie^  rempiel^^i^íéip • 
hoc tempere k famMatedécrépitus Auhs ffak. Pi^ lrb 
cmtrambas eoías íbníiotoriamente falíasjpor 
, \ q^ue^ ni afsiflio en Toledo.faafla íii müertéjdi 
fücedio efta.el añó énque k refiere,.fino prir 
lo menos dos antes. Quanto. a Ib primero^ciSS-
ta de la.Hiftoria Compoílelana rqúe Ateffíu^ 
'Ob¡fpO'deAflorgajpues:aunqué;n¿l5.he^ífe 
¿ ? en ella por fertan rara,lo halló obferuado afi-
fi^en vn manuferipto de varios apén^fniéfcí, 
ÉSIS cotiícrua^eiila Lifaneeria de e l - C ^ r ^ ^ 
^iAa-ymbroia^y que fueffe el mifmo PpGpa 
ds qtie hiblaiBos^ lo affegaraSaBdoual%pii¿s 
J j^fier^Gorao/e ha Tiftp^ nQ íolo que haze rae-
m m ^ é z M i * Hiftóriá.t^rapofteiana, ftoa jg 
.icitónen algunos par íii Autor. Y es cierto fur 
^ediaefl e í l i Prelacia a D. Fray P«dro Chr i i 
4ÍanQ,qae de primer Abad de San Martin de 
p6arriced<D(>del Orden de CiíJ:er,pafe© a O b i t 
^ ¡ d e A í ^ g a elano M C X M * corao ^duic^ ^ <?f»í^ 
^ G i l t í o n c a l e z de A u i l a , p u e s ^ ^ i ^ m ^ : ^ ^ f ^ 
3 & Á f M C X X H L por el mes de Mouicmbre 
^pafiuilegio que concedió la Reyna I>QM 
Jfeaéa a Pcm Pedro Obilpo de Segouia a 
cftfclgkrfiaíy refiere Colmemres,CQTOTma: ^ chnen. hi¡i.de 
^Jíumt$S)E¡nj€qpus. A X X X . de Enero del aíí© f£*0£Íhvf. 
(MQXXIV- en otro priuSegio del Empera-
^ t e J ^ A l o n f o e l VIL concedido alMoneifr 
dt^ rio de Santo Tome de Zamora^ que íe con^ ^ ^ ^ / ¡ 
iferua enél A^cbiuo de fu Iglelia Catedral r.y í/f Zí^ eor^ .f^ -
É i ^ p i a e n elpriraeríoraodelos priuilegios íw^f 
d^l Conde de Mora, que paran en laLibreria 
^ ^ ^ J a ^ m b r o í k ^ confirma de la mifina 
•mmzi&^rffíi i ír .kenps Epi/copus, También hazf 
(méir^ia^icálePrela-do yEton Fray Pruden. , . ... . 
i ' I r 3 t t • " i ' SimooH.htjt.de 
^ l í i i í í l ^ de íii Xglefaj ^ 
^ t ó Ce i ^ aun-
a 34. 
aunque le llama Aloníb | como aduertiíii(5s?a 
principio,La vltima memoria , que hallo de 
Alon Obifpo de Aílorga n^os la ofrece tam^ 
cohiMjlJese bien Colmenares^ en vna donación $ que Donr 
g o m a . c a ^ , i^ayniuncj0 Argobifpo de Toledo 5 haze a Dv 
Pedro Obifpo de Segouia, el año MCXXIX^ 
en que confirma entre los demás Oblfpos A h 
AftuYtcenfisfj parece murió'a. fin ;de efte ano,ó 
a principiós de el figuiente 5 porque entre lóS'! 
^«^c6w«.^ Prelados^que dize Sandoual acompañaron alí 
^Usf l VU' Emperador Don Aloníb VIL enda entrada 
hizo contra Calatraua,el de M C X X X . nom* 
braa T^m AMtó éíeBo Obifyí ¿e- Aftcr i^y que de^  
uio de viuir poco tiempo, pues el figuiente de 
MCXXXIva veinte^ tres deMargo^eraObi© 
smdmaichjo., P0;^ AftorgaDon Alonfo f^egun parece de va 
dei Emperador priuilemo,que refieren Sandoual, y Gil Gon-
Aloníb. VIL 1 1 > " n i - - t* • . c - ^ 
jou^i. galez^aunque eite vlttmo no hizo memoria^ 
S^Sfe ni de Alonyii de Aluito T poniendo por fuceí-
gt*Mpí 1 • for de Don Pe dro Ghriftiano';, a Don Alonfo^ 
que lJama^. II. y defpues de efte > a Don Ro-
c /„- ifñ des berto^dequien ay confirmación en Colmena-
¿¡u lu las 4, res el año M C X XVI. Conque í ídexamosvif i 
íi2- to,queelde M C X X X . tenia Alón nombra-
do por fuceífor^en el Obifpadó de Aílorga a 
Don Aluito^es preeifo fuelle ya muerto; y afe 
íi neceírariamente faifa efta claufttla de lulian 
Pe-
I 
msTo%tco. r m : 
FcxQZ j m qnz alarga fu vida dos mis 5 haíta el 
de M C X X X Í L fin hazer mencioH de. la Dig-
nidad Epifcopal que tuuo. Con efta verdad 
-proceden los Efcntores todos,q han ido ^ 
do en apoyo deDextro,^ de la mifma manera, 
. que el^íbn fupueílos,y fingidos, fin que tenga 
^ías ereditoias Epigramas, que nos introdu-
cen coniiombre de Aulo Hiilo .^qUe los demás 
que le precedieron p o n q u é paliaremos a otro; '" 
feílimoaiojaunque del miímo jaézamenos GO*-V 
• liocido que los¿paííados^ 
Í ^ , : •, - fRdfrnfpjnge/tm/exto.',: _ v ; 
' • Whvgmímío de:Aíikrto Wffden^^A^roppráomdt: 
L corto examenycon que fé Ka procedi-
do íiempre en Efpaña^admitiendo fin re* 
paro5quantos Efcritores nos ha querido intm 
ducir ía perfidia^no folamotiua el embaraza-
precifo de que feneGersita^eomo' auemos vif-
t^paradefvanecer qualquier faifa noticia de 
las que fe componen , fino también el injuílo | 
defcredito.^ie padecemos de fuperfticiofosj 
oargandonos las ficciones agenas. Afsi defien-
denlos Erancefes^ como fi fe hallaran libres de; 
^ t h e j s n ^ ^ r i i ^ n ^ e parto do n 
^ l & l l ^ p t e ^ l ^ p N É ^ como a vnmi£-
fc/^. ^ ^ tieitípo1 repitan Pedro de Marca , y Amafc 
Bear»e :i B t. y é ó ' O í h x i z r t & x m t e t i é g u c D o n l u i t tMí i íMi l 
oihnmus de 'cer^íiñ ehioargo cfó añe^ífai* lo ^ s | | E l @ p M w 
T(*?1**M' W ^ o M é f á n ,fegun haremos f ío tor iomis t i f 
^ ^ ^ ^ ^ • ; j p a r t é ^ q u é aora nos bafta reconocer cpitióx^* 
m m . ^ 1 ' l p re f só fod i famen el Ar^obifpo dé P a ^ 
f ^ f i hablando de lalian Perez^en quíwfiá h a l l a k 
Franch, ^Qrnada de Cario Magno a Toledo, qtierdrfe 
T t i r pin^cícriue: SiHemhargojiúfe f m h - j m k t 
M d ^ f i r p e/k fiéca en Efpaña , donde lostEffis* 
fkftes eftm habituados I fítponer obras ^ co n nombre de & 
MtttgüQs -y como éi^erottjtntes de lapuMicacion devejh 
$ítÍkn,coriia hifloría de fÚ^xtro*. A efte r i e f g o ü 
difoonc la incauta credulidad, quando adnáS 
W í í ñ examen las-noticias, que enganofamóa* 
•tti^Téfieren^íiéndo torpe i g t m ^ h i ^ í k s s s ^ 
j í t ó t o en defender ios errores priraerds | p u e ¿ 
feioiimc-de obfigarfe iríadaerodaméhte a cé 
ítieterlos mayores 5 porque el falfc cónceptóí 
eofl qué muchos tubieron por defcredito>haÍ 
^er notoria la ficción de Dcxtro l dio o i ^ ñ m 
s&ÜUt fe continúaífe e l engaño , cotí repetidos 
Eícritores fiá.puefl:os,6 para que corapracberi 
Jof que en el fe duda, o para q<ueradrfanten c o á 
fnas l ibertad, aquel genero v4e noticias^ qsi^ 
aun-
conque fálfas^fe- recifekroa coa; ^eegtacipp {$: 
Bexr ro a c o m p a ^ r o n ^ q i í a ^ © fe p u h l i c ^ ^ 
4 i m Q ^ H ^ & ^ Y Braulion^íalieron áefpues fu-. 
ItthíBerez:^ y al fin Aulo Haló , y aor^ le nos ,: 
ca-oadQjhafta qiietDon Antonio de Liipiaq 2a ^ 
|>apa; e ípa tóo . fu. not ick ^.imtíitieHiJpfeagr 
jáeatíjs fuyx)s a diuerfaspartes.Entre p^ros ía*» 
m a l u z vno^nueftro Prelado, fien do Obifpp 
^^Faragpiia^ en apoyo, de que Sa% flyí^rda^, 
4aQ|po i b f i t ó Dexr ro,auia o Gúpadp ^ l^i 
CÍkthedra.;Deípues: el BúS to r ínfent^^eíferí^ 
tíkndo de los baños de: Sat:ed0n ^  .compri^ebg 
fu noticia jcon^otro teftimonio del mifmo Aur 
Kerfo^yMtimaráient Fray Frai£- ^ 
e i f c de Silua, General abfoliittsv digmfsin|§ 
•j^iii-|arig.r^>por:íü:miicha v i r tud , y gran¿€r 
lblr#^4Ífela:Sagra4a Religión de, San- Beaii©^ 
i ^ a l e de^con mas ^quenc i a^ en e l librQ dé 
^ftieftra Se ñora dbValuanera.Pem toda la ^ 
%ra junta la v i primero5eñ manoide íu arquis 
tóSfi^ptefea congrán d e i a l i ^ ^on 
^ c h o p u l i m e n t ó j a d o r í i a d á d ^ I a r g Q s ^ ^ 
fecomentarios5que llenan dos crecidos 
itimenesjtrabajados por el Maeftro Fray Gre-?: 
gario deArga€Z3CQronifta gepemiile fu Q r -
déu: 
¿ J 
- 'cien de-- San Benito.. N o hablo de vnos fiajgr 
mentas?pertenecientes a l a .h i f tom de Scgo^ 
u¡a,que ilegaron a mis manos ^ porque no íu^ 
ceda con mis reparos, lo que fe ve en losquc 
hizo, el Gblípo de Segóme a DeXrro> ancescq 
-fe pubIicaíTe^p.uesíblo íínuieron de auifo^pa-
Q-'e&y*nj¿.r fermar machas -cofas, en ^1 impreílb^eafe 
•tando los,errores7que le auian adúert ido. Solo 
es precifo dezir con generalidad^ la eílTañe^ai 
-y defproporcion de efta obra,tan llena de^de-t 
linos,deignorancias^ y de baruaridad en.el 
eítiío5y;enla Chronologia 5 que no las p É É p 
expreliar e], mayar encarecímiento,como fra>* 
guada^con íumaignárancia délas hiftoria%d^ 
los fucellb'Sjy de las períonas de quien habla,-
Confieílo me haze horror la oíTadia^ con aue 
le introducen Mártires,le celebran iantos L o -
feflbres^y Pontífices acada paflb5nunca pt(k>s 
en la Igleíia, y. de cuyos nombres no fe hallará 
en otro EfcTitor^ni aun la noticia.Inmediata-
mente a la muerte de Nueflro Redentor,y mu 
cho antes de la primera perfecucion de l a l -
glcíla^fe ofrecen a montones Mártires emEí-
pana^en cada lugar , con notable eftraneza; 
pues como, eícriue Don Laren^o de Padill a, 
(cuyo juy2Ío5Y noticias.en la puntualid ad ^ 
aucíkos .Santones tan grande , comojrienos 
cele-
m t r m r c o . 
^ f á é o w A o de lo que méfece.) E l vrmennu'eyi- ^ i K f ^ * 
t o r / á t ^ p ^ M i r ^ m d m r t ^ r d iosJíerms de hju Lifnf : 
mifiii el ctuMiJsimo Monarca 'Kero^el qmlcomineo -a 
$4ñj)erar a los L V L ü ñ o s delHadmiento Mlefu Ctirtf-
f ü i y ^ y m K l V , E n d^Uhfio dé los qudks fe comen-
f m m a aftt^LT^ atormentar por fii mandado a los que 
fredkduan , y confefpmcm la Fe i lo qual fue a los 
• í X ^ ^ ñ t t é m s de 'Mue/h'O Redentor:; Y porque íe 
reconozca con qiiatito fundamento procede 
Padilla, ;co|)i^e vn lugar de Tertuliano, tai) T f ¡ i ¡ ^ \ i n 
mmediato'tejftigo^deefte íacálago^fuceíTo,^ ^*gc*l'u 
que íe reconoce de fas mifaás paSbras, aten-
dió nueílro diligente Efcritór, dize pues: Corf¿' 
jS&ít&commmtarm Céfiros iHlk r e p e H e t h p é k m m M e ^ 
fHtomáuUncfeBnm^Aísl ilaniauanJos Gentiles 
l^uéñra Rsllgion S:agrada>comQ parece de TTa TacimB.ifi 
cijcovS.uetbeio^íDioh QafiQ^re&riencb dtmfifi i ^ t ^ i ^ 
n m ixicdio^ Tkm máxime' Rom&QriéritemyCjijíarii¡& rone' 
C r l a d i o f f i ^ f A Por eflx) íe k í ^ C f i d K c a i ^ " ^ ^ 
en e l Martyroldgio i Romano 
de-fus Martires^tos que'padecieraxén:efÍ2Ppfi 
mer pefíecuGioo ; pues íe ; lee: B)rantMomms:.-M y^rtyrú.im, 
j ^ ^ m m é i f i ^ U ^ ^ r m i t m Mdiytmn^mis 'M^•'z* ' lün* 
mina Ectítfm^ferfilis ¿t^ er Martynmrfm'te Afofioh*' 
Y ¿ 0 ^ e m ^ r a n f f n ^ . ' 0 ^ 0 ^ ^ ^ Y zxm qkc ha^i 
^i4ádo-al gunos^ii en efto íoliat ric^ondélfot-
íjre inoccntc/ie toco ^aríJC a JíípaSkvfy ptínc 
D d de 
Bttronm tom. de k.fúyá,cori razón Birai i ids á^órda:ff¿bfs: 
47;'' 1 de lainífcripciari^qiie refiere Aldo , h d l a ^ á . 
en la milrna Proumcia^y dize alsi; - 5^ 
< P O H T i F . M j X . O B . r P W . P $ * $ 
r m . L A r \ o R i B . E T m s . - -
Q V L H O V A M . G É K E m B V M . \ 
svpE^írwmMjisiWLc^^ m 
P V P ^ X A T A M S a 
^ ^ l o s Santos Martires5que padecieron:^ 
^ohces^fueronxjíros^de los (jae refiere Aubefc 
ííp^éénfacilidadreconocera^el que 
"Smá 'deíproporeionde íus nptÍGÍás^Ernpre%; 
!ikrfelo: dilatada , pero totalm 
^^e^Hciiríb^en el qual n u n c a i w i é tafMp;áe 
Tiázer memoria de tan foñada, qíiimerá, (>&1í 
embargo de h a l l a r i n g e r i d l ^ n d l a ^ t ó ^ ^ 
aia de San Hierotheo)por eidefcredito,y ba* 
xo.concepto, q u e ^ m ^ de & Ailtor.hafta q 
leyendo en^clMaeflroSilua^los elogios .con-
que lexelebra:^para acredí tá t^on fu te l l imó-
nio^fuerSan Hierptlieó^qme r r i^oa Eíp^ 
en compania de Sarí OrisfimO j ík Imagen de 
Nueí lra Señora de Valuanera, me pareció 
preci ío deícubrir el o r i gen ,^ donde proce-
de ieftenueuom^nftruo^ que fem^ preu ¡eri¿? 
•^ira quc fe reciba con horror ^óáe .eui te con 
pro-
-r^mi^yenpia remt>ar;ac an<io I k ^ u ^ ^ z Q í o i ^ , > . 
i pQriife pudiefle apurar la-ci^aña, qu<?,íntr(^ 
ducida en nu^ftras hi í lor ias , las tiene llenas- ?nwÁ\ 
de dlfoTi¿ncias defproporcionadas, dexand^ 
Jas^no í b b peruertidasjfino deíeílitnables^en^ 
tre las demás Naciones. Pero bakiiendo a 
'AubértQ>me parece íobra exarninar las pala* 
bras^que refiere por íuyas el Maeílro Silua; 
pues aunque pertenecen a San Hierodieo j no 
funto de efte diícuríbycon que le continuarf ^  
mos^defembara^ados de los teítimonios con 
que fe defiende,p:iííando a reconocer los á e -
sáras&ndamentos^que íe han introduciáoc-^a 
^Se^ouia^defpues de la pubUcaeion depe^r 
; íÉ^jeircrcdito de la Prelacia de Sa HiercjA^a 
^sd^rO^fe-anc.1?:. oux ' •.• r * : ^ 
-JtmSúmtntQStfitehan introducido¡¿efpues de fuhli-
rd:¡ ••.xi-mio •£> extm, para acreditar ¡a Cathedra de 
^hcx} SanHierotheoenSegpuiit, 
^ Ó m a n achaque de nueftra naturaleza, 
^haf ido íiempre admitir fin examen las 
. noucias5que^os participan de .nueftros ma-
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¿ - i . , , . , A'orcs,por cuya actuada credulidad eferiu© 
i ucidydidcs: Homims emmyfmmm reñí ¿nte 0 $ 
geflarumyZFft domí/?íC4fintjudbpnrjus- emmimüdf 
ne^nutuoadmitum. Ácomodandoíe deípues ^ob 
facilidad^alcrédito d é l o que les refiere^fiS) 
reparar en las impofsibilídades, que le COK I^. 
tradicen yafsi Liu io expreíía 1^ fentir;defl0si 
que tenían por co nftante, tuuo Numa Fom« ¿ 
pilio por Maeílro a Pitagoras, que floreet^; 
cien anos deípues de muerto eíte Principeíi 
diSamen menos ieguro lia introdácitío dsft^ 
•camüi'adifsitnas featencias>defvelaiid.oféf misí^ 
ckos en reducir a probables^las notoriamen^ 
- te,meiertas^con:zeío deínafiado. del honorda < 
fu patriajque de ninguna manera fe ü u f l ^ i 
con íitpueñas glorias vpues por fi mürm^iüa 
deívanecen^Ia^vqt^ no fón^guras. A dos cla^i 
fts reduxo Polybio ? la falencia de los Efcr i -
cth igmratthne. ^ mpro/iciycitur^alterum, qmd a certó, 
tmntiendi p r o p ^ ú t ^ m t ^ ^ m ^ ^ j ^ í ^ origen 
en la ignorancia, afsi como el fegundo,dcbe 
fu fer a la malicia^de que fefigue tan precif^ 
la laffimiyenei vno?comoneceírario el abor^ 
pecimiento>en el otro^afsi profigue: íjjf/ t^lrm 
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' f m i ^ m ' A ñ ú ú ' m ^ frvpo/íto abérrat^ct •'Veñim efjc'dan* ; . ^  ,:: 
damyat capirdi nbys odio efp dijsiíkñciü^ui idlyoiunta 
Uyig certa áitimipropaftto agant: En qúal. de cftas 
daícsfe comprehendan. los qae defienden íá: 
^ü^h^dra de San. Hierotheo en Segouia, n á 
me tóGa examinar 5 p aes hallando para emw 
trambas dtícixlpa^en el diclamen de aquellos, 
que tienen por honefto el engaño, que ic [ra-
gua en honor de la patria, como le cahfico 
Sodino^diziendo :-:Símum''populomm-:- ¿ ¡«ni tanm Bodh^únve* 
hmtjh m m i a á o t i m ' u O como eícriue Ciccroíii ^'' 'J?í c '^4' 
¿^rido'-pO-r';Ligarib:..H¿«^,,iir mi/ir icordi mW^viks poiigac 
düC(ú¿Jdlkti tiuis calainítc/í'confeítum M ^Ddtmu^l'vlú' 
Siarofenía íe pudieran referir en qualqüiéra^ 
los que ignorando quando le publicoDextro,; 
qme humeñeí ido Obifpo nueílro Sati Hiero* 
tfeeb^Io acreditan de ípues , con fundamento^1 
iAs<antJÍ'gtíos,y baftantes, fi fueífen cierros,0 
para que fin íu autoridad, huuieííe corrido 
mas notoria efta íupuefta Gathedra; y fi bienf 
fior íi mefmos eftan deívaneeidos,fi fe confi-
deran con algunreparo^me ha parecido pre-
ctfo•referirlos t amb ién , y examinarlos, para • 
que de todas maneras confie la fupoficion,y 
níala fee,con que fe han introducido. Ningu-
nordelós defenfores de Dextro,hizieronme-
w m m déellós^porque como eferiuieron lue^ m gp 
toríce^reconocereitioslos, fin embargo^tic la 
vida^que de nudftm Santo^tiene efcrita DOÍI 
M/^pi^.-©Mífeutítde Moyá^uyais jnu.'chas-lett-asvf* 
í • fcrabrófo Í:e'Io,venci-ra eQn'embidiaídti^Mns. 
B5 las noticiias, que nos párt icipa ^ p a r a q » 
mas e xa clámente fe apúre la ve f dad ^ que ta* 
dos defeamos. Arres puntos fe redúce la 
prueba 5 con que esfuerca efta opinión^ que 
venimos impugnando, queriendo1 perfuadir 
con ellos^fe ha conferuado tradicionaimente 
la memoria de quanto reliere Dextro, y afii 
i i i z z i & e todas CJIM noticias ay traciicion confiante (H 
efla Trouincia^y principalmente en cfh Ciudad wsSm 
£oma}é íglefia Cathtdral. Y para comprobar eíle 
principio^ fe vale üe los tres reteridos me-
dios^conuiene afaber, de vna información^ 
t l ^ h á él año M D C L X L que es el pní j&É^ 
de vna lección antigua, de vn breuiario de 
nueílraígleíia,de q p re te de fe verifique en fe* 
gúdo lugar,y vltimamete, de vnainferipcio, 
******* v ;; q permanece en la Capil la de la Concepción, 
• 1 r dá Ja mifma Cathedral? y porque nstsfeit^ 
cada vnoyde particular examen, té probu^a^ 
remos hazer con toda efpeciaüdads pues^Uít 
que fácil mente fe diuiía^en la mifea e í íe r io i 
.ti dad>1a. cand idez ,^ 
tic: 
m s r o K i c o . xo7 
•we: Al'tcíM/iiojisr ^eram 'ípíiim in fcübentts rincer.itate ^mde Í0("> 
xmdoreqne mcet^ mendacitm cmtra> Auctore.ujut*~ 
áám ang>yyV£ ca 'Utditcispate/acit. Gomo* aduir t ió 
•fmy Melchor /Gaao^^ba í l a . efte,yislumbre,, . ^ 
ímra quien con inclinacfeíi, v aféelo, deíea a~ - • 5 
m p á x t m d . eím nueua opimon¿que:impugnar 
i T O s ^ aísiipaes no íolo eícriuimos contra el 
chtendimiento dermuchos, que la tienen por 
dfcg^rajfino contra la voluntad de Ips masrq 
la qu i&ran ciertaves n^ceflario .dexar t an payf 
atente él engaño y que no tenga . e % g i ó ^ ^ í s i 
^teci^rarernos intentarlo en^ los,párrafos fi| 
^mierílie^reGOnociedb^l ori^e 
j e i t o s tres inedios de que le yakn*i: ^ 
Segomajiiha mido tr adición dé laiCaekdra^é-SMi 
tiierotheoyni la pudo aner;. 
I V e cierto es lo que lunlo Tiberiánó d i 
r xo a Vopifco: Ser ¿be -jDt Ubetjecurusyquod vopfmmA»* 
dw[vtntid_ mtramur Juthores. Eñci libertad 
proceda de la poca reíidencia , que fe; toma a 
los Efefitore^qu^ndo publican fus relacio-
1 jric^^como^con donaire aduierte Se-
rsir ñeca: 
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mm$l)Qluero7non refpoiidebo.Silthaertt- rc/pomiere.^  
diavn^qmdmiín m 'huccA'Vmmt.• Qnls'vnquafjí ai> In-
Jimco mmustfxegitMzto. que iio;fe deue eftenf-
der a la.s materias fagradas % y Ecieílafticaái 
.donde.qualquier engafio. es. xepreheníible 
v h afsi^aimque le reconocemos coniinuado^eü 
todos los t res .medios,con que fe pretende a^ t 
creditar efte Obiípado en .Segouia de S. Hie^. 
rotheo5 no fe puede con eípecialidad atribuid 
ía introducen a -ninguno \ teniendo los 
por efeoos de la-QÜaclia del ingemo^que ípjrf 
preQi^ditadaíupoficloü ; pues como elcnu5> 
^ m - ípj*- San Aguílm al.Obilpo.KíemoriG:' Bf imMfimz 
Aliijua pYcfmquitasMicruúsyfiVQluntAteni nienttmM 
mn hahent: nec hqmmsfúlíUnt,m(i-cum fé homnibuT^ 
hunuim mfimitaufalluntnr. Engañóles p r m m w 
fu deíeo*et.diétafnen.á los, que aníioíos .fcdfe 
citaron comprobada eita .noticia^y to 
pneuenclon les pareció feguro ? quanto fe les-
oírecia^q ue pudieffe aí íegurarla ,Paraeí ie fe 
fe hizo dcípues del ano de M D C L X . vna i i ^ -
íormacion autentica > y jundi€arcn.que derf 
ponen muckos .teÍLigos 5 .es confiante tradi** 
cion^predico en eRa Ciudad, y fifefu .ptiríSBft 
Obiípo San .Hierotheo. ,.con notable oí f t id i^ 
bicn^que viada entodas^dadcs^aqu^^c ha-
api liará 
llar^¡ntroducida,porcoftumbrcefta I g n o r é r, ( 
ciarafsi eícriue Tubcrio: Si quid ^¡wentikm $* ^ui 
ceptum^proúinus antiqud memoria tmliderunt. De -
palien de tradicionjosque ignoran^qüe es tra 
4ieion5valieiidofe defpues los que la aclainá, /(;7,. 
del fentir de S. luán Ghriíbílomo:Tríííií>/o éjff 4.;>r i'¿á i U* 
m¡Aqu¿ms mplius. Y afsi^para deíembaragar- d^on' 
asos de efte celebrado apoyo ? es menefter re-
conoce r^y confeílar, no tiene lugar efta tra-
dic¡on5que nos introdiicen), entre lasDiuinas, 
Ápoílolicas^o Eclefiafticas, a cuyas tres cía-
fes fe reducen las que niegan los Hereges, y 
defienden los Católicos, con que fe ha de re* 
íencentre las tradiciones hiítoncas: las qua-
les^no felotódasfon verdaderas, fino por el 
cont^ario^ordinariamente las redarguyen los 
Kms atentos de faifas 5 afsi eferiue Don Fray 
pMáencio de Sandoual5hablando de las nuef- Undofí h)i/}d 
trasí Y mrosha^en grmfuer aunque es tradkionyco* «x verntutod 
m f t / u & m ' Jpq/Micat, laí que Efpam tiene en fus 
cmttosyé hiftorias^conflrfas; j maldi^e/ias j fié puedo 
de^r,qnefikn mas los que aova efcr'men^ que los que 
&fmuikron quinientos años ha, Pero ni aun en efta 
cláíeie puede referir efta fiapuefta noticia^ 
delObifpado de San Hierotheo,que nos pre= 
tenden introducir aora5como tradieioa; por- cafmb mrxey 
que como eferiue CaíaubonocNmj^ e/?^t tra^ í ! ' ^ ^ 
Ee dicio* rm 
::'dttionesyid fMrum conJirniatiÑiem^hbc axioma :adhi~ 
k m j p r m c i f í o náfientmEccl(f i¿: í ¡ f i nou a r q u e é 
Jjw¡)(\UfMerint. Y comá aííegura San Aguftiíí^ 
aun no bafta efto^íino fe contitiuan íüceísiiia-
s.Au(ruñ.iiU. mente^ fin interrupción:NOH^^^^^ 
contra FMjiíim " { . 1 ~ r- r - r . . ..... ...... 
'Mankbeum¿ f onan^ certa coíi^px/oíie,^/ií^íyf/c^ií?^! le compre^ 
henden eílas circunílancias y en vna informa-
ción,hecha mil y feifeientos años^defpues del 
tranfito de San-Hierotheo 5 digalo el que 
mas obftlnadamente la; defieniejO mueftrenos 
algún teftimonio autentico, de lá Iglefia^dé 
que confte fu obferuancia,quado en ninguind 
de los brcuiarios^quetíe^coníeruan en ellajan? 
de la introducción del Romano, ay meíno 
íia^ni noticia dé tal/Predicacion^u Obiípado! 
tres íe gucardáneníu archiuo, yno muy anti* 
guo ^ .eícrito-en mijlentir j antes dé el añd 
M C G C L X . en que fe introduxo el fe^b de la 
Góncepción^que eíla'añadidoxlé o t M k t r a al 
fió^y en el principio di¿e i-EJfebreuiMoymando 
^qm áfixcir^Alfonfa Goncdle^de J e^on ^ que (Dios aya? 
Cmonigúyq fue en efidlgle/idjel ano M Í C C C L X V I I L 
El fegundo^aunqueno fe puede reconocer el 
tíempo^en que fe efcriuiOjempie^a también: 
I n c i p i t h m á a m m , / e c u n d u m . confuetudiríem Ecdefi* 
Scgomenfis.Y eños dos fon de pergamino: el ter 
cero3fue impreífo el año de M D X X V I L fe-
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. gun fe refiere al fin, de efta manera,: BMHÍÚVÍÜ 
Jecundum ordinationem EúcUfict Segouienfts ^ fumnuí 
aun cleli'rentia emendatnm nimis nnñc demo authm, 
•aimis exadtum yprohe ¿tlucidatum ¿fuiUciter finitum 
e/lin ofklo J^aliifületi^ in $fficim '¡S,ícóld' Tyerri^Cai- % 
W^4£hir4iffiÍACÍ nátionisjmus'añh ¿tfertijsmi l?/^ -
¿j^aáf tá^^tó l fe^ró^iaBiá a Vírgneo-faftimítU 
lle/lno quinantefmitiwfimajef timo. Y no auiendo 
en ninguno , noticia de tal tradición, ni me -
inoru de que San Hieroteo, huuieíle fido O-
fcjfpo. de nu-eflra lgleíia^le reconoce con toda 
piideneia^no fe auia introducido efta íupüéíi 
ta tradicionícomoni mucho déípaesyquando 
f^eriuic) el Licenciado lorge Baez de Sepuk 
«eda^^uede orrden del Ayuntamiento de Se* 
gouiajcompufo la relación fefttíia,del matri-í 
rnonío de la Reyna Dona^na ¿de ?Auftria^ ce% 
labfíaáo^o»"él.-:Rcy ^Don Felipe Segundo^! ^ 
ano ae MBL^CX. en da miima Ciudad: Mo/C critam segou. 
trand&enélU^fiimuchocaudaly eriidicion^mas que cr. f'^ '743, 
dintria en aquella edad. G o m ^ aduirtió primera 
Simón Diez deFrias^y defpues Golmenares^ s^nDkz.^ 
tuyas ion las referidas palabras, porque cele-- %l*0[%i,*J* 
bramlo las exceléncias de Segouia-,fu origen,' 
y fundación,añade; Y para concluir dirhios7 que TrwB^ M 
Segpuia tutio /¡Un Ep'/copal^ aritos de la '¿tfiruiiion. de 
E/paña,antfs del%ey l^bamha0cümo,parece enja^ldn^ 
Ec 2 en 
3 
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p-n-U Cbnnítá.gmml. D^ que fe ve con todá da*-
fcriíkd5r5C) aula llegado aíu.notÍGÍa efta Fredi-
Gactor^y Cachedra de San Hierctheo^ ni in>. 
troducidoíe tampoco entonces latradicioR^ 
que nos pretenden acreditar aora; puefsri4 
traxera para comprobarique la IglefodbiSA-
^uia^fue Gatheckal antes de la perdida de. 
Eípaña^íblael riepartiniiento de Vbambápi 
dexara de referir fu fundación, en tiempp 
é o s Apoftóles^fi en el que eícriuió corriem% 
noticia^que venimos impugnando,ni fe de^ ^ 
ra de poner en el íegundo arco, que enténcds; 
le hizo5parala entrada de la Reyna l^a eílama 
jorge BAezja. ¿de San Hierotheojpues aduierte: ^^rg^* 
4:'/. ^o^e-m/rf^y^nii^ iTiiie/tc/owei de.efié atayfa i-km^^ 
' - fiie malearle en cofas -pertenecientes, u' U ^ w ^ i t - S t f 
Moria de fu primer Apoftoly auiendo fi^o tiah 
gránde^tan iíuftre3y tan celebrado ^arón^en 
fkntidad5Digmda,d5y letras: tampoco DiegQ 
de Colmenares,,tan exaStb hiíloriador nuef-
tro^efcriuiendo de propoíito la vida de San 
Mkrotheojy comprobándola conquañto haf 
¿f a fu tie mpó fe: auia introducido r hizo me-
moria: de tal' tradiciónaunque imprimió el 
iano de M D C X X X V I . con que'es cieríx>56 q 
no corría entonces x o que la deprecio como 
' ; ridi-
ní-sTo%mo. . x i 5 
«iáicúíaj a Ibaada 5 pues1 afirma MfXf&'SVmk* 
kknitytradición yAeqaifu fmto cuerpo e/la- ppaltado 
eM'.efia. Cinh^rSn ma Igle/ta ^que mtt's dé la,perdida 
4e}B/¡mrui*>era Iglc/m LathedrúL Y Colmenares 
llanamente coniieíCa igno r a e í l a noticia de 
-áEmíxe^te^que aora.fe,acr.edita..r q o i m ^ b i d a 
,:|>;or;cradicicm continuada;j pues e í c r i u e ; ^ ff™"'1^4* 
mihas IgleJliSyGriegii^ Latim.yfí ig/iúr&tieiíifojn* 
gar^y modo defíumerttjjá/la que- dguim: dichjii diii^ 
\genaúh defaihni^cro como puede au^r fegura 
t r ad i c ión de tanto tlempo,í in que ninguno de 
Antiguos lo huu^ co-
UBO eferiue lul io Ruge rio ^Protonot ario Apéf 
^mlito:Tr'aditíonem:nidlam-y idlius ejje panderi^nif l ^ ^ J ^ -
\mllis temporum inter capedinihus interruptnm7 ah A - m n . é 4 $ é h > 
^0}dGrum^quetempmhus z inde emm neceffum.eji^' 
^mMíionm emanare, Pruebaíe por ventura, e f e 
ífce&ixm enla nueilra3mas que c vna infei^ 
£^cion^i¿ckaMD-C;anQs defpues die| fucef-
cjÍQíya fe ve que no: Has p¿w conditionesinpropon 
fito argumento reperir't^ qms tam^corf^jui mfit affir^ 
; wr^vEfcriue de otra muy diferente Cafaubo-
t iio^pues para que hemos de hazer cafo^ni em* 
baracarnosconla nueítra^quando^ni es tradi* 
cion511 i lo puede fer-5auiendofc neceíiariame-
ite interrumpido 5 la continuada íücefsion de 
las noticias de la primera Igleíia nueíira^todo 
t el 
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eltiempo^queíiiehahLcad^lá Ciudad dejos 
Moros? Quien confcao en los G G C C . aaos 
5 ^ .que fue de íu domioiojíiJBs :primitiuas merno^  
ritas? Por vetura^hailamos otra tradicio íeme-
^aote acreditada? Pues fino^íe nos ofrece,có^. 
mo nos han de perfuadir efta por fegura ^ que 
con toda euidsncla.9 reconocemos tuuo o rk 
rgen defpues de la publicación de Dexcro? Y 
afsi veremos,que los dos figuientes fúndame^ 
Xos^ con que la procuran aílegurar5fon los que 
mas laconuencen de falía5a cuya demonftra-
cion páffaremos aom.y para no embarazarnos; 
ocioíamente)en lo que con Itanta -facilidadík. 
I ipercibe^ . 
M o k a m i ó Sreutmo en ¿la Ivlefia ieSegonm^g^i 
Je refiera el (ibif^ado de SMierotheo^ \ , v 
L fegundo fundamentOjCon que preten-
de Moya^acreditar eftatradicio^de que 
San Hierotheo fucile nueftro Obifppje infie-
re de-vna Leccion,q dize fe hallaua en vnbre-
uiario,quc fi bien eíluuo en el Arclúuo de la 
Iglefia,oy no permanece^ en el qualjen la leer 
c^ion primera de el fcgundo Noólumo, de la 
De di* 
m r r o r i c o . u - f 
Dodicaclon :de la Ig}efía5deziá '¿{úvkkcra tem 
f p r i b i i í A ^ o l o r m ^ i f t g t U ü u i t a s Se^uienfts^Bfíf-. 
Wf3lí mumre^conikcoratafunit yitt f ú t e ^ m t rÚtuhi}Í 
í ü m t í t e m f l m m i J p f / k l t (PaultdiJ: ipHkmqnityt áti 
tBmtM •T>míyfiui yáJ] impt íomgLn( / ¡ f s im^ Vírghm. 
mer /mKpimum Épifcopmn•habuerit: ^erficumnunt. 
tdmeriacerhitareyí¡r. rempprtimmm'tA'adufque Ootbo^ 
r h í i ^ e g ü m . témpora^ altaohlmone^^ntJfikes/ifukh 
yp^.Mafta eftrañcza me hizo a los principios 
#fla notick^pcurriendome varios preíup 
t0^para:téíiéríiab ponpoco .fegurarEllé^breuia--
rio ñd^parecia ^ coníeruafrdbíe otros )como fe 
M referido5íi era mas antiguo que ellos^  por^ 
que razón, no le auia continuado en los de-
mas ? Y porque, fi la I gleíia reconacio a San 
Hierotheo porfu Apoñol r y primeraObifpo, 
quando fin-dependencia de Roma fe podia in^ 
W d ü ^ i r formar rezo particular , no cele-
braua con éfte honor a fu primer Máeftro en 
la Fe?Hallamos en eftos breuiarios rno folo 
oficio próprio de San Frutos, fino también de 
ffi Trafislacio^celebrada como doble a XXI . 
de Nóüiembrejpues comofe hará credble,fe 
rregaííe el miftno honor a San Hicrotheo,fi le 
huuíeran conocido por fu primer Prelado? v 
alsi tuufe creído era íupueftaelta noticia, por 
quien fe la participo aiJPoétor Moya?para a-
crc* 
crcditar/uper^iciofamente 5 efta pretendida 
Cathcdra de San Hierotco , hafta que entra* 
do en el Archiii© de lalglei ia ? encontré mu|" 
aGafo^npergaminQ^ eícrito de muy kerma^ 
fa letra moderna^de la manera que le figue..> 
I N J D E D I C A T I O N E S. E G C L E S I ^ 
Segouieníis, 
. ., '¿f:i' • • tói iq api n ''Q Í^Ú ém&&!Cf:pií$ r>Tihltem\ 
Leftio 1. 
Licet a temporihis Ag^lorimjnjtvnis Quitas 
m vrcftero vQuienfisjEpificpaíi mumWyCóndematafuerit, ytbo* 
Vextro'tnomnt^  rT\: • -n rr- i A n v m i 
.modxMfijtdD. terfua ¡IJíumum ulum Hierctbeum y >4¡>ymi lranU 
Bíeronjmmu ^apulnm^qm (y t dit (Status (D imjffius) Affumptkr-
Ex lomes D4' niglorio/tfiima Virginisyinterfuityptmum Bpijfcopum 
nufJe dormi- aC£rhttclte -s WUmp^T 
time Vtrgim, • • - J i , ^ i ^ í -
eutio z. rum mmrta, ad yojue Uothorum {iiegum fámpora?aU4 
oh Uuione^ius Antifiltes/epultifunt. 
Leéiio 2. 
atnht de . ConcÜhjs autem Toletmis, quibus Hifpanlmm 
%lfcon%Z ^ K h ' t r m m m impletatemfilq conf<hftdntialttatis 
r¡m Toktam- accemmi^ propugnatGres cUmnarunt^s 'KicdMcimcon-
Jefsioncm ampkxm fintjuh/mptihahentur, Vcft ge-
mrdlem^amcn Htj^anU Ihi/iaticnmi 4 Mauris illa-
tam 
rum
Quitas crhata fmt'7lícet enmí J l imn/us, cogwmcntú uorMe^.pm 
^dtholicusylMauris receftam Cm'mtem jud ditioni ^ í p r k r . 
fabiecerk¿ncolarum tamen impla, nec demiter áiuim 
fjfjiúá peragijiec fuhlka muñía ohirifotuerunt^donec 
ah Alphonf^huius nominisjexto y Toletana Ciuitas ex* £x P.M¿rf*a*j 
fugiamyW* mChryüémum poteftatem redaBafoié, 
Le ello 5 . 
Singulari tándem (Dei beneficio, ex filia nepos eius, 
Jmperator Alphonfus , a Calixto Secundo íjHatruo¿af ix Mariana. 
ÍD t^rútatis re/htutwnem , ^ femafis afstgnationem 
írnpetrnmtiCui ip/e,ternillas, <ur ca/ha,quctm plurima 
dinauit, I n l m ergo fe/líuitate-tpbiriínanobis rai'.Jía 
Juppetunt,BcdeJíct íD tcí icat ic^ ex^eteri [c¡u£ in fe- ^^ri^eruo 
'0hmbíispcptilarihu t defiruBa fuit) Cmum munlfi* \eto F^pion, 
centia tYímlatio , adeo enim muneríkus Eccle/ram in= 
di íu . rnant^t f i re in Dnmer/a Europa j/ímilis pietas J 
W n inueniatur. Q Í M tamen enmia &atwcm&Virvims 
{cuius Jmmactdatam Conceptionem,^ Ecclef ia^ Ci= 
tutasprefitentur) accepta referimus, FillcJuOj ^atri^ 
Spiritu SanHo^fit fempitermgloria¿hínor, í$ impe* 
••rimn^infkaihrmn/kcnla.Jmen* - . . . > 
Yií es verdadera la infcfipDÍan,que tiene, 
par laparre exterior,de letra del Doftor Ma^ 
•ya^que dize alsi»? Segóme , (Dedicatio Ecclc:fi¿¿n 
Síhltorhzc^lílijhíjjmú (Domini IHepknJi Ma:rqm\ 
l i s JDI s e r o s o 
de Pmdojmus í ) m e f o B f lfccfi > inuenta e/i a D o -
mino Luirio^ram de Mendos , T l r f a i r a m m / l w 
' Jr • r i /' c Eccki/'i'y rep/tta in/criprurémm tof itmt tíxjaim. bQ 
reconoce con toda cuidenciayfeeFGn\éftas,led? 
ciones formadis, o p^r nueílro Obilpo Don 
Alonlb Márquez de Prado^que murió el año 
de M D C X X I . ü deprden fuya: lo que no fe 
f)uede dudar^ es^ fon modernas^ pues confia en as ma.rgenes?íe tomaron las noticias q u e c ó -
tienenjde DonGarcia de Loaiía, Amtirolio de 
Morales^cl Padre Marianayy Fray Pruden^ip 
de Sandoual^ quando ya era CfeiípO' de ParrH 
píona?a cuya Prelacia: paisa. de la deíTtty^§1 
ano de MDCXI: con que.es preeifolfe ppm* 
puííeíTen defpues eftas lecciones 5 y la que ha-
bja de San Hierotheo yl^.fbrmó. de, Dextro, 
cpmo íe refiere en la margen^aunque con po-
ica noticia de efte Efe rito r3 pues d izé : & B ^ $ 
fero-fDexerOjíH omnímoda kffiria ad 1) < fclieronyMih . 
Confundiéndola Proípero; Aquitanico con 
Dextro^y la fitiítoriá Qmnimoda^ de que hazf 
memoria San Hieronimo, le auia dedicado^ 
c^ n eftos fragmentos , queroy correndirigi-
dos a Paulo Orofio; pero eílo nos importa po^  
co, para lo quedamos reconociendo rquando 
tan^expreífamentefe-haze notorio,queefta 
leccion5con que pretenden acreditar la tradi-
cion. 
MisroWco. V i > 
éion^de que San Hierotheo fue Obifpo de Se-
-goma^ no es de breuiario antiguo , ni moder-
:no,es tomada de Dextro,y elcnta por lo me-
nos jdefpues del año de M D C X L con que^ni 
otiene autoridad^ni antigüedad, ni obíeruan-
^ia;pues no ha rezado la Iglefia nunca por 
eiia^eon que no folo queda en el aire efte fun-
^kmento^peroie reconoce de la íupóíicion de 
los me dios, la falfeda-d, de la'tradición, que 
l ^ r ^ que 
^ya tónguno^que tenga mas íubfift^ciafp 
d:^Itimo^que nos réila examinar^ le íucede 
1^  mifmojque a los dos antecedentes*, porné 
^ra^reaaos, 
••<*0f$-á&$m¿pik*\r"... .': " M -o :'f0 
%a í ^ ^ a de Se^ t a^ m celebro ta €mcepcim¥nntiv* 
culad^haflatUm deM&jCJUX* 
L tercer medlo.,cdn que compruba nuef 
ftro Dochor Moya , fu pretendida tradi* 
eionrexpreíía con las palabras figuitntes: G?/-, 
J m ñ t p mtxs íiui'Jha i ^ M ^ ^ ^ ^ m m n i e n - n i n g & f é 
tiémpmr&errumpida ett¿ftáSmta. ígléfi.^ Ciudady 0~ 
InfjiAdiy-^on^ntiótkh^mHo's p'refentes halkmes^ en ua. 
^ m ^ Í A l Í t í ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 i l ^ de la Concefdm^ 
,xnoh Ffx mtfíe* 
-
'$0 . !D:I S C V 
vi'fkmen ?¡¡d ceUka<\oycíéflc el tiempo de hs Ápüjhm 
ks^comop nfiete en el bremcirio antiguo de efiiX Santcu: 
l^fia^y el'?dre-Hernando áeSalv^üy^de k .Compciñiejí 
de lefu^end tomo de ConcepcmyQttaJus fakbnxh^A 
m núflerlo^n efia Capilla fe efirmemi eftas mtm¡x$l 
que coronan toda k media naranja:de ella, j ditgm ¡d 
tempore diiiini Hierothei ffieati Pauii difdpuii, huitis 
Guitatis Trdfulis^ illtbatam Comeptionem Santi/siíme 
fórgmis T)eipar¿e Mari^ t^oto cordis, ^  menthajefh 
fancla - hdc Écclefia celehrat > ífr tuetur, CÍT tándem 
Doto y tur imamento fimctuit^. M .fino, tuuiera-
dos prefapueftos , notoriamente fa!fos efta^  
iníbripcion , era: la mas aparente prueba de 
la tradición , que nos preteíidexx acredi-
tar con ella y pero reconociendo 5 esimpo^-
fible lo que di^e ? fe :haze cuídente es faíícB 
lo c[ue fupone5porque en tiepo de San Mie ro^ 
tjbfeó^noíe auia introducido la celebr^díui fr l X 
Goncepcion^ii-deCdcentonecs fe-.Qanferua fa=»-
cefmo fu culto en lalgleíia 3 Segouiajpues no 
folo coníta el tiempo quando fe eflablecio en 
ella^íino también que hafta emoces no fe auia 
celebrado: quanio a lo primero, la primitiua 
noticia,^ huuo en la Igleíia Occidental^ie la 
Concepción Inmaculada de Nueílra Señora^ 
fue en tiempo de Guillermo Duque de Nor-^ 
mandiajRey de Inglaterra., procedida de l a 
rcue-
M í s r o z i c f ) . t u 
reuelacíon^que tuao Helerino, Abad P^erasn-
k'/jomo parece del Sennon de San.Aaíelrno, 
y íe refiere en el oficio de eíla celebridad9que 
íelialia enlos breuiarios antiguos de nueílra 
ígieíia lo: confieíía llanamente el Padre 
Maeítro Fray Pedro de. Alua^elmas ace rrimo 
E>eíenÍQr defte:Mifterio, que haíla oy hemos 
aonocido^coneftas palabras ^.comprobandoy. 
precede. en. antiguedad'la íentencia piadoía 
tucfeiíiglos á lavDaclrina Thoraftica: ;Í)^G/?.;ÍK Aimúwdom* 
mmypsrJria fkaila.',.zsit:ampUm..€¿ep¡.t tamenpublna* 
nU} a^mbm,fer.e j k c u l k a n t h k t t i u í t a t e m S a n i í í 
namxiKca 4mmmMLM*fúc ia \ f iút tila. cdehrs'ty; 
publica rcMhúo IvmerAbíh tíék fino \Ahhati-
mxfiagio. cmiftitum y^tinfra latim dkpius ¿tsr Sún*\ • 
Stus Xhomas natas f iút amo. MCCjZKLJí . ^Y-.p0í» 
effié-ekde: M C X X X í ¥ . .• efertue! i á d : i g m 
mente San Bernardo a los Ganoiiidos de Leoib 
de Francia r porque de fu propia' au ro ré . 
d m | auian introducido ella Fiefta ea fu Igle-
fia, fia orden' de la Romana, de que. fe ve, 
qu uiíeguro es afirmar 9jque en . la nueílra fe 
Yenero, defde los tiempos de San Hierotheo ? 
quando es crertovno fe introduxo enelia^hal-
ta el aíio M C C C L X . ainftancias de Gerardo 
^ m S i i Gu--
Gutiérrez , fu Canónigo^ que la dotó ; afsl fe 
aBulerte en vna marge del Bneuiarid antiguo 
impreírQ5q cftaen elArchiuo denucftra Igle-
íía^fle quié lo copió él miíiTio Doftor Moy.a,y 
pufo en el papel ta doftoyq efcriuió defle mií-
terio, donde lo v i primero , comprobándolo 
derpues con la milhmiitíta margenal, q dize 
z í ú vAnno J ^ o m í m M G C G L X ^ x t o : í d u s : 3 ) e 0 m ^ 
ír is in "¡Ecclefid Segouienft, hxc:Feftiuitas m ceptá ieft 
:wUhrati$tú'henteMpíJcopm 
ni ¿tjr pleno Capitulo ad i } ^ 
Gutierre'^, d ic i£ "• Ecdefict Canomá ^ -qm eamdútamt 
CCCL^morcpetmís j fiper dümthus. Ar<Má¡at(mi C d l ^ 
mnjis 5 ¡ i n s tuxtú Moyxafleú^ 
pis/ericis, Y porque no fe dude de la certi-1 
dumbre.-deíefta:noticm, y ^ i e Mfta^etafe\ 
M O C C E X . oole^elehroien efta Iglefia'la^ef 
timdaHVde.4a?Xjoncépc¡oB.ypGinídrc á- la:ktm: ' 
.. lasmiíma/eTcrkcira-,. m:q.ueífcinftítuyó, que^ 
original 5 en rpergamina, coiríus folios pen-
dientes, permanece en eMrchiuo Cachedml^ 
y* hizierpn memoria d e ü a , Diego de: Colmen' 
mres, Don luan Tamayo de SalazarieLPadre 
Fray Pedro de Aiutv^y Don lofeph Pclfeenifci 
robar3 y dize alsr: • <\ - -
ES* 
•E S C R I T A DE FVNDACION D E . 
la Feíliuidaáde ia P u n , y limpia Con-
cepciondenueílra Señora». 
f ! Ejmtcjttantos. QJIL carta dieren, co;wo Noy •'Do?»; | luanypQrlagrdcta de Dios, y de: ¡a Santa < 
ic ¿( ma, (M^póJéSegaufd y.,e/id»Jo.con iN.:ifio Juan: 
£mtkrre^ •> &£a}i,eH Cabildo.de nue/lra Igk/mjdynn* 
tadQ'f end Gahildoj^ or ca npana tañida yfír<i¿int^ que es ; 
'^^•kbfiiirnheMUMcha í ^ f i u l^ ifta ^otd.i ¡a dmi 
mmeiddon^ quenos fiie fecíxt, enxamamiú.dichatfgk^ 
J U ^ n J^ filia, fa^r la Fie/td de la Conceficimdé Sa? 
^ ^:G/r^/c/o//^í/err^^ Cammg(hde-:Udm' 
€ki lg¡e / tdrf íd íemmc^ 
i>Itm$mzmórt¿i Ob'tfpo que- •fúe:úe\Sigonia¡y rmefih '&im ••. 
t^ l juts $1 hS'dichosíDean , y Cabildo, que tMíe/ptí: 
pfm&énMld fa^erde cada año , y ehqm k dotármifa 
níatayña que. podiejjej pero que en tanto para en Joioidáv 
qut darie-decad&mo J los dichos.íD-ean^y CSUdo cim^ • 
tOy ¿veinte rmrauedis^Jobre efio auiúos algunos tra* 
tamientorentre ellos, Jila recibieran^  p JIOIÍJ auida Jó~ 
rí/o ^//feníc/p^ij, /íor /^^rJeruició J Santa Maridj. 
teahiémt la dicha Pie/U) conel dicho encargo y é ellosr . 
qu<> la ^ ^ í i ^ ^ ^ í ^ f M ^ ^ r a t ^ ÍIWÉ>3 Natiuita* 
tó/Dórnini; MCCCkXi. é mandáronla poner en el ' 
Calendario, E t otroji Vj/io^ en como el dicho Don Fray. 
Ó p u c a l ^ OJpjJpQ y Jiera al dicho G í r d l M G * t ú m ^ 
y f l a s ¿ a / i s ^ k g r 4 0 c d m n 9 fin en la i ú i w ^ k d t 
•dkh:Ci¡ulat: 7 q t u M ^ n . M U k m i quefinccmm&cm% 
pgauia deshabitadas.^  c.de/b'oidas:> ¿ pjWlhtMpfgjjii 
miento de ejlaj^  o en fas lmlútes ^ q^ e • ^ . i k m M . e ^ é ^ ^ 
cejVimsn mflam mucho de ío i f im el didm Q k a l S ^ w ^ 
t-ierre^ r e du n entiende m ¡ts ^ftat\ e eflo cm y c\ 
¿iitencimpctm dotar d&la dicha fiefia^^I^gtdt '^o^^ 
•por fd'^r m ello 'feYuicio.ci. Santa Matia , é d M ' i i Ú M 
%kjíg9 de k q ^ é nH qulfj &íQs9porJa: jkmetced , f i^ 
jli ObiffO:-, % 'Paftori é f o f - f a ^ nmíced a l d k t í k 
Giraldo • J W i e m ^ que. nos lepidio d/s¡,9 é c o n i í v I u A 
ta '01 cMpnñmtcn-to. de lvs dichos %)ean^  y £ahil¿99xfa$, 
^ • m j íu^dichaf cafas cmfxaks de cada-año9pura fie'm* 
p-e., de. -las ciénto y yeixitemaraucd^y^para el dote de d® 
dicbd Etefta., E •facemos -.donación de ellas a 
Igkfia y é di moféelas con todos fus d&Teclm^eferti^^k^ 
cids, fegun, que hs ouieron en el p r i m r j j f u é h i U M ^ 
$ Á i écy di a han 9€ deben aueYjé auemosyporperpetiiM 
la dicha F'e/laj é dotada. (Pero quejrejermnm eri r ^ A 
tros fuceff.res (ihifpos, que fuffjen de. Secuta y ¡a cok 
lacion dallas dichas cafisy cada que Dacamíyafsi ecmctM 
ante amamos ante adefla donación. E aqml^mqmiks 
ÍB eneficiados de la dich í l^lefia 9 ¿ quien diéremos 
¿Iteren ios dichos flictffores nueftyos ¡ l a s dichas cajas.7 
quando9 é cada queDacaren^ que pan temidos 9 e tbm* 
4o de dar al frfyovdowo > q u e p o r , m M p & J m ^ á 9 d m k s 
§ pitan* 
tíistozjcó: a f 
pkartfd* en IMkha T^ feft^  cié cada ario los dichos cten-
te y^inTe marauedis^ por iadicha Ftefta. Etjilos non1 
di'erett, que el dicho Mayordomo aya contra é l , 6 contra 
ellos, aquelk acción, é pueda ha^ er aquella premia, que 
y% é/a'Kerpuede, contra cadnlthode jos 'Beneficiados, 
que le nonpavan los cenfos léefto yfegunt cofiumhre de 
k dicha lgleficu Et porque eflo fia firme para enfiem-
pre jamas, Hos, é los dichos Dean, é Cabildo, manda* 
mos efiriuit'efiaxarta, é/diaria con me/hosfiUos. <D a* 
Ja^ é fecha la dicha donación, é otergada en el dicho Ca* 
tódó, eWla manér'a^  qn? dicha es, Viernes, poftrimeri 
Sa dé^í^iemhrey ariú J JSLatiuitate •D'omini, rHfáefik 
m éeccnttfimofexagefimofecundo* Eftk feguridad,1 
y firmeza tienen las noticiak , con que fe pre-" 
tende acreditar la fupueíta t radición, de que 
^aííHierotheo fue nueflro Prelado , confian-
^ de la mifmá iíiícriptidn^qué venimos exa-
minando, fe pufo el año de MDCXXLco que 
©inguna de quantas fe valen , es anterior á la 
publicación de Dextro^reducíeridofe a fu au-
toridad toda laFe,de que confta efta opinión, 
fin que antes, que fe publicaíTe, fe ofrezca, ni 
<ientro,ni fuera de la Iglcfia, ó Ciudad de Se-
gouia, en que dizen predic6,no folo tcftimo-
nio expreíTo, pero ni in4ieiü,de que fe pueda 
inferir, íicndo quantós defpues fe han intro-
ducido, notoriamente fupueftos, y fiilfosVco^ 
Gg mo 
l i é .. j m s m s ® 
examinar kvltirna clau&laíqu^ coiim^quk 
r éizeiSaríñitaten}mYÚü$:hd^mr ? para -.cur^píi^ 
^teramei^e? fo;q^ al pifi-) 
cipio de efte diÍGíU í^b* : P 
San Hierotlm no mirto tn SegouU. . i, n} • 
DE las yltimas palabras, que pufimQ^-df; Dextro, con poca vaíiaeion expjreífal 
Iflas en el Menologio Griego del Cardenal Sir^ 
IgtQ: Cum mtem hené, '&{USw:f i ^ ^ J f ^ ' ^ S f M t f 
^ íDo^/w/^infieren^quantos defienden la ,Ca* 
thedra de San Hierotheo, en Segpuia ^ qn^ 
itiurió en la mifma Ciudad ? y fue en ella co-r 
lacado fu gloriofo cuerpo; folo Colm^narQff 
Ique en efta materia procedió con mas fidelif 
•dad, |¡n adelantár ¿i^^ alta: ^ 
iQqüe; refierenJo^ Efcritores, de quien fe vaf ? 
lé . Dexo en duda el lugar de fu tranílto ^ no 
A^tó^Kfí&^ÍPÓQá&íiipoco del fitio de fu.fef-
pulcro, fin embargo eftrano, que eftandp e i r 
p-eííado en los Martirologios^ Romano, y ¿ p : 
:GatefinQ5que:d4 
m ® Í Í muerte , na fe haga reparo de dos taa 
i " i ex-
m 
dudar Colmenares el Jugar^dbnde paísó dé 
eitá vida, como para aííegurar los demás , y 
ef^rf M ^ n t e Moya,fue en Segouia, porqué 
aunque el primero tenga compañero en H a -
i o i x , que de la mifma manera, que el eferiuc: 
® efoco autemylfel tempore^d modomigratioms, nil 
Jatis compertum éft. De quien parece recibió lá 
duda, pues la expreífa, con las mifmas pala-
bras: En ambas Igleftas^  Griega^y Latina ,Je ignora 
^nipofiugar? y modo deJumUerte^ no tienen de fet|-
f á , hallandofe en el Martirologió RoÉtanÉ 
^theñk^SanBitíkrQtJm^ de la manera también^ 
l^lé^fl el de Pedro Galefino, Athmh ScifBi Hté* 
^hep Epfíópri y eftánoticiá la recibio-del HOH» 
^ i í o g i ó de los Griegos, ó libro dé íus pre-
ces 5 pues en las notas a fu Martirologio v ad^ 
tiiertej és tomado del , quanto eícriue de S^ aá 
^ í i é r o t h e ^ , áfsi dfee: í téeo plarihus fcriptuM tft 
fin fímlogio GrctcOy a qüo nds ktcepimmrfuod in -Maf* i 
s q m m Pádre ^Quintank Dueñas 5 preténdele 
R i e n d a en las palabras de entrambos »lbló, 
fie floréete MÍ iyfve'fuWtfpo ^fe égehé cftc WSfc 
t i r al v-ío Gomiinde tódoslos Mart i to ío^loí , 
^ é á ^ i t ffer fel^cuedad 5-que obfcf uán > Añá^-
G g z lan 
V • ' Q u i t o s , que refieren .con tan común, .y réc i -
- s bido eililo., que fuera ociplidad indigna, co-
probaiie agora Tquandq. por; e í í ae i r eun i jpv 
, cia, fin otro teilimonio/e ve i i e r anyc^®?! )^ 
: pios^agtos Sani:o3>cn ¿iuerfas.I^efi^s.^Qi*--
•, tra efto $ fe valen de lainuenc ion de i fu cafe®? 
^a, hallada en elMonafterio de Sandoua], de 
. la Orden de San Bemardo^paredtendole§^qu^ 
el eftar en Efpañares prueba fuficiente y Gúm 
.j|ue>actóditór nmrio en fi ti©das; 
guantas Rediquía^ fe ofrpcea en los SaBtpa-
rios^de eílas eftendidas Prauipcia^dq tat^ trfs: 
J8¡enauenturados>que murieron eri las eílra-
fiasj no conuencieran. de^^ ñ efta inflan-
cia^que proeuran&luar de la manera qüe ve-
temos d e í p u e s ^ b q l w e n d o aora cotalra § í 
diélamen el mifmo motiuo, de que le iriSetó 
?No confipíían^ que k i ^ í c r^ 
.quia eftaua eferita en, Griego l Pues coipofi 
defienden, que San Hierotheo fue E%anol*i | 
.fue Qbifpo de nueftra C i u d a d , y murió en 
e l l a , que es el coraron y y centro de t p d á i a 
Prouincia, en.que no fe hallara ninguakiom^ 
men tó en Griego, ni noticia,queexi ellachabi-
taíTcn jamas Griegos,nos han de perfuadir^íe 
puíb a San Hicrotheo-, fi pafsó de cila vida en 
' ^ Se-
ftéthix In vita 
^ e g o u i a é l titulo?ó iiifcripcion etr Griego? A' a 
• lidt. fiicrdtifs 'mum eins cqmf mine fúfsaléHifjtáñta s.. iikmhi, 
(eferiue con razón Haloix) ^  tilo tanqüitm pré- caPlt 
-mfiphtío pignore ymeritd glorie tur, tmen axét}qmtüi_ 
-mtíffixa^laruunfddt^l afsi concluye; con qulra 
Gertiduiiibre fe. deúe afirmaf^íb truxo de Gre» 
cía cfta ¡Reliquia: Qmre nibilpnpriiu cfp Vcro ar~ 
éktxmtiúm efiy-quam húfeetanti iñn:no^¡Us ^ ü q m a s y 
olim c Grieta in Hí/¡wuam (quaamque demwn ratiG" 
zn&id acctderit] ejjeaportatar. Y aísi n^o foloes in^ 
<£Í©rm murió en Segouia Saa Hicrothco rptír 
tja poca feery contrariedades,, q fe oponen a lía 
verdad daDextro, de cuyo crédito y vnica-
siente pende fu venida a Efpaña, y Obifpado 
ella, como dexamos viílo^fino porque cx~ 
l.preífamente confta lo contrario5 y que fu tra-
Btofue en Athenas, de los dos referidos Mar-
-tirólogios, Romano5y de Galefinojy afsi prér-
iender, que fufagrado cuerpo eftuuo nunca 
jen Segouia , como fe defvela , en demoftrar 
jíiueítro Doftor Moya^en mi fenttr^ no folo es 
falfo^pero totalmente tan fuera de propoíito^ 
como los medios por donde intenta compro?» 
t i>íirlo,fupueftos tambien,y mal feguros, \ 
<' fegun veremos en el párrafo 
I HP ííguie.ntc. , 
^ <Par¿ 
'i' y) vi 
^amfoquackagejimú/eciimlo. \ - / i 
^ | Kofundam los Se^mams el Conttento de Séidorntl . 
v 7Í/ llémron a ella cah.ecú de San Hierotheú. : ^ 
^ f ^ Ara dar probabilidad a la o p i ñ l ^ ^ 
dexamos deívanecida,de que San H i e -
ro :hco murió en Segouia,y fu fagrado cuer-^ 
popcrrtianeció enella,delpues q u e d e f c u b í i i 
ion fu cabega en Sandoual, como dexaméf 
vUlo /e han esfbrgado los nueftro en psffua* 
áirnosjfúndaronlos Segouianos éfte Gohtfe^ 
fójlicuando entonces a el la reliquia;y tóÉ^ 
^ue Colmenares lo exprefsb con duda; haMa^ 
do de la poca certeza , que auia de fo íepul-* 
cliro f( que fi mtilagroíámenté no fe de^cü-
brieííe5de la manera que fe auia hallado en el 
t Moneñerio de Sadóual íu cabe^a^no era p ó t 
fible airegurarlo)pues añade inmediatameri^ 
^ m ^ M M te: T^ efuer cafe e/h ejper ama ^ en corigef tiras <jueie7tP~ 
Si9¡!* mosnoflacasjde u^elos primer os fmdaiomiéefl^ 
• mntofíierm Segmáanos que ellos fleuarim nqüelÜ 
re/^w.lsíaéftroDoíldr Moyajíin embargo' tó 
refiére por ciertó5citSdo a Colmeriares^ffi d i 
ze: K/ewffitnatlqftarfüJ^ 
¡>ultado¿coU i meció defifinta cakca, en el Cmento dé 
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